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L4LKUSANAT. 
,,Suomen Na ii ppa laivasto'' kiisittiiji maist-
raattien alusrekistereihin merkityt alukset, 
p1'ooI1U.J!i lukunnol tainatta. Alusrekisteriin 
 on  nierkittiivä kaikki ne kauppamerenkul-
kuun I ytettiiviit alukset, joiden nettove-
Ioinaai'a on viiliiiitiiiin 19 rekisterilonnia. 
Si1i paitsi oidaan. jos omistaja haluaa. 
i'kistei'iiölä pieiienuniti iii alukset. iiiikiili 
 iii  (len iieltovet Olilila rö oli vöhintaan 10 re-
kisteritoimia. Viiineksimainitutkin ahikset, 
 joita kuitenkiti  ou sangen vähiin, sisiilIyvit 
julku kuun. 
Esillii oleva uuliusluttleloii vuosikerla oli 
rauhanteui hetkellä oikovedoksena. Iuovn-
letuilta alueilta oli kotoisin viihiin diem- 
mun lutimi 70 laivanoniistajaa, joilla oli 
vliteeimsii a. 120 alusta -- lai unnoltamatta 
niitä aluksia ja p roonluja, jotka eivät ole 
rekisterhintivelvollisia .1 uovutettuen aluei-
cleii suurinupieli varust amnojen aluksia 1 u-
kuwiottamnatta I)1l1111i111 I ietoja 010111(1! pie-
mmelikii,jemi aluksien kohtalosta, sen johdosta, 
ettei mli den oiiiistajia ole tavattu. 
\uoden alusluetteloon sisältyvät tiedot 
luovutetuilta alueilta aikaisemmin kotoism 
olleista aluksista kuvastavat siten oloja 
SUu1'ifl piirtein sellaisina kuin tie olivat 
('mieli rauhiii1ekoi. Siitä johtuu in. iii., 
 että  sel laisteii aluksien rekisteräinti- ja ko-
I ipunkoiksi Oil iliiioitetl U joukko nykyään 
\'eiiä,jii Ile kitul urIa paikkakuritia 
Tästii johtuvat haitat ovat ilnieisiä. 	( )t- 
aen kuitenkin huomioon, että soini!! osa 
kvsvmvksessii olevista aluksista on pieiieli-
köjii rannikko- ja il ii ni erenl iikemit eessa kul-
kevia aluksia, on I  )idelty asianniukaisena  
FÖRORD.  
.,F'inlatids liamidelsflot.ta'' omu fattar i ma-
gistraternas iartygsregister upplaglma  far-
tyg, pränlarmia (lock undantagna. Regist-
reringsphikl igt är fartyg, som nyttjas till 
 handelssjöfa rt  och äger eim net todriiktighet 
 av minst  19 registerton. I )essutoni kan,
ont agaren så önskar, area mindre ta rtyg 
registreras, uiicler förutsättning att dess 
 net  todrakt ighiet är minst lo registerton.
Sistnämnda Fartyg, som utgöra ett fåtal, 
ingå axell i publikationen. 
Nu föreliggande årgöng a V skeppshistan 
 förelåg i korrektur vid tiden För fredsshi-
tet. I de art rädda områdena voro hemma-
hörande något över 70 fariygsiigare med 
saninianla gt omkring 120 ía rt yg - icke re-
gistreruigspliktiga fartyg ocl1 pråniar från-
räknade. Fm'ånsett de störst a rederiernas 
i de avt rädda områdena fartyg saknas upi)-
gifter om ett flertal nnndre l'artygs öde, 
beroende på att ägarna tillsvidare icke 
kunnat antraffas.  
1)e i årets skeppsi ist a ingående uppgif-
terna om de i de avtriiclda områdena tidi-
gare hemma hörande ía m'tvgen återgiva så-
lunda i stort sett förhåhlaimdena sådana de 
 voro  före fredsslutet . liii mv Följer bl.  a.
 att  soul regist I'enings- och hemorter för dy-
lika fai'tyg uppgivits ett antal numera 
ryska ort in. 
\aekdelarna härav äro up penbaia. Emel-
lertid har det med hänsyn till att ovan-
niinintia fartyg till övervägande del utgö-
ras av mindre fartyg i kust- och östersjö-
fart, ansetts mer ändamålsenligt att puhu- 
VI 
julkaista alusluettelo nyt, sen sijaan. ettii 
olisi lvkiii tv sen julkaisem ineti eiimithriii-
seen aikaan tiiydennvksien ja koi'auksien 
 hankkimiseksi, kuitenkin  on aikonius mvii-
hemmin julkaista lisii vihko. 
uoden al usl tiet teloon. on otettu seuraa - 
Vat uudet tiidol aluksista : lastauskvkv 
standerleissa (sar. 6), s vii s iiivdessii las-
tissa (sar. 10) ja keskmopeus (sar. 14) 
Nilniji tiedot on saatu altikst'nonnsta,jillii. 
Painatuksen aika tia tapahtuneet muutok-
set esitetjijin sivulla 152. 
Alusluet tel ossa on otettu huomioon olo-
suhteet huhtikuun 1 piiiviiiii saakka vuonna 
 1940. 
ilelsingissii, merenkulku:hallituksen tilas-
to- ja rekist eritoirnistossa, huhtikuussa 
 1940.  
('el -a skeppslisiati flU liii att uppsk,juta dess 
utgivande  pa oltestjiind tid iii konipleite-
ting och i'at.telse . i)iii-eiiiut iii- avsikten att 
lan2u'e 11am uigiva ett suppletneiitliii ftc. 
I 1ii'ets skeppslista tia r in fiii'ts följande 
nya uppgifter oni fartyg: lasi kapacitet i 
 standards I kol. 6), djupgående nied full
last (kol. 10) och niedelfai't (kol. 14). 
I )essa upp2ifier ha liiinnais av fartvus-
öga rna. 
Litdet I rvckni i'stn len mt ii fade jind-
liligal utgå på sid .152. 
keppslistan har förts till den 1 april 
 1940.  
Helsingfors, å sjö fai'tssiyi'elsens si al is-
liska eli registerhvrå, i april 1940. 
Harry Allenius. 
Kiiytettveii Ivhenj,vksien ja iiiIiii(vltSieii selitys. 
 Förklariti  ti  över allvirnla 1örkortninj ar och beteckiii ij nr. 
 Explanation  ol the abbreviations and designations. 
Ha 5/  = hoyryalus  ångfartyg 	- steamer 
Ma M/5  = moottorialus -- motorfartyg - inotorship 
Pa 	/y purjealus 	- segelfartyg 	- sailing vessel 
Pm 	'/Aux = purjealus apukonein - segelfartyg med hjälp- 
niaskin - sailing vessel with auxiliary machinery  
jaala jala 	- jala (2 masts) 
jahti - jakt 	- yacht 
kaljaasi galeas 	- galeas (shooner yachts) 
kuunari skonert 	- schooner 
parkki - barkskepp - harqiie 
puu trä - wood 
rauta - järn 	iron 
teräs 	- stål - steel 
C = British Corporatic'n 
V = Bureau Veritas 
G = Germanischer Lloyd 
L 	Lloyd's Register of Shipping 
N = Det Norske Veritas  
merkitsee, että alus on katsastettu matkustajaliikennettä varten ja saa ottaa enemmän kuin 12 
 matkustajaa.  
angiver att fartyget besiktigats för passagerartrafik och  far medtaga mer än 12 passagerare. 
(m indicates that the vessel has been surveyed as a passenger vessel and is entitled to carry 
more than 12 passengers. 
ka = kalastusalusrekisteriin merkitty alus - fartyg infört i fiskefartygsregistret - a vessel entered 
in the Register for Fishing Vessels. 
tk = tankkialus - tankfartyg - tanker. 
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SOTALAIVASTO - ÖRLOGSFLOTrAN  
THE VESSELS OF NAVAL FORCES  
Sigia k 
Ot 
list iflet jon 
Names of ships 
011 IQ Väinämöinen 	...................................................... coast defence ship  
OIIIH Ilmarinen 
OIiIC Uusimaa 	............................................................. patrol vessel 
OHID Hämeenmaa 	........................................................ -» - 
OhJE Turunmaa 	....................................................... —>- - 
OFIIF Karjala ............................................................ 
OHIM Vetehinen .............................................................. submarine 
OIUN Vesihiisi 	............................................................. .. - 
01110 Ikuturso 	............................................................. --». 	- 
OHIP Saukko ............................................................... 
OHIS Vesikko 
OHIG Louhi ................................................................ minelayer 
OulU Viippula ............................................................. .... - 
- ilautu 	............................................................. 5 
Paukku.............................................................. - 
Pommi............................................................. 
- Miina 
- Lieska 	................................................................ 
— Loimu 	................................................................ 
Syöksy 	............................................................... coast mothr boat 
— Sisu 	................................................................ -5- 
-- Raju 	............................................................... - 	 .» 	- 
Vinha............................................................... -- » 	- 
- Nuoli 
- Isku 	................................................................ - 
-. Hurja 	................................................................ --- 	- 
— Aunus 	............................................................ gunboat 
- Yrjö 	.................................................................. tender ship 
- Vakava 	............................................................ 
- Särkkä 	................................................................ -5 -- 
Suomenlinna 
-- Vallisaari 	.............................................................. ---5- -. 
-- Kustaanmiekka 	....................................................... 
- Katajaluoto 
- Susisaari 
OHIT Suomen 	Joutsen 	........................................................ training ship  
OIIIV Mursu 	................................................................ salvage vessel  
-- Aallokas 	.............................................................. i1ebreaker 
MERENKULKULAITOKSEN  ALUKSET - SJÖFARTSVASENDETS  FARTYG  
VESSELS BELONGING TO THE BOARD OF NAVIGATION 
XI 
Veto- 
iitsra Paamitat, metriü 
liiiinus- Aluksen nimi ja voima 
rek. 
ton. - - - - - 	- kirisunet plallikko im!. hey. brutto - . pituus le- SY . I 
netto ve5s vy 
- 	1 - 	- 7 - S - 
OHLM Airisto 	................ 120 -•- 21.34 4.72 1.83 1884 Varkaus 
E. ilakkola 
- Ansio, 	in/a 	.......... 45 I 16.00 3.20 1,22 1914 Turku 
L. Kr. 'Ihuring 
DITAB 1500 - 43.90 10.85 5,is 1899 Kiel Apu 	.................. 
v. t. 	V. K. Aalto 
OHCP Aranda 650 
592.31 46.30 
8.oO 3.42 1920 Turku 281.80 
vt. S. E.  Samm i1korp - 
OHLB Eläköön .............. 2< 335 44.90 5.o 2,42 1  1886 'rukholuia 
OHAW Jääkarhu .............. 
200 - 78.45 19.28 6.40 1926 Rotterdam 
2>-.3000 
V. t. 	V. Niemelä 
Jäämeri rn/a 	...... 
I 
7.so 3.7 1933 Helsinki OHLA 
OHLN Klas 	Horn 	 ----------- - LT1 J III I 
178.78 
OHOK 320 34.90 6.s 3.09 1901 Helsinki Kompassi 	............. 
I -- 34.93 
A. J. Seppanen 
OHAZ Murtaja 	............... 1600 - 47. 10.s 5.49 1890 Tukholma 
v. t. V. Malmi 
OHLO Nautilus 	.............. 325 - 27.38 6.io 3.61 1903 Helsinki 
L. Parrio 
OHLD Oulu 	.................. 210 - 27.45 5.io 1.83 1900 Pori 
- Salmaa 	.............. 180 - 24.35 5.04 1.48 1893 Turku 
K. \ . 	K. 	Vseiidell- 
Vuoksenvuo - 
O1IBL Sampo . 61.sa 13.io 156 1898 Neweastle 
OHLE Saturnus 	............. 120 21.34 4.72 1.83 1884 Varkaus 
t. K. E. Lönnroth 1 
OI1LF Sextant 	.............. I 200 - 36.27 5.94 2,70 1884 Tukholma 
E. E. lioppu 
(lULL 2000 
- 14.o 5.10 1939 Helsinki Sisu 	............... 
2x2000 59.115 
v. t. A. 	(I. 	Aalto 
OHLG 337 - 32.36 5.64 2.74 1908 Helsinki Suunta 	................ 
v. t. J. V. Rangell 
OHCQ Suursaail 600 32.45 7.os 3.58 1927 Lehtoniemi 
K. B. Nordberg 
II 
aine 
 II)  
teräs 
p1111 
teräs 
it a k e ii ii ii 
pailka 
» 
:, 
» 
: 
1 	» 
C 
II 	 Pitäinitat, inetrih 	 11 a ken n U 
	
0 	KOhlC 	rek • 	I unnus- 	Åluk'.eii 11111tt JU 
kirjainiet iäãIlikku 	md. hey. 	brutto 	pituus 	vys 	vIItli 
	 paikka 	 aine 
.1 	 .1 	 (1 	7 	s tt 1 	 - 
OHBQ Tarmo - 	67,io 14.33 5.66 	1907 	Newcastle terls 
. A. 	Ekimol - 
011Ut. Turku 	.............. 400 
224.51 	3..os 
7.3s 3.55 	1938 	Helsinki » 
V. W 
OHLU Vaasa 	................. 257 - 	28,30 5.56 2.59 	1902 	Helsiitki 
I I. V. Siderholm 
01-ILl 270 134..)9 	34 6.081 3.oi 	1876 	Motala Valvoja 	................. 
H. H. Wickstrand 
31.00 
OHB'IV Voima - 	64.20 14.20 5.90 	1917, Tallinna & Helsinki » 
A. E. Korsström - 1924 
- Ystävä 	............... 25 - 	13,25 3.00 1.00 	1907 	Varkaus rauta 
OHLJ 
E. Elo 
Åland 	................ 
II. Ilusgaive] 
125 -- 	23.43 4.77 1,83 	1872 	Turku teräs 
XIII 
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Ill 
aine 
teräs 
» 
t°: Plämitat, metriä 
Tunnus- Aluksen nimi ja 
Fone- . 
nianra 
rek. 
kirjaiinet paallikko 
voima 
 md.  hey. 
Ofl. 
. le- sy- 
brutto pituus vuosi 
I netto 
veys \'vyS 
- 
1 2 .1 4 5 7 	S 
- Aallotar 	.............. 135 25.00 21.68 4.20 1.s2 	1911 Helsinki 
A. V. Kuro 
OHAE Aura 	................ 600 
782 39.85 7.10 3.31 	1907 I Turku 
77.72 I 
A. A. Troberg 
Eckerö 	............... 75 23.00 20.74 3.96 1.83 	1903 	Helsinki 
t'. 	Bergstrm 
-. Haukka 	.............. 75 1792 19.21 3.28 1.22 	1885 	Tnrkii 
Armas Ämmälä 
- Kvarken 	............. 65 19,63 17,is 3.96 1.22 	1909 Helsinki 
E. E. Nålils I 
- Lokki 	............... 65 22.82 . 17.70 4.12 1.52 	1909 Lehtonierni 
(iflof Bloinfeldt 
OHBE Merikotka 	............ 400 201.si 38.12 5.80 2.so 	1878 	Helsinki 
E. Länsinotko 
Merkurius 	............ 65 18.61 16.60 3.96 1.83 . 1908 	1-lelsinki 
F. Moisio 
- Mäntyluoto 	........... 75 24.25 18.91 396 1.83 	1903 	Pori 
A. K. 	'I'Örj.ströin 
- Pori 	................. 65 18.04 16.60 3.96 1.83 1907 	Helsinki 
1. J. Fredriksson 
Silmä 	................ 65 20.55 16.eo 3.96 1.83 1908 Helsinki 
J. M. Ahlströni 
-- Tiira 	.................. 250 111.51 36.so 5.62 3.15 1888 Pori 
G. A. Fock 
Tornio 	............... i 	85 15.48 16.60 3.96 1.40 1908 Helsinki 
E. E. 	haavisto 
Vesta 	................. 200 48.is 24.40 4.72 1.53 1886 Helsinki 
A. A. Wiik 
-- VH 	1 	............... 380 111.53 26.35 8.35 2.80 1916 Varkaus 
K. J. Johansson 
- VH 2 	................ 180 64.02 21.50 5.20 2.50 1928 Kotka 
A. F. -jöberg 
11 a k e ii fl u s- 
paikka 
KAUPPALAIVASTO  
HANDELSFLOTTAN 
MERCHANT VESSELS  
HÖYRYALUKSET  
ÅNGFARTYG  
(STEAMERS) 
Ii ioHL/)a/(t 	((/( 	\Vi. 
700-10 
Ken' 
Testas läämitat, metria YVaY. Rakennus - 
mäara paino std lay- TUDI1US- Aluksen nimi 	%m,I rek, ton. 1). W, pun- lesei kirjaimet und. brutto - -- 	-- 
poltto- lava- 
pituus 
lastissa, hi'v. netto anni- suurin 	leveys 	syvyys ,.. 	vuosi uuuetria paikka 	arne raa vant, viE 
1 3 4 5 6 7 	8 	9 III 	11 19 
- I I I 
3938.9a 107.11 
OHI-IN Aagot 	............ 1700 23s 6050 	1900 i1ö3.31 	14.63 7.44 	7.Sn 1906 	\Vest 	Hattie- teräs 
- P001  
OFAR Aallotar® 	3100 1345 - 13.81 7.85 	5.94 1937 	Itelsingör teräs ........ 
OHWO Aallotar 	(ev 	Ange- 111 210 90 7.04 3.10 3.iu 1910 Tyskland 
la) 	.............. 
- Aarno (ent. Wuolj) 87 240 - 7.09 2.68 - 1924 Ruokolaluti 
OIIZJ Advance (ex Benito) 1510 2950 950 13.33 5.40 5.46 1917 Chicago 
OHYJ Agnes 	(ex 	Blaido- 1440 5200 1650 
1U96 
14.44 6.48 ' 6.29 1912 Rotterdam 
gie) 	........... 
- Aho 	............. 63 
150.07 240 6.65 2.35 = 1907 Sulkava 
- 	Ahkera 	........ 175 80 	. 
s. 2.31 2.20 1869 r11ikh)1n1a 
- 	ti 	.......... mo 69.i.s - 22.12 5,00 2.48 - 1911 Helsinki 
20.86 2 1.0 
- - 	Ahti 	(ent. 	\ elunias- 1r -a 79 10 ' 25 
93 'o  ' 5.Os 3.21 - 1911 Porvoo 
- salmi) 	°j 	 ....... 
23.86 21.99 
- Ahto 	............. I bd 
1OtJ.i1 225 °°' 7.tm 2.68 - 	1910 Sulkava, puu 
114.69 30.oa . titisittit 193 
OHXM Airisto 	(ent. 	Ragni) 1 1300 2409.72 4050 	1150 13.25 6.23 6.19 	1907 Sunderland teräs 
1340.so 89io 
- Aitolahti 	(eiit. 	Lai- 1 63 20 p 	19.66 5.ii 2.53 --- 	1899 'rttinpere rauta 
ne)  ® 
20.16 18.44 
OFJ)B Aldebaran 	........ 1)50 1908.68 2980 	920 12.50 5.21 6.25 	1938 helsinki teräs 
964.oi 88.10 
OHVK Alho 	............. 61 169.92 285 	- 7.oi 2.57 - 	1908 Säätninki pUU 
118.22 29.93 
- Alho 	......... 78 70.00 - 23,s.i 4.96 2.30 iso 	1924 Tampere, rauta 
39.os 2207 uusittu 1921 
OFI3N Aiholmen (tnt 	Nät- 250 47.75 - 22.1(1 4.60 2.20 - 	1899 Viipuri teräs 
holmeu ) ......... 10.8 
21.55 
StiLl 
puu 
 stål 
stal 
PUU 
rauta 
teräs 
 teras  
Keskino- 	 Rekisteröimis- 
jitlis t53 
dess5 las- 	 tuokitos 	 Kotipaikka 	 Aluksen ornitaja 
tissa 
n:o 	 paikka sa 	
13 	 10 	 17 	 1 	 19 — 	— 	
__ SIS 
8 732 Helsinki i.  +  100 A i Helsinki Oy Sea Freight Ab. (A. W. Strandman, Helsinki, 
Annank. 11.) 
14 806 Helsinki L. + ThO A i helsinki l'inska Atigiartygs Ab. 
Strengthened tor 
Navigation in Ice - 
— 401 Lovisa - Lovisa E. Söderlund. (Ariel Boman, helsingfors, Docksg. 
2. C.) 
- 900 Savonlinna - Savonlinna Tornator Oy. 	(Tainionkoski.) 
8 875 Mariehamn — Mariehanm Tlederi Ab Advance. 	(Algot Johansson, Marie- 
hamn.) 
8.3 884 Mariehamn L. + luo -' 1 Mariehamn Mariehanms Rederi Ab. (Gustaf Erikson, Marie- p 
hamn.) 
262 Savonlinna . 	- Savonlinna Vijind J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
9 118 Turku - Turku llövrvlaiva Oy Kusten. (Meritoimi Oy, Tiuku.) 
856 Lappeenranta Taipalsaail ( Itto Karkia. (Taipalsaari, 	Ilaikola.) 
- 772 Helsinki - helsinki lhivrvlaiva Oy Näcken. 1W. Lindgren, Helsinki. 
Kapteenink. 8-10 G.) 
- 315 Savonlinna - Sulkava Julio Vihavainen. (Sulkava, Kammala.)  
9 1131 Turku L.  +  100 A i Turku 'furuit Laiva Oy. 	(Meritoimi Oy, Turku.) 
- 129 Tampere I 	-- Tampere Vilho Nieminen. 	(Tampere.) 
L. +  100 A I 
11 831 Helsinki Streiigtiiened for Helsinki Finska Ångfartygs Ah. 
Navigation iii lee 
- 3240 (Viipuri) - (Koivisto) Kristian 1-lotanen. 
— 459 Tampere - Tampere Lauri A. Lähteenmäki. 	(Tampere.) 
- 62 Kokkola - Kokkola Ah—Oy Yxpila Stevedoring Co Ltd. (Ykspihlaja.) 
1914 Flensburg 	teräs 
1931 Sulkava 	puu 
1909 Varkaus, 	rauta 
uusittu 1923 
1897 Oslo 	teräs 
1902 Amsterdam 	stål 
1933 Sölvesborg 	teräs 
1913 Middlesbo- 	teräs 
rough 
1908 Göteborg 	teräs 
4 
Maskin- Dräktig- Ton Lastur HuvudmItt i meter 
Djup- 
gäende 
Byggnads- 
igen- styrka 
I 	het i I B. W. stds 
j 	med kännings- Fartygets namn 	I hid reg. ton. ink!, trä- längd I 	full bokstäver hkr. I brutto bunkers1 varor I största 	bredd 	djup är 	ort mate- netto last na! perpend. i meter 
5 2 	 3 4 5 6 7 	S 	9 11 	12 J13 
- Alli 	.............. 87 	34.76 - 17.60 	3.72 2.34 1930 	Heinola teräs 
13.63 - 
- 	Alpo 	 . 170.94 200 	 - 31.05 	7.05 2.71 	- 	1917 	Sulkava, 	rauta 
115.60 29.81 uusittu 1923 
OFAJ 	Angra (ent. Maudie) 2650 4660.86 7550 	 - 1"30 15.85 7.98 	7.39 1920 	Port Glasgow  teräs 
117.30 
OFCII 	Anja (cut. 	.\irtliria) 	3300 4836.32 7890 	 125.60 16.70 7.99 	7.79 
2764.76 120.85 
- 	
Anna 	............. 76 
- 	Anna 	............. 35 
171.87 
122.17 
120.83 
250 	 30.50 
30.00 
- 	 28.io 
7.06 
6.47 
2.64 
2.33 
87.63 	 27.00 
OHYU Anna (ent. Braenhar) 	685 	1043.01 1500 	510 	72.95 	9.9k 	4.38 	4.88 
592.35 	 69.35 
OHFT 	Anneberg (ex Farni- 	1200 	2543.99 	4190 	1450' 	96.70 	13.98 	5.9 	5.84 
sum) 	 1393.01 92.ss 
OHYC 	Antares (ent. Maud) 	895 	1381.47 	2200 	640 	76.84 	11.51 	4.94 	5.18 
735.04 72,87 
OHXL 	Anton H. (ent. John 	960 	1436.27 	2260 	700 	77.52 	11.58 	5.56 	5.56 
Shaw) 	 833.4.1 75.29 
OHYG 	Apollo 	(ent. 	Elias- 	130 	302.54  . 	470 	140 	39.23 	6.84 	3.46 	3.66 
borg) 187.08 38.46 
1108.12 	 85.70 	 I 
OFAM 	Ära (ent. Argo) .. 	1250 	1977,73  3210 	970 	88.87 12.71 	5.64 	5.87 1923 Grangemouth teu-iis 
OHCP Aranda (mn) ........ 650 	592.34 	180 I 	- 	46.30 	8.so 	3.42 	- 1920 Turku 	teräs 
28L'o 46.20 
OHAF Arcturus Em ...... 3250 2155.68 1290 	- 	88.93 11.40 	6,54 	6.10 1898 Dundee 
	teräs 
1169.00 	 84.23 
OFCD 	Argo ............. 1340 	2512.60  4300 	1450 	98.49 13.47 	6.19 	6.10 1898 (illasgow 	stål 
1468.31 	 95.04 
OHAC 	Argo 	............. 1000 	1817.88 	2400 	50 	75.46 	11.25 	7.60 	6.25 	1921 	Rotterdam 	teräs 
1025.38 71.66 
OHAD 	Ariadne ® 	...... 2665 	2558.54 	1145 	- 	83.29 	13.31 	5.80 	6.25 	1914 	Göteborg 	teräs 
1172.17 79.10 
OHCM 	Ariel 	............. 1300 	2197,69 	2500 	700 	83.20 	12.26 	7.57 	6.50 	1929 	Helsingör 	teräs 
1241.u2 79.30 
- 	Arvi .............. 85 	176.Ss 	200 	- 	30.96 	7.06 	2.52 	-- 	1916 	Taipalsaari, 	puu 
120.89 	
! 	
29.so uusittui 1930 
5 
Kiassific. 	 Hemort 
	 'Ha 
SIS 
17 iS II 	- 
- 	- Kuhinoinen Kuhinoisten Saha Oy. (Kuhinoinen.) 
- Kuopio Kymin Oy - Kymmene Ab. (Kuusankoski.) 
L. + 100 A 1 Helsinki Heden Ab Atlanta-Laivanvarustaja Oy Atlanta. 
(Helsinid.) 
L. + 100 	A I helsinki Rederi Ab Atlanta-Laivanvarustaja Oy Atlanta. 
(Helsinki.) 
- Sulkava August Hintsanen. (Sulkava,  Vekara.) 
- Savonranta  Wuokalan Saha Oy. (Savonranta, Vuokala.) 
N. + 1 A Ifs Rauma llöyrylaiva Oy Amia. (E. Fagerström, Rauma.)  
L.  +  100 A 1 Mariehamn Heden 	Ab Anneberg. 	(Arthur Ekbom, Marie- 
hamn.) 
V. 	A 11 Helsinki Finska Ångiartygs Ab.  
L. + 100 A I I'ori \\rerller  Ilacklin. 	(Pori.) 
N. + lAI—Kfs (Koiviston kauppala Oy Maininki. 	(A. K. $eppiiien, Rauma.) 
V.+ I 'I,,] 	1.1. Helsinki Finska Ånglartygs Ab. 
- 'l'urku Merenkulkuhallitus. (Arandan toimisto, Turku.) 
L. +  100 A I Helsinki Finska Angfartygs Ab.  
L. + 100 	i Maniehalun Rederi 	Ab 	Ponape. 	(Gustaf Enikson, Marie- 
hanuil.) 
L. +  100 A 1 Helsinki Finska Ångfartygs Al). 
L. + ioo A 1 Helsinki Finska Ånglartygs Ab. 
Strethened for Helsinki Finska Ånglartygs Ab.  
Navigation in Ice 
- Kuopio Kymin fly  -. Kymmene Ab. (Kuusankoski.)  
Medelfart 	 Register - 
iknop - 
p4 full 
last 	no 	 ort 
-- 14 
- 360 Lahti 
- 342 Kuopio 
10 804 HeIsin1i 
10 827 Helsinki 
- 886 Savonlinna 
820 Savonlinna 
8.5 511 Raunia 
8 833 Mariehamn 
9 7Th Helsinki 
8 417 Pori 
6 3277 (Viipuri) 
10 
- 
794 Helsinki 
871 Turku 
13.5 178 helsinki 
8 891 Mariehamn 
9.5 559 Helsinki 
14 357 Helsinki 
10.a 
-- 
698 Helsinki 
345 Kuopio 
6 
Principal (Iimension4 I )ra uglil Built B.egist'l Total 	 in metres WiLen 
Code Indic. 	tonnage mail- 	Loading 
letters Name of vessel H 	voss . weight 	stafl' 	Length 105(1411 
net Bre- (tuna) 	(lards 	total 	 Depth 
Ma- when 	where adth b.pp. iiietres terial 
1 2 3 	1 5 	U 	7 	8 	9 10 11 	12 	13 _______________________________________________  
- 90 20 200 - 31.10 6.78 2.97 - 1899 Varkaus rauta Arvo 	.............. 
114.as 29.56 
OHSD Ascania (ent. Rams- 750 838.29 1100 340 60.75 9,44 3.98 4.11 1901 (ilasgow teräs 
391.00 58.10 
häll) 
OHYF Asko (ex Erik B.) .. 1040 2950 950 88.63 12.29 4.ss 5.4o 1897 Rostock stål 
1281.90 85.si 
OHCT 225.75 - 6.75 3.26 1900 Motala teräs Assistans ........... 
69.40 34.13 
OHWA Asta(ex August LeIf- 1000 1854.38 3080 1040 85.73 12.70 5.i 5.49 1900 Sunderland stål 
1086.11 83.71 ler) 	............ 
OFCL Astrid (ex Saga) 	.. 370 602.96 930 185 8.50 4.65 C 1901 Stavanger trä 
324.42 52.12 I 
- Astride ........... 37 21.20 17.20 3.74 O.so 1899 Porvoo teräs 
13.io 15.90 
OFEK Asturias 	.......... 1180 I796± 3025 1050 12.si 5.29 5.19 1912 l"e'ig st1 
1012,44 80.81 
01-ISV Atlas 	............. 470 ).03 21) -- 35.22 6.60 4.40 4.00 1885 Hamburg stål 
61.19 
109807 
33.52 
_.1 OHXZ Atlas (ex (ar1sten) .. 660 
586.06 
1650 530 10.ss 4.36 4.88 190t Söderhamn J 	stal 
OFEG Aulis 	............. 80 280 - 30.90 7.10 2.67 1937 $avonlinna puu 
135.50 30.10 
OHHO Aune H. (eiit. Graa-  1150 1987.94 395Ø 1050 89.20 11.85 5.92 5.57 1905 Rotterdam teräs 
ijeld) 1199.72 85.69 
OFD(,) Aunus (ex Kingston 575 310.0:1 360 - 45.81 722 3.86 3.88 1927 Beverlev stal 
Emerald) 	.... ko 111.Oo - 
OHHS Aura (ent. Mary) 1200 1911.88 3250 1000 88.15 12.25 5.59 5.50 1908 \Vest 	ilartle- teräs 
1128.53 85.10 Pool 
OHFIU Aura (ent. Tenbury) 2200 4762.56 7240 - 125.31 16.4.3 7.ss 6.78 1907 Newcastle teräs 
2919.32 121.33 
- Aura 	.............. 440 126.03 - - 26.62 6.48 3.49 - 1924 Turku teräs 
30.61 26.69 
OHEB Auvo (ent. Kaksois- 99 195.51 300 30.89 7.06 2.62 -- 1927 Viipuri puu 
saari II) 132.72 30.76 
OHEC Axel 	............. 625 1075.63 1500 500 67.67 1O.io 4.os 5.io 1904 Kiel teräs 
606.42 64.37 
OFCZ Balmung 	(ent. 	Co- 970 1481.48 2600 775 80.44 11.48 5.24 5.so 1908 Newcastle teräs 
runa) 
OHAII Baltic 	........ 850 1086.32 1245 310 64.09  10.00 6.49 5.49 1898 Lvvpekki teräs 
612.io 
Port and Number 
A\erage of Registry 
speed - 	 - 
in knots 
(loaded) n:o Port 
14 11 	 16 
	
Class 	 bmc port 
17 	 __________ 
ha 
I" 
989 	Savonlinna - Savonlinna Salka Oy. (Lappeenranta.)  
8 3234 	(Viipuri) L.  +  100 A 1 (Viipuri) J. W. Pauiin. 	(Turku.) 
8.a 868 	Mariehamn L. + 100 A 1 Mariehamn Heden 	Ab 	AskO. 	(Arthur Andersson, Marie- 
hamn.) 
202 	Helsinki - I 	helsinki r  Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma- 
I 	kasiinik. 4.) 
8.a 855 	Mariehamn a.  +  100 A Mariehamn Heden Ah Asta. (Arthur Andersson, Mariehamn.) 
7 898 	Maiiehamn - - FöglO Rederi Ab Nanna. (Carl hein, Degerby, Åland.) 
8 837 	Ilelsinlci - Helsinki Oy Merenkulku - Sjötrafik Ab. 	(Arthur (ister, 
Helsinki, Pohjoisranta 16 A.) 
9 907 	Mariehatini . + i A 1 Mariehamn Heden Al) Asta. (Arthur Andersson, Mariehanrn.) 
10 606 	Åbo - Pargas Paraisten Kalkkivuori Oy—Paigas KalkbergsAb.  
(Pargas.) 
s 866 	Mariehamn ' 	v. 	131a'  (1 1.1. Mariehamn  Rederi 	Ab 	Atlas. 	(Arthur Andersson, Marie- 
hamn.) 
1013 	Savonlinna Sääniinki Emil Kokkonen. 	(Savonlinna, Kokonsaari.)  
8 411 	Pori N. 4 1 A 1 Pori Laiva Oy Aune II. 	(Werner }lacklin, Pori.) 
10 198 	(Hangö) 1.. + on A 1 (hlangö) Suomen 	Kalastus 	Oy - Finska 	Fisken 	Ab. 
(helsingfors, Kalevag.  6 A.) 
8 1098 	Turku C. BS Turku Heden 	Ab 	Ergo. 	(Armas 	Villamo, 	Briindön 
huvilakaupunki.) 
9.1 745 	helsinki L.  +  100 A 1 helsinki Heden 	Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy At- 
lanta. 	(Helsinki.) 
12 950 	Turku Turku Turun kaupunki. 	(Satamahallitus, Turku.) 
- 528 I Kotka - Kotka Nestor Seppälä. 	(Kotka, Katam'iinank. 21.) 
8.a 1178 	Turku V.  + I 	/ 	J rpLIrkll Nautie Stealnship ('ompanv, Ltd, Dv. (Ab Lind- 
1)10111 	& Petersen (lv, Turku.) 
8 - I (Viipuri) N.  + 1 A i (Koiviston kamippala)  Heden Ab Notuug. (Entist Sohn, Pori.) 
9 163 	helsinki V.+i,,Gl.1. Helsinki Finska Angfartygs Ab. 
Kööpen- 	teräs 
hamina I 
Oslo 	F  teräs 
\laliiiö 	teräs 
Glasgow, teräs 
uusittu 1933 
Dumbarton  teräs 
Björneborg stål 
Rostock stål 
Newcastle 	teräs 
8 
e to- Tonnia La.-taa Kone- kuollut Pä4mitat, metrili  vväy$ 
voima Tunnus- 	Aluen nimi 
määrä 
re. ton. 
paino 
D. W. kiriammet md. brutto poitto- 
puu- 
tava- 
- pituus dessa 
hey. 
netto raa suurin leveys syvyys 
lastissa,. 
iiietrl8 
1 	 2 	 3 4 5 67 8] 9 10 11 
-- 	1 fl 4 na 	- 	-. 	 - 	- 	I 
Rakennus- 
palkka 	aine 
12 	13 
	
urlr.0 uarosuna (ent. 'Irny 	•(J 	 ---- muu 	480 	''' 10.29 	3.94 	4.72 1920 Stettin 
536.19 64.io Russ  I) 	........ 
OHFL Betty H. (ent. Kirk- 1240 2477.58 3950 1200 	 13.4i 	6.oi 	590 1902 Whithv 1390.os 	 91.79 town) 	.......... 
1Q, - bJOTfl 	............ 1b 	--- 4.ss 	2.20 I 	2.60 1920 Tukholma, teräs 12.79 18.30 
lllisittU 1928 
OHAI Björneborg (ent. At- 	1200 	2466.os 
14ö5i 
3700 93.00 1100 	 12.20 	7.9s 	6.25 1894 Stockton I  teräs 
nöy) 	........... 89.so 
OHYH Bonden (ex Enighe- 	100 	
- 900 300 	
58.01 	916 	3.61 	4.17 1891 Kbpenliamn stål 
den) 	............ _8 I 
OHAM Bore! (ent. Hebe) ®] 	1000 	771.64 250 - J 	 8.90 	3.85 	4.72 
54.74 	 I 1898 I1-lelsingör, uu- teräs 2 sittu 1921,-27 I 
OFDII Bore II 	 2300 	1965.02 250 I 	77.so 	12.is 	j.53 	4.88 1938 Turku teräs 
984 72.20] I I 
OFAQ Bore III (ent. Skuld) 1 	770 	1152.60  i 184O 
I J 
660 	72.30 	11.ii 	4.60 	4.72 
I 
1915 'frouiclheijn teräs 
teräs 
 terås 
620.62 69.io 
O1-IZB Bore IV (ent. Skot- 900 1657.58 2750 840 _85.22 12.03 5.s 5.94 1907 
land) 955.88 81.89 
OHDC Bore V 	(ent. Aegir)  585 
465.23 
710 190 56.32 
54.14 
8.64 6.62 F 564 1898 
OHGP Bore VI (ent. Bjarke) 950 1465.57 2160 700 74.61 11.48 bio 5.03 1919 
831.91 71.61 
OHAK Bore VIII (ent. Frank 2755 4528.28 7210 123.84 15.78 8.ii 7.42 I 1907 
Sutton) 2707.53 119.is 
OHBZ Bore IX (ent. Queens- 2190 4512.16 7200 - 119.00 	16.20 7.82 6.e 1910 
bury) 2650.98 114.00, 
- Borgå  ® 	.......... 2x125 265.23 - 37.i 	6.55 2.os 2.10 1892 
157.66 35.67 
OHDX Brita 	(ex 	Maid 	of 1200 2621.24 4200 1200 92.00 	13.34 7.16 6.25 1907 
Corfu) 	........ka 1556.85 87.75 
OHHF Britannic (ent. Ocea- 1230 2241.74 3450 1150 91.60 12.80 5.84 6.628 1899 
nie) 128ü 88.39 
Uf1WA urna 'inoroen tent 	lUdU 	18b6.08 SObO 1050 	84.50 12.81 	5.39 5.38 1920  Grinustad 	terks 
Gerdrun) 	 1080.00 	 80.62 
- 	Caesar (ent. Norr- 	420 	159.66 	150 	- 	35.90 	6.20 	2.75 	3.25 1882 Tukholflua 
teije) ..................56 . 10 34.25 I 
OFBR Canopus (ent. San 1440 1592.08 2500 	700 	86.16 12.44 5.27 	6.22 1911 Newcastle 
Mateo) ............ 763 . 01 	 82.30 	 I 
rauta 
teräs 
9 
Keskino- 
peus tay- 
dessa las- 
tissa, 
11:0 
itekisterölmis- 
paikka 
- 
Luokitus 	 Kotipaikka 
I 
17 	 IS 
Aluksen omistaja  
Ii) 	
Is - 
9 3170 (Viipuri) N. 	1 A 1 is 	(Viipuri) J. W. Paulin. 	(Turku.) 
8 407 Pori L.  +  100 A 1 	Pori Porin Laiva Oy. 	(Werner 1-lacklin, Pori.) 
9 421 Kotka - 	Kotka Enso-Gutzeit Oy. 	(Kotka.) 
9 602 Helsinki L. +  100 A 1 	Brändön 	huvilakau- Heden Ab Suomi - Laivanvarustaja Oy Suomi. 
punki (Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 
8 870 Mariehamn V.+P/,,U1.1. 	Mariehamn  Heden 	Ab Bonden. (Gustaf Eriksson, 	Marie- 
hanin.) 
12.5 1005 Turku L.  +  100 A I 	Turku Ångfartygs Ab Boie. 
15 1168 'furku 
L.+100A1 
I Strengthened for 	Turku Angfartvgs Ab Bore. 
Navigation in Ice 
9 1152 Turku N. + 1 A 1 	Turku Angfarygs Ab Bore. 
9 1150 Turku N. + 1 Al is 	Turku Ångfartygs Ab Bore. 
V.  + 1'/,L 1.1. 11 1067 Turku Great Coasting 	Turku Ångfartygs Ab Bore. 
Trade Pit. 
9.5 1056 TUrku L.  +  100 A 1 	Turku Ångfartygs Ab Bore. 
9 990 Turku L. + 100 A i 	Turku Ångfartvgs Ab Bore. 
9 1052 Turku C. B s 	Turk ii Ångfartygs Ab Bore. 
10 53 Borgã - 	Borgä Borgii Ängfartygs Ab. 	(Borgå.) 
9 190 (Hangö) N. 	1 A 1 	(Elangö) Suomen 	Kalastus 	Oy 	Finska 	Fisken 	Ab. 
i 	(Helsingfors, Kalevag. 6 A.) 
8 729 Helsinki V. .1  '/,,  LI. i. 	helsinki Ab Caledonia Steamship ('o  Oy. 	(Carl Olsen, 
helsinki.) 
10 767 Helsinki N. + 	A 1 	Brändön huvilakau- Heden Ab Steam - Laivanvarustaja Oy Steam. 
punki (Gustaf B. Thordén, Brändön liuvilakaupunki.) 
224 Kemi - 	Kemi E. A. Tuisku. (Rovaniemi.) 
11 809 Helsinki . 	+ 	1 	x 	1 	helsinki Finska Angfartygs Ab. 
Suom em Kauppaiaivasto XXI. 2 
lo 
3lask-in- Präktig- '[on Lastar Huvudmf.tt i meter gth'mle Byggnads - Igen- het i 
kännings- 	Fartygets namn styrka reg. ton 1). W. stds 	
I _____________________ 
med 
________________________ 
-- 
bokstäver brutto mk1. trä- längd I f1l mate- 
bunkers varor största bredd djup hl är ort rial netto perpend. inieter 
1 	 2 3 4 5 6 7 	8 9 10 ii 12 13 
OHGF Carelia 	............ 750 1122.96 1500 450 68.so 10.4' 4.28 4.88 1921 	Helsinki träs 
630.53 65.60 
- Carl 	.............. 138 73.14 - - 25.69 4.75 2.62 2.62 1896 Söderhamn rauta 
22.97 24.28 
OHHJ Carolus 	........... 1370 2245.26 3560 1255 90.29 13.19 5.si 5.81 1919 	SUlldt'rliLiid teräs 
1276.71 864 
OHGG Castor (ent. Cettois) 700 1225.22 1700 520 72.00 10.60 4.47 467 1906 Bergen teräs 
6I7 69.42 
OHGII Ceres 	............. 700 995.65 1324 400 66.31 9.60 3.92 4.95 1889 Newcastle teräs 
573.4 I 63.86 
- Chr. Kontturi 240 92.04 - 24.62 5.62 3.14 - 1908 Leppävirta rauta 
27.46 23.34 
OHAL Cisil (ent. Sicilia) 	.. 1200 1847.52 2600 800 85.50 11.2s 5.16 5.79 1889 Sunderland rauta 
10 824 
OHGI Cio (ent. Bittern) .. 965 995.76 1100 300 69.58 9.76 4.17 5.03 1897 1)undee tes 
549.69 66. 
OFAG Corona 	(ent. 	Nelly) 1100 1569.47 2200 670 83.31 11.59 4.30 5.08' 1922 Lvypekki I 	teräs 
80.16 
OHXU Dagmar 	........... 1180 2148.87 	3450 1130 91.97 ____ 1,3.00 6.02 5.49 1900 	Ilelsingör stal 
1221.63 87.81 
OHYI Dagny (exNordstjer-  640 1114.73 	1400 480 7413 9.84 5.66 5.33 1882 	Paisley järn 
nan) 597.4 73.58 
O1-IZ\V Daphne (ent. 	Gran- 1150 1938.82 3000 1000 84.94 12.83 5.58 5.65 1920 	Sliedrecht teräs 
1080.91 
I 
81.59 
OHAN Delaware (ent. Newa) 1160 2440.80 4135 1300 93.83 13.24 6.33 6.00 1902 	Newcastle teräs 
heini) 	............................. 
1423.79 93.04 
OHWK Diana (ent. Blenda) 1150 1892.45 3150 1050 88.14 12.20 5.48 5.70 1908 	Sunderland teräs 
1111.46 85.i 
OFAZ Dione (ent. Smaland) 1500 1740.91 3225 900 92.10 13.17 4.99 6.lIm 1920 	Göteborg teräs 
945.16 9L41 
20.98 - Dockan 	........... 150 - 4.61 2.70 - 1891 	Helsinki i rauta 
11.7! 19.6s 
- Drumsö ® ....... 360 87.02 - 19.80 5.18 2.34 1914 	Motala teräs 
35.62 
OHCU von Döbeln  ® .... 2x300 666.49 	355 55.46 7,96 2.98 3.90 1876 	Tukholma, rauta 
413.62 53.75 uusittu 1929 
11 
Medelfart 
ikuop -- 
p5 full 
last n:o ort 
14 15 I 
8 564 	Helsinki 
9 580 	Turku 
9 738 	Helsinki 
8 366 	Helsinki 
8 70 	Helsinki 
- 282 	Savonlinna  
9 176 	II elsinki 
9 624 	Helsinki 
9 790 	Helsinki 
8.a 864 	Mariehamn 
8 871 	Mariehamn 
9 792 Helsinki 
8.5 634 	Helsinki 
9 757 	Helsinki 
10.s 800 	1-lelsinki 
47 I (Käkisalmi) 
358 	Helsinki 
11 98 	Helsinki 
- 	KMssiflc. 	 Hemort 	 Redare 
- - 
 17 - ________________ 	 19 
N.  +  1 A iis Helsinki Finska Angfartygs Ab. 
- Turku Vartsalan Saha Oy.  (Salo, Vartsala.) 
C. 	B ss Helsinki Ab Ohison Steamship Co Oy. (Ab Nielsen & 
Thordén Oy,  Helsinki, Etelilranta 12.) 
L.  +  100 A 1 1-lelsinki Finska Angfartygs Ab. 
L. +  100 A 1 Helsinki Finska Ångfartygs Al). 
— Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta. 
L.  +  100 A 1 Brändön huvilakau-  Heden Ab Steam - Laivanvarusfaja Oy Steam. 
punki (Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 
L.  +  100 A 1 I-lelsinki Finska Anglartygs Ab. 
+ lUC) 	[EJ Helsinki Finska Angfartygs Ab. 
L. +  100 .4 1 Mariehamn  Heden 	Ab Dagmar. 	(Arthur Karlsson, Marie- 
hamn.) 
V. • I '/, All. Mariehamn  Heden Ab Dagny. (Arvid Abrahamsson, Marie- 
hamn.) 
I 	L. + luo 	i Brändön 	lmvilakau- Heden 	Ab 	E)aphne. 	(Einar 	Pellas, Brändön 
punki huvilakaupunki.) 
L.  +  100 A i Helsinki Ab Helsingfors Steamship Co Ltd.  (Ab Nielsen 
& Thondén Oy,  Helsinki, Etelä.ranta 12.) 
C. 	B 9*  Brändön huvilakau- heden 	Ab 	Diana. 	(Einar 	Pellas, 	Brändön 
punki huvilakaupunki.) 
L. + lou A i 1-lelsinki Finska Angiartygs Ah. 
- (Hiitola) \. Åhlström Oy. 	(Noorniarkku.) 
I-Ielsinki Julius Talihengs Arvingar. 	(helsinki.) 
— Helsinki Finska Angfartygs Al). 
I lla 
Sis 
 
Varkaus 	rauta 
Sunderland 	terta 
West Hartle- rauta 
 pool  
Sääminki 	puu 
Cam pbeltown teräs 
 Stettin 	teräs 
West 	ilartle-. järn 
pool 
Sunderland teras 
West Hartle- teräs 
pool 
West Hartle- stål 
pool 
Sunderland 	I teräs 
Sääminki 	puu 
Stockton 	teräs 
Fredrikstad 	teräs 
Kiel 	stål 
12 
Principal dhnensiOns 	Draught Built Jtegist'd Total Loading in metres 	when 
Code 	 Itelie. 	tonnage Name of vessel Dead- stan- loaded, letters H. 4'. 	gross weight dards Length 	Bre- 	 in Ma- net (tons) total Depth 	when adth metres where terial 
b.pp. 
1 	 2 	 3 	4 5 6 7 	 - 	 9 	10 	11 12 	13 
OFEII Edit H. (ent.Aristides 	1730 3605.os 	6180 2100 	107.33 15.09 6.92 6.22 	1905 ' West 	Hartle- 	teräs 
G. Goulandris) 	. 2486.94 103.os 
OHSW Edla 	.............. 223 20 - 	 - 5.3s 2.98 3.so 	1890 Hamburg 	stål 
28.is 24.io 
OIIWR Eelis 	............. 80 178.49 	330 - 	 30.sti 7.07 2.77 - 1934 Koivisto 	puu 
llt.u1 
- Electa 	............ 120 103.53 150 25.08 522 2.oi - 	1888 
35.14 23.89 
OFCP Elle (ent. Ellerdale) 1840 3867.96 5800 110.30 15.28 7.18 - 	1913 
2286.98 1067 
OFI)R Ellen (ent. Ilathersi  770 1588.16 2270 680 81.20 10.55 5.76 - 1878 
age) 892.97 78:io 
- Elo 	................ 69 177,48 250 - 30.70 7.06 I 2.59 1913 ior 30.00 
OHYL Elsa S. (ent. A1hania)  730 1219.55 2030 625 72.93 10.61 4.90 5.20 	1910 
704.08 69.87 
OHEH Else (ent. Siwa) ... 750 1359.98 2050 650 75.72 11.40 4.88 Sis 	1900 
748.63 72.56 
OHWB Emily (ex Mongolia) 800 1565.48 2300 720 81.is 10.95 6.30 5.79 	1882 
864.38 78.53 
OFCC Emmi (ent. Soutra) 830 1591.67 2600 830 . 82.27 11.25 5.47 5.41 	1905 
920.52 78.97 
OHVD Equator (ent.Atlanta)  3000 4595.20 7350 - 117 25 15.24 8.33 7.62 	1911 
2700.92 113.69 
OHGD Ergo (ex Frano) 	.. 860 1928.30 2800 830 84.11 11.34 5,ii - 	1893 
1097.06 81.14 
OHHK Ericus 	............ 1370 2213.66 3565 1255 90.44 13.25 6.00 6.00 	1919 
88.62 
OFDK 95 191.76 250 - 30.65 7.07 2.57 2.40 	1929 Erkki 	.............. 
133.14 29.60 
OFBG 900 1905.16 2950 925 88.53 11.65 5.49 5.41 	1904 Esbjörn 	............. 
1020.s 84.78 
OFBU Ester Thordén (ent. 1020 1940.08 3050 1050 82.87 12.83 5.:17 5.36 	1921 
( 	U 	rJffl) 	.,. 1093.33 80.70 
OHZP Eva (ex Elsboi-g) 730 1492.19 2440 720 76.61 11.os 5.os 5.33 	1907 
836.s5 73.75 
13 
Port and Number 
Average of Itegistry 
speed Class Home port )wrurs 
in knots 
(loaded) ° Port 
14 - 
8 431 Pori L. 	+ 	Ill 	A 	I Pori \Verner Hacklin. 	(Pori.) 
9 618 Åbo - Pargas Paraisten Kalkidvuori Oy—Pargas Kalkbergs Ab. 
(Pargas.) 
-- 3247 (Viipuri) - (Koivisto) Viktori Lenkkeri. 
- 778 Helsinki - HeLsinki Suomen Sokeri Oy - Finska Socker Ab. (Hel- 
sinici, Ludvigink. 2.) 
- 179 Vaasa L.  +  100 A i Vaasa Oy Wasa Steamship ('u Ltd. (Alex Slotts, Vaasa.) 
7.a 536 Hamna i.. + 	on 	.•t 	i Rauma Laiva Oy  Ellen - Rederi Ab Ellen. IL. Yli)nen,  
Rauma.) 
- 364 Savonlinna - Savonlinna 0. V. Pekurinen. (Savonlinna.)  
8 - (Viipuri) j.. + is 	A 1 (Koiviston kauppala)  Heden Sohn Ab. (Ernst Solin, Pori.) 
8 3231 (Viipuri) v. .1 	',, A 1.1. (Koivisto) Oy Else. (A. K. Seppinen, Rauma.) 
8 856 Mariehamn j. + ioo A 1 Mariehamn Heden 	Ah Emily. 	(Arthur Andersson, Marie- 
hamn.) 
8.s 822 Helsinki j.. + 	A Iluopalalti (lv \Vildfart, Ltd. (Holger Liljestrand, 1-lelsinki, 
Munkkiniemi.) 
10 749 Helsinki +  100 A 1 helsinki Ah Finland—Amerika Linjen Oy. (Flelsinki.) 
- 869 Mariehamn L.  +  100 A 1 Mariehaum Heden 	Ab 	Ergo. 	(Armas 	Villamo, 	Brandön 
huvilakaupunki.) 
9 741 Helsinki c. 	B S5 helsinki Ab Ohison Steamship Co Oy. (Ah Nielsen & 
Thordén Oy, Helsinki, Eteläranta 12.) 
- 879 Savonlinna - Siiäminki Toivo Forss. (Savonlinni, Liistonsaani.)  
8 802 helsinki i. 	+ ion A 1 I lelsinki Rederi Ab Esbjörn. 	(Oy Knudsen & Liudfors 
Ah, Helsinki, Unionink. 18.) 
10 811 1-Ielsinki N. + I A 1 Brändön huvilakau- Heden 	Al) Ester Thordén. (Gustaf B. Thordén, 
I punki Brändöri huvilakaupunki.)  
8.a 882 Mariohamu  V.+1 as.  Li. 1. Mariehamn Heden 	Ab Eva. (Anders Oström, Mariehamn.) 
Ha  
SIS 
14 
Kone- 
Veto- 1mJ kuollut Lastna pääinitat, metriä SyrSyS Rakennus- 
- Tunius- niasra paino ____________________ ____________________ Aluksen nimi rek, ton, fl. W. puu- ths,a kirjaimet 	 ;nci. brutto tii\tk- pituus 
ne 0 
suurin 	leveys 	syvyya vuosi paikka 	aine 
net i vant, val. - 	 ______ 
1 	 2 5 6 'i 	s 	i III 	11 12 	13 -i 
Fart 	............... 336 60 
- 27.14 6.12 2.74 3 	1907 	Draintuen 
57.is 25.86 
OHZV Fenix (ex Phönix).. 1000 ±S0LO 3635 - 88.79 12.64 5.46 5.9; 	1916 	Ilelsingor lOOo.99 80.40 
78.19 25.90 
- 250 - 5.17 2.30 - 	1921 	Vasa 
23.44 24.00 
OHYO 
Ferro 	.............. 
Ferrum 	(ex 	Stad 1180 8.71 3)00 1040 89.ss 12.60 5.82 - 	1920 	Zalt-Bommel I 
Zalt-Boinmel) 
1173.so 85.52 
OHTJK Fidra 	(ent. 	Eidsfos) 920 1827.21 3060 1000 - 84.60 12.84 5.39 5.39 	1918 	Fredrikstad 
1065.86 80.63 
OHYW Figge (ent. Wilhelm) 732.80 1000 320 62.33 9.39 3.31 3.so 	1905 	Danzitr  
366.03 59.83 
OHWC Finland 	........... 240 299.37 s so 6.34 3.53 - 	1855 	Hull 
147.94 42.98 
OHGK 	Finlandia 	......... 750 "9 1440 	470 68.88 	10.53 4.24 I 	4.42 	1920 Helsinki teräs 
628.38 66.21 
- 	Fiskars 	I 	......... 90 - 21.00 	4.30 2.39 - 	1892 	Helsingfors 	stål 
11.08 - 	19.90 
- 	Fiskars H ......... 115 - - 20.70 4.30 2.30 - 	1901 	helsingfors 	stål 
OHVJ 	Flora H. (elit. Jupi- 935 2025.22 	3000 	970 86.60 	12.os 	7,16 5.49 	1899 	Flensburg 
ter) 
1212.15 81.40 
OHKB 	Frej (ent. Vladimir) 600 561.04 	660 	180 54.00 	7.90 	4.01 4.19 	1900 	T)umbarton 
250.so 51.30 
OFCV 	Fritz S. (ent. Ilisi'va) 1000 1474.05 	2300 	730 82.20 	11.36 	5.1.i 5.30 	1907 	Oslo 
855.19 78.so 
- 	 Förby 	............ 260 P1.18 	- '° 5.46 2.69 2.74 	1910 	Särkisalo teräs 
21.41 24.26 
FDX 	Georg 	............ 386 575 	180 5350 7.80 3.34 4.29 1877 South Sldelds ranta 
- 	 Gollat 	............ 298 82.73 - 	 - 22.56 6.32 3.00 3.so 1935 Unras rauta 
23.73 21.26 
OFBZ 	Gottfrid 	........... 890 1591.57 I 	2500 	750 _81,45 11.39 4.98 5.30 1899 Sunderland stål 
887.29 78.76 
011CC 	Greta (ex Rolf) . .ka 1000 1867.78 	310 	1000 88.00 12.16 5.47 5.64 1903 llelsingiir stal 
1042.21 84.56 
teris 
stål 
järn 
stIl 
teräs 
teräs 
rauta 
teräs 
teräs 
teräs 
15 
Keski- 	 Rekisteröimis- 
nopeus 
t5ydesä 	 Luokitus 
lastUsa, 	n:o 	 paikka soirnua 
14 	15 	 16 	 17 
	
Kotipaikka 	 Aluksen omistaja 	ila  
- 	 -- 	 - 	Sis  
9 175 	Vaasa - Vaasa Vaasan kaupmki. 	(Vaasa.) 
8 883 	Mariehamn V.+1/,L1.1.  PR.  Mariehamn Rederi Ab 	Fenix. 	(Paul Kåhre, Mariehamn.) 
- 896 	Abo - Dragsfjärd Ab 1)alsbruk 	Oy Taalintehdas. 	(Dalsbrnk.) 
- 872 	Mariehamn U 	+ 11)1) Mariehanui Letiilands Rederi 	Ab. 	(Albert Jansson, Salt- 
vik, Ödkarbv, Åland. 
9 1110 	mrlui N.  + I A 1 Turku Rederi Ab Europa. (J. Lindblom, Turku, Linnan- T 
katu ¶.) 
8 3278 	(Viipuri) • 	G 1.1. (Koiviston kauppala) (lv Merenneito. 	(A. K. Seppinen, Rauma.) PR. 
444 - Turku llöyrylaiva 	Oy 	Finland Ab. 	(Suomen Meri- 
liiketoimisto, Turku.) 
8. ,s 531 	Helsinki N.  +  1 A 1 is Ileishuki Finska Ångfartygs Ab. 
- 22 	Ekenäs Pojo Oy Fiskars Ab. 	(Fiskars.) 
- 36 	Ekenäs - Pojo Oy Fiskars Ab. (Fiskars.)  
8 412 	Pori u. 	100 Pori Werner lJackliu. 	(Pori.) 
8.5 616 	helsinki L.  +  100 - I e1sinki Fiuska Anglartygs Ab. 
S (Viipuri) . + 1  - 	1 (Koiviston kalippala) Rodun 	Sohn Ab. 	(Ernst Solin, Pori.) 
9 508 	Turku - Särkisalo Karl Forsström Ab. 	(Särkisalo, Förby.)  
9 1173 	Turku I.. 	+ 	juu 	t 	1 Turku Rederi Ab Georg. 	(John Lindblom, Turku.) 
10 3280 	(Viipuri) -. (Viipuri) J. W. Paulin. 	(Turku.) 
8 890 	Mariehamn L. + juo x 1 Mariehamn Rodun 	Ab LAvunir. 	(Gustaf 	Enikson, Marie-, 
ha 11111.) 
9 351 	Lovisa N. j. 1 A i is Lovisa Lovisa Ångfartygs Ab. 	(Ab H 	Nordström 
to Oy, Lovisa.) 
16 
Igen- h1tui 
Dräktig- 
'iii 
D W. sIde 
Ilnvudniätt 1 meter Byggnads- 
kannings- Fartygets namn  styrka . 
1 lod. 
reg. ton. . 
toki, trä- 
S 
längd 
___________________________ ne _________________ 
bokstäver 
hkr, 
brutto 
netto bunkers varor storsta bredd djup 
full 
. 	 . 
Sr ort mate- rial pt'rpend 
. I meter 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 	 12 13 
OHCX Greta Thordén (ent 1000 2084.27 3150 1000 - 12.12 6.04 5.64 1906 	Tiinning teräs 
Greta) 1230.06 83.00 
- Haapaniemi 	....... 338 88.42 - - 25.80 5.97 2.30 1911 	Joroinen teräs 
28.39 25.70 I 
- Hailuoto 	........ 100 801 ' - - 21.05 4.62 2.60 - 1920 	Helsinki teräs 
25.94 19.so 
- Halla 	VII 	......... )45 48.ss - , - 22.so 4.87 2.37 •- 1905 	Kotka teräs 
14.ii . 22.o 
Halla XVII 	....... 192 51.59 - 21.00 4.o 2.58 - 1908 Kotka teräs 
IA!. 
OFBK Hammarland (ent. 44& 
16.52 
3875.30  ' 6400 1800 
20.25 
110.85 15.32 7.20 6.71 1911 	Sundorlaiicl  teräs 
.Jurko Topic) .. 2350.00 ' 106.14 
OHUT Hand (ent. Småland) 1100 1813.22 3000 1025 85.20 12.88 5.23 I 1900 	(irangeinouth teräs 
1049.69 82.05 
OHXR Havnia (ex Bertil) .. 750 1571.30 2350 720 80.oi; 11.00 5.05 5.94 1888 	Port Glasgow stil 
849.40 78.03 
OHXG Hebe (ent. Alice) 	.. 430 685.60 90d 240 5 9.23 3.15 3.96 1912 	llelsingborg teräs 
343.o 53.54 
- Heino 	(ent. 	Anna) 50 111.24 150 28.03 6.48 2.02 - 1914 	tlaaninka rauta 
79.21 27.91 
- Heinävesi I 150 147.7 30 26.90 , 6.70 2.34 - 1906 	Varkaus teräs 
84.20 25.21 
- Heinävesi II Em 	... 150 142.97 30 - 26.os 6.60 2.20 1997 	Varkaus, teräs 
69.37 26.40 uusittu 1921) 
- Hektor ............ 180. 52.50 - ._. 21.19 4.62 2.16 - 1904 	Varkaus teräs 
12.95 
Hektor 	............ 150 46.18 - - 22.20 4.eo 2.23 1867 	1 lampuri rauta 
13.01 2Q.;o 
OHAS Hektos 	........... 1000 2107.90 3040 900 88so 12.30 5.io 579 1903 	Middlesbo- teräs 
1232.72 85.26 rough 
OHZG Helen (ex Irene) 	 . 980 1849.62 3050 1000 85.21 12.36 5.57 5.70 1899 	Grangemouth stål 
1071.82 82.02 
OIIZN Hellos 	............ 495 346.32 - 45.85 7is 3.78 - 1896 	Oskarshamn teräs 
102.93 44.87 
- Helmi 	............ 140 41.24 - 21.ia 4.67 2.12 1898 	Varkaus, rauta 
iiT 19.67 uusittu 1925 
OIIZT Helny (ex Helios) .. 780 1505.iii ! 2200 720 81.72 hos 4.90 579 1886 	South Shields järn 
816.75 78.96 
OHXK Hera (ex Cairnalt) 	. 730 1379os 2050 650 78.26 11.oa 4.68 5_So 1882 	South Shields järn 
761.ot; 75.00 
17 
Medilfarl 	 Register- Ha  i knop Klaasilic. 	 Hemort 	 Redare p lull 
la4 	n:o 	 ort 
14 	15 	 16 	 17 	 i 	 19 	 SIS 
699 	Helsinki t 	+  100 A [El Helsinki Heden 	Ab Thor-- Laivanvarustaja Oy 	Thor. 
(Gustaf B. Thordéri, Brändön huvilakaupunki.) 
- 206 	Kuopio - Kuopio Oy II. Saastamoinen Ltd. 	(Kuopio.) 
- 249 	Oulu - Oulu Hailuodon 	Jlöyryveneosuusk. 	r. 	I. 	(Ilailuoto.) 
151 	Kotka - Kotka Kymin Oy - Kvninwne Ab. (Kotka, Halla.) 
- 154 	Kotka - Kotka Kymin Oy - 	vrniuene Ab. (Kotka, 1-laila.) 
8.5 813 	Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Curt 	Mattson 	Rederi 	Ab. 	IIelsinki, 	Auro- 
rank .5 A.) 
- 758 	Helsinki L. +  100 A i Helsinki Heden Ab Iland. (S. Nyhonde, Helsinki, Tarkk'- 
aulpujank. 8.) 
8.5 863 	Mariehamn v. .i 'i,,  ii. j. Mariehamn Redeni Ah 	Havnia. 	(Algot Johansson, Marie- 
hamn.) 
8 766 	Helsinki .+ l/L1 1. Helsinki Finska Ånglartygs Ah.  Great Coastmg 
Trade PR. 
- 628 	Savonlinna -- Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitoatsilta.) 
- 247 	Savonlinna - Heinävesi lleiniiveden 	l{öyrylaiva 	Oy. 	(Kangaslampi, 
Ilevonlaliti.) 
- 256 	Savonliima - Heinävesi Heinäveden 	ilövrylaiva 	Oy. 	(Kangaslampi, 
- Hevonlahtk) 
170 	Raahe - Raahe Raahe Oy. 	(lIa.ukipudas.) 
- 3171 	(Viipuri - (Viipuri) Viipurin Salu Oy. 	(Lappeenranta.) 
10 244 	1-Telsinki 1. +  100 A 1 Helsinki Finska Angiartygs Ab.  
8.5 877 	Mariehamn i. + too A 1 Saitvik Bederi Ah Ziva. (Albert Jansson, 	Saltvik, Od- 
karby, Àland.) 
- 786 	Helsinki - Helsinki Finska Berguings Ah Neptun. (helsinki, E. Ma- 
ka.siinik. 	4.) 
- 105 	Kotka - Kotka Enso-Gutzeit Oy. 	(Kotka.) 
8 881 	Mariehamn y. 	i 	, 	1. i. 	i. Mariehamn Heden 	Ab Ilelny. 	(Arvid Ahrahamsson. Marie- 
halun.) 
8 861 	Mariehamn L. +  100 A Saltyik Heden 	Al) 	hera. 	(Albert 	Jansson, 	Saltvik, 
ödkarby. Aland.) 
Suomen Kauppalairasto XXI.  
3 
700-40 
18 
Principal dimensions 	Draiilif 	 Built 
ltegist'd Total Loading in metres wh 
Code 
letters 
Name of vessel  
indic. 
 H. P.  
tonnage 	Dead- 
grOss 	i  weight  i 
stan- Length 
- 
Bre- 
loaded, 
in 
-- 
Ma- 
net (tons) 
dards total adth Depth metres 
when where terial 
b.pp. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
____ 
10 	11 	12 13 
OHYR Herakies 	(ent. 	Vin-' 2690 
4881.09 8200 2250 128.97 -_ 15.91 7.83 7.39 	1910 	Port Glasgow teräs 
stra) 	........... 
2889.28 
159.48 
124.97 
33.80 Riika 4.00 	1912 teräs OFCN Hercules 	........... 
495 - 6.00 2.82 
45.14 29.00 I 
OFCM Herkules 	.......... 550 
167.65 
44.18 
- 
33.80 I . 
31.80 
7.70 3.03 - 	1896 	Rio!. teräs 
uusittu 1931 
OFEO Hermes 	(ont 	Kon- 600 828.90 1150 340 
63.58 
- 9.78 4.08 4.70 i 1912 	Dundee teräs 
383.13 G0.os I 
geaa) 	........... 
OHHD Hesperus 	(ent. 	Kil- 1280 2174.51 2615 730 
86.98 12.19 7.20 5.84 	1922 	Rotterdam teräs 
12308 837 
strooin) 	......... 
- Hevonlahti 	........ 107 183.64 ______ 230 100 30.75 7.08 2.67 2.44 	1913 	Kangaslampi,  puu 
123.70 30.40 uusittu 1923 
- Hevonlahti H 96 168.28 220 100 30.50 7.io 2.37 - 	1927 	Kangaslampi puu 
111.52 29.30 
- H. G. Porthan 	-. 81.57 - - 22.93 4.98 2.80 - 	1895 	Varkaus rauta 
40.01 21.93 
- Hienen 	........... 236 65.27 
19.09 
10 - 22.00 
19.ss 
4.79 2.66 - 	1906 	Varkaus rauta 
- Hila 	II 	........... 45 160.06 230 - 30.501 
30.48 
7.04 2.56 - 	1927 	Ristlina puu 
115.74 
172.34 30.74 Ristiina 
- Hila 	HI 	.......... 64 200 74 7.ot 2.70 2.44 1929 puu 
118.71 29.60 
OHWV Hilda (ent. Bomme- 750 1144.03 1850 630 72.25 11.07 4.74 4.80 1915 Trondheim teräs 
634.46 69.io stad) 	........... 
OHXI Hildegaard (ex Bute- 1400 2362.34 4300 1400 98.40 
_____ 13.40 6.07 6.10 1906 Stockton stal 
1380.42 94.91 
town) 	.......... 
OHZE ifilmer 183.46 250 85 31.95 7.00' 2.95 3.00 1908 Sjötorp trä 
85.54 30.69 
- Hjalmar 	.......... 100 43.67 - 19.52 4.46 2.58 3.00 - - teräs 
13.78 18.36 
OHCE Hogland 	(ent. 2385 4359.76 7500 2200 114.25 15.37 8.00 7.21 1914 South Shields teräs 
Kingswood) 	..... 
Huida Thordén 1560 
25i 
2254.67 3925 1300 
110.62 
9537 6.02 5.82 1900 Blyth rauta OHBY (ent 
Herbert Fischer) 1349.02 
92.05 jateras 
- 87 30.68 - - 17.42 4.54 1.74 - 1909 Viipuri rauta HurUi 	.............. 
- 
- Huth 	............. 164 52.11 _.. 16.65 4.63 3.20 1868 Bergen, rauta 
13.77 16.05 tii1ttu l23 
19 
Port and Number 
Average of Registry 
speed llass 	 Home port 
lii knots 
(loaded) n:o Port I 
14 	I 15 16 17 	 18 	- 19 
10 782 Helsinki L.  +  100 A 	Helsinki Ab Oceanlart. 	(Helsinki.) 
583 Helsinki - 	Helsinki JIelsingin kaupunki. (Satamalautakunta.) 
- 3225 (Viipuri) U.+100A K. [E+] 	(Viipuri) K. Lundberg & Co Ab. 	(Helsinki, Johannek- 
Seflrinne 1. B. 26-27.) 
9 854 Helsinki Helsinki Northern Steamship Co Ltd - Pohjolan IlOyry- 
laiva Oy. 	(0. S. Nylund, Helsinki, 	Linnan- 
koskenk. 19.) 
lOs 730 Helsinki v.  + i 	. i. 	Flelsinki Finska Angfartygs Ab. 
- 358 Savonlinna Kangaslampi A. 	Luostarisen Perilliset. 	(Rangaslainpi.) 
836 Savonlinna - 	Kangaslampi A. Luostarisen Perilliset. 	(Kangaslampi.) 
63 Kuopio - 	Pielavesi Pielaveden Laiva Oy. 	(.1. P. Nousiainen, Pieln,- 
vesi.) 
- 645 Savonlinna - 	Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilt a.) 
- 482 Mikkeli I 	- 	Ristiina Otto Koponen. 	(Kuopio) 
- 514 Mikkeli - Ristiina Kalle Pylkkänen. 	(Anttola.) 
8 508 Rauma N  + 1 A I 	Luvia Laiva Oy Ililda. 	(K. F. Hoineri, Luvia.) 
8 859 Mariehamn L. +  100 A 1 	Mariehamn Rederi Ab Ilildegaard. (Arthur Karlsson, Marie- 
hamn.) 
873 Mariehamn . 	- Vårdö Wiktor Abrahamsson. (Vårdö, Vargata, Åland.) 
- 151 Lahti - 	Lahti Iloniemen Saha Oy. 	(Korpilahti.) 
8 691 Helsinki L. +  100 A 1 	Helsinki Curt Mattson Rederi Ab. 	(Helsinki, Aurorank. 
SA.) 
9 682 Helsinki I. +  100 A 1 Helsinki I Rederi Ab Thor - Laivanvasustaja  Oy  Thor. 
(Gustaf B. Thordén, Brändösi huvilakaupunki.) 
- 384 Kuopio -- 	Kuopio Kymin Oy -- Kymmene Ab. (Kuusankoski.) 
- 31 Kotka - 	Kotka Enso-Gutzeit Oy. 	(Kotka.) 
20 
Tunnus - Aluksen nimI 
kirjaimet 
Kone- 	
\tO: 
maara 	, 
VOIIIIU 	 ldiflO rek, ton. 	I). SV. md. 	briitto 	1(1tt- 
hey. ainri- netto 
l'iiämitat, metriä 
td _____________ 
puu' 	"'' 
tava- 	pituus suurin 	leveys 	syvyys raa .. vant, val. 
Y' 	 Itakennus- 
tax- ___________ 
dessä 	 - 
latissa, ,,, 	vuosi 	paikka 	aine ijietriis 
12 
Häme 185.60 	:oo 35. 7.36 L90 2:20 1936 	Kuru 
130.61 35.is 
- 	Ilma ........... 150 I 	60 3298 5.ss 2.26 2.20 1874 	Tukholma 	rauta 
31.s 
- 	Ilmari 	............ 76 16 	200 90 7.07 2.53 2.40 1917 	Kuopio 	puu : 
- 	Ilmari 53 20.56 5.00 1.90 1892 	VarkaUs 	rauta 
26.91 18.70 
OHXP 	Ilmarinen 	......... 84 i2 	300 11(1 	31.00 7.02 2.ss 2.50 1935 	Ravansaari 	teräs 13S.ls 30.15 
OHCN 	flmatar 2300 1450 86.35 12.69 7.20 5.50 1929 	Kööpen- 	teräs 
1186.21 82.35 hamusa 
OHAV 	Imatra (ent. Aleor) 1685 3259.35 	5500 180(1 	104.36 14.51 6.57 6.ss 1912 	Rotterdam 	teräs 
2336.13 101.37 
150 185.24 	- 26.66 6.so 2.57 - 1905 I Varkaus 	rauta 
117.11 25.13 
- 	Imatra Em 	......... 
- 	Imatra H 135 189.28 	- - 	26.s3 6.67 2.39 - 1906 	Varkaus 	rauta 
125.37 25.81 
OHFK 	Immo-flagnar (ex In- 1000 	.341.68 	3600 1100 - 	12.90 5.91 5.82 1903 l'ort Glasgow . 	stål 
1314.20 87.69 
ga)ka 	.......... 
OFBF' 	man 	(ent. Victoria) 1190 	2216.39 	3534 1100 92.03 	12,so 5.85 5.85 1900 Helsingör 	teräs 
1276.os 89.79 
OHZC 	Inga 	(ex 	Christine 1100 	1925.99 	3200 1000 88.25 	12.26 5.54 5.50 1910 West 	Hartle- 	stal 
Marie) 	........ ka 
1105.37 845 
P°°1 
OHZFT 	Ingeborg (ex Nanset) 240 	 530 130 42.37 	7.3s 3.32 4.50 1898 Tliorskog 	stål 
170.27 40.47 
OHWY 	Ingerois (ent. René) 1100 	1994.07 3250 - 88.60 	12.25 5.06 5.46 1909 West Hart 
1212.23 85 25 
P00'  
OFBX 	Ingrid Thordén .... 1200 	1869.18 3300 1000 84.60 	13.04 5.ss 5.73 1920 Göteborg 
1004.ou 80.68 
OFBV 	Inha (ent. Sitav) .. 1380 	2733.48 4370 1444 98.78 	13.17 6.98 (3.28 1899 Sunderland 
1534.oi 95.15 
- 	Iniö (ent. Wäster)® 100 	80.49 - - 21.92 	4.65 2.12 - 1908 Varkaus 
51.23 21.29 
55.38 - 22.95 	4.70 2.59 - 1902 Tampere - 	Intti ® 	............. 
OJIEL 	Iris 	............... 
24.31 
- 	250 	446.23 530 140 
21.89 
52.00 	7.52 3.87 3.oli 1884 Lvvpekki 
22l.is 51)90 
teräs 
teräs 
teräs 
teräs 
rauta 
rauta 
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Kekino- 	 Rekiteröirnis- 
( . Ii .  tit 	- 
k.sä 1a- - 	 J,uokitus 	 Kotipaikka 	 AIuku -ii i,ii-1aja 
t,issa, 
0:0 	 paikka 
I 	 17 	 1 	 - 	 19 	 SIS 
6 559 Tampere - Tampere Lauri Johannes Koskinen. 	(Murole.) 
8.5 771 Turku - Turi ildyrylaiva  Oy  Kusten. (Meritoimi Oy, Turku.) 
5 297 Kuopio - Kuopio Kalle Mertanen. (Kuopio, Vunrik. 34.) 
86 Mikkeli - Kangasniemi Viktor Topelius. 	(Otava.) 
6 410 Kuopio - Kuopio Veikko 	Tuovinen. 	Kuopio. Ilapeliihteenk. 3.) 
13.3 696 Helsinki StIo helsinki Finska ÅngIa.rtygs Ah.  
Navigation in Ice 
8.s 2967 (Viipuri) v.  + "I,, L 1. 1. (ViipurI) 	 I .J. W. Paulin. 	(Turku.) 
- 383 Savonlinna - Savonlinna jaiva Oy Riento. 
384 Savonlinna - Savonlinna Saimaan Höyr laiva Oy. 	(Savonlinna.) 
374 LovBa j.  + mo A Lovisa lovisa 	Rederi Ah. 	(Ah 	hi. 	Nordströn 	Co 
Oy, Lovisa.) 
805 Helsinki L. + mo . Helsinki Fartvgs Ab 	man 	Laiva 	Oy. 	((iv ('hantering 
Agency John l)ahlberg Ab, Helsinki.) 
ç 412 Lovisa c. Bs* Lovisa Lovisa Anglartygs Ab. (Ab B. Nordström & Co 
Oy. Lovisa.) 
7 876 i'daniehanm V. + I a,,. 0 1.1. Föglö Redeui 	Ah 	Ingeborg. 	(Carl 	hJelm, 	Degerby, 
Åland.) 
9 1123 Turku u. 	ii s Torku Ab Mare. 	(Ångfa.rtygs Ab Bore.) 
10 813 Ilelsinki L. + 190 A 1 Brändön 	lutvilakau- Boden 	Ah 	Thor—Laivanvarustaja Oy 	Thor. 
punki (Oustal B. Thondén. Bröndön Iluvilakaupunki. 
818 helsinki j. + mo A 1 Helsinki lartvgs 	Ab 	inlia 	Laiva 	(Jy. 	((iv 	Chartering 
Agency John Dahiberg Ab, Ilelsinki.) 
- 2616 (Viipuri) - (Viipuri) Laiva Oy Riento. 
9 170 Tampere - Tampere Oy Teisko. 	(Carl Mäklin, Tampere, Pyynikin- 
tori 1.) 
8.5 615 helsinki Helsinki Finska Angiartygs Ab.  
I Trade 
22 
Makiii- I)räktig- Tett jalar Huvudmätt i meter 
Jjui- 	 Byggnads - 
etvrktt. I). W. tk met 
1tal. reg. ton brutto tuki. Ira- 
- 
 _______________________ 
ingd U mate- 
hkr. - mietto bitiikir varor 
.. storsta 	bredd 
- - 
 
djup .. .U' år 	ort rial 
perpend. mortem 
3 4 5 6 7 	8 	9 10 ii 	12 13 
Igen- 
käiinings- 	Fartygets aamu 
bokstäver 
1 	 2 
((FIlE 	Ivalo (eiit. Bretland) 1200 3100 
I 196.06 
OHEM 	Jalo 	.............. 200.os 	320 
135.89 
- 	Jalo 	.............. 82 186.91 
135.78 
OHXA 	Jan (ent. (ito) ....  630 888.95 	1150 
478.76 I 
- 	J. L. Runeberg (ex 2-23 143.91 - 
72.77 
Ilelsingf ore 	Skär- 
gård) ®........ 
- 	 Joenpää 	.......... 164.77 
102.39 
200 75 
OFIUD 	Johanna (ex Janhua 185 
94.42 
2-2.55 
- 
1) 
- 	 Joh. Parviainen .... iso -_ ss - 
18.49 
- 	Jorma 	............. 88 141.10 250 
91.2s 
260 81.23 - - 	Jorma H 	.......... 
24.47 
185.61 
- 	Jouko I 	........... 120 275 90 
130.73 
120 185.oi 180 70 - 	Jouko II 	........... 
129.30 
Juha 101.93 - 
I 67.67 
OF'i ('1' 	Juliette 	(ent. 	('am- 820 1459.84 1990 
den) 819.74 
OFAL 	Jussi B. (ent 1150 2322.92 3650 1130 
((springe) 1236.16 
- 	Jyväskylä ®...... 240 181.so - 
99.51 
1)111)1 	Jäämeri 	(cx 	('har- 1490 2521.46 4000 1200 
ttrIiaue I 34. 
12.27 	5.69 	5.69 1902 1ööpen- 
85.34 	
L hamina 
31.28 	7.09 	2.85 	- 1928 Säkkijärvi 
31.00 
30.75 	7,08, 2,69 
29.35 
66.79  . 9.72 	4.24 	4.40 
65.89 
28.80 	
6.65 	3.16 	1.ss 
27.75 
1914 Sulkava, 	puu 
uusittu 1926 I 
25.90 6.48 2.65 --. 1907 	Rostoek järn 
25.90 
21.38 4.86 2.38 - 1908 	Porvoo rauta 
20.28 
29.37 9.4s - 1922 	Koivisto puu 
29.35 
9447 
4.45 2.48 2.20 1914 . Varkaus rauta 
23.23 
7.03 2.57 2.io 1917 	Varkaus puu 
30.18 
30.ss 7.05 2.65 2.40 1917 	Varkaus puu 
30.82 
26.25 6.ss i.6s 1929 	Savonlinna rauta 
25.25 
75.00 
, 14.43 6.10 6.12 1911 	Sunderland teräs 
73.18 
91.32 13.06 5.92 5.86 1910 	Dunkercue teräs 
87.98 
28.04 6.40 2.67 1924 	Varkaus teräs 
26.54 
95.41 13.1-i (L25 6 -22 1920 	Chepstow stal 
92 ss 
940 
390 
teräs 
puu 
1929 Savonlinna 	puu 
1893 Greenock 	teräs 
1912  helsingfors 	stål 
30.25 7.09 	2.47 
30.00 
2.40 
23 
	
Medelfart 	 ltester 
I knop Kiassific 	 Hemort 	 Itedare 
p8. lull 
last 	0:0 	 ort S 
14 	15 	 15 	 17 	 18 	 lp 
8 	803 	Helsinki 	 V +p11Ia'  A 1.1.  Flelsinki 	 Fartygs Ab Ivalo Laiva Oy. (Oy Chartering 
Agency John 1)ahlberg Ab, Helsinki.) 
- 	3141 (Viipuri) 	 - 	(Säkkijärvi) 	Toivo Kari.  ([Tnsikaupimki, Satamakonttori.,) 
-- 	870! Savonlinna 	 - 	Sulkava 
	 A. E. Lehkonen. (Sulkava, Lohilahti.) 
8 	3264! (Viipuri) 
	
L.+ 100 1 A (Koivisto) 
	 (iv Jan. (A. K. Seppinen, Rauma.) 
9.5 	382 Borgä 	 - 	Borgã 
	 Borga Angfartygs Ab. (Borgi.)  
5 	381 
 
Savonlinna 	 - 	Sulkava 
	 Tuomas Partanen. (Sulkava,  Auvila.) 
845! Mariehamn  
- 40 Jyvaskvlä 
- 2812 (Viipuri) 
10.5 600 	Savonlinna 
7 761 	Savonlinna 
7 762 	Savonlinna  
- 869 	Savonlinna  
8.s 851 Helsinki 
424 	Pori 
- 169 	Jyväskylä 
9 822 Mariehamn 
Mariehamn 
 Sävnätsalo 
- 	(Koivisto) 
- 	Savonlinna 
- 	Savonlinna  
- 	Savonlinna  
- 	Savonlinna 
L. + 100 A i  Helsinki 
v.+I  'Is. L 1.1. 	Pori 
- 	Jyväskylä 
L. + 100 A 1 Mariehamn 
Gustaf Erikson. (Mariehanm.) 
Joh. Parviaisen Tehtaat Oy. (Säynätsalo.) 
Axel Björklöf. 
A. Ahlström Oy. (Noormarkku.) 
 A.  Ahiström Oy. (Noorinarkku.)
 A.  Ahlström Oy. (Noormarkku.) 
Saimaan Höyrylaiva Oy. (Savonlinna.) 
Laiva Oy Fennia Steamship Co Ltd. (John 
 Nurmirien  Oy, Helsinki, Eteläranta 18.) 
 Laiva Oy Jussi  1-1. (Werner Hacklin, Pori.) 
Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. (Jyväskylä.) 
Suomen Kalastus Oy. - Finska Fisken Ab. (Hel-
singfors, Kalevag. 6. A.) 
Regist'd Total Loading Code 
letters Name of vessel 
i0j 
 H. P. 
tonnage 
gross 
Dead- 
weight 
Tht (tins) dard 
S 9 3 4 5 
OHVX Kaija 	(ent. 	Rurik) 350 510 - 
- Kaima  ® 	......... 95 
011EN Kalervo 	............ 97 230 75 
100.96 
- Kalervo  J 0 -biO -- - 
O}IEO Kaleva 	(ent. 	Eesti- 304 480 140 
maa) 	........... 
- Kaleva 	............. 107 liL:17 - 75 l2ftos 
- 127 60.66 Kalla  Em 	.......... 
2o.69 
OHEP Kannas 	........... 203 353.os 500 170 
224.38 
OHGX Karhula (ent. Clyne 1280 3500 
Rock) 	.......... 1282.67 
OFIYA Karin (ent. Johanne) 1400 4(170 1400 
1617.99 
OHVE Karin Thordén (ent. 1000 1788.77 3050 1050 
1029.68 1'.da) 	........... 
OHEQ 185 348.07 500 160 Karjala 	............ 
216.26 
- Karjala 	............ 2x290 166.26 
50.oi 
- Karjalankoski 	n) 134 108.65 - 
61.20 
(JFI)S Karl Erik (ex Sala- 1200 1908.56 3100 1000 
mis) 1085.80 
OFDN Kaste (x Esther Ma-' 1170 l935 3200 1050 
na) 
1059.7.5 
OHAX Kastelhoim (ent. \Vo- 3550 5417.26 8500 2450 
ron) 3210.06 
- o5 197.31 235 Kauko 	............. 
134.14 
- Kauko 	............ 74 184.66 215 70 
112.82 
- Keitele 	........... 95 42.96 - 
18.2:3 
Principal dimensions l)raiiglii Built in metres 
Length luijilel. -- 
total Bre- 
adth Depth 
in when 
iii'tri' where terial b. r. 
7 S 9 1) 	11 12 13 
7.07 4.96 4.Oli 	1886 Gävle rauta 40.6 1 
21.17 
20.56 
4.64 1.78 1898 Varkaus rauta 
30.82 6.85 2.70 2,4 	1908 Jorojnpn teräs 
30.42 
21.s2 4.70 2.02 - 	1897 Joroinen teräs 
21.60 
50.69 7.60 3.40 3.9i 	1893 l)umhartnn rauta 
48.45 
293o 6.is 3.04 3.00 	1857 Glasgow, 	nu- ranta - 	. sittu 1039 
21.14 4.70 2.30 - 	1891 Joroinen teräs 
21.00 
40.6.5 8.52 3.38 3.0.5 	1930 Koivisto puu 
38.69 
93.03 12.96 5.85 5.110 	1909 Flensburg teräs 
90.66 
98.72 14.23 (3.28 6.02 	1900 $underlaiud rauta 
9572 
8465 12.84 5.36 5,38 1919 (iriinstad teräs 
80.75 
8.83 3.34 3.66 1922 Johannes puu 
37.52 
32.78 7.85 3.02 - 1936 Viipuri terils 
30.00 
24.23 6.s 2.63 - 1905 Joroinen ranta 
2t00 
84.8.5 12.9(3 5.38 5.41 1923 Tron(lheinl ' 	stäl 
80.79 
88.50 12.24 5.52 5.80 1922 Hoboken stal 
133.21 14.s4 8.37 7.62 	1907 Vegesaek teräs 
127.42 I 
31.05 6.90 2.96 - 	1903 .Joroinen ' 	teräs 
30.00 
7.02 2.74 2.40 	1917 Kuopio puu 
28.97 
21.83 3.68 2,32 - - Varkaus rauta 
25 
Port and Number 
As ragr of i(egistry 
rd 
ii knots 
(lass 1-forne port I In 
(loaded) n:o 	 Port SIS 
 
15 	 16 
__________ 
17 - 
____________  
- 
8 819 Helsinki N. n A i helsinki Ah 	ordsjöfi'akt (iv. 	IL. U. \V. Boxberg, HeI 
sinki, Lnnrotink.  43 A.) 
- 27 	Jyväskylä Jyväskylä .Jvvä.skvlä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
- 211 Kuopio - Kuopio 11. Saastamoinen 	& Pojat Oy. 	(Kuopio.) 
- 364 Kuopio - Kuopio Pohjois-Kallaveden 	Hövrylaiva 	Oy. 	(Kuopio.) 
7 855 Helsinki - helsinki Laiva (iv Kaleva. 	(John 	Nurminen Oy. 	I (ni- 
sinki, 	EtRiranta 18.) 
8 1058 Savonlinna --.- Enonkoski GUi Behln. 	(Enonkoski.) 
- 884 Savonlinna -- Sääininki Sliämingin Saariston l-Eöyrylaiva Oy. (E. Mieli- 
käinen, Säiimiuki, Kiviapaia.)  
6 3195 (Vüpurb - (Koivisto) Laiva Oy Kannas. 	(K. Soini, Uusikaupunki.) 
9 1086 Turku +  100 A Turku Ab Mare. 	(Ångiartygs Ah Bole.) 
8.5 773 Helsinki N. +  1 A 1 Helsinki Rederi Ab J)eepseatrader Oy. (Kristian Flansen 
Ab - Oy, Helsinki, P. Esplanaadik. 27 .) 
10 760 	Helsinki N. 	+  1 A I Bränilön huvilakau- 	Rederi Ab Steam - Laivanvarustaja Oy Steam. 
punki (Gustaf B. Thordén, Brii.ndön huvilakaupunki.) 
7 2787 (Viipuri) - Koivisto) Laiva 	On 	Karjala. 	(August 	Soini, 	Helsinki, 
Ecrikink. 29. B. 2(L) 
- 3398 	(Viipuri) - (Viipuri) K. Lundberg & Co Ab. (helsinki, .Johanneksen- 
rinne 	J. B. 26-27.) 
11 161 	Kuopio - Muuruvesi Koskea Höyryvenhe Os. (Munruvesi.) 
10 - 	Lovisa N. + 1 A I Lovisa lovisa Heden Ab. )Ab B. Nordstr6m & Co Oy, 
Lovisa.) 
8.5 53 	Kaskii 1. 	+ 	nu 	-t i Kaskö Kaskisten Laiva Oy. )  Ilmari Vahlinkoski, Kaskö.) 
U 646 	Helsinki L. 100 A 1 helsinki Ab 	Naxos 	Prince. 	(Curt 	Mattson. 	Helsinki, 
Aurorankatu 5 A.) 
Ii 191 	Savonlinna - Savonlinna And. Auvinen Oy. 	(Savonlinna.) 
- 308 	Kuopio - Kuopio }l. Saastamoinen & Pojat oy. (Kuopio.) 
- 107 	Jyväskylä - Äänekoski Äänekoski Ab. 	(Äänekoski.) 
en Kauppola posto XXI. 
4 
700-40 
1908 Sääminki, 
uusittu 1923 
1906 R-ostock I 	stal 
1912 	Sortavala rauta 
1885 	Kitee rauta 
1896 Varkaus, 	rauta I  
uusittu 1915 
1892 \Vest Hartle- rauta 
 pool 
1916 Pietari, 	teräs 
uusittu 1921 
1922 Varkaus 	teräs 
1898 Joroinen 	J rauta 
1919 	Ilaarleni teräs 
1884 Pori, rauta 
uusittu 1935 
1907 West Hartle- teräs 
P001 
1921 Varkaus rauta 
8.32 1920 
 -  1918
 -  1915
 -  1906
 -  1910
Belfast 	I  teräs 
West 	1-lartle- teras 
pool 
Tampere, uu- rauta 
sittu 1928,-30 
West Hartle- teräs 
poul 
Tampere rauta 
26 
Kone- Veto- Lastas Paamitat, metria Syvhys 	Rakennus- 
Tunnus- VOima määrä paino 	Stil ________________________ tly -- -. Aluksen iuiiii rek. ton. 1). W. 	1)011- dessa kirjaimet md. brutto poitto- 	tava- pituus 1asUss, hey. alue suurin 	leveys 	syvyys vuosi 	 aine ran ______ metriä 
5 	6 7 10 	11 	12 	- 13 
- 1900 Rostock 	teräs OHFG Kemi (ent. Spessart) 1130 	 1130 	 12.50 	7.11 
- 	Kilpi 	 161.89 	250 	 30.90 	6.90 	2.40 
	
110.41 30.52 
- 996.38 78.is 
- Kiviniemi 	......... 225 82.34 50 	 - 27.00 5.75 2.63 
20.86 25.40 
OHTH Koitto 	............. 136' 171.25 145 	50 30.so 6.4-5 2.93 
88.99 29.16 
- Koivisto 95 66.64 - 	 - 24.30 4.60 2.64 
33.38 23.ss 
OHXD Kontio (ent. 	Marie) 1000 1707.80 2600 	8001 85.15 11.00 5.35 
958.is 81.85 
OHCY Konvoj 	........... 370 216.32 - 	 - 39.20 Gus 2.87 
59.73 37.65 
Korkeasaari - Hög- 78 41.71 - 	 - 21.09 551 1.75 
bolmen 	m....... 16.72 20.70 
- Koski 1 	.......... 127 87.59 - 23.60 5.90 2.34 
23.50 
OHKD Kotka 	(ent. 	Zwijn- 915 1286.47 2200 675 75.11 11.30 5.35 
drecht) 	................. 720.41 I 72.44 
- 70 - 	 - 22.02 4.80 2.08 Kotvio 	H 	.......... 
19.73 21.'20 
OHYX Koura (ent. 	Mimis) 1620 5150 	- 104.20 14.63 6.65 
- Kouta (ent. Vuokattit 121 
1988.76 
•1 - 
100.78 
_22.49 5.50 1.86 
II) 15.on 22.ia 
OFAO Kronoborg (ent. To- 3950 6537.47 	11000 	3000 J0.80 17.80 8.80 
wer i)ale 3774.85 137.00 
OHHG Kurikka 	(ent. 	Ne- 2070 3106.07 5050: 104.35 14.27 6.96 
waster) 	.......... 1786.35 100.76 
- Kuru 	........... 355 133.23 30.34 558 2.20 
70.76 29.29 
OFAA Kuurtanes (ent. Diri 1620 3026.12 5200 I 	-- 104.43 14.50 6.12 
pliys) 1820.73 101.20 
- Kyröskoski 120 - 21.98 5.12 2.39 
21.12 
2.40 
5.73 
5.3 
- 	 - 	I 	IQA AC 	 01 
OHER Kirsta (ex G1enis1a 	990 I 2550 	820 	 11.40 	4.76 5.50 
27 
Keskino- Rekisteröimis- 
peits t5y- 
dess5 las- - - 	- 	- 	- Luokitus Kotipaikka Aluksen omistaja  
tis.sa n:o ________  1)alkka SIS 
14 1i 16 17 - IS 19 
- 173 Vaasa 0. +  100 A Vaasa Vaasan Laiva Oy. 	(Paul Eriksson, Vaasa.) 
- 270 Savonlinna -- Savonlinna VmS J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
8 887 Mariehamn C. 	B s Mariehamn Heden 	Ab Herzogin Cecilie. 	(Gustaf Erikson, 
Mariehamn.) 
- 283 (Sortavala) - (Sortavalan maat.) Laatokan Puu Oy. (Heinola.)  
8 398 Kuopio - Kuopio Olavi Martikainen. 	(Kuopio.) 
- 74 (Käkisalmi) - (Sakkola) Tuomas Bister. 
9 824 Helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki Laiva Oy Rauma. 	John Nurminen Oy, Hel- 
sinki, Eteläranta 18.) 
- 557 Helsinki - Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma
-kasiinik.  4.) 
8 839 Helsinki --- Helsinki Oy Merenkulku - Sjötrafik Ab. (Arthur öster, 
Helsinki, Pohjoisranta 16 A.) 
- 83 Kuopio - Muuruvesi Kosken Höyryvenhe Oy. 	(Muuruvesi.) 
9 656 Helsinki V.  + i 'I,, L 1. 1. Helsinki Ab Helsingfors Steamship Co Ltd. (Ab Nielsen 
& 	Thordén 	Oy, 	Helsinki, 	Eteläranta 12.) 
- 554 Tampere - Ruovesi Kotvio Oy. 	(Ruovesi.) 
- 177 Vaasa L. + 100 A 1 Vaasa Kouran Laiva Oy. (Paul Eriksson, Vaasa.) 
- 58 Kajaani - Kajaani Oulujoen Vesistön Uittoyhdistys. (Kajaani.) 
9. 353 Uusikaupunki  L. + 100 A 1 Uusikaupunki J. A. Zachariassen 	& Co. 	(helsinki, Munkki- 
niemi.) 
- 174 Vaasa C. 	B S* Vaasa Vaasan Laiva Oy. 	(Paul Eriksson, Vaasa.) 
- 309 Tampere - Kuru Kortin Höyrylaiva Oy. (Arvi Sulkava,  Tampere.) 
- 178 Vaasa L. +  100 A 1 Vaasa Kiltiftanes Oy. (Paul Eriksson, Vaasa.) 
- 247 Tampere - Hämeenkyrö Hammarén & Co Ab. (Kyröskoski.) 
(i (7 
I 
28 
Maskin- 
Draktig- 'Cu 	I,tr lluvudnsätt 1 meter 
I1IU 	 Bygade- 
Igen- 
kSnnings- styrka Fartygets namn 	', 
l5t I 
reg. ton. I) \V, 	stds ___________________  n 	 - 
bokstäver 
hkr. 
brutto 'kl 	trä- längd 
bredd 
full mate- 
netto 1,iiiikurs varor största 	 djup last 	är 	ort 	flu! perpend. inetI'r 
1 3 4 1 	6 7 	8 	9 - 	10 	11 	12 	13 
- 	Laatokan-Saaristo 	107 	102.27 	50 5.60 	3.24 1904 Helsinki 
49.66 24.ot' (ent.Skärgarden) 
-. 	Landen 	Saha 	(ent. 	106 	65.19 
2oo 
- 23.22 	4.90 	2.30 
4O 
1872 Viipuri 
Hankkija XVI) 
OIIZF 	Lahti (ent. Atlantica) " 	520 	615.77 	660 190 8.20 	3.72 4.30 1905 Glasgow 
316.36 AM .............. 
00. 
51.65 
10.,, 
- 	Laine (ent. Viikin- 	39 	 -' 	 - 	- 	 4.13 	1.18 	- 1922 Tampere 	rauta 
	
22.69 	 17.76 saari 
OHZD Lainetar .......... 275 	217.70 	230 	- 	43.71 	6.22 	3.31 	- 1904 11elsingors 	järn 
93.08 42.26 
OHFI 	Lapponia (ent. J0- 	700 	 1650 	510 	73.30 10.2a 	4.25 	5.03 1898 (ireenock 
685.93 	 70.io hanna) 	......... 
OHCO 	Leda ............. 730 	1282.73 	1720 	530 	72.90  10.cs 	4.44 	5.03 1908 Bergen 
69367 69.io 
OFDLT Leena (ent. Vrancine,l 810 	 1500 	450 	70,09  10.is 	4.27 	4.88 1905 Sunderland 	teräs 
62(1.36 	 1733 1 rt'davon') ...... 
- 	Lehtiniemi ......... 62 	 200 	 29.55 	7,Os 	2.37 	1915  Skäminki 	UU 
1111.39 9.50 I 
- 	 Leini 	.............. 100 66.99 	 - 
21.95 
22.98 
21.77 
4.66 2.44 - 	1876 	Viipuri rauta 
OHWE 	Leo (ent. Landes) . . 1570 1242.90 	2100 	580 78.90 11.91 4.83 .179 	1920 	Leith terlis 
505.33 74.7s 
- 	Leppävirta I 200 199.16 28.31 6.90 2.82 - 	1915 	Varkaus terks 
• 26.7s 
- 	Leppävirta 11Cm) ...  129 148.24 	 - 26.85 6.70 2.34 - 	1904 	Varkaus rauta 
- 
84.57 2ti 
Lieksa (, n) . 110 144.74 	 - tu50 5.65 2.29 - 	1903 Varkaus, 	rauta 
97.si 25.52 uusittu 1906 
- 	Liperi (ent. Nurmes) 23 90.13 	120 25.97 5.t 2.io 2.43 	1897 Varkaus, nu- rauta 
64.67 24.85 sjttti 1905,-37 
OFAT 	Lokki (ent. Ladoga) 140 205.16 	275 	90 34.90 6.82 2.81 3.05 	1898 Pori, 	I  rauta 
127.24 33.60 uusittu 1936 
- 	 Lokkj 	......... 129 110.52 	 - 	 - 24.39 6.is 2.34 - 	1913 Varkaus 	teräs 
56.79 23.19 
- 	 Louhj  (5 147 102.08 	 - 	 - 23.04 5.34 2.31 1909 .Joroinen 	rauta .... 
37.38 21.90 
- 	Lovisa Em 	......... 2x 138 247.30 	90 	 - 34.45 6.80 2.50 1907 Aho 	stal 
l2Gir 32,22 
teräs 
rauta 
teräs 
rauta 
teräs 
29 
Medelfart Register- 
i knop Kiassif le. Hemort Redare 
j)5 	full 
laat n:o 	 Ort Sis 
- 14 15 	 10 - -  I S 
- 553 	(Sortavala) - (Landenpohja) Litroivuaran Hoyryvene Osuuskiinta  r. 1. 
- 306 	Lahti - Lahti Landen Saha Oy. 	(Lahti.) 
8 784 	Helsinki L, + 100 A 1 Helsinki Laiva 	Or Lahti. 	(0. Brunila, helsinki, Unio- 
nink. 17.) 
- 544 	Tampere - Tanipere Kalle Väliin. 	(Tampere.) 
- 408 	Lovisa I 	- Lovisa E. Söderlund. (Ariel Boman, Helsingfors, Docks- 
gatan 2 C.) 
7.5 622 	Flelsinlu L.  +  100 A 1 Helsinki Finska Ångfartygs Ab. 
8 280 	Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Finska Angfartvgs Ab. 
8 853 	Helsinki L. + 100 A I Helsinki Laiva Oy  Fennia Steamship Co Ltd. 	(Johti 
Nurminen Oy, Helsinki Eteläranta 18.) 
- 403 	Savonlinna - Savonlinna Foul Tanninen. 
- 45 	heinola - Heinola liymin Lauttausyhdistys - Kymmene Flott- 
ningsförening. (Kotka, Kyminsuu.) 
11 752 Helsinki C. 	B  Sc Helsinki Finska Ångfartygs Ah. 
- 232 Kuopio - Leppävirta  Leppävirran Höyrylaiva th. (Leppävirta.) 
- 	Leppävirta Leppävirran Höyrylaiva Oy. (Leppävirta.)  
- 	(Vöpuii) Laiva Or Säkkijirvi. 
- 	Kangaslampi Kalle Klemettinen. 	(Enonkoski, Ilyypiäniemi.)  
(Viipuri) Laiva Oy Lokki. (Toivo Kari, 	Uusikaupunki, 1 
Sataustuikonttori.) 
- 	Kuopio Itä-Kuopion Hoyryvenhe Oy. (Kuopio.)  
- 	(Viipuri) Laiva Oy Riento. 
- 	Lovisa Lovisa Anglartygs Ab. (Ab R. Nordström & 
Co Oy, Lovisa.) 
156 Kuopio 
 3425 (Viipuih 
1016 Savonlinna  
8 	3400 (Viipuri) 
- 	220 Kuopio 
- 	2804 (Viipuri) 
52 Lovisa 

Port and Number 
AveraiO 	 of Registry 
speed - 	 Class 
in knots 
(loaded) 	 Port 
14 	15 	 10 	 17 
Home port 
18 
Owneri, 
 19 
31 
113  
Sis 
843 Savonlinna - 	Säaminki Taavetti Mielikainen. 	(Savonlinna, 	Viittaa.) 
- 598 Helsinki Helsinki Ab Motortralik. 	(Helsinki.) 
- 865 Savonlinna - 	Sääminki Taavetti Mielikitinen. 	(Savonlinna, 	Viittaa.)' 
- 73 Kotka - 	Kotka Enso-Gutzeit Oy. 	(Kotka.) 
9 1042 Turku - 	Särkisalo  Karl Forsströni Ab. 	(Särkisalo, Förby.)  
550 Tampere - 	Teisko Liinsi-Teiskon Höyrylaiva Oy. (Tanipere, Korte- 
landenk. 6.) 
7 1047 Turku N.  +  2 A 1 Is 	Ryinättylä Suomen Moottorilaiva Oy. (L. G. W. Boxberg,, 
Helsinki, Lönnrootink. 45 A.) 
8 387 Borgä L. + 100 A I 	Borgà (iv Margareta Steamship Ab. (Paul Eklöf, FleL- 
sinki, Lönnrotink. 45 A.) 
9 431 Lovisa V. i ',, LI. 1. 	Lovisa Lovisa Ångfartygs Ab. 	(Ah R. Nordström & 
Co Oy, Lovisa.) 
8.5 896 Mariehamn N. + 	A l 	Marielianin Rodun Ab Marga. (Arthur Karlsson, Mariehamn.) 
9 352 Uusikaupunki v. + i 'Is, L 1. 1. 	Uusikaupunki r J• A. Zachariassen & Co. 	(Helsinki, 	Munkki- 
I niemi.) 
- 902 Mariehamn - 	Mariehamn Marieh rn is Trafik Ab. (Carl Rundberg, Marie- 
hamn.) 
9 774 Helsinki V. +/ 	LI.1. 	Helsinki Rederi Ab Marina. (Ab Victor Ek Oy, Helsinki, 
Eteläranta 16.) 
9 735 Helsinki 1,.  +  100 A 1 	Brandön lmvilakau- Redeni 	Ab 	Peggy 	Thordén. 	(Gustaf 	B. 
punki Thordén, Brändön huvilakaupunki.)  
8.5 526 Kotka L • + 100 A I 	Kotka RederiAb Marita. (Cadenius &Grahn Ab, Kotka.) 
- 75 Pori - 	Pori W. Rosenlew & Co Ab. (Pori.) 
7 1167 Åbo C. BS 	Nagu Rudolf Johnsson. 	(Åbo, Trädgirdsg. 20.) 
6 3402 (Viipuri) V +,I»  I 1. 	(Koivisto) Laiva Oy Martta. (Konsta Soini, Uusikaupunki.) 
- 432 Lovisa Lovisa Lovisa Redeni Ab R. (Nordström & Co Oy, 
Lovisa.) 
9 765 Helsinki V.II 	Li. I. 	Brändön 	huvilakau- Redeni Ab Maud Thordén. (Gustaf B. Thordén, 
pwiki Brändöri huvilakaupunki.) 
32 
is- 
\'eto- 'l5iinia 	I,I't8I 
IiI(lJiit l'äämitat, metril. YVäY 	 Rakennus - 
Tunnus- niiara - tai- - - - 	 -- 
%luken kirjairnet rek, ton. I). SV. pull- brutto l'- tava- suurin 	leveys syvyys lals, 	vuosi 	jiai11a 	aine netto res -- vant, vii,!. 
2 	 - 3 4 5 	6 7 	8 9 lo 	11 	 12 	 3 
• - 
 Mercator 	.......... r 414 118.87 - 
32.93 
OFDZ Mercur............ 1375.s 1850 
734.85 
- Meri 	............... 90 lsO.si 200 
104.99 
OFEQ Merita 	(ox 	Walter) 335 o90.ou 750 
363.93 
- Metsä (ent. 	Länge!- 90 58.44 
maui) 	.......... 29.73 
- Mikkeli (ent. Leppä-  138' 
89.sa 
78 
virta) 	in 
OIIZR Mikkeli 	........... 117 193.33 250 
124. so 
OHEI Mikko (ent. Ensi) ..  83 179.so 275 
12O.28 
- Mikko 	(ent 	Hesei  78 175.50 250 
kiel Il) 125.52 
Ol-IDD Minerva 	(ex Presto-' 1000 2039.09 3100 
me) 	............ 1177.32 
OHC1-I Mira 	(ent. Virgo) 600 826.7!1 725 
413.13 
- Mira 	I 	............ 120 192.04 260 
142.10 
OHI-1R Modesta 	.......... 1930 3829s 6OO 
2271.02 
OFEE Motto 	............. 690 1173.40 1700 
650.79 
OIIKX Mursu 	............ 102 188.70 260 
125.oi 
MustikkamaaCSjL... 86 39.9 
14 -ou 
OHKC Myllykoski (ent. Wil-,  2000 2701.69 395 
lem René) 1615.Oa 
Ol-IYY Nagu (ent. Bradesk) 1680 3392.76 5700 
2022.99 
OFER Najaden ........... 1070 19c269 3700 
1108.4 
- Nalle 	............. 122 186.19 270 
I 32 
26.31 6.47 2.90 - 1910 	Helsinki teräs 
25.38 
600 10.75 5.36 5.so 1880 Sunderland teräs 
75.61 
29.82 7.05 2.38 1915 Mikkeli puu 
28.12 
240 8.4s 3.si 3.69 1895 Danzig, stål 
Elbing 
- 21.51 5.07 2.43 1910 Tampere rauta 
20.62 
- 6.64 2.24 2au 1903 Varkaus rauta 
25.16 
31.00 6.90 2.92 1904 	Joroinen rauta 
29.82 
30.93 7.10 2.49 - 1914 Savonlinna , 	puu 
30.52 
- 30.65 7.08 2.58 1917 Sääniinki pull 
29.91 
920 87.38 11.59 5.74 6.411 1889 liihulesbo- järn 
84.58 
rough 
2i 8.70 5.80 5.18 1898 	(irangemouth teräs 
54.s .s 
90 300 7.07 2.71 2.40 1919 	Varkaus, rauta 
30.36 uusittu 1934 
100 109.10 15.44 7.02 7.00 1917 	Sunderland teräs 
106. os 
73.19 10.44 4.11 4.ss 1903 (irinistad teräs 
70.19 
- 31.ou 7.10 2.69 - 1908 .Joroiiien teräs 
30.10 
- 22.90 5.60 1.68 - 1925 Porvoo teräs 
22.90 
102.43 13.73 6.03 5.79 1909 Vegesack teräc 
99.25 
100 107.33 14.60 6.98 6.50 1997 	Glasgow ter 
103.47 I 
100 12.84 5.46 - 1906 	Ilelsirigör stal 
90 31.io 7.io 2.57 2.40 1917 	Ravansaari puu 
33 
Ke'kino- Rekisterölmis - 
1505 t1- 
dessi 	las - 
tiS5i 
solin an 
0:0 paikka 
14 15 J 
2377 	(Viipuri) 
8 848 	Helsinki 
- 2127 (Viipuri) 
8.5 73 Jakobstad 
- 543 Tampere 
- 398 Savonlinna 
- 100 Mikkeli 
- 1021 Savonlinn 
- 3412 	(Viipuri) 
8.5 72 	Jakohstad 
9 319 	Helsinki 
7 783 Savonlinna 
9 3236 	(Viipuri 
8 430 	Pori 
- 399 	Kuopio 
8.5 835 	Helsinki 
10 1099 	Turku 
10 3283 	(Viipuri) 
9 1177 	Turku 
7 804 	Savonlinna 
Suomen Kauppalaivasto XXI.  
700- -40 
Luokitus 	 Kotipaikka 	 Aluksen omistaja 
17 	 18 
	
Ii) 
- (Johannes Hackman 	& Co. 	(lllsinki, Khiuvik. 3.) 
v. 	i ', 	L 1. 1. helsinki Northern Steamship (o Ltd.- Pohjolan Hövrylaiva 
Oy. (OS. Nylund, Helsinki, Linnankoskenk. 19.) 
- (Viipuri) Oy Haapa Ab. 	(Kokkola.) 
- Jakobstad Ab Jakobstads Steamship Co Ltd. 	(Johannes 
Nars, Jakobstad.) 
- Ruovesi Näsliärven Metsä Oy. (Tampere, Hal:itusk. 8 B.)  
Savonlinna Höyryvenhe  Oy  Kerttu. 	(Savonlinna.) 
- Anttola H. 0. Korpikallion Perilliset. (Anttola, Ruokola.) 
- Savonlinna Enso-Gutzeit Oy, 	(Laitaatsilta.) 
-- (Koivisto Aleksanteri 	Mannonen. 	(Orivesi.) 
V. • I 'I., Li. 1. Jakobstad Ab Jakobstads Steamship Co Ltd. 	(Johannes 
Nars, Jakobstad.) 
I.  +  100 A 1 Helsinki Finska Anglartygs Ab.  
Savonlinna A. Ahiström  Oy.  (Noormarkku.)  
L.  +  100 A 1 (Viipuri) J. \V. Paulin. 	(Turku.) 
N. + 1 A I Is Porin maal. Oy Viasveden 	Hövry Ah. (C. Molauder, Pori, 
Maantienk. 12.) 
- Muuruvesi August Tuovinen. 	(Kuopio, Kuninkaank. 36.) 
- helsinki Oy Merenkulku - Sjötrafik Ah. (Arthur Öster, 
Helsinki, Pohjoisranta 16 A.) 
V. • I ',,Li.I. Turku Ab Mare. (Ångfartygs Ab Bore.) 
C. BS*  (Viipuri J. \V. Paulin. 	(Turku). 
- Turku Finska Ångiartygs Ab. 
- Savonlinna A. Ahlström Oy. (Noorinarkku.)  
0 
Ha 
SIS 
12).4o 16.55 8.52 7.50 
125.09 
17.so 5.67 1.48 -- 
17.5o 
92.86 13.35 6.65 6.20 
91.40 
29.si 7.io 2.66 - 
29.57 
85.78 12.35 5.76 5.33 
85.20 
8.40 3.79 4.47 
24.70 6.20 2.59 2.23 
23.36 
74.60 10.20 5.75 5.56 
74.20 I 
1921 Belfast teräs 
1928 Savonlinna puu 
1920 Southampton terii 
1918 Joutseno, puu 
uusittu 1928 
1899 Rostok stfil 
1871 Norrköping, rauta 
uusittu 1919 
1923 Varkaus 	tera 
5.49 2.40 - 	1914 Savonlinna 
24.63 
41.18 	6.71 3.07 3.20 	1885 Viipuri, 
uusittu 1922 
19.00 4.25 2.35 - 1912 	Tampere 
1907 Fredrikstad teia 
raut. 
raut.. 
raut 
17.95 
	
21.03  5.ia 2.0 	- 
20.os 
26.20 	4.98 	2.s 	2.20 
24.25 
26.18 	5.02 	2.54 	2.20 
24.18 
13.32 	5.st 	5.38 
76.66 
64.60 	9.so 	6.92 	5.49 
61.22 
11.58 	5.15 	5.24 
74.05 
30.53 	7.00 	3.os 	2.70 
30.os 
135.02 	10.57 	8.23 
131.43 
1929 	Varkaus ram. 
1916 Varkaus miii a 
1920 Varkaus rau 
1918 ('ollingwood ter 
1898 Dundee tera 
1910 Fredrikstaci 	teräs 
1913 Joroinen 	rauta 
1912 Sunderland 	teräs 
34 
Dràktig- T Lastar Huvudmått i meter Byggnads- Igen - styrka het I 1) W stds med kännings- Fartygets namn reg, ton mk1. trä- längd I Ml bokstäver i'<r • brutto bunkers varor största bredd djup last 	ar ort 
mate- 
na! netto perpend. i meter 	- __________________ 
1 3 4 3 6 7 	S 	9 10 	11 12 13 
OHXY Navigator(ent.Tower  2580 567 8276 
3212.31 
Dale)., 
- ?eré 	............... 40' •93 - 
28.73 
OHDV Nidarboim 1210 2588.32 42 65 1 1275 
1467.58 
Mea.ndros) 	...... 
- Niilo (ent. Jeppe) .. 164.43 200 - 
111.92 
OHBC Nina (ex Fredrik Lar- 1000 3100 975 
I 1180.i3 sen) 	 .......... kai I 
OHBD Nordstjernan 	(ent. 985 770.32 398.39 
Nordstern)Em 	
... 
- Norma ............ 2x195 114.83 
29.07. 
110 - 
OHDE Norma (ent. Briissel)I  1100 1537.36 1850 500 
899.01 
138.29 - Nuijamaa  ® ....... 113 204 75.86 
OHTF Nurmisaari (ent.  195 246.25 270 90 
Konkordia) 	..... 
126.34 
- Nasi 	.............. 75 - - 
10.02 
- Näsijärvi H (ent. 175 61.24 - - 
13.61 
Neptun II) 	..... 
- Oberon 	........... 258 89.ss - 
24.36 
- Oberon IH 	......... 203 ! - - 
26.67 
OFBJ Oddvar 	H 	.......... 1334 1897.i.s 3000 1000 
1071.02 
OHBF . Oihonna ® 	...... 1400 1096.15 310 - 563.12 
OFDM Oinas (ent. 	Borgila) 1 950, 1423A6 2350 - 
818.oe 
- Okama 	........... 200 214.28 280 90 
124.44 
OHBII Olovsborg (ent. 3885 57587 9855 2400 
Anglo-Egyptian).. 3278.31 
) /  
3;.) 
Medeifart Register - 
i knop 
ptl full 
Klasaifie. 	 Il (bort Redare 
last ii:o 	 Ort 
SIS 
14 15 	 16 17 	 11 19 
lo 777 Helsinki L. +  100 5 	Helsinki Ab Finland—Amerika Linjen Oy. (Helsinki.) 
- 862 	Savonlinna - 	Savonlinna Erkki Hyvönen. 	(Savonlinna.)  
9 706 He1ski L. +  100 A 	Helsinki Ab 	helsingfors Steamship Co Ltd. (Ab Nie1sen 
& Thordén 	Oy, Heblinki, Eteläranta 12.) 
897 Savonlinna - 	Savonlinna Tornator Oy. 	(Tainionkoski.)  
8.s 318 	Lovisa u.  +  100 A [El 	Lovisa Lovisa Anglartygs Ab. (Ab R. Nordström & Co 
Oy. 	1.oisa.) 
13 581 	Turku Turku Ångfartvgs Ab Bore. 
Trade J1(. 
10 291 	Oulu - 	Oulu Oulu Oy. 	(Oulu.) 
10 640 	helsinki N + 1 	I le 	Helsinki Finska Ångiartygs Al). 
- 1962 	(Viipuri) - 	(Nuijainaa) Laiva Oy Riento.  
8 452 (Sortavala) -- 	(Impilahti Pitkärannan Laiva Oy. 
254 Pyhäjärven Saha Oy. 	 Kauppak. 7.) (Tampere. - Tampere Tampere - 
-- 530 Tampere Tampere \V. Rosenlew & ('o Ab. 	(Tampere.) 
10.5 436 Savonlinna - 	Savonlinna A. Åhlström Oy. 	(Noormarkku.) 
l0.s 601 Savonlinna - 	Savonlinna A. Åhlström Oy. 	(Noormarkku.)  
9 529 Kotka ('. 	Il Kotka Ah Oddvar. (Cadenius 	&. Graim Ab, Kotka.) 
12.5 168 helsinki +  100 A I 	Helsinki Finska Augfartygs Ab.  
842 Helsinki N.  +  I A i Is 	Helsinki Helsingin 	Lloyd 	Oy. 	(II. 	,Eanhonen, l[elsinki,  
Eteläranta 14.) 
7.5 779 Helsinki - Helsinki Suomen Sokeri Oy - Finska Socker Ab, (Hel- 
sulki, Lvdvginls. 2.) 
Ii 338 Uusikaupunki 1. +  101) A 1 	tTusikaiipnnki J. 	A. 	Zaehariasseii 	& Co. 	(Helsinki, M,mkki- 
niemi, 
36 
Code 	Name of vessel letters 
1 	 2 
Principal dimensions Draught Built Regist'd Total Loading in metres when Indic. tonnace Dead- etui - 	- loaded, 
- 
11. p. gross weight darde 
Length Bre- in Ma- net (tons) total Depth when where 
b.pp. 
adth ____ metres ____ terial - 
3 	1 5 6 7 S 	9 10 	11 	12 13 
- Olympia 	........... 146 I  70.00 28.61! 6.10 2.02 - 1939 Helsinki teräs 
30.Li 27.61: 
- Onkivesi ® 81 51.5 - - 20.08 4.53 2.14 - 1908 •Joroinen teräs 25.12 19.90 
- Onni  ® 	........... 132 56.38 . - 4.80 2.54 - 1896 Viipuri rauta 
20.93 23.70 
- Onni 	.............. 136.ss 220 - 30.80 6.34 2.62 - 1901 llorsmalahti rauta 
87.ss 30.40 
OH\VQ Orient 	(ent. 	Etrage) 1800 415968 
2525.io 
7350 - j 113.82 
109.so 
15.62 8.58 7.52 1914 Newcastle teräs 
OHXW Orion 	.............. 1550 2407.83 2765 840 87 12.so ' 7.7k G.35 1935 helsinki teräs 
1342.13 82.75 
- Orivesi I (ent. Pun- 138 172.33 88 - 26.59 6.63 2.30 2.30 1906 Varkaus rauta 
kaharju) Em 110.25 I 25.02 
- Orivesi 	II 	(ent. 	Li- 135 148.88 - - 26.56 6.ss 2.44 I 	2.40 1907 Varkaus teräs 
peri) 90.98 25.03 
OFCI Oscar Midling 1290 2182.53 3500 1000 91.60 11.os 5.65 - 1889 Sout Shields teras 
1248.44 88.30 
OHKE Osmo 	............ 75 192.87 325 - 30.82 7.03 2.ss - 1927 Koivisto puu 
30.65 
- Osmo 	............. 250 70 29.oi 7.08 2.32 2.40 1916 Viipuri p1111 
94.12 28.18 
OHVL Osmo 	.............. 194.16 300 100 30.75 6.90 2.77 - 1904 Joroinen rauta 
115.26 30.40 
- Osmo 	............. 65 . 65i - 100 35.62 7.40 1.82 2.40 1933 Kuru puu 
116.26 34.48 
OHFE Ostrobotnia ........ 750 1335.o 1525 460 68.ss 10.sI 4.33 5.10 1921 Helsinki, teräs 
794.61 66.21 uusittu 1930 
- Osuuskunta I 12 74.21 - - 22.so 4.95 2.10 2.00 1905 Savonlinna, rauta 
39.is 21.45 uusittu 1926 
- Otava 	......... 250 200.45 - 3ft96 6.00 2.31 - 1897 Varkaus rauta 
125.31 29.co 
OFAFI Otso 	.............. 680+ 030.25 - - 13.90 11.40 5.21 - 1936 Helsinki terä 
1265 158.93 
39.50 
- Otto 	.............. 31 78.41 70 22.71 5.75 1.72 - 1910 Sääminki pUU 
52.47 21.95 
OHEA Otto (ent. 	Vera 	.. . 800 1342.70 -2000 550 73.'i 10.70 5.08 5.12 1907 Newcastle teräc 
.... 
3' 
Port and Number 
Avorage of Registry 
spred Claas Home port Owners 
in knots 
(loaded) n:o Port Sis 
14 5 16 17 - 	18 	- 19 
9 846 Helsinki - Helsinki (lv Merenkulku - Sjötrafik Ab. 	(Arthur Öster, 
Helsinki, Pohjoisranta 16.) 
- 25 Iisalmi - Iisalmi Iisalmen 	Höyryvenhe 	Oy. 	(Johan Jääskeläi-t 
nen, Nerkoon pys.) 
- 850 Savonlinna - Savonlinna Laiva Oy  Riento. 
- 129 Kuopio - Kuopio Oy Birger Haliman. (Kuopio.)  
10 1120 Turku L. +  100 A i Turku Ab Orient Oy. (Angfartygs Al) Bore.) 
11 769 Helsinki r?ni?eeJ Helsinki Finska Ångfartygs Ab. 
tor Navigation 
in Ice 
- 248 Savonlinna - Savonlinna Flöyryvenhe Oy Kerttu. 	(Savonlinna.) 
236 Joensuu - Joensuu Höyryvenhe Oy Kerttu. 	(Savonlinna.) 
- 442 Oulu L. +  100 A - Oulu Laivarivarustus Oy Oulu Rederi Ab. 	(Kemi.) 
- 3108 (Viipuri) - (Koiviston kauppala) Aleksa:teri Kokkala.  
7 760 Savonlinna - Savonlinna A. Milström Oy. (Noormarkku.) 
- 212 Kuopio - Kuopio Oy Birger Haliman. 	(Kuopio.)  
5 541 Tampere - Tampere J. Anton Sulkava. (Tampere, Puuvillatehtaank. 
10.) 
8.5 552 Helsinki N.  + 1 Ails Helsinki Finska Ångfartygs Ab. 
- 240 Savonlinna - Savonlinna Höyryvenhe Oy Kerttu. 	(Savonlinna.) 
- 305 (Sortavalal - (Sortavalan niaal.) Valamon luostari. 	(Kaiinonkuski.) 
12 791 helsinki - Helsinki helsingin kaupunki. 	(Satanlalautakunta.) 
- 320 Savonlinna - Savonlinna Savonlinnan Rauta Oy. (Savonlinna.)  
8.5 727 Helsinki L. +  100 A I Helsinki Helsingin Lloyd  Oy. 	(H. .Janlioneu, Helsinki, 
Etelliranta 14.) 
38 
Veto- I.ie.tsa I'läinitat, metriä vvav 	1ukennus- Kotie- määra std tav- 
Tunnus- Aluksen nimi  voima rek, ton, 
p511111 
fl. ti pini - 
-___________________________  
kirjaimet 111(1 brutto liOIttO t 	 - pituus lastissa, hey. aiiiei- suurin 	leveys 	syvyys ... 	vuosi 	paikka 	aine nettO lOI fl ras - - vant. vai. ivetria 
2 3 1 	-. 5 6 7 	8 	9 10 	11 	12 	13 
OIIDW Otto 0. (ent. Helga 1000 3100 1000 1208 7.05 5.04 1897 Flensburg teräs 
Ferdinand) ...... 
OIJKF 16480  . 270 - - 
 30.38 7.10 2.64 -. 1924 Koivisto puu Paavali 	............ 
99.70 30.92 
- Paavo (ent. Elina).. 72 188.61 
240 1 -- 30:S0 7.08 2.46 1913 Sääminki, im- puu 
134.71 30.10 sit tu 1925, -38 
- Pajulahti (ent. Kan- 60 42.62 -- 22.84 4.40 1.ao 1901 Tampere, rauta 
gasala) 	) 
20.73 22.13 uusittu 1927 
OHCR Pallas 	............ 1 900 1755 470 73,36 10.40 4.58 5.18 1921 Ritterdaiii teräs 
782.74 70.25 I I 
0FIM) Pandia 	(ex 	l)ia- 1220 3800 1220 13.18 5.85 5.76 1903 West 	1lartIe stti 
mando) 
1387.72 92.20 
I pool 
OFAV Panter (ent. 	Ilolger) - 100.84 - 27.64 5.s:i 2.62 3.so 1916 Rotterdam teräs 
30.80 25.60 
31.00 OIIYP Panu 	.............. 166 200.40 215 6.74 303 1899 Varkaus rauti 
129.00 31.os 
- Pargas  ® 	........ 142 124.93 25.00 603 2.64 1905 \'arkaus teräs 43.18 24.24 
()FEL Parma 	............. 950 3100 1000 85.52 12.32 4.80 5.62 1898 Stockton stal 
1125.70 82.58 
OHCV 700 695.61 930 230 56 8.64 3.70 5.08 1923 llardinxveld tertis Patria 	............. 
296.46 54.90 
OH\VJ Peggy Thordén (ent. 1100 1784.48 2950 ¶150 85.60 12.86 5.46 5.43 1922 Stettin teräs 
1003.16 81.52 Nervion) 	........ 
- Pehr Schauman (ent. 2x 147 27.30 5.65 2.26 1913 \TaaSa teräs 
- 	
- 24.14 25.70 ITaimi Il) ........ 
- Pekka Antero  83 200 - _30. 7.08 2.63 - 	 -- 1919 Säänlinki puu 
121.70 30.08 
O1-IZQ Per Brahe (ent. Niels 1350 743,41 100 67.20 10.10 4.26 3.so 1908 Kööpen- teräs 
I JoIst) 	il 2a0.47 
64.00 hämma 
OHDR Petsamo 	(ex 	Cam- 2755 7300 2000 123.97 15.24 7.84 7.74 1907 Glasgow stål 
brian Idylle) 	. 2598.06 119.75 
- Pieksänkoski (ent 93 90.35 - 22.00 5.o 2.45 1908 Varkaus terä 
Heinävesi iV) ® 45.49 21.80 
• Pthlajasaari -Rönn- 87 53,67 22io 5.3o 1.86 - 1929 Porvoo terl 
I 	skär Em 16.53 22.20 
- Pitkäkoski  å) 60 41.70 - 19.75 4.22 2.32 - 1912 .Toroinen terth I 
21.24 19.50 
29.70 11! 1G  Pitkäranta 	........ 130 04.87 10 5.10 2.i i 1805 Tukholma rail! 
39 
Koskin- 
pens täy-
dessä las- 
tissa, sol- 
TIIU5 
14 
Rekisteröimis - 
n:o 	 paikka 
15 	 16 
Luokitus 
17 
Kotipaikka 
18 
Aluksen omistaja 
19 	 - 
8 408 	Pori (. +  100  ' Pori Werner Hacklin. 	(Pori.) 
- 2920 	(Viipuri) - (Koivisto) Konsta Mannosen Perilliset. 
899 	Savonlinna — Savonlinna Toniator Oy. 	(Tainionkoski.,  
502 	Tampere - Tampere Tampereen Höyrylaiva Oy. (Arvo Koho, Tam- 
pore, Aleksanterink. 22.) 
9.a 571 	helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Finska Angfartygs Al.). 
8 893 	Mariehaiiin L. + 100 A 1 Mariehamn Rederi 	Ah 	Pandia. 	(Arthur 	Karlsson, 	Marie- 
hamn.) 
10 3403 	(Viipuri) - (Viipuri) J. 	V. 	Paulin. 	('l'urkii). 
- 84 	Kuopio — . Kuopio Oy Gust. Ranin. 	(Kuopio.) 
443 	Turku Turku Åbo Skärgårds Ångbåts Ab. (W. \V. Johansson, 
i. 	+ nu . 
Turku.) 
8 900 	Mariehamn Mariehamn Rederi 	Ab 	l'arma. 	I  Algot 	Johansson, 	Marie- 
hamn.) 
8.5 620 	Helsinki .i. +  bo A 1 Helsinki Finska Ångfartygs Ab. 
10 754 	Helsinki N.  + I A 1 Brändön 	huvilakau- Heden Ab Peggy Thordén. (Gustaf B. Thordén, 
punki Brändön huvilakaupunki.) 
- 818 	Savonlinna - Savonlinna Oy Wilh. Schauman Ab. (Savonlinna.) 
- 582 	Savonlinna  - Savonlinna Sulka Oy. (Lappeeiiranta.) 
Angfartvgs Ab Mariehamn - Iloyrylaiva Oy Ma- 13.a 1153 	Turku V. 	G 1. 1. Turku 
riehamn. (W. K. ,Jansén, Turku. Eerikink. 37 B.) 
9.s 180 	(Hangö) L. +  100 A 1 (Hangö) Suomen 	Kalastus 	Oy - Finska Fisken 	Ab. 
- 
(Helsingfors, Kalevag. 6 A.) 
328 	Kuopio — Kuopio Pohjois-Kallaveden Höyrylaiva OY. (Kuopio.)  
S.a 836 	Helsinki - Helsinki Oy Menenkulku - Sjötrafik Ah. 	(Arthur  Öster,: 
helsinki, Pohjoisratita 16 A.) 
30 	Iisalmi - Iisalmen mani. Koukunjoen Höyryvenhe Oy. (A. Lyyrä, Iisahni, 
- 
Viitaa.) 
144 	(Sortavala) - (Sortavala Pitkärannan Laiva Oy. 
Ha  
Sis 
22.00 4.61 2.62 - 	1896 	Varkaus 
20.92 
110.60 14.60 6.86 6.86 	1907 	Stockton 
106.40 
56.74 8.07 5.18 - 	1889 Rostock 
54.30 
29.so 5.90 2.25 - 	1905 Tampere, 
28.18 uusittu 1919 
30.00 4.9s 1.87 - 1895 Tukholma 
29.10 
29.92 5.52 3.09 2.10 	1876 Göteborg 
28.so 
77.4s 10.56 4.65 5.56 1912 Stettin 
73.29 9.96 6.53 5.44 	1898 	Campbeltown 
70.19 
24.26 5.73 2.59 3.00 1924 	Savonlinna 
22.80 
37.12 6.SS 2.64 3.35 1914 	Göteborg 
3,so 
55.so 8.62 5.80 4.05 	1899 	Grangemouth 
54.30 
61.65 8.59 6.17 4.80 1904 	Tukholma, 
uusittu 1923 
'20.80 5.95 3.26 - 1899 	Jönköping 
26.10 
31.75 6.45 2.98 --- 1899 	Helsinki 
21.51 4.62 2.03 2.10 1901 	Varkaus 
20.48 
27.56 6.41 2.40 2.40 1900 	Joroinen 
26.26 
20.20 4.80 2.16 1.90 1906 	Varkaus 
18.50 
30.75 7.io 2.67 - 1922 	Enonkoski 
30.00 
19.94 4.08 1.97 - 1900 	Oulu 
19.74 
79.20 11.01 6.45 	- 1902 Hellerup 
75sn 
rauta 
 stål 
terks 
 rauta 
rauta 
rauta 
teräs 
teräs 
rauta 
puu 
teräs 
teräs 
teräs 
teräs 
rauta 
terä 
rauta 
puu 
rauta 
rauta 
40 
I liaskiii- 
Drttktig- 
Ton Lastar lluvudmätt 1 meter 
j'u- 	 Byggnads - 
Igen- heti gàendp 
kännings- 	Fartygets namn styrka reg. ton D. W. stds med 
bokstäver brutto joki trä- längd 	J ii 	 mate- hkr, netto bunkers varor I största 	bredd 	djup last 	ltr 	ort 	rial perpend. i meter 
5 1 	 2 	 3 	4 6 7 	8 	9 10 	11 	- 12 	13 
- P. Johannes  ® 107 - 
OHGE Pluto (ex Bolivia) .. 2000 3496± 6525 - 
2344.11 
OFOY Pohjanlahti (ent. Lis- 450 925 - 
376.18 
beth) 
- Pohjola  ® 185 120.67 20 - 56.34 
- Pohjola 	(ent. 	Frey) 115 9442 40 - 
o 49.69 
OHTI Pohjola 	............ 300 108.59 40 - 
31.72 
OHI-IT Polaris 	(ent. 	Preus- 1250 1452 330 
sen)c 	........ 
868.17 
OHGL Pollux 	............ 700 1283.87 1830 480 
723.77 
- Porin Karhu  ® 310 75.70 - ... 24.20 
- Porthan (ent. 	J. L. 2x219 288.03 - 
Runeberg)  ® . .  147.17 
OHBJ Poseidon  ® 600 804.01 745 220 
407.73 
ORDF Primula  ®........ 960 862.25 640 160 
450.06 
01-lEX Primus 	........... 300 131.59 
I 42.38 
OHDL Protector 	.......... 356 180.03 - - 
51.40 
- Punkaharju  (i 	.... 68.84 - - 
38.12 
- Punkaharju II (ent. 135 105.45 - - 
Louhi)  ® 53.49 
- Puulavesi 95 72.42 30 - 
40.19 
OHKII Puuliike 	II 	......... 73 181.26 200 75 
129.00 
- Puuseppa .......... 100 39.02 - 
10.32 
OHRZ Ragunda 	(ent.Lena) 900 1701.73 2200 750 
910.47 
41 
Medelfart 	 Register - 
ikuop 	- 
P5 full 
last 	n:O 	 ort 
14 	13 	- 	- 16 
- 568 (Viipuri) 
8.5 835 Mariehamn 
9 1166 Turku 
- 196 Tampere 
- 346 Uusikaupunki 
8.o 259 (Sortavala) 
u.s 744 Helsinki 
9 171 Helsinki 
12 377 Pori 
10.s 1154 Turku 
9.5 320 Helsinki 
10 251 Helsinki 
10.5 338 Helsinki 
- 195 Helsinki 
177 Savonlinna 
- 399 Savonlirma 
- 132 Mikkeli 
2947 (Viipuri 
227 Oulu 
- 374 Oulu 
Suomen Kauppalaivasto  XXI. 
700-40 
Kiassific. 	 Hemort 
17 
- (Viipuri) 
V.1 '/5,L 1. 1. Mariehamn 
(. +  100 A [El Rymättyla 
- Ruovesi 
- Kustavi 
- (Impilahtij 
(L+100AK[E±1  Helsinki 
L. + 100 A 1 Helsinki 
— Pori 
- Turku 
L. + 100 A 1 Helsinki 
(1. 4 100 A K 1-lelsinki 
— Helsinki 
— Helsinki 
— Savonlinna 
- Savonlinna 
— Mikkelin maa). 
- (Viipuri) 
— Oulu 
N.41A1 Oulu 
- 	 Redare 	ll 
SIS 
Laiva Oy Riento. 
Heden Ab Pluto. (Emanuel Erikson, Marie-
hamn.) 
Feliks Kotiranta. (Menitoiiei Oy,  Turku.) 
Höyrylaiva Osuuskunta Tarjanne r. 1. (Ruovesi.) 
 Kustavin  Höyrylaiva Oy. (Meritoirni Oy, Turku.)
Pitkärannan Laiva Oy.  
Finska Ånglartygs Ab. 
Finska Anglartygs Ab.  
Porin kaupunki. (Rakennustoimisto.) 
Ångbäts Ab Åland. (Fritz A. Westerlund, Turku, 
Linnank. 33.) 
Finska Anglartygs Ab. 
Finska Ångfartygs Ab. 
Finska Anglartygs Ab. 
Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma-
kasiinik. 4.) 
Höyryvenhe Oy Kerttu. (Savonlinna.) 
Höyryvenhe Oy Kerttu. (Savonlinna.)  
Albin Laukkarinen. (Helsinki, Lunnrotiñk. 9 D.) 
 Aleksanteri Kokkala. 
Oy Puuseppä Oulussa. (Oulu.) 
Laivanvarustus  Oy  Oulu Rederi Ah. (Kemi.) 
42 
Principal dimensions Draught 	 Built llegist'd Total Loading 	in metres when 
Code Name of vessel 	
Indic. tonnage Dead- stan- 	__________ loaded. 
letm u. p gross weiit Length darde Bre in net (tons) total ______ 	Depth adth when 	where I  inetree 	 tonal - b. pp. 
1 _______ ________________ _______ lo 	Ii 	12 	13 - 	7 8 9 
OFED Raila (ent. 	Gunnel) 920 1334.25 2100 720 ______ 11.66 4.50 4.94 	1922 	Oskarshamn : 
738.o9 70.is 
OFAU Raimo - Ragnar (ex 1200 1971.92 3100 1100 84.27 12.82 5_lo 5.43 	1914 	Fredrikstad stal 
Laila) ......... ån 
1165.20 80.00 
- Rannikko 	......... 38 87.27 
57.71 
115 45 23.is 
 22.80 
6.10 1.77 - 	1919 	Savonlimia, - 
uusittu 1929 
- Rapu 	.............. 115 62.66 - - 23.00 4.54 2.60 - 	1877 	Viipuri teräs 20.ss 21.90 
- Rauha 	............ 280 75.29 - - 5.40 2.43 - 	1878 	Viipuri rauta 
19.07 24.93 
OFAI Rauma (ent. Unter- 450 145.36 
43.78 
- 31.70 6.75 3.16 3.66 	1899 	Bremen teräs 
weser 10) 	....... 29.24 
Rauma II .......... 262 ±10.57 - 26.65 6.04 2.gs 3.3s 	1871 	Motala rauta 
32.77 25.14 
OFDJ Raune (ent. Ravne- ' 560 1004.58 
510.72 
1320 410 63.90 
60.70 
9.80 3.82 4.20 	1918 	Larvik teräs 
dal) 
- Regina 	............ 105 1 - 20.29 4.44 2.i5 - 	1908 	Helsinki teräs 
13.is 19.40 
OHBK Regulus 	............ 1150 1821.47 2465 580 11.25 7.60 6.15 	1921 	Rotterdam teräs 
1025.35 71.65 
OHFF Rhea 	.............. 900 1755 470 73.36 10.40 4.58 5.18 	1921 	Rotterdam 
782.74 70.25 
OFCG Ribjörn (ent. Lovisa) 640 1070.37 1425 460 70.70 9.60 4.89 5.18 	1881 	Newcastle rauta 
615.12 68.27 
OHWG Riento 	............. 80 182.60 300 100 30.71 7j 2.70 - 	1933 	Koivisto puu 
113.51 29.39 
OFAP RIgel 	.............. 1150 1477.06 2065 610 83.40 11.97 4.70 5.64 	1937 	Turku teräs 
713.42 77.93 
OHFX Rigel (ex Nordland) 2100 3778.87 6450 -- 110.52 14.68 9.02 6.59 	1905 	Sunderland  stål 
2350.24 106.81 
- Riistavesi ® 148 110.32 - - 25.so 5.89 2.66 -- 	1927 	Joroinen rauta 
61.66 24.30 
- 48 159.23 200 - 30.67 7.09 2.s& - 	1920 	Sääminki puu Risto 	................ 
114.20 29.67 
OHYQ Rolfsborg (ent. Koll- 1200 1831.01 3005 900 84.33 12.82 5.49 5.33 	1915 	Fredrikstad teräs 
skegg) 1061.39 80.58 
- Romeo (ent. Louhi) 88 204.19 260 100 31.00 7.05 2.75 - i 1914 	Joroinen rauta 
129.78 30.36 I 
OFIUJ Rosenborg (ent. Fa- 840 1512.31 2450 850 77.70 12.00 5.18 5.18 	1919 	(7rimstad teräs 
gernes) 5 1.76 74.15 
43 
Port suU Number 
Average 	 of Registry 
Class 	 ]Ionie port 	 )w'lSrs 
in knots 
11:0 	 Port 	
SIS 
14 	1.) 	 16 	 17 	 lM 	 Ii) 
8 847 	1-lelsiuki L. 	+ 1(14) 	A 	I Helsinki Meriliike 	Oy 	Trading 	Ltd. 	(Eero 	Suopanid, 
Helsinki, Alcksanterink. 40.) 
0 419 	Lovisa N. + I A I  Lovisa Lovisa Heden Ab. (Ab R. Nordström & Co  Oy, 
I Lovisa.) 
574 	Savonlinna  - Savonlinna And. Auvinen Oy. 	(Savonlinna.) 
88 	Jyväskylä - Jyväskylän maal. Kmin 	Lauttausylidistys - Kymniene 	Flot 
ningsförening. 	(Jyväskylä.) 
- 687 	Lappeenranta - Lappee Oy Gustaf 	Cederberg 	& Co. (Lappeenranta, 
Kaukaa.) 
10 247 	Rauma - Rauma Rauma Oy. (Raunia.) 
9 363 	Rauma - Rauma Rauma Oy. (Rauma.)  
8.a 3436 	(Viiptri) N.  + lA 1 Is Koiviston kauppala) Oy Sarniatia. (Seppinen & Kemppi Oy, Rauma.)  
— 2613 	(Viipuri) - Viipuri) G. Hagmans Eftr. (I lelsinki, 	Jithaniahontie 6.) 
9. 563 	Helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki Finska Angiartygs Ab. 
9.a 573 	Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Finska Angfartygs Ab. 
8 821 	Ilelsinki V 	.1 	/,, 	A 	1. 1. helsinki Heden 	Ab 	Ribjörn. (Oy 	Knudsen & Lindfors 
Ab, helsinki, 	Unionink. 18 A.) 
3233 	(Viipuri) — (Koivisto) Anton Mäkinen. 
11 793 	helsinki Helsinki Finska Anglartygs Ab. Ste 	or 
I Navigation in Ice. 
831 	Mariehamn L. +  100 A 1 Mariehamn Rederi 	Ab 	Iris. 	(Emanuel 	Erikson, 	Marie- 
hamn.) 
375 	Kuopio — Riistavesi Riistaveden—Tuusniemen Höyryvenhe  Oy. (Rus- 
tavesi, Leppäranta.) 
3213 	(Viipurb - (Viipuri) Juho Tukiainen.  
¶4 350 	Uusikaupunki  L. + 100 A 1 Uusikaupunki .1. A. Zachariassen & Co. 	(Helsinki, 	Muakki- 
niemi.) 
973 	Savonlinna - Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.)  
1109 	Turku N. + I A I Turku (lv Pohjanmeri. 	(W. Bruun, Turku,) 
OIIFA Ruija (ix Vim) ka 	148 
- Ruotsalainen 	........ 280 
- Saarenpää  ® 94 
OHKJ Saari (ent. 	Kaksois-: 92 
saari 	I) 	......... 
- Saaristo 	(ent. 	Norr- 95 
kulla)  ®........ 
- Saima (ent. 11 5)Em 126 
- Saimaal® 76 
- Saimaall® 74 
- Saimaa III (ent 61 
Matti) 	.......... 
OHBO Saint Stephen ...... 2195 
- 	Salama 	........... 66 
OFCE 	Sally (ex Uswal) 1330 
- 	Salmetar ® 125 
- 	Salvator (ent. Thetis) 565 
OHKK Sampo ............ 110 
- Sampo 	............ 60 
- Sandels ® ......... 73 
OFDF Santtu 	(ent. 	Santa- 	185 
haluina) 
OHRR Sarmatia 	.......... 1200 
OFDP Satakunta (ent. E-e- 1170 
Savonlinna teräs 
rauta 
Koivisto rauta 
Viipuri puu 
Joroinen, teras 
uusittu 1919 
Helsinki teras 
Savonlinna 	tetäs 
Savonlinna 	teräs 
1897 Joroinen 	rauta 
1911 Port Glasgow tetäs 
1913 Taipalsaari, 	puu 
uusittu 1928 
1896 West Hartle- st1 
pool 
1911 Varkaus 	teräs 
1895 	Bowling teräs 
1918 	Viipurin rnaaL puu 
1913 	Kuopio rauta 
1901 	Helsingfors stal 
1894 	Helsinki teräs 
1901 West Hartle- teräs 
 pool 
1899 West 1-Tartle- teräs 
-14 
Kone- Veto: Lataa Päämitat, metri8 rays 	Rakennus- 
Tunnus- 	 voima Aluksen nimi  
maata 	paino 
rek, ton. 	D. W. 
std 
puu- 
táv - - 
dessa kirjaimet md. pituus fl 
1mev. brutto 	
pO. 	9 ainei- netto 
tava- 
isa suurin 	leveys 	syvyys .---- 
	
lastis.sa, 	. 	 fl .. 	Vuosi paikka 	arne metrma Vant. 	\alfl 
I 	 2 	 3 4 	5 6 7 	8 	9 10 	11 	12 	 13 
98.12 	100 	- 	.11fl2 	5.60 	2,63 	- 1907 .9fl72 29.31 
- 	 22.10 5.32 	2.58 	- 1938 
1'ron d heini 	st 
2U.0 
79.66 - 5. 2.21 iso 
29.32 21.27 
195.60 330 - 30.88 7.08 2.61 
132.81 30.30 
77.38 - - 25.19 4.92 2.49 - 
32.as 23.ol 
106.71 - 24.79 5.50 1.24 - 
58.17 23.79 I 
61.10 - - 19.65 480 222 - 
23.95 18.65 
56.68 - 19.so 4.78 2.26 2.30 
26.24 18.60 
102.82 150 60 28.10 5.80 2.17 2.60 
71.33 26.37 
4746.29 7322 2000 118.60 15.90 7.70 7.01 
2889.04 114.60 
166.74 250 90 30.10 6.ss 2.53 2.40 
113.92 29.3o 
2532j 4250 1400 99.15 13.45 6.16 6.07 
1461.77 94.10 
65.82 - - 21.27 4.98 2.46 - 
22.22 20.40 
355.65 44.00 - - 7 4.o - 
iiii 42.so 
191.46 300 - 31.20 7.09 2.78 - 
127 30.34 
85.56 140 - 28.70 5.14 1.90 - 
47.72 28.70 
60.22 15 - 21.so 4.4s 2.09 - 
28.54 20.62 
89.39 - - 27.1s 5.08 I 2.90 - 
26. 26.00 
2416.93 3750 1250 95.35 13.17 5.97 5.85 
1361.25 92.10 I 
2140.76 I 3550 1150 91.5:1 12.83 5.83 5.7.1 
1929 
1927 
1911 
1901 
1906 
1906 
45 
Rekisteröimis- 
Luokittis 	Kotipaikka lIuksen oitiistaja 
n:o paikka 
- ______________•sIs  
193 (llango) (Hango) Suomen Kalastus Oy— Finska Fisken 	Ab. 
(Helsirgiors, Kalevag. 6 A.) 
90 Heinola - 	Heinola Kymin Lauttausyhdistys - Kymmene Flott- 
ningsförening. 	(Kotka, Kyiniissuu.) 
3212 (Vllpurb - (Koivisto) SaarenpaAn Laiva O'- . (Läs gemäki.) 
3081 (Viipuri) - (Viipuri) Oy Haapa Ab. 	(Kokkola.) 
1046 Savonlinna - Sääminki Slilimingin Saariston Ilöyrviaiva O''. (E. Mieli- 
käinen, 	ääminki, Kiviapaja.) 
219 Fl elsinki - Helsinki Oy Merenkisiku 	Sj )itrafik Ab 	(Arthur Öster, 
Helsinki, Pohjoisranta 16. A.) 
53 (Käkisalmi) - (Sakkola) Tuomas Bister. 
534 Mikkeli - Mikkeli Teodor Martikainen. 	(Puumala, Kaart,ee.) 
543 Mikkeli - Mikkeli Hjalmar Martikainen. 	(Puumala, Kaartee.) 
318 Uusikaupunki L. +  101) A 1 	Uusikaupunki J. A. Zachariassen & Co. (Helsinki, Munkkiniemi.) 
851 Savonlinna - 	Sääminki 
senk. 10.) 
894 Mariehamn i. + 100 A 1 	Mariehamn 
Alma Lydia Pietikäinen. (Lappeenranta,  ilmari- 
Heden Ab Sally. (Algot Johansson, Mariehamn.) 
796 Lappeenranta - 	Lappeenranta Taipalsaaren Ilöyryvenhe Osuuskunta i. 1. (Anton 
I lulkkonen, rFaipalsamfl 	Saikkola.) 
636 Helsinki - 	Helsinki Hugo \Vildund. 	(Helsinki, Munkkiniemi.) 
2360 (Viipuri) - 	(Koivisto) Aaro Kujala. 
218 Kuopio - 	Kuopio Oy  Birger Hallman. (Kuopio.) 
1007 Åbo - 	Nagu Angbats Ab Södra Nagn. 	(John Svalmnström, 
Nagu, T'iparhy.) 
427 Pori Pori Oy Werner Hacklin. 	(Pori.) 
3239 (Viipuri) L.  +  100 A 1 (Koiviston kauppala) . Oy Sarmatia. (Seppinen & Kemppi Oy, Rauma.) 
428 Pori L. 	+ 	1110 A 1 Pori Satakunnan Laiva Oy. (H. Liljestrand, Helsinki, 
Munkkiniemi.)  
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Itaskiu- Dräkti- [,ji 	Ii'ta r }liivudin8tt i meter 
l)JUp- J 	 Byggnads- 
Igen- -tyrka het i 1). W. 	stds ________________ 	
- - 	 ________________- 	- kännings- 	Fartygets namn reg. ton mccl 
bokstäver brutto luki, 	trä- längd hill mate- hkr, bunkers 	varor I största 	bredd 	djup last Sr 	ort 
perpend. 
- i meter 
nat 
______ 	- 
1 	 2 3 4 5 	6 7 	S 	9 10 11 j 	-"ii 
- 	Savo (ent. Jalo N. 	56 	±1.09 	oO 	
- 	28.0.5 	5.80 	2.87 	2.10 1911 Mikkeli 	rauta 
	
98.30 26.75 
Syvähuoko) 
- 	Savo .............. 60 	 120 	35 ' 	27.00 	5.00 	1.88 	1.90 1916 Kuopio 	I teräs 
41.35 	 26.90 
- 	Savo .............. 63 	157.11 	260 	- 	30.ss 	7.04 	2.47 	- 	1926 Stilkava 	puu 
106.99 30.15 
- 	
Savo H ............ 90 	176.77 	210 	- 	30.92 	7.os 	2.58 	1917 Salkava, 	pun 
122.64 29.40 I 
uusittu 1930 
OHBM Savonia (ent. Eg- 1000 	18oi  2700 	800 	82.40 11.40 	5.io 	5.79 1890 Newcastle 	teräs 
996.83 	 80.10 holm) 	.......... 
- 	Savonlinna 200 	169.70 	- 	27.so  6.69 2.50 	- 1904 Varkaus 	rauta 
99.42 25.96 
- 	Savotar ............ 142 	83.78 	 27.30 	5.10 	2.48 	- 1875 Varkaus 	teräs 
29.si 27.is 
OHGS Scandinavie (ent. H. 1200 !!° 4000 1300 	 13.72 7.68 	- i  1903 West Hattie-  teräs 
1347.61 	 92.00 Pontoppidan) . .. 	 i 
-. 	Senta  D ------------70 I 	33.33 	- 	- 	21.43 	4.50 	0.95 	1912 helsinki 	tei'it 
2038 20.30 
- 	Seppä .............. 110 	64.66 	- 	22.97 	462 	2.55 	1876 Viipuri 	teräs 
20.59 21.77 
- 	Seura 	 84.60 	- 	22.36 5.30 2.17 	- 1888 Varkaus 	rauta 
48.19 21.51 	 I 
OHVG Siggy (ex Carl) 	1100 	 2900 	950 	85.21 12.86 	5.48 	5.54 1921 Stettin 	st1 
1006.49 	 81.61 
OFDY 	Signe ------------- 800 	1539.oi 	2300 	720 	10.ua 	5.74 	5.9s 1882 \Vest Hartle-  järn 
838.7:3 78.56 
pool 
- 	Silva ............. 110 	44.b0 	 17.33 	4.52  :  1.54 	- 1919 Turku 
13.57 17.20 
OHKL Silvia ............. 285 	 300 	100 	41.25 	6.70 	3.34 	3.50 1886 Fle.nsburg. 
112.00 	 -- uusittu 1J2 
- 	Simson (cut. Pulp 	234 	9331 	40 	 27.96 	6.25 	2.34 	1913 ',Joroinen, 	rauta 
26.os 26.30 . 	- Vs ood) .......... I uusittu 192S 
- 	Sirius ............. 200 	 22.50 	4.93 	2.25 	- 1911 Kotka 	teräs 
17.71 	 2Lo -i 
OHOL 	Sirius ............. 1300 	2197.17 	2500 	700 	83.20 12.26 	7.54 	6.05 1929 Helsingor 	teräs 
- 	 1240.96 79.30 
- 	Siuro (ent. Kyrös- 	85 	4597 	- 	21.27 	5.10 	2.22 	1901 Tampere, 	rauta 
koski)  E 	 23.45 20.60 uusittu 1920 
OFAC 	Snabb (ex Man 	1420 	2316.72 3800 1200 	91.33 13.26 	5.67 	5.io 1904 South Shields stal 
('handris) 1362.69 	 88.09 
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\I cdeliart Register- 
i knop 
pl full 
last n:o 	 ort 
14 15 	 16 
o 522 	Kotka 
254 	Kuopio 
827 	Savonlinna 
- 344 	Kuopio 
9 585 	Helsinki 
- 214 	Savonlinna 
- 135 	Kuopio 
- 726 	Helsinki 
9 838 Helsinki 
- 86 Jyväskylä 
- 3 Joensuu 
9.25 903 Mariehamn 
8.a 904 Mariehamn 
2456 (Viipuri) 
8 1036 Åbo 
- 350 	Savonlinna  
9 212 	Kotka 
10.a 692! 1-lelsinki 
- 163 Tampere 
8 886 Mariehamn 
Kiassific. 	 Hemort 	 Redare 	ll 
17 	 19 	 -- - 	Sis 
- Kotka Metsänomistajain Me.tsäkeskus Oy. 	(Kotka.) 
- Kuopio H. Saastamoinen & Pojat Oy. (Kuopio.) 
Sulkava Otto Summanen. (Sulkava, Kaartilanmäki.) 
- Kuopio hvmin Oy— Kymmene Ab. (Kuusankoski.) 
L. +  100 A i 1-lelsinki R4deri Ab Suomi - Laivanvarustaja Oy  Suomi. 
(Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 
- Savonlinna Oy. Saimaan Höyrylaiva 	(Savonlinna.) 
- Kuopio Oy H. Saastamoinen Ltd. (Kuopio.)  
L. +  100 A 1 1-lelsinki Ab Scandinavie Steamship Co Oy. (Paul lien- 
riksson, Ilelsinki.) 
Hplsinki Oy Merenkulku - Sjötrafik Ab. (Arthur Öster, 
Helsinki, Pohjoisianta 16 A.) 
- Jyväskylän maal. Kymin 	Lauttausvhdistys - Kvinniene 	Flott- 
ningsförening. 	(Jyväskylä.) 
- Joensuu A. Karessuo. 	(Joensuu.) 
N. 4.1 A 1 Mariehamn Augfartygs 	Ab 	Siggy. 	(Grin borg 	lläggblom, 
Mariehamn.) 
v. i 	A. 1. 	i. Mariehamn  Rederi Ab Signe. 	(Arvid Abrahainsson, Marie- 
hamn.) 
- (Viipuri) Unman Puunvienti Oy. (Helsinki, Töölöiik. 24. 
as. 21.) 
- Pargas Paraisten Kalkkivuori Oy—Pargas KalkbergsAb. 
(l'argas.) 
- Savonlinna Sulka Oy. 	(Lppenranta.) 
- Kotka Kymin üy - KvmmeneAb. 	(Kotka, Halla.) 
L tne helsinki Finska Ånglartygs Ab. 
for Navigation 
in Ice 
- Hämeenkyrö Hammarén & Co Ab. (Kyröskoski.) 
V. .1 	,, G 1. 1. Mariehamn Rederi 	Ab 	Snabb. 	(Algot 	Johansson, 	Marie- 
ÖJ1KM Soisalo 	............ 
0FE1 Solbritt (ent. Salt) -. 
- Sorsa 	............. 
Sorsa 
- Sotka (ent. 	Pulkon - 
koski) 	....... 
- Steg 	.............. 
- Stockfors VII ...... 
- Sulka (ent. Täljsten) 
0110W Suomen Neito 	..... 
011GM Suomen Poika ..... 
- Suomi® ......... 
OHCJ Suomi 	(ent. 	Helgo- 
land)® ........ 
OHKN Suomi 	............ 
OHCQ Suursaari 
- Suvanto 
- Suvasvesi (ent. Lou- 
hi)Cm) .......... 
OHI-IM Syvän 	(ex Admiral 
Scheer) 	....... Hz 
OFE1 Särimner (ex Inland) 
- Särkilahti () ...... 
OHWP Sölve 	............. 
90 	31.10 7.10 	2.80 	- 1913 	Joroinen rauta 
30.28 
950 	79.0 13.35 	5.46 	5.41 1918 	Detroit torus 
76.68 
-- 	14.28 3.42 	2.02 	-- 1896 	HelsinId ranta 
- 	16.70 3.25 	1.38 	- 1905 	Joroinen rauta 
16.so I 
- 	21.50 4.12 	2.17 	
- L 
1916 	Kuopio ter9s 
21.30 I 
- 	18.os : 	4.57 	2.39 1918 	Ruotsi rarta 
18.02 
22.90 5.ss 	2.43 	- 1928 	Varkaus rauto 
22.os 
20.46 4.65 	2.32 1900 	Pori rau( 
19.so 
440 	69.00 10.23 	4.22 	4.95 I 1921 	helsinki teräs 
66.36 
440 _ 10.24 	4.22 4.95 	1921 	Helsinki terte 
66.34 
- 	31.75 6.42 	2.53 - 	1906 	Joroinen rauta 
30.30 
- __1 7.93 	2.94 3.66 	1910 	Danzig, 	au- teri 
61.05 sittu 1921, -28 
90 	31.20 6.77 	3.11 - 	1902 	joroinen raut. 
30.51 
32.46 7.16 	3.58 - 	1927 	Joroinen terä 
29.4 5 
- 	20.00 3.75 	1.46 - 	1893 	1iuopio, rant 
19.30 uusittu 1927 
25.12 99 	.loroinen rauta 
6.92 	3.14 - 	1917 	Hamburg ståJ 
36.70 
stal 
rauta 
teräs 
209.a2 260 
136.71 
1480 184L66 2900 
1013.72 
62 23.38 -- 
13.47 
05 27.62 - 
14-33  
44.ss 
to) 19.25 - 
47.71 
1 29 13.43 
- 81.95 
- 2a - 23.71 - 
187 20 
17.20 
850 
1175.49 1580 
731.45 
850 1580 
746.71 
215.44 210 
109-so, 
659.36 2x360 250 
235. ss 
130 188.83 250 
129.11 
570 219.88 290 
76.72 
36.45 70 - 
22.57 
143 - 
52.75 
480 237.36 5o 
84.18 
1390 2400.25 3800 950 	92.26 	13.31 	7.28 5.90 1909 	Sunderland 
1381.ss 88.os I 
95 55.92 - - 	19.os 	4.90 	2.32 - 1912 	Savonlinna 
20.80 19.20 
241 514.54 650 150 	46.60 	7.50 	4.73 5 1884 	Göteborg 
264.22 44.70 
Principal dimensions Draught 	 Built ltegist'd Total 	Loading in metres when 
indie. 	tonnage Code 	Name of vessel 	H. F. letters gross 
Dead- 	stan- weight Ingth 
loaded. 
Bre- in Ma- - net (tons) total - 	adth Depth when inetre where terial b. pp. 
5 	1 5 	0 7 	8 9 ii) 	U 	- 	12 	13 
Port and Number 
Average of Registry 
speed 
in knots 
(loaded) n:o Port 
14 id 	 16 
- 2384 	(Viipurii 
8.5 182 	Vaasa 
3414 	Viipuri) 
- 422 	Kuopio 
- 263 	Kuopio 
- 508 	Kotka 
- 507 	Kotka 
303 	Savonlinna 
8.5 577 	Helsinki 
8.5 576 	Helsinki 
- 126 Jyviiskylä 
10 
- 
796 1-lelsinki 
891 Savonlinna 
- 647 Helsinki 
- 72 (Käkisalmi) 
- 
 - 
382 Kuopio 
195 (Hangs) 
9 910 Mariehamn 
329 Kuopio 
7 1089 Turku 
uomes Kauppalairasto XXI.  
700--40 
L +1A1 
L. +  100 A 1 
L.  +  100 A 1 
U.  +  100 AlE] 
V. + I 	, Li. 1. 
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Home port Owners 	tia  
19 	SS 
(Viipuri) August Tuovinen. 	(Kuopio, Kuninkaank. 36.) 
Vaasa Ab Vasa Rederi. (Gunnar Erickson, Vaasa.)  
(Viipuri) J. E. Sirén. 
Suonenjoki Suontien Laiva Oy. 	(Suonenjoki.) 
Kuopio Otto Piisirien. 	(Kuopio.)  
Kotka Ab J. Bruhn. (Kotka.) 
Pyhtää Ab Stocklors. 	(Pyhtää.) 
Savonlinna Sulka. Oy. 	(Lappeenranti.)  
Helsinki Finska Ångfartygs Ab. 
Helsinki Finska Angfartygs Ab.  
Jyväskylä Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
Helsinki Finska Ångfartygs Ab.  
Savonlinna Sulka Oy. 	(Lappeenranta.) 
Helsinki Merenkulkuhallitus. 	(Helsinki.) 
(Sakkola) Tuomas Bister. 
Kuopio Albin Kolehmainen. 	(Kuopio.) 
(Hangs) Suomen 	Kalastus 	Oy 	Finska Fisken 	Ab. 
(helsingfors, Kalevag. 6 A.) 
Mariehamn Lenilands Rederi Ab. 	(Albert Jansson, Marie- 
hamn.) 
Kuopio Haukilanden Höyryvenhe Oy. 	(lisalmi.) 
Turku Rederi Ab East Sea. (J. A. Nilsson, Turku.) 
liii'- 
Veto- Psamitat, metria vvvY 	 Rnkeunus- 
maaTa 1)5111) tav- Tunnus- 	 . 	. Vit-iiiS Aluksen nimi  rek, ton, pull- fl. '\ . tea 	 -- lat-- kirjaunet ud brutto lava- pituus 
lit-v aui- 	rita suurin 	leveys 	syvyys tit-0, vuosi 	paikka 	aine 
vant, val. 
1 	 2 	 3 I 	4 5 	0 7 	 o 10 	U 	12 	13 
- 	Taavi 	............. 129 31.49 . 21.90 4A7 2.35 1919 	Sääminki rauta 
14.04 
- 	Taimi 	............ 53 167.87 22(1 7.10 2.53 1917 	Sulkava, puu 
113.s2 29.69 uusittu 1929 
- Tapio 	............. 120 ' 4.70 1.88 - 	1898 	Viipuri, rauta 31.90 22.10 uusittu 1915 
- 	Tapio 	............. 107 197.26 290 30.50 6.93 2.86 -- 	1917 	Kuopio puu 
109.19 30.20 
- 	Tapio 	......... 113 125.79 o 26.55 5.58 2.29 1903 	Varkaus rauta 
77.82 25.50 
- Tapio 	............. 66 175.63 250 100 30.58 7.00 2.22 2.44 	1910 	Taipalsaari, puu 
109.23 30.03 
I uusittu 1926 
- Tapiola 	........... 91 163.96 230 75 30.44 6,46 2.73 2.40 	1914 Nikkelin rauta 85.os 29.63 iiiaal. 
- Tapola (ent. 	Turha) 117 166.47 250 - 7.08 2.70 - 	1916 	Sulkava 
105.42 30.20 
- Tarjanne  ® 300 142.22 40 - 29.43 6.2s 2.18 - 	1908 	Joroinen 59. 28.46 
OHTG Tarmo (ent. Syd) ..  292 88.91 
- 24.os 6.09 3.12 1911 	Tukholma terä'. 
27.04 22.40 
- Tarmo (ent. 	J. W 	2 x25 83)6 - 21.06 7.17 2.11 - 	1898 	Tampere, rau1 
E. 0. Y. 19) 	.. 
. 52.95 19.97  uusittu 1925 
- Tarmo 	............. 87 175.44 243 - 31.00 7.10 2.44 - 	1928 	Säitinbiki puu 
121.34 
- Taru 150 111.61 - - 21.72 5.37 2.49 - 	1920 	J -väskvlä terl 
54.s7 23.36 - ' I 
- Tauno (ent. 	Luode) (17 198.50 250 30.62 7.io 2.74 - 	1931 	Ruokolahti  put 
138.20 
2516.91 
29.91 
100.81 Sunderland  6.25 	1909 st' OFAE Tauri (ex Norden) . -  1570 4850 
97.01 
14.33 5.92 
1490.75 
OFCF Taurus (ent. La1') . -  1000 2 is 2470 650 80.34 11.64 5.51 5.79 	1923 Grimstad tri - 861.36 77.05 
- Tavastehus II ...... 130 429 - -. 18.26 4.46 2,84 - 	1912 I Tampere ten 13.16 17.17 
- Tehi 	(ent. 	Heinola 220 130.97 - 30.70 5.30 2.24 1875 Viipuri,uusit- tents 
ii c 80.73 29.00 tu 1893,1923 
Teisko 90 52.43 - 22.is 4,71 2.22 - 	1891 Tampere, rauta 
19 .13 - 1 10 uusittu 1923 
- 	Tellervo .......... 76 162.52 260 - 30.63 7.07 2.s -- 	1916 Juva, puu 
115.17 29.o uusittu 1925 
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Keskinc,- Rekisteröimis - 
pens thy - 
dessh la'- Luokitas 	 Kotipaikka Aluksen omistaja 
tissa, 
sol:nua n:o 
paikka S 
16 H 
- 596 Savonlinna - 	Savonlinna Sulka Oy. 	(La1poenranta.) 
398 Mikkeli - 	Ristiina Ristiinan Saha Oy. 	(R.istiina.) 
- 687 (Viipuri) - 	(Viipuri) .1. K. Sirén. 
- 276 Kuopio - 	Kuopio Oy (lust. Ranin. 	(Kuopio.) 
- 825 Savonlinna - 	Savonlinna Ileinäveden 	1-loyrylaiva 	Oy. 	(Kangaslampi, 
Ilevonlahti.) 
- 404 Savonlinna - 	Kangaslampi A. Luostarisen Perilliset. (Kangaslampi.) 
7 377 Kuopio - 	Kuopio Kosti Wäänänen. 	(Kuopio, Kirkkok. 32.) 
- 562 Mikkeli I 	- Bietiina .Edv. Kunttu. 
- 207 Tampere - Ruovesi Ilöyrviaiva Osunskunta Taijatine  r. 1. (Ruovesi.)} 
- 372 (Sortavala) -- 	(Sortavala) Pitkärannan Laiva Oy.  
- 431 Tampere - 	Tampere Kalle Johannes Vuorem'inne. 	(Tampere, Santa- 
landentie 	15 a.) 
- 860 Savonlinna - 	Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(LIitaatsilta.) 
- 123 Jyväskylä - 	Jyväskylä Jyväskylä.—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.)  
- 901 Savonlinna  - 	Savonlinna Tornator Oy. 	(Tainionkoski.)  
8.5 885 Mariehamn J.. + 11W A 1 	Mariehamn Heden Ab Tauri. (Paul Kahre, Mariehamn.) 
10 825 helsinki N. + I A 1 	helsinki Finska Angfartvgs Ah. 
- 67 Hämeenlinna  - 	Hämeenlinna Hämeenlinnan Hiiyrysaha. 	(Aug. Eklöf Ab, 
Hämeenlinna.) 
- 196 Jyväskylä - 	Jyväskylä Jyväskvlä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
10 2 Tampere - 	Tampere Oy Teisko. 	(Carl Mäklin, Tampere, Pyynikin- 
tori 1.) 
- 542 Savonlinna - 	Savonlinna  Siilka Oy. 	(LappeenrantI.) 
52 
Maskin - Igen- styrka kännings- 	Fartygets namn 
bokstäver hkr. 
1 	 2 	 3 
Dräktig- 
	
TOIL 	Lastir het! 
I D. W. 	std reg. ton. 	i 
brutto 	ink!, 	trä- 
netto 	
bunkers 	varor 
4 	.5 	6 
Huvudmätt i meter 
- - ____________________ 
längd 
största 	bredd 	djup 
perpend. 
7 	S 	9 
lSj (Il) - 
gäeride 	 Byggnads- 
mcd 
full 
last 	Sr 	ort 
I meter 
10 	11 	12 
mate- 
na! 
13 
OFAN Tempo 	............ 125 269.75 410 130 39.ou 7.02 3.27 3.66 	1906 	Thorskog teräs 
177 38.01 
- Teodor ............. 160 67.25 - 25.50 5.os 2.45 1882 	Motala rauta 
19.57 - 24.35 
- Teppo (ent. Kova).. 187.05 - 30.42 706 2.70 -- 	1917 	KuopionmaaI.,  puu 
128.74 30.01 uusittu 12M 
- Terho ............ 87 168.45 230 -- 30.50 7.08 2.58 1927 $ulkava puu 
117.ss 30.00 
- Tefltu 	............. 72 165.80 _____ 210 - 30.90 7.10 2.io 1928 	Viipurin puu 
111.83 30.27 maal. 
- Tervalahti 90 
26.1.3 
- 21.28 
20i 
5.io 2.42 - 	1900 Tampere rauta 
OHST Tervsund (ex Goole 750 80766' 800 200 7023 9.27 4.07 4.57 	1884 	Newcastle stål 
390. 67.32 
Trader) 	......... 
Teuvo (ent. Ukko) ..  193.1.5 t 210 30.so  29.80 
('70 3.07 -- 	1898 	Joroinen teräs 
130.91 
OHCD Thornbury(exElwine  860 2162.13 3000 960 87.97 12.76 5.66 5.50 	1905 	Stettin stål 
1213 84.49 
Koppen) 	........ 
- Tlera 	............. 106 192.39 240 95 31.10 6.90 2.91 - 	1904 Joroinen teräs 
133.04 30.00 
- Tiirismaa ® 80 87.77 - 22.52 4.65 2.15 1911 	Joroinen, rauta 33.31 21.49 uusittu 1924 
OFAB Tilda(ent.Margarita)  1530 2774.cS 4680 1350 98.77 14.15 6.19 6.06 	1903 Sunderland terä.s 
1695.16 95.75 
OHYZ Toimi 	(ent. Hell- 198 102.13 100 32.00 5.70 2.58 2.20 	1884 	Gävle rauta 
selby) 42.00 
290 
- I Toivo 	............. 24 106.96 140 - 23.45 6.60 2.10 - 	1914 Enonkosld, puu 
I 71.33 uusittu 1925 
OHKO Tor (ent. 	Friesland) 300 306.ui 400 120 41.45 6.ss 3.38 4.27 	1890 	Stettin , teräs 
T6ii  9.80 
OFOA I 	Trio 	.............. 745 2086 650 79.92 10.78 4.68 5.16 	1884 	Sunderland rauta 
847.97 77.90 I I 
- Tug H (ent. Bffly)..  211 82.52 - - 24.40 5.30 2.68 - 	1908 Motala teräs 
20.78 23.i 
- Tulo ............... 57 153.io - - 30.80 7.10 2.35 - 	1916  Sääminki puu 
104.61 30.00 
- Turisti 	(ent. 	Turis- 91 51.43 56 - 21.46 4.66 2.43 - 	1898 Varkaus rauta 
ten)  ® l9.67 20.si 
53 
I Medelfart 	 Register- ff i knop Kiassific. 	 Hemort 	 Redare på full 
last 	n:O 	 ort 
________________________________________  SIS 
14 	15 	 17 	 1 	 19 
6.5 3401 (Viipiirb 
- 544 (Sortavala) 
- 481 Mikkeli 
- 832 Savonlinna 
- 3145 (Viipali) 
- 148 Tampere 
9 493 Åbo 
- 971 Savonlinna 
8 806 Mariehamn 
6.5 201 Savonlinna 
- .Jyväskvl)i 
8.5 795 I helsinki 
9 1148 Turku 
- 570 Savonlinna 
9 354 Rauma 
8.5 823 Helsinki 
- 1136 Turku 
- 437 Savonlinna 
- 802 Lappeenranta 
V. • I  /,  P 1. 1.  (Koivisto) 
(Impilahti) 
Mikkeli 
Sulkava 
- 	(Johannes) 
- 	Tampere 
- 	Pargas 
- 	Savonlinna  
L. + 100 A 1 Mariehamn 
- 	Savonlinna 
- 	Jyväskylä 
L. + 10(1 A I 	Helsinki 
- 	Turku 
- 	Savonlinna 
- 	Rauma 
L. + 100 A 1  helsinki 
Turku 
 Sulkava 
- 	'J'apalsaari 
Laiva Oy Tempo. (A. K. Seppinen, Rauma..) 
Pitkäianiian Laiva Oy.  
H. G. Korpikallion Perilliset.. (Anttola, Ruokola.)I  
Emil Miettinen. (Sulkava, I [eikkurila.) 
Hackman & Co. (helsinki, Kluuvik. 3.) 
 Oy Tervalahti.  (Tampere, Kauppak. 7.)  
Paraisten Kaikkivnori Oy—Parga Kalkbergs Ab 
(Pargas.) 
Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.)  
Ångfartygs Ab Alla. (Arthur Karlsson, Marie-
hamn.) 
And. Auvinen Oy. (S'ivonlinna..) 
Oy hlinaaja. (Jyväskylä—Päijänteen Laiva Oy, 
Jyväskylä.) 
Ab Turret. (Kristian Hansen Ah -Oy, Helsinki, 
P. Esplanaadik. 27.) 
Meritoinmi Oy. (Turku.) 
Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilt.a.) 
Rauma Oy. (Rauma.) 
Oy Suomi Shipping Ab. (C. S. Bergström, 
helsinki. Unionink. 15.) 
Oy A. E. Erickson Al). (Turku.) 
ilmari Hämäläinen. 
Otto Karkia. (Taipalsaari, I halkola.) 
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R 	ist'd To 
Principal dimensions 	1) '•I 
	
1,01.. 	 Built 
Code mdi. tonnage 
Loadiiu Dead- 
in metres when 
letters 
same of vessel H. P. gross 
. weight stan- 
 darde 
- Length Bre- 
loaded 
in sia- 
net (tons) total adth Depth metres 
when 	where terial 
b. PP. 
I • 3 4 5,6 789 1O 	11 	12 13 
- Turisti II (ent. Länsi- 6O83 - 21.ss 4.81 2.i.i 1899 	Varkaus rauta 
Kuopio) ...... 
29.61 21.40 
- Turo 	............. 64 157.02 240 6.92 2.48 -- 	1908 	Savouliiuiin, puu 109.so 30.10 uusittu 1926 
- Tuulikki 	....... 114 100.21 - 5.00 2.37 - 	1904 	Varkaus rauta 
56.00 22.50 
- Tähti 99 61.80 - 21.09 4.ss 2.49 1892 	Varkaus, rauta 
25.14 20.s - uusittu 1911 
- Tähti 	............. 110 - 23.12 4.41 2.20 2 	1877 	Varkaus rauta 
13.69 - 
- Tähti 	.......... q 64.66 - 21.75 5.45 2.33 - 	1899 	Joroinen rauta 
25.83 20.05 
Tähti II (ent. 	Jout- 93 6639 
30.93 
- 
- 
20.59 
4.70 2.56 - 	1906 r Varkaus, rauta 
seno) uusittu 1911 
Tähti III (ent. Skär- 108 - - 22.40 4.92 2.so - 	1889 Tukholma, rauta 
gärden)  ® 
3670 180 uusittu 1923 
- Ukko 	............. 158.02 240 - 30.57 7.07 2.26 - 	1914 	Savonlinna puu 
111.28 29.62 
- Ukko 	............. 110 64.ei 22.95 4.63 2.60 - 	1876 	Viipuri teräs 
20.92 
21.70 
- Ukko 	............. 74 250 - 30.25 6.98 2.53 2.40 	1921 	Rääkkvlä puu 
120.11 29.so 
i  OHKP Ulappa 	........... 80 262.29 400 - 8.30 3.17 - 	1928 	Koivisto puu 
178.47 36.55 
OFAF Uleä (ent. Uaunless) 910 1382.92 2150 j 700 77.so 11.20 4oi -4.80 	1925 	Sunderland terks 
728.7o 71.40 
OFBQ Uljas 	.............. 69 171.82 250 30.io 7.mo 2.si 1937 	Viipurin puu 
109.68 - matti. 
OHKQ Unt.amo 	........... 105 191.io 260 85 30.90 7.07 2.68 I 240 	1913 	Joroinen tents 
116.41 30.80 
- Unto 	............. 4 165.02 220 - 30.60 7.07 2.57 -- 	1916 	Savonlinna puu 
110.96 29.80 
- Uolevi 	............ 72 176.40 260 - 30.25 7.os 2.53 - 	1924 	Säätninki puu 
12fto9 • 29.so 
OFEJ Usko (ent. 	Songdal) 1190 1875os 3100 1020 84.30 13.00 5.55 5.66 	1917 	thiteborg terks 
1070.os 807o 
- Usko 	............. 63 145.55 29.50 7.08 2.40 - 	1929 	Rääkkvlä puu 
93.os 27.so 
OHSS Utu 	.............. 66 196.37 275 • 30.76 7.06 2.72 1929 	Viipurin puu 
134.72 30.31 tonal. 
Port and Number 
of Registry 
- 	-- 
in knots 
(loaded) n:o 	 Port 
14 11 	 16 
- 	(lass 	 bmc port 
17 	 1 
1;) 
1:1 I 
- 	846 Lappeenranta 
- 	288 Savonlinna 
- 	609 : Lappeenranta 
- 	1613 (Viipuri 
- 	31 Kuopio 
- 	329 Mikkeli 
- 	388 Mikkeli 
- :  512 Mikkeli 
552 I Lappeenranta 
- 	89 Jyväskylä 
- 	858 Savcnliima 
- 	3148 (Viipuri) 
8 	- (Viipuri) 
- 	3404 (Viipuri) 
- 	226 Kuopio 
- 	801 Savonlinna 
- 	811 Savonlinna 
9 	538 Rannia 
-- 	968 Savonlinna 
- 	3184 (Viipuri: 
- 	Taipalsaari Otto Karkia. 	(Taipalsuari, ilaikola.) 
- 	Savonlinna 0. V. Pekurinen. 	(Savonlinna.) 
- 	Savitaipale Savitaipaleen kunta. 	(Aatami Tikkanen, Savi 
taipale.) 
- 	(Viipuri Viipurin Kalakauppa Oy. 	(Niwranioinen.) 
- 	Maaninka i  Kuopion Hoyrymylly 	Oy Sampo. (Kuopio.) 
- 	Mikkeli Ilöyrylaiva Oy Tähti. 	(Mikkeli.) 
- 	Mikkeli Höyrylaiva Oy Tähti. 	(Mikkeli.) 
- 	Mikkeli Höyrylaiva Oy Tähti. 	(Mikkeli.) 
- 	Lappeenranta Antti Kurenniemi. 	(Taipalsaari, Ahokkala.) 
-- 	Jyväskylän maal. Kymin Laittausylidistys - 	Kymmene 	Flott- 
ningslörening. 	(Jyväskylä.) 
- 	Sääminki Toivo Forss. (Sääminki, Liistonsaari.) 
- 	(Säkkijärvii Laiva Oy Ulappa. (Konsta Soini, Uusikaupunki.)  
N. + 1 A I 	(Koiviston kaiippala) Oy Finska Insjö Ab. 	(Ernst Solin, Pori). 
-- 	(Viipuri ilmari Hämäläinen. 
- 	Kuopio Il. Saastamoinen & Pojat Oy. 	(Kuopio.) 
Savonlinna Suika Oy. (Lappeenranta.) 
- 	Savonlinna Suika Oy. 	(Lapperirauta.) 
L. + 100 A 1 	Rauma liövrvlaiva Oy Usko. (Jalmari Penttilä, Rauma.) 
- 	Savonlinna Mikael Kokkonen. 	(Savonlinna, Kokonsaari.) 
- 	(Viipurin maal.) Laiva Oy Utu. 	(Paavo Pylkkänen.) 
Veto: Lastaa P88mitat, metriS ayvs Rakennus- 
Tunnus- Aluksen nuni %Olilid - maara rek, ton. paino  D. Vi std inn- . toy- es. a -- - - rjaimet md brutto poitto- tava- pituus las- 155.5, - hey. - netto ainet- raa suurin leveys syvyys litetria vuosi 	paikka aine nen vant. vftl. 
1 2 31 4 5 6 7 S 9 10 11 	12 13 
- Uuraansalmi 	(ent. 120 4b - 15.o 6.70 1.91 - 1903 	Varkaus rauta - 
Tornion joki)  
- 61 141.22 900 30.07 7.10 2.26 -- 1917 	Leppävirta, puu Uusi Aura 	........... 
93.47 29.co 
uusittu 1927 
OFDO Waija (ent. Bastant) 1000 2800 900 12.23 5.23 5.27 1912 	Oslo terla 
- Valamon 	luostari 150 
68.17 
- 30.49 
29.62 
4.89 2.83 - 1862 	Bergsund, rauta 
(ent. Kjell)  ® .. uusittu 1931 
- Valas 	............. I 82 
I ' 
96.02 
220 - 7.00 2.65 -- 1900 	Joroinen rauta 
171.9-2 
28.so 
30.43 - Wallo tent. Saimaa) 230 - 7.00 2.63 - 1919 	Puuinala puu 
120.36 29.97 
OHKR Valo-Apu 	....... 1k 112 137.86 180 - _-7- 6.40 3.02 - 1892 	Joroinen rauta 
76.ni 29.is 
OHHQ Wanda 	(ent. 	Skall- 1000 1902.41 2995 950 88.26 12.34 5.49 5.36 1897 	Helsingiir teräa 
1048.85 85.40 derborg) 	........ 
- Vankavesi (ent. Hä- 205 112.94 - 28.14 5.80 2.87 - 1925 Tampere rauta 
nieenlrnna) 	m 47.01 26.93 
- Vapaus 	........... 200 21 - 29.00 4.90 2.80 - 1913 	Varkaus teräs 
16.29 27.60 
- Wapor III 64 193.39 - 30.67 7.08 I 2.53 - 1927 	Lappec puts 
130.80 30.28 
OGZZ Wappu (ent. (lower) 960 1512.65 9 10 630 79.24 11.58 5.28 4.74 1930 	(bole tt'ri -- 
867.16 76.29 
- Warma 	........... 950 61.44 - 22.s9 5.04 2.24 2.17 1908 Oulu rauta 
17.93 - 
- Warma 	........... 85 178.43 235 100 31.00 7.os 2.36 - 1917 Savonlinna, 
128.27 30.40 uusittu 1934 
- Wartsala(ent.Vappii)  196 2±1 - 7.10 2.89 2.89 1899 Varkaus 
49.n7 29u1 
OHGN Vega 	............. 750 9732 1115 330 61.55 9.38' 5.78 4.88 1906 	Grimstad ' 	terit 
534.o3  , I 59.so 
- Vehmersalmi 	(ent 150 125.78 - 27.1)0 6.00 2.20 1.so 1919 Varkaus teräs 
Maaninka)  ® ... 68.72 26.90 
- Veikko 	............ 66 161.26 220 - 29.90 7.03 2.53 - 1915 Sääminki, puu 
108.38 29.90 uusittu 1927 
- Veikko 	........... 93 176.83 250 - 30.60 7.10 2.45 - 1904 Sääniinki, puu 
114.04 29.20 iuisittu 1927 
OFCJ Veli-Ragnar (ex Tor- 1200 2158.24 3700 1150 91.53 13.42 5.75 5.68 1914 Stockton 
guy Lagman). . - 1236.93 87.88  
17 
Keski- 	 Kekisteröimis- 
nopeus 
täydessä 	- 	 Luokitus 	 Kotipaikka 	 Aluksen omistaja 
lastissa, n:o 	 paikka solna 	
15 	 16 	 17 	- 	 IS 	 - 	I 	SS 
- 3437 (Viipuri) -- (Viipuri, Viipurin kaupunki. 
- 821 Savonlinna - Savonranta Wuokalan Saha Oy. (Savonranta, Vuokala.)  
9 844 Helsinki N + 100 A i Helsinki Al) Baltic Lloyd Line Ltd Oy. 	(H. Janhonen, 
Helsinki, Eteläranta 14.) 
- 243 (Sortavala) (Sortavalan maal.) Valamon luostari. 
- 790 Savonlinna - Savonlinna Sulka Oy. (Lappecriratita.) 
-- 571 Savonlinna - Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.) 
- 331 Helsinki - Helsinki Oy Nobel-Standard Ab. (Helsinki, Eteläranta 12.) 
9 740 Helsinki L. +  100 A i Helsinki Ab Baltic Lloyd Line Ltd 	Oy. (H. Janhonen, 
Helsinki, Eteläranta 14.) 
- 531 Tampere - Kuru Itä-Teiskon 	1-löyrylaiva 	Oy. 	(Kuru, Niemen 
kylä.) 
- 545 (Sortavala) - (Landenpohjan  Laatokan Puu Oy. 	(Heinola.) 
kauppala) 
- 769 Lappeenranta - Lappee i Ab Kaukas Fabrik. (Lappeenranta, Kaukaa.)  
9 747 Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Oy Wappu. (Antti Wihuri, 	Brändön huvila- 
kaupunki.) 
9 39 Oulu - Oulu Oulu Oy. 	(Oulu.) 
5.5 831 Savonlinna - Savonlinna And. Auvinen Oy. 	(Savonlinna.) 
9 111 Turlut - Halikko Vartsalan Saha Oy. 	(Salo, Vartsala.) 
8.5 269 Helsinki i. +  100 A 1 Helsinki Finska Ångfartygs Ab.  
10.5 310 Kuopio - Vehiriersalmi Vehmersalmen Laiva Oy. 	(Vehnersalmi.) 
- 402 Savonlinna - Savonlinna  0. V. Pekurinen. 	(Savonlinna.) 
- 202 Savonlinna - Savonlinna Väinö J. Pelkonen. 	(Savonlintia.) 
9.5 424 Losa L. +  100 A 1 Losa Losa Heden Ab. 	Ab R. Nordström & Go Oy, 
- 
I 	Lovisa.) 
Suomen Kauppalaivasto XXI. 8 
0O-40 
58 
\Ik' 	Dräktig- Ton Lastar Iluvudmått I meter Byggnads- Igen- 	 het I styrka känmgs- 	}artygets namn 	 reg. ton .. fl. '1% shds ,. med .. - 
1 md. bokstäver brutto mk1. tre- langd 	 full .. bredd mate- ãr 	ort hkr, netto bunkers varor storsta djup 	last . rial 
- perpend. 	 1 meter 
1 	I 	 3 	1 6 7 	8 	I 	9 	10 11 	12 	13 5 
- 	Vellamo 	....... 	141 	140.10 	- 	 25.07 	6.59 	2.30 	1906 Varkaus, 	rauta 
	
66.26 j 	24.07 uusittu 1927 
OHBX Wellamo Em ........ 2190 200 	635 	- 	 12.14 	6.85 5.03 1927 Kööpen- 	teräs 
6.3s 
I 	 I 	 hannna 
- 	Vellamo (ent. Mao- 	175 50 	 24.56 5.57 	2.23 	2.20 1906 Joroinen 	teräs 
44.13 	 23.56 ritz Holmberg)  
- 	Vellamo (ent. Johan- 	120 	134.07 	- 	24.57 	6.ss 2.30 	- 1896 Joroinen, 	teräs 
03.71 23.ss nes I)Cm) 	 tuisittu 1921 
- 	Vellamo ........... 108 	 220 	80 	30.so 	6.77 	2.57 	- 1900 Joroinen 	teräs 
82.os 	 30.60 
OHVV Wenno (ent. Vetehi- 	96 	1136.82 	235 	i 	30.so  6.70 	2.64 	- 1907 Savonlinna 	rauta 
119.76 29.73 nen) ............ 
- 	Vento ............ 16 	57.83 	23 	- 	20.os 	5.15 	1.70 	- 1929 Ristiina 	puu 
34.83 19.96 
OHKS Verdandi (ex Man- 	225 	141.62 	550 	125 	44.80 	7.40 4.16 4.50 1883 Göteborg 	järn 
213.32 42.61 hem) ........... 
ORGO Vesta ............. 700 	101o.o9 	1246 	390 	66.45 	9.60 	3.92 	4.93 1889 Newcastle 	terks 
590.22 64.17 
OHBS Vicia (ent. Sigrid) .. 1460 	2660.00  4200 1380 	98.30  13.is 	6.33 	5.94 1896 West Hartle- teräs 
1836.19 	 95.so 	' 
OFAY Viena (ex Conan 	540 	282.70 	278 	- 	 7.04 3.74 	- 1915 I Selbv 	stel 
Doyle) ....... ha 110.05 43.88 
- 	Vieno ............. 103 	183.64 	250 	 -.-- 	 30.00 	7.os 	2.46 	- 1917 Juva, uusittu puu 
129.79 30.15 1928 
OHZA Vienti (ent. Bris) .. 1000 	1715.47  2800 	940 	83.80 12.19 	5.37 	5.30 1911 Oslo 	teräs 
965.82 	 80.61 
- 	Vieremä ........... 	31 . 91 	- 	- 	17.00 	4.48 	1.95 	1.30 1897 MikkIi 	teräs 
13.33 
- 	ylen. .............. 89 	175.13 	281 	- 	31.00 	7.10 	2.so 	- 1916 Kuopio 	rauta 
29.60 
OHFO Wildes (ent. Lady- 1360 2324.40 4026 1300 	93.02 14.02; 5.83 5.68 1904 Newcastle 	teräs 
kirk) 	 1402.11 	 89.92 	I 
OHBU Wilma (ent. Eve- 1690 3231.si 5080 1600 	102.00 14.40 	6.70 ' 6.30 1897 West Hartle- terä 
rilda) 	 1956.16 	 97.70 	 pool 
OHDT Wilrl (ent. Charter- 2250 3524.74 6100 2000 	113.98 15.24 8.70 	6.55 1912 Stockton 	tern 
hulme) 	 2057.35 	 109.80 
- 	Viltasaari ........ r 120 	90.97 	- 	- 	2297 	4.63 	2.22 	- 1875 Viipuri 
lb - 	- 
59 
Medelfart Register - 
i knop 
p5. lull 
Kiassifie. Hemort 
lat n:O 	 ort 
SS 
it 1 	 16 
- - 	Jyväskylä - Sysma Oy Vellaiiio. (Jyväskylä—Päijänteen Laiva Oy, 
Jyväskylä.) 
13 644 	Helsinki 1tnid1 helsinki Finska Anglartygs Ab.  
for Navigation 
in Ice 
9 1159 	Turku - Turku Meritoirni Oy. 	(Turku.) 
2180 	(Viipurh - Viipuri) Laiva O'r Riento. 
- 158 	Kuopio - Kuopio Oy Birger Hailman. 	(Kuopio.) 
- 265 	Savonlinna  - Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitattsilta.) 
- 406 	Kuopio - Leppävirta Matti Heikkilä. (Leppävirta, Oravikoski.)  
7 836 	Mariehamn - Föglö Degerby 	Rederi 	Ab. 	(Carl 	helm, 	Degerby,. 
Åland.) 
8 9 	helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki Finska Anglartygs Ab.  
8.5 653 	Helsinki V. .1 'h.  LI. 1. Helsinki Ab 	Transport. 	(Kristian 	Ilanseti 	Ab - Oy, 
Helsinki, P. Esphanaadik. 27.) 
— 196 	(Hango L.+1OOA1 Steam Trawler .. (Hango) . Sumien Kalastus Oy - FmsI, I isksri \i' 	(lie!- 
singiors, Ealevag. 6 A.) 
806 ' Savonlinna  - Savonlinna  vä:no J. Pelkonen. 	(Savonliti:. 
9 1149 Turku N. + 1 A 1 Turku Laiva Oy Ansio. 	(Meritoimi Oy, Turku.) 
- 574 	Mikkeli - Mikkeli Arvid Salo. 	(Puumala. 
- 3415 	(Viipuri) - (Säkkiärvi) Ihnari Hämäläinen. 
8 719 	Helsinki L. +  100 A 1 Brändön huvikau  Oy Wiides. 	(Antti Wihuri, 	Brändön huvila- 
punki kaupunki.)  
8 684 	helsinki L. +  100 A 1 Brändön huvilakau-  Antti Wihuri. 	(Brandön huvilakaupunki.) 
punki 
9 705 	Helsinki L. +  100 A 1 Brändön huvilakau-  Oy Wiiri. 	(Antti 	Wihuri, 	Britndön huvila- 
punki kaupunki.) 
- 12 I Jyväskylä - Viitasaari V. K. Jalkanen. 	(Viitasaari.) 
60 
Regist'd Total 
Principal dimensions  
in metres 
Dratight Built 
Code 
letters Name of vessel 	
I Indic. 
H. P. 
tonnage 
gross 
Dead- Loading 
weight 	stan- 
___________________ when 
loaded,1 Length 
(tone) clards total Brs- adth Depth 
10 
metrc when where terial b. pp. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 II) 11 12 13 
OFAD Wikia (ent. Tempo) 780 1143.08 1750 600 i 72.64 10.97 I 4.46 4.63 	1909 Fredrikstad  teräs 
609.24 
- Wilhelm Schauman . 120 43.88 - - I - 19.08 4.50 1.89 - 	1919 Joroineii rauta 
11.34 17.23 
- 71 175.99 200 - 30.52 7.io 2.90 1918 Lappee puu Wilho 	............. 
119.oi 29.68 
OHFP Wilke (ent. 	Relillio) 1400 2597.97 15Ö 4000 1300 
91.10 14.01 I 5.94 5.74 	1909 Sunderland teräs 
88. 
OHKY 210 326.40 - 450 I 115 40.63 7.00 4.00 4.00 	1884 Thkholma rauta 163.82 I 39.os 
- 
William 	............. 
Vinha 	(ent 	Sys- 200 183.83 
93.s 
300 . 35.90 7.16 2.54 3.00 1912 Varkaus rauta 
järvi) I 
34.80 
OHXO Winha (ent 	Atlan- 1840 3330.69 5550 1750 107.08 14.92 6.49 6.35 1904 Newcastle terks 1975.29 103.47 
OHEY 
	
tic) 	............ 
Viola 	(ent 	Fredrik 370 324.41 140 40.45 7.00 2.71 2.86 1893 Pori teräs 
Wilhelm)® 
163.33 38.65 
OIIFR 'Aiipunen 	(ent 	Ta- 1730 4102.50 
2459.13 
6600 2000 110.34 15.24 7.75 6.99 1913 West 	1lart1e- terks 
barka) 106.6 P001 
OHDG Virgo 	............. 900 1081.57 1228 370 65.45 9.46 6.07 5.33 	1906 (Triinstad teräs 624 62.34 
OHZK Virgo (ex Adriatico)  1420 2958.95 5100 - 102.32 14.39 6.65 6.25 1909 \Vest 	HartIe- stål 1787.11 99.2s 
7)001 
OHFQ Wirma 	(ent. 	Rhio) 1290 2608.57 3940 1300 94.38 13.50 5.90 5.74 1903 Sunderland teräs 
1535.o 91.is 
OHZX Wirpi (ent. Scandina-  880 1226.53 1980 570 75.70 10.76 4.62 5.08 1899 Greenock teräs 
via) 	............ 542 72.35 
OHZY Wirta (ent. Nippon) 2600 4027.69 7200 2200 119.85 14.92 7.80 7.75 1909 Newcastle teräs 
2428.10 115.82 
OHZZ Wisa (ent. Dagmar 1750 3845.56 6300 1825 108.41 14.97 7.56 6.98 1907 Sunderland teräs 
223fs 104.71 I 
I 
OHKU Voima (ent,Orion) .. 335 65,94 20 - 24.00 5.io 2.so 1895 Motala teräs 
22.25 
Salén) .................................. 
22.20 I 
OFBP Voima 	............. 78 147.53 225 30.20 6.20 2.83 1853 Englanti, rauta 
93.s 29.87 uusittu 1906 
- 162 - 20.70 4.60 2.46 - 1919 Kotka teräs I  Wolma HI 	......... 
15.17 19.38 
- Voitto 	............ 218 79.48 - 22.00 4.90 2.73 - 1877 Turku, rauta 
20. 	i 22.110 
IIII) 	) 	II 	I 
Port and Number 
verage 	 of Restry 
peCd -- 	 Class 	 Home port 	 Owners 
iii knots 
(loaded) 	n:o 	 Port 
14 	15 	 16 	 17 	 1 	 il) 
61 
Ha  
Sis 
9 788 Helsinki N. +1 	A 1 Is 
- 554 Savonlinna - 
— 661 	Savonlinna - 
8 717 	Helsinki L. + 100 A 1 
7.5 1071 	Turku - 
8 808 	Helsinki - 
8 763 Helsinjel L. +  100 A 1 
10 353 Helsinki - 
9 718 	Helsinki L. +  100 A 1 
9.5 267 	Helsinki L. +  100 A 1 
8 879 Mariehamn L. + 100 A 1 
8 721 Helsinki L. +  100 A 1 
9 789 Helsinki L + 100 A I 
9 797 Helsinki L. + 100 A 1 
8 
-- 
798 Helsinki y. .1 s,  LI. 1. 
522 (Sortavala) - 
532 Rauma 
- 362 Kotka - 
— 1014 Savonlinna - 
Brändön 	huvilakau- Oy  Wilke. 	(Antti Wihuri, 	Brändön huvila- 
piinki kaupunki.) 
Savonlinna Oy WiIh. Schauman Ab. (Savonlinna.) 
Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitnatsilta.) 
Brändön huvilakau- Rederi Ab Ergo. 	(Armas Villamo, 	Brändön 
punki huvilakaupunki.) 
Turku Rederi Ab North-Baltic. (J. Lindblom, Turku, 
Linnarik. 	9.) 
Helsinki Sigurd Suckinanin Kuolinpesä. (Helsinki, Pieta- 
rink. 11.) 
Brändön huvilakau- Oy Winha. (Antti Wihuri, Brändön huvila- 
punki kaupunki.)  
Helsinki Finska Angfartygs Ab. 
Brä dOn huvilakau- Oy Wipu. (Antti Wihuri, 	Brändön huvila. 
pmki kaupunki.) 
Helsinki Finska Ångfartygs Ab.  
Mariehamn Raden Ab Iris. (Emanuel Erikson, Mariehamn.) 
Brändön huvilakau-  Oy Wirma. 	(Antti Wihuri, Brändön huvila- 
punki kaupunki.) 
Brändön huvilakau-  Oy 	Wiiri. 	(Antti Wihuri, 	Brändön 	huvila- 
punki kaupunki.) 
Brändön huvilakau-  Oy Wappu. (Antti Wihuri, 	Brändön huvila- 
punki kaupunki.) 
Brändön huvilakau-  Oy \Viides. 	(Antti Wihuri, 	Bräm! ön huvila- 
ptmki kai punki.) 
(Impilahti) Pitkärannan Laiva Oy. 
Rauma A. Santaholma Oy. 	(Oulu.) 
Kotka Enso-Gutzeit Oy. 	(Kotka.) 
Savonlinna Enso-Gutze.it Oy. 	(Laitaatsilta.) 
Kone 
Veto- 
Lt•i 	Päänsitat, metriä yvays 	 Rakennus- 
Tunnus- 	Aluks si nimi 
filaara 
sek. tosi. 1). w- . 
tay- 
ilessI 
kirjaimet I brutto i  s,lt to- lava- 	pit UI.5 Iat sea, Osv. Liiwi- raa 	Suurin 	leveys 	syvyys vuosi 	paikka 	aine ... uitto ueeu suit. 	v-. uusIna 
1 	 2 3 -I .1 6 	7 	S 	9 L 	1)) 	11 	I 	12 	13 
- Voitto 	............. 75 280 110 30.60 7.05 2.4 2.40 	1914 	Taipalsaari, PUU 
115.34 30.60 
tuisittu 1934 
- 179 
13.00 
- 1277 5.25 2.25 - 	1914 Arendal terSe Vulean 	............. 
20.44 
- Vuoksi I 92 75.81 - 22.80 4 2.57 - 	1914 Savonlirma rauta 
37.02 21.50 
OHVS Yfidum 	........... 1500 3300.11 5600 1800 105.24 14.71 6.60 6.00 	1913 Rotterdam stål 
1890.81 101.45 
- Ylä-Keitele  ® 170 152.89 5o 30.00 6.23 2.2s - 1907 Joroinen teräs 
75.00 28.85 
- Ylöjärvi  ® 110 48,39 12 - 20.os 4.44 2.51 - 1907 Tampere rauta 
19.1' 19.84 
OHYV Yrsa (ox Blairadam) 1580 2802.oi 
 1655.19 
1850 1650 10 
97.95 
14.15 6.33 6.35 1914 \Vest 	1lart1e- 	stål 
OFCX Zephyr 	(out. 	Dova) 1000 2556.16 I 
1514.90 
3850 1250 92.27 13.is 5.22 5.64 	1907 Tönning teräs 
88.00 
OFAW 	Zilos (ent. Zelus) 	.. 980 1710.69 2300 775 81.95 11.07 5.36 5.76 	1884 Newcastle rauta 
951.91 I 79.15 
- 	Åland I (ent. Åland) 190 170.si 65 . 32,70 5.90 2.44 2.74 	1874 Motala. rauta 
83.37! 31.70 
- 	Åland II (ent. 	Ost- 270 214.50 70 32.15 7.00 2.56 3.33 	1857 Motala, rauta 
kusten)  ® 92.08 30.55 I uusittu 1930 
- 	Ålands Express (ent 216 193.25 5 - 6.06 2.67 4.50 	1877 Oskarshamn rauta 
N3'a1lålIsviken) 71.10 33.09 
- 	Östern (ex Finby)  @ 168 146.54 - -- 30.06 5.to 2.33 - 1873 Giitoborg järn 
-17.97 
63 
Keski- Pekisteröimi- 
i1O1)eUs 
tiiydessä .Luok- it.us Kotipaikka Alukeell omistaja 
lastissa. 
solniva 
n:o 	 paikka 
L 
18 
6 867 	Savonlinna - Punkaharjn Väinö H. Röntynen. 	(Putikko.) 
- 356 	Uusikaupunki - Uusikaopunki J. A. Zachariassen 	& Co. 	(helsinki, Munkki- 
niemi.) 
-- 3192 	(Viipuri) - Viipuri Laiva Oy  Riento. 
8.s 858 	Mariehamn V. + I SIm. L 1. l Mariehamn Rederi Ab Yildum. (Erik Nylund, Mariehamn.) 
- 11 	Jyväskylä - Viitasaari Viitasaa.ren Höyrylaiva Oy. 	(Viitasaari.) 
- 192 	Tampere - Tampere Länsi-Teiskon Höyrviaiva Oy. 	Tampere, Korte - 
Iandenk. 6.) 
8.5 874 	larieliamn L. + 100 A .1 Mariehaian  Rederi Ab Yrsa. (Erik Nylund, Maiehamn.) 
8 834 	Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Oy 	Suomi Shipping 	Ab. 	(C. S. Bergström,  I 
helsinki, Unionink. 15.) 
9 799 	Helsinki L. + A 	* Helsinki Oy 	Suomi 	Shipping 	Ab. 	(C. S. 	Bergström, 
Helsinki, Unionink. 15.) 
10 152 	Turku - Turku Ångbäts 	Ab 	Åland. 	(Fritz 	A. 	Westerlund,  
Turku, Linnank. 33.) 
9 1059 	Turku - Turku Ångbåts 	Ab 	Åland. 	(Fritz A. 	Westerlund, 
Turku, Linnank. 33.) 
10.5 1151 	Turku - Turku Ångbåts 	Ab 	Åland. 	(Frits 	A. 	Westerlund, 
Turku, Linnank. 33.) 
- 951 	Åbo I 	- Nagu Angbats Ab Södra Nagu. 	(John Svahnström.I 
Nagu, Piparby.) 
MOOTTORIALUKSET  
MOTORFARTYG  
(MOTORSHIPS) 
Soincn 1cuIpp(rla o.to 1VIV I. 
Kone- 
'to Lastas PSamitat, metriä SyVI 	 Rakennus - 
Tunnus- 	- Aluksen mmi voima - maara rek, ton. i D. W. std puu- 
tay _______________________  
dessa 	--___________________  
kirjaimet nel bruttO poitto- tava- pituus lastissa, - 
netto am( I Faa suurin 	leeys s, '. 	55 
- - 	-. 
... 	 UOSi 	paikka 	arne metria ne&-n vant, väl. 
1 	 2 3 4 5 	6 7 9 11) 	1 2 	1 2 	1:; 
- Ahtaja 	............ 24 25.41 - - 18.20 3.90 1.40 1930 	Uuras rauta 16.74 18.20 
OHND Aba (ex Skåne).... 370 43857 600 210 880 3.34 4.20 1919 	Norrköping tri) 
223.31 47.70 
- Alku 	.............. 245 347.92 500 200 44.02 9.00 3.38 390 1921) 	Rauma 
260.26 40. 
19 O6.' 80 19.3:1 2.oi -- 1937 	Koivisto puu 
40.31 
OFBS 
Anna Liisa ----------- 
Astrid Thordén 	- - .. 2100 3000 1115 .20 12.88 4.68 5.67 1937 	Turku ter 
766,64 87.30 
OFDW Atlanta 	----------- - 5800 7300 130.20 16.66 7.23 7.67 1939 	Turku ter 
26010:1 123.20 
- Auer 	............. 38 .1-) ' 	- 	' 	-' - °' 	lo ' 4.51 1.72 - 1936 	Uuras ram 
36.oi 21:12 
OFDI Aurora 	............ 5800 I 07 7300 16.66 7.23 7.69 1938 	Turku ten 	- 
2601.1i 123.20 
- Björkö 76 32.30 - 18.so 3.85 1.30 - 1924 lieplot, 	011i tril 
19.39 17.50 byggd 1921 
OFDL Bore 	X 	............ 5150 7880 17.28 7.39 7.92 1938 	Göteborg terI - 
2732.19 128.30 
- Böljan  ® 81 47.24 - 20.10 5.00 1,45 - 1931 Savonlinna raul. 26.03 20.00 
OFOK Carolina Thordén 4000 3644.74 6000 - 118.36 15.66 6.59 7.24 1938 	Turku 
1887.61; 111.53 
OFBH Dejefors 	........ 149 P-± 325 85 29.88 6.92 -- 3.50 1924 	Karlstad tnii 
123,16 29.45  
OFBT Disa 	--------------- 48 139.52 250 75 31.78 7.08 2.10 3oo - 	Ruotsi, pui 
94,71 30.50 uusittu 1937 
- Eos Cm) ............. 75 31.58 - 19.54 4.40 1.04 - 1917 	SoIv tr:I 
21.23 18.00 
OFCQ Glittertind (ent. 	Od- 380 428.67 750 200 8.71 4.77 5.33 1920 	Kristiansand puu 
dersja) 	........ ko 276.37 
44.3o 
OUNN Helena tå 370 226.35 256 - 30.58 6,70 2.92 4.85 1930 	Paisley teräs .......... 
91.72 29,18 
OHXS Helene 	.............. 2 x85 295.02 380 130 41.75 
39.80' 
8.70 2.53 2.50 1920 	Borgå 
201.37 
OHFJ Josefina Thordén. tå 2x 6548.83 9765 128.82 16.7S 9.85 8.17 1932 	Göteborg teräs 
1200 3733.is 124.10 I 
OIILA Jäämeri  ® 	....... 333 299W; so 36.90 7,,io 3.7-I - 1933 	helsinki teräs 
98.89 34.31 
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Keskino- 
pens täy- 
(1155tt. las- 
tissa, 
solmua 
0:0 
t 
Itekisteröimis - 
- 
paikka 
16 
Litokitus 
17 
Kotipaikka 
15 
Aluksen omistaja 
Is 
- 3242 (Viipuri) - (Vlipurb Ab 	Trangstuids 	Stevedoring 	('o. 	I lelsinki. E. 
Esplanaadik. 2.) 
7.5 804 Mariehamii v.  + 	',, Mariehamn Rederi Ab Varma. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
C 	1. 	1. 
7 381 Raunia - 
Rauma Rauma Oy. (Rauma). 
- 3409 (Viipuri) 	 I (Koivisto) Konsta Suutari. (Lnge1rniiki  hk.) 
14 810 Helsinki 5trid'for Brändön huvila- Heden Ab Astrid Thordén. (Gustaf B. Thordén. 
Navigation in Ice kaupunki Brändön huvilakaupunki.)  
15 845 Helsinki ' + Helsinki Heden Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy At- Strengthened tor 
Navigation in Ice lanta. 	(Helsinki.) 
7 3299 (Viipuri) - (Viipuri) Viktor Gra.nskog. 	(Malaks, Bofjärden.)  
15 840 Helsinki helsinki Heden Ah Atlanta - Laivanvarustaja Oy fir 
Navigation in lee lanta. 	(Helsinki.) 
164 Vasa Replot Alfred Rents. 	(Vasa, Storalångg. 1.) 
15 1169 Turku /or Turku Ångfartygs Ab Bore. eIte 
Navigation in Ice 
- 171 Vaasa - Vaasa Sundom 	Trafik Ab. (Erik 	Mattsson, 	Vaasa,i 
Sundomytterbv.) 
15 826 helsinki Brändöti huvilakaup- Redeni Ab Suomi - Laivanvarustaja Oy Suomi.' lor r 
Navigation in Ice punki (Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 
6 52 Kaskii v.. 	 ,, I'. Korsnäs Molpe Redeni Ab. 	(Korsnäs, Moildpää.)  
5 1158 Turku - Aligelnienli Joosef Sylt. 	(Angelniemi, Päärnä.spää.) 
- 133 Vasa - SoIv Sundom 	Trafik Ab. 	(Erik 	Mattsson, 	Vasa, 
I Sundoin tterby.) 
6 1162 Turku N.  +  A I Turku Turun Kalastus Oy - Aho Fisken Ab. (Michael 
Emil Lundell, Turku, Kiininkaank. 1.) 
6.5 702 Helsinki 1 	+  A Helsinki Oy Oljynkuljetus - Oljetransport Ab. (Helsinki,j 
Fleikiak. 	1.) 
1.5 271 Borgå - Borgå landsk. Aug. Eklöf, Ab. 	(Burgh.) 
10 711 Helsinki Brändöuu 	huvilakau- 	Bederi Ab Suomi-Tanken. 	(Gustaf B. r1l tordén, 
lJ 	act pmJ , 	Bråndön huvilakaupuniti.)  
748 1-lelsinki - helsinki Merenkulkuhalhitus. 	) I [elsinki.) 
613 
• 	 I Djup- 
Maskin- Dräktig- Ton Lastar lluvudmått i meter gåcn 	 Byggnads- Igen- styrka 
het 1 W. stds _______________ 
• kännings- Fartygets namn 
. 
eeg, ton, ink! trä- längd full 
bokstäver hkr. 
brutto bunkers varor största 	bredd djup last är 	Ort 
mate- 
netto na! 
PerPend. heter 
1 2 3 4 5 6 7 	8 9! 1 0 1 11 	12 13 
OFBIJ 2 x 60 165.02 270 - 38.36 6.00 2.28 -- 	1894 Stockholm, järn Kajava 	............ 
89.64 36.88 ombyggd  19361 
• -  Kalk 	(ex 	(iluekauf) 95 17j.40 260 90 6.50 2.5(1 3.ou 	1898 Bremerhaven stål 
110.04 
OHNU 97 250 85 7.00 2.80 3.00 	1896 Martenshoek, stål 
89.07 30.28 ombyggd 1918 
- 
Karin 	............... 
von Konow (ent. Un- 97 129.04 130 30.46 5.48 1.74 2.00 	1901 Pori, uusittu teräs 
tamo) 
68.72 I 29.31 1932 
- Kustavi I (ent. Tiran) 135 59.11 - -- 22.09 4.85 2.25 - 	1901 Varkaus, rauta 
20.97 21.ii uusittu 1937 
- Kusten ............. 58 19.57 5.is 1.34 - 	1930 Savonlinna rauta 
25.93 18.60 
OHNY Madare (ex Fox 111) 375 900 205 50.os 10.64 4.73 - 	1919 Aeröskjöbing trä 
362.29 47.91; 
OHCZ Margareta ....... 1k 457 679.55 650 57.60 3.3 3.30 	1925 Stettin teräs 
277.06 55.49 
OHRY Masut ffi 	...... 1k 2x106 210.10 280 - 
31.20 7.os 2.98 - 	1924 Kiel teräs 
115.35 29.45 
OFDC Mathilda Thordén ..  4000 364129 6000 - 118±0 15.66 6.59 7.24 	1938 Turku teräs 
1866.94 111.13 
- Meritähti (ent. Koli) 80 86.70 140 - 26.25 5.62 2.32 2.40 	1902 Varkaus rauta 
39.40 25.12 
- Munkvik (ex Kugg- 30 100 30 119 5.00 2.44 2.00 I 1869 Sverige järn 
32.46 vik) 	............ 
OFEM Myilymatti 	II 	(ent. 75 I 49.4;i 25 23.4 4.77 1.83 - 	1891 Turku rauta 
23.82 22.17 balnu) 	.......... 
OHDM Petrolea (ent. Aleks. 120 170.38 175 30.60 6.30 2.56 - 	1913 IDelfzijl teräs 
Pelander) 	..... 1k 
61.57 28.88 
OFDE Pohjanmaa (ent. 1720 2062.77 3240 960 92.1! 13.06 5.06 5.78 	1929 Göteborg terks 
ord1and) 	....... 1077.82 I 
88.19 
- Saga 	.............. 40 43.66 70 - 23.00 5.30 1.55 - 	1929 Korsnäs trä 
25.00 22.70 
OHWI 20 47.69 100 - 5.60 1.67 - 	1929 Pargas, om- trä Sailor 	................ 
31.89 19.23 byggd 1934 
OFBA Saimaa (ent. Erland) 1720 P°' 18 3230 970 92.io 13.17 4.99 5.66 	1922 Göteborg terks 
998.58 ¶11.46 
OHCB Sigrid 	 ........... 1k 810 1223.74 1200 66.10 11.20 4.48 - I 1928 Ardrossan teräs 
462.98 63.00 
OFEA Silja 	............... 240 393.01 I 	500 480' '92 7.74 2.59 3.00 	1939 Foxhol teras 
160.52 12.ou 
69 
Medellart 	 Register- IJa  i knep I  KiassiLk. 	 Hemort 	 Redare pfull 
last 	0:0 	 ort 	
MIS 
14 	15 	 16 	 17 	 18 	 19 
- 908 	Mariehamn - 	Mariehamn Anseirn Sun(Imall. 	(Mariehamn. 
6 434 Åbo - 	Pargas Paraisten KaIkiori Oy  -  Pargas Kai kber 
Ab. 	(Pargas.) 
6 341 Borgá - 	Borgå Iandsk. Elias Karlsson. 	(Borgå, Gäddrag.) 
6.5 180 Vaasa - 	Vaasa Johannes Nark. 	(Korsnäs, Moipää. 
7 354 I Uusikaupunki  Kustavi Kustavin Höyrysaha Oy. 	(Kustavi, Grönvik.) 
-- 170 Vaasa - 	Vaasa 0y Blomberg Stevedoring  Ab. 	(Vaasa.) 
- 818 Mariehamn + 16-6 	Mariehamn u 	j. 	1. Heden AbMadare. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
9.5 610 Helsinki I).  +  100 	K [iI 	I Lelsinki Rederi Ab Nobel-Standard. 	(Helsinki, Etelä- 
ranta 12.) 
- 608 Helsinki N.  +  I A1 —Kls 	helsinki Tankskib for Oy Öljynkuljetus - Oljetransport Ab. (Helsinki, 
oljelast 1-leikink. 1.) 
15 830 Helsinki L. +  100 A 1 	Brändöu huvila- Strengthenel for Ab Finska Nordamerika Linjen. (Gustaf B. Thor -i 
I Navigation 10 lic 	kaupunki dén, J3rändön huvilakaupunki.)  
6 1085 Turku - 	'['urku Väinö Jylhil. 	(Angelniemi.)  
7 498 Åbo - 	Pargas Karl Valentin Söderhohn. (Pargas, Munkk.) 
- 12 INaantali Naantali Naantalin Valssimyhiv Oy. 	(Naantali.) 
- 337 Helsinki - 	llelsiithi Oy Nobel-Standard Ab. (Helsinki, Eteläranta 12.) 
u.s 832 1-helsinki L. +  100 A l 	Helsinki Strengthened for  Finska Ångfartygs Ab.  
Navigation in Tee I 
- 71 Jakobstad - 	Jakobstad Vilhelm Helsing. (Munsala, Veksala..) 
- 1064 Åbo - 	Pargas Fredñk Hansén. (Pargas, Mustfinnö.) 
I 801 Helsinki I. + 100 A I 	helsinki Finska Ångfartygs Al). 
700 Helsinki L. +  100 A 1 	Ilolsinki Strengthened for Oy Öliynku1jet 	- Oljetransport Ab. (Helsinki, 
Navigation in Ice Heikink. 1.) 
849 Helsinki (. 	B lhcisinki Suomen Moottorila.iva Oy. 	(L. G. W. Boxlnrg, 1 
Ilulsinki. 	hjinllricictllik. 	4. 	_'. 
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Code 
letters Name of vessel 
- 	 I 
Indn. 
1-I. P. 
ltegist'd 
 tonnage 
gross 
1 - 
Total 
Dead- 
weight 
(tons) 
3 
L i.idiii 
stan- 
dards 
6 
l'rincipal diinenions  
in metres 
________ 	______________  
Length 
total 	Bre- 	Depth adth 
blip. 
7 	8 	-. 
Di 	ii') 
w hin 
 loaded, 
metres 
IS 
when 
II 
Built 
where 
12 
- 
terial 
13 - 
- Standard 	II 	(ent 92 - - -' 5.12 1.96 1906 Amsterdam teiiis 
22.42 18.o2 Strömsholm) 
Sundsvall .......... 15 I?I 80 - i± 6.25 1.75 2.70 1891 tr3 - 
21.42 19.55 ombyggd  lou 
OJIBP Suomi 53 91.es - 32. 5.00 2.93 - 1800 Åbo, om- stal ............. 
31.60 byggd 1937 
OHOL Suomi (ent. Skåne').. 190 300 - 32.40 6.72 2.92 - 1917 Tukholma puu 
91.73 31.04 
OFBL Susi 	(ent. 	Canopus) 28 2 1 150 4.65 1.83 - 1920 Kiel, uusittu mi! 
44.19 30.98 1938 
- 39 I _____ 70 - 5.30 1.60 1.90 1929 Korsn8s 
25.52 22.60 
- 
Svaj 	................ 
Svea(ex Aininne) En 47 51.20 18.40 484 1.70 - 1911 Vasa stal 
33.38 17.64 
OHSL Sweden (ex Skog- 333 454 iro 220 46.7 9.15 3.69 - 1921 Skoghall trii 
216.90 44.64 hallsverken) 	- 
OHSA 'Thelma (ent. Sonja) 220 297.83 390 iso 40.30 8.41 3.46 3.66 1919 Gävle terli 
195.83 35.20 
- Uuras 	11 	..........: 
 
2 	43 - 65.98 21.09 7i.Oo 1.83 - 1931 Sipo PU' 
(ent. Siblin iI) Em 37.69 
19.63 
OHSM Vera 	 . .............. 377 446.49 650 210 46.61 8.95 3.36 - 1918 Norikilping trI 
203.91 44.82 
71 
Class 	 Home port 
17 
- helsinki Heden At) Nobel-Standard. (helsinki, Eteläranta 
12.) 
- Borga Iandsk. .John W. Granniark. 	Borgi, IIorlök.) 
- Pargas Karl Rafael Söderholin. 	(Pargas, Munkvik.) 
- (Viipuri) Arvo Lepikicö. 
- Angelnienti Palil 	Loimuharju. 	(Angelnienli.) 
- Korsnäs Alfred I-läggdahl. 	(Korsnäs, Moikipää.) 
- Replot Motorhåtsandelsiaget 	Svea. 	(Replot, 	Södra 1 
Valigrund.) 
+ l34 Mariehamn Heden Ab Sweden. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 1 
G.  +  100 A Por 	maal. Oy Viasveden Laiva Ab. 	(C. Molander, Pori, 1 
Maantienk. 12.) 
tViipuni) Laiva Oy Säkkijärvi.  
v. + ( 
 
Mariehamn Bsderi Ah Vera.. 	(Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
G 	1. 	I. 
Port and Number 
Average ot Hegistry 
speed 
in knots 
(loaded) n:o 	 Port 
1 1 	 lii 
- 743 	lIelsinki 
3-4 290 	Borga 
- 1156 	Åbo 
- 
- 
3136 	(Viipuri) 
1164 	Turku 
5 51 Kaskö 
- 
100 Vasa 
843 Mariehamn 
8 
- 
409 Pori 
3424 (Viipuri) 
- 844 Mariehamn 
Ma 
PURJEALUKSET APUKONEIN  
SEGELFARTYG MED HJÄLPMASKIN  
(SAILING VESSELS WITH AUXILIARY 
MACHINERY) 
UOFll/t 	 .\..\1. 	
1 
74 
Kone- 
Veto- Tuntija 
kuollut 
. . Psaitimtat., 	nmetrma Rakennus- 
Tunnu- Aluksen nimi Takila a 
inäär 
rek. 
lC1ll1O 
1). w- till - . - kirjaimet md. ton. poltto- tava- pmtuua latia, 
1mev. 1)rutto 11e suurin 	leveys syvyys VUOSI plikIlL aine 
netto vant, val. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II 14 
OHKZ Aallotar jala 	I 39 ofl.27 100 - 21.67 6.67 1.92 . 1925 ykyrka 29.so 
- Aallotar ..... kaljaasi 25 41.ss (30 - 20.150 5.os 1.78 2.00 1914 Kalajoki 
31:12 19.40 
- Aegir 	....... jakt 15 70 - 5.so 1.80 - 1901 Sibbo trä 
21.12 
- Aimo 	....... kaljaasi 27 81.21 140 45 26s4 5.85 2.18 2.5° 1919 Ilimnanka puu 
63.20 25.6.1 
OHNC Aina ........ galeas 31 92,42 150 50 23.;:l 6.00 2.78 3.00 1911 Lettland trä 
67.06 
- Alexandra ... galeas 16 80 20 20.111 6.33 1.80 2.75 1912 Borgä trä 
24.21; 18.30 
- Alexandra jakt 25 64M 65 20.00 5.83 1.65 - 1866 Kaarina trä 
29.77 17.0 
- Alf 	......... galeas 36 42,157 85 - 	 - 20.10 5.7s 2.os 2.70 -- Estland trä 
28.ol 18.50 
OHPA Alku 	....... jaala 19 t0,20 100 - 222 6.3s 2.02 1898 Koivisto puu 
38.27 . I 
- Alku 	....... - 20 38,12 80 1.23 5.85 1.78 2.28 1934 Vehkalahti trä 
lOot 
OHNE Alli 	........ kaljaasi 54 190 27.16 7.09 2.74 - 1928 Koivisto puit 
73.89 24.74 
- Amanda galcas 19 18.so 6.20 1.82 - 1868 Borgå, oni- trä 
29.51 16.75 1 	1 	14 
OIIPB Anna 	....... kaljaasi 32 •_24 65 17 15.:to 6.17 1.35 - 1903 Nanvo puu 
21:17 14.00 
- Apostol 	. . .. jakt 9 70 . 1990 5.70 1.67 - 1913 Borgt trä 
29.o.i. 17o 
- Astrea 	...... galeas 57 66.76 120 22.95 6.20 2.07 - 1928 Ilorga trä 
31.81 20i;o 
OHWF Boren ....... 3/in 100 148.36 230 75 6.9s 2.80 - 1902 Sjötorp tm-i 
skonert 
- Brokholm .. . galeas 15 37 80 19.70 - 5.70 1.715 2.00 1921 Estland trii 
23.57 17.90 
OHPF' Daga 	....... galeas 12 52.so 100 ;j 21.18 6.00 1.92 - 1921 (jeta tri 
23.2!; 1920 
OHWL I  Dagny 	...... kuunari 57 84.36 170 24.43 7.os 2.66 - 1911 Landskrona, UU 
I 62.11 23,19 lIIittu 	1920 
Dan 	........ galeas 43 . - 20.00 5.sa 2.00 1925 I;I 	uul tri 
75 
Rek isteröimis - 
Luokitus 	 Kotipaikka 	 Aluksen omistaja 
	 pill  
n:o 	 paikka 
	
MAIIX 
15 	 lO 	 17 	 iS 	 19 
378 Borgå 
61 Kokkola 
147 Borgå 
43 Kokkola 
794 Mariehamn 
263 Borgå 
184 (Ilangö) 
386 Borgi 
1061 Turku 
383 Borga 
3140 (Viipuri) 
11 Borgå 
429 Pori 
1097 Åbo 
351 Borgå 
93 Ekenäs 
895 Mariehamn 
725 Mariehamn 
1060 Turku 
362 Borgå 
- 	Borgå landsk. K. Valdemar Nordström. 	(Isnäs, Horslök.) 
- 	1-limanka Onni Tilus. 	(Himanka.) 
- 	Borgå Iandsk. Emil B. Adolfsson. 	(Borgå, Sondby.) 
- 	Himanka N. Icanervo. 	(1-limauka.) 
- 	 KOkar Einar Karlsson. 	(Vårdö, Simskäla, Åland.) 
- 	Borgå landsk. John Karlsson. 	(Borga, Horslök.) 
- 	 (Ilangö) Anton W. Osterlund. 	(Finb, Bastböle.) 
- 	Borgå Arne hemming Lönnqvist. (Borgå, Fagerstad.) 
- 	Salo Hjalmar Linnamäki. 	(Salo.) 
- 	Borgå Valdemar Forsblom. (Borgå, Borgg. 34.) 
- 	(Koivisto) Arvo Virkkilä. 
- 	Borgå landsk. Karl Edvard Nyman. (Borgå, Sondby.) 
- 	 Nerikarvia Oma Ossian Fager. 	(Merikarvia, Köörtilä.) 
- 	 Nagu Georg Engbiom. 	(Nagu, Vikom.)  
Borgå Walter Gustaison. (Borgå, Fagerstad.) 
- 	Ekenäs Sigurd 	Thorströrn. 	(Ekenäs.) 
- 	 KOkar Frans Andersson. 	(Korpo). 
- 	Brändö Johan Sixtus Linden. 	(Brändö, Fiskö, Åland.)  
- 	Salo Wäinö Linnamäki. 	(Salo.) 
- 	Borgå lamidsk Einar Gustavsson. (Borgå, Vålaks. 
76 
Igen- Maskifl- 
rik- . tighet i Toil _ Lastar iluvudmått i meter Djup - g. sur I Byggnads- 
kännings- }artygets namn Tackling styrka 
IIHL 
reg. ton. D. 	\. . 
luki. 
stds - 
tra- iangd 
... 	- 
bokstäver hkr. briutto bunkers varor 
.. 
storsta bredd 
. 
djup 
U 
last år ort 
mate - 
ostI o perpend. i meter 
rial 
1 2 3 4 3 6 7 S 9 lo 11 12 13 . 	14 
-- Doris 	........ galeas 17 80 - ______ 5.90 1.83 - 1919 Borgä trä 
- Ellda 	....... J jakt 19 41(19 85 -. 20.60 8.15 1.77 -- 1920 Borgå, om- trä 23.20 18.00 byggd 1932 
01-ING Eila (ent. Sa- 3/rn 96 or 400 I 150 40 	o 8.os 3.81 4.25 1916 Svendborg puu 
ramacca) .. kuunari 
OIIVT Ellen (ex Fa- skonert 123.19 - os 2.so 1879 Marstal trä 
dei-s-\3 bide) 
29.40 
Elilda ........ jala 27 
- 
4i.oi 90 -. 6.o 1.80 1925 Estland trä 
25.57 18.7s' 
OIINH Eima 	....... kaljaasi 82 180 66 25.15 7..i 2.89 3.so 1912 Vehkalahti puu 
80. 50 1 22.00 
OIIZJ Elna 	(ent. 3/in 121 450 165 9.30 4.05 4.65 1919 Tanska puu 
249.37 36.ii 
Omar) . . . . kuuuiari - Endia ....... uleas 54 125 - 22.73 6.27 2.34 3.05 1923 Osel trä 
34.lo 
Enni 	......... aIeas 30 95 - 23.23 0.62 1.73 - 1912 Finstrdiu trä 
35.70 20.1:1 
OIIPI galeas 29 54.v 120 40 23.72 6.76 1.83 2.80 1917 Finström trä Ense ......... 
35i7 
- Etel 	........ galeas 39 _._ 21.53 6.7.1 2.28 1928 Borgä trä 
29.09 20.00 
- galeas 41 130 25.is 6.55 2.28 3.00 1928 Borgå trä Eva 	......... 
41.60 23.47 
- Evi 10 44.13 80 -. 20.00 6.15 1.94 1899 Vehkalahti trä 
18:15 
OHVW Femma kaljaasi 60 (13.66 90 24.94 6.88 1.99 - 1918 Finströrn puu 31.70 22.os 
galeas 30 32.70 60 25 16.ss OsS 1.76 2.26 1903 Iloutskär, I 
23.31 16.20 ombyggd 
Fenia 	........ 
1922 
OHNJ Frans ........ kaljaasi 18>36 100.23 170 - 25.33 6.so 2.38 - 1901 Ilimanka puu 
ss 2o.00 
OIIUI Frid II 3 in 44 172.to 300 103 31.87 8.si 3.17 4.00 1921 Sottunga trä 
skonert 1336s 28.1:3 
- Frida 	....... I galeas 19 100 - 23.00 6.25 1.87 2.3o 1920 Dragsfärd  trä 
I 23.26 21.is 
0RPM Fylgla (ex Ge- 3/rn (30 187.i 1 300 100 . 7.so 3.34 4.00 1879 Marstal trä 
ilius) skonert 140.is 31.110 
- jakt - 30oi - 18.10 6.09 1.72 2.3111 1902 laid, om- trä Gard 	........ 
23.04 I 163u byggd 1926 
Gerd (ex Ca- - 40 S2so 125 	50 26.84 6.96 2.12 	2.75 1896 Lillesand, 	trä 
pella) o3.is 25.s5 Norge 
Gerd 	....... a1eas 58 100 	- 22.si) 6.00 1.87 	2. 51 )1 	1937 Geta 	trä 
22.79 
OFCS 
Register- 
Klassific. 	 Hemort 	 Redare 
fl:O 
id 
ort 
 16 17 	 is 
261 Borg - 	Borg 	landsk. hjalmar Nordstriim. 	(Borgå, Skavarböle.)  
293 Borgå - 	Borgå landsk. I 	Birger Widestans. 	iBorga, Valaks.)  
498 Rauma 41 	Rauma Yrjänen & Kumpp. (Rauma.) 
796 Mariehamn - 	Sottunga J. A. Törnroth. 	(Brändö, Torsholma, Åland.) 
376 Borgå - 	Borgå Einar Lindell. 	(Borgå, Vålaks.) 
1044 Turku - 	Turku K. 0. 	Berg. 	(Brändö, Asterholma.) 
517 Rauma - 	Rauma Laiva Oy  Elna. 	(Yrjänen & Kumpp., Rauma.) 
346 Borgå - 	Borgå Vilhelm Backinan. (Sibbo, Spjutstmd.) 
197 (Hangö) - 	(Hangö) Oskar Nils Gustavsson. 
581 Mariehamn - 	Saltvik Karl Verner Wiklund. 	(Saltvik, Odkarby, To. 
bOle, Åland.) 
352 Borgå - 	Borgå landsk. Arvid Hassel. 	(Sibbo, Spjutsund.) 
350 Borgå - 	Borgå Arne Lindberg. 	(Borgå, Fagerstad.) 
275 Borgå - 	Borgå landsk. Valter Grönkvist. (Borgå, Gäddrag.)  
490 Rauma - 	Rauma Oskar Fagerström. (Liivia., Niemenkylä.)  
421 Mariehamn - - 	Föglö Levi Mansnerus. 	(liegrrby, Åland.) 
16 Kokkola - 	Ihimanka Matti E. Korpi. (hhimanka.) 
1163 Åbo - 	Pargas Ruben Andstén. 	(Pargas, Mielisholm.) 
379 Borgå -- 	Borgå landsk. Ragnar Nordström. 	(Borgå, Sommarnäs.)  
1083 Åbo - 	Pargas Axel Alarik Mattsson. (Pargas, Munkvik.  
732 Åbo - 	Hitis Axel Anian Gustavsson. 	(Dalsbruk, Venoksa.) 
899 Mariehamn - 	Brändö Johannes A11 	Törnberg. 	(Brändö, Torsholma,  
Åland.) 
892 Mariehamn - 	Geta Johan Osterlund. (Geta, Isaksö, Åland.) 
OF1)V 	Hertta (ont. 	- 	225 	34276 	500 	175 	44.s2 	8.95 	3.97 	4.50 
265.eo 42.00 
- 	Hilda ........ jakt 	27 	42.11 	90 	- 	 6.38 	2.Os 
33.so -- 
- 	Hilda ....... jakt 	12 	36.17 	70 	 17.15 	6.45 	1.79 	- 
24.30 15.:io 
- 	Hoppet ...... galeas 	34 	115 	- 	21.so 	6.25 	2.16 	2.75 
34.85 	 I 	19.20 
- 	Hval ........ galeas 	19 	46.16 	90 	 21.00 	5.so 	2.04 	2.70 
28.87 18.40 
- 	Ilmi ........ L 	galeas 	30 	
371 	
7 	 20.35 	6.is 	1.93 	- 
15.45 	 18.io 
- 	Ilmi 	...... galeas 	20 	39.97 	75 	- 	 5.60 	1.78 	2.00 
32.67 17.13 
-- 	ma .........kabaasi 	18 	35.4 	70 	 18.51 	5.94 	1.79 	-- 
II 
1917 Nakskov 	pius 
1892 	Pernä 	trä 
1895 	Borgå, Oni- 	trä 
byggd 1916 
1925 	Estland 	trä 
1902 	Wormsö 
1919 	Borga 	 II 
1900 	Björkö, om- 	trä 
byggd 1930 
1901 	Nauvo 	puu 
'S 
Re- Principal dimensions Dratialit 	 Built 
it'd Total 	 . Loading in metres wheit 
Name of vessel 	Rig. 
Dead- - 
	 ______________ 
losili il. 
weight Length 
'  Depth 	when 	where 
net b. pr. 
- 3 	4 	a 
	
- 	 - - 6 I -- ii 	p 	 13 ___________________  
Greta ....... galeas 	40 _±- 	120 	- 	 .). S0 	2.26 	2.85 1925 Borga 
	trk 
trä 
15.6 
OHNK 	Gulikrona ... 	4/rn 	215 	46.,I,I 	600 	240 	 10.30 	3.43 	4.30 340.io 50.51 
skonert 
- 	Gunhild 	jakt 	15 	 67. 	- 	 6.10 	1.76 
18.93 	 16.25 
- 	Gurli .......ga.leas 	39 ______ 	- 	 23.0 	5.80 	2.18 	2.76 
31.78 21.75 
O1-INL 	Gustaf (ex 	3/rn 	145 	600 	210 	8.so 	4.36 	4.36 
I 	Fjeld) ..... skonert 
295.62 	 43 ou 
- 	Hanna ...... jakt 	15 	31.'ui 	50 	20 	lftt1 	5.ss 	1.67 	- 
17.73 16.00 
OHNO 	Helena 	(ent. 	4/rn 	228 	650 	240 	 6.49 	4.44 	4.til 
359.43 	 43.00 
Schleswig) . 	kuunari 
OHWN 	Helga ....... galeas 	23 	100 	23.io 	7.00 	1.50 	1.52 
19.35 	 20.12 
OHYS 	Helmi (ent. 	kaljaasi 	178 	385.62 	550 	190 	44..0 	9.23 	3.90 	4.50 
284.ss 41.10 
Nentor) 	.. 	 I 
OHNP 	Hermod 	(ent 	3/rn 	 275 	100 	33.90 	7.60 	2.87 	3.30 
Sweden)... 	kunnan 
130.16 	 32.70 
OHXV 	Hertha ...... galeas 	60 	lOftso 	180 	63 	25.93 	7.52 	2.63 	3.20 
70.94 24.38 
1921  Dragsfjärd 	trä 
1928 Sibbo 	trä 
1927 Borgii 	trä 
1877 Aberdeen 	järn 
1897 Sibbu. om- 	trä 
byggd 1925 
1920 Faxe 	puu 
1914 Jumala, 0111- trä 
byggd 1929 
1920 Kjöge 	puu 
1898 Oskarshamn puu 
 1922  Osel 	trä 
7i3 
Port and Number 
of Registry 
- 	
- 
n:o 	 Port 
Class Home port Owners 
MAux 
311 Borg - Borgå landsk. Edvin Gustafsson. (Borg. Fagerstad, Grsvik.) 
346 helsingfors - Sibbo Oskar Lindblom. 	(Sibbo, Granö.) 
816 Mariehamn - Mariehamn 0 	Suomi Shipping Ab. 0'. 	 . Bergström, lie! - 
siuglors, Unionsg. 15.) 
96 Ekenäs - Snappertuna Gunnar Andersson. (Ekenäs, Boxby.) 
337 Borgå - Borgä landsk. Axel Holmberg. 	(Borgå, Fagerstad.) 
820 Mariehamn Mariehamn I 
Rederi Ab Gustaf. 	(Erik Nvinnd, Mariehamn.) 
Trade. 
158 Helsingfors - Sibbo Iljalmar Grön. 	(Nickby, Hange!hv, Kitö.) 
500 Rauma Rauman inaal. 1 lelena 	Oy. 	(Teofilus 	Waldemar Blomqvist, 
Rauma, Unaja.)  
564 Mariehamn -- Jomala Kar! Sjövall. 	(Brändö, Lappobv, Åland.) 
518 Rauma Rauma Helmi Oy. (Teol ilus Waldemar Blomqvist, Rau- 
ma, Unaja.) 
1070 Turku - Turku Johannes Ivar Lindmuan. (Brändö. Torshoinma.) 
888 Mariehamn -- Vårdö D. Segerström. 	(Saitvik, Bertbvvik, Åland.) 
537 Rauma - Hamna hertta 	Oy. 	(Teofilus 	Waldeniar 	Blomqvist, 
Rauma, Unaja.) 
381 Borgå - Borgå Felix Grönroos. 	(Borgå, Rösund, Sarvsalö.)  
186 (Hangö; - (Hangö) Sörjer Lindh. 	(Bromarv, Bojeäs.) 
361 Borgå -- Borgå landsk. Axel ,Johanssoii. 	(Borga, Grännäs.) 
347 Borgå - Borgå Emil Nordström. 	(Borga, Vulaks.)  
826 Mariehamn - Kökar Runar Skogberg. (Mariehamn, MökeLö.) 
- Uusikaupunki -- - Aarre lJuusita!o. 	(Pvhiiranta, Hirsla.hti.) 
804 Turku - Särkisalo Karl Degerhim. 	(Särkisa!o. Norrby.) 
1928 ilorgä 	trä 
1914 Lavansaari trä 
1894 S0ndhordland trä 
1900 Pyhäranta pUU 
1912 Kuolemajiirvi,  trä 
ombyggd 1931 
1909 Estland trä 
1921 Viro puu 
1939 I Kalajoki 	puu 
1917 Uusikaupiinki puu 
1911 Nykyr1a 	trä 
1901 Sibbo 	. trä 
8).) 
\to- 
Kotic- PäSmitat, metriä Syväys Rakennus- 
tunnUS- 	Aluksen nirni'l'akila kirjairnet 
VIlHO 
nd. 
rek. 	f' 	PUU- - 	 . de:s -.. 	- - 	 - - _______ 
ton. 	poitto- tfltts iat,isea, hey. bmtto 	aine!- 	raa 
suurin 	leveys 	syvyys 
metriä 
vuosi 	nikke 	arne 
nett.0 	neeit vant. väl. 
1 	 2 3 	4 5 	6 	7 8 	9 	lO 11 12 	 13 	14 
OH oj ln 
- 	lnes ........ galeas 	10 	 601 	- - 	" 	5.so 	iso 	1915 Estland 
	
trä 
I (.00 
- Inga ......... 
I 
4O.si 
140 40 
23.70 
6.10 2.21 2.ss 
OIIRI Ingeborg 	(ex 3/rn 62 250 95 30,so 8.25 3.:14 4.00 
- 124.02 28.20 
Suomi) 	 . - . skonert 
OIIWT Ingrid 	------ galeas 47 180 -- 27.72 6.87 2.78 3.60 
6ftsi 26.71 
- Jalo 	-------- kala.asi 14 	16 	30.3 -2 17.32 5.93 -- 
- 25.91 15.62 
- Jehu ........ galeas 13 	2 . 2 oi 55 16 18.54 5.88 1.68 210 
21.2i 16.45 
OlINS Jupiter ...... 3/rn 120 	215 .I'2 1 285 105 i ______ 8.33 3.60 3.90 
skonert l5ftsr 31.04 
OHNT Juralda 	..... kaljaasi 23 30.11 50 I - 17.75 5.40 1.83 
i 	19.os 
Kaiku 	...... knunari 19 80' --- 5.60 1.92 2.00 
36.57 - 
Kallu anta 3022 50 16.12 5.45 1.63 2.00 
25,41 16.t2 
OFBI Karl (ex Trä- galeas 17 - 75 25 21.25 6.61 1.75 2.50 
ster) 	..... 32.si 19.22 
- Konstantin . - jakt 22 36.25 7 .. 19.70 6.04 1.70 2.60 
20.16 1.2o 
OHNV Kullervo 	- - - - galeas 50 170 58 25.74 7.4s 2.64 3.00 
77.08 22.so 
OHNW . Leda(exAnna)  galeas 30 64.si 120 40 23.21 6,83 2.23 2.30 
37.ss 20.81 
OHQB Leo 	-------- 3/rn 80 153.26 250 80 7.82 2.9 3.ss 
skonert 102.22 27.41 
- Leo 	-------- galeas 20 43.85 85 21.is 6.49 1.90 2.00 
22.49 17.87 
- 	'Leo 	-------- jakt -- 100 - 	 '-'' 6.30 	1.88 1879 
21.90 1S.:is 
- 	Linnea 	jakt 17 	42.17 - .  ....30 6.00 	1.68 1902 
1(1,31 17.70 
- 	Linnea ......jakt 15 	26.41 - 16.50 5.45 	1.65 -- 	1891) 
I - 	Linnea ......galeas I 	°-'° 	75 	- 	'-'- 	5.63 	1.79 	2.75 1901 \Vorrnsö 	t:ii 
	
373 19o:i 
- 	Linnea 	- 	14 36 . 27 1 	60 	- 	18.80 5.92 1.87 	- 1903 Sibbo 	trI 
27321 
1912 
1911 
1922 
1898 
Vehkalahti 	trä 
Lavansaari, 	trä 
ombyggd 1922 
Estland 	trä 
Björkö, 011i- I  trä 
byggd 19±? 
 Ilelsingfor.. 
oribvggd 1: 
Borgii 
Vederlaks 	tro 	I 
81 
Rikisteriiinik- 
Luokitus 	 KutipaikkzL 	 Aluksen omistaja 
n:O 	 paikka 
________________________________________________ 	 MAIIX  
954 Åbo 
349 Borgå 
846 Mariehamn 
1160 Åbo 
134 TJusika.upunki  
1138 Åbo 
715 Mariehamn 
339 Uuaikaupunki 
304 Raahe 
245 Uusikaupunki 
889 Mariehamn 
880 Mariehamn 
790 Mariehamn 
308 Borgå 
178 (Ilangö) 
826 Åbo 
284 Borgå 
101 Borgå 
110 Borgå 
838 Åbo 
242 llelsingors 
SnO?flen Kauppala:a/o .\ VI. 
- 	Pargas .J 	A. Johansson. 	(Pargas, Tervaund.) 
— 	Borgå landsk. harald Mansner. 	(Borg., Vålaks.) 
- 	Saltvik 0. Iledborg. 	(Saitvik, Ödka.rby, Åland.) 
— 	 Houtskät Albert Lindström. 	(lloutskiir, Bockholm.) 
- 	Pyhäranta Jalmari Keinonen. 	(Taivassalo, Mussalo). 
-- 	 Kirnito Arne A. Österberg. (Kimito, Skogsböle.) 
— 	Mariehamn Johan Nordberg. (Pettböle, Tjudö, Åland.) 
- 	Kustavi Viljo Sjöström. 	(Kustavi, Etelävartsala.)  
Kalajoki Leander Rahja. 	(Kalajoki.) 
-- 	Uusikaupunki Wilhelm Suominen. 	(Pyhäranta, Kukola.) 
- 	 Kumlinge Väinö 	Severin 	Karlsson. 	(Kumhinge, 	Björkö, 
Äland.) 
- 	Mariehamn Leonard Sundström. (Mariehamn, Parkg. 9.) 
- 	Finström A. Westling. 	(Pettböle, Tjudö, Åland.) 
— 	Borgå landsk. Arne Grönqvist. (Borgå, Gäddrag.) 
— 	 (Hangö Arthur Fagerström. 	(Rautila, Mattila.) 
- 	 Kimito Gunnar Vilhelm Törnqvist. 	(Kimito, Brokärr.) 
— 	Borgå taridsk. Johan Johansson. 	(Borgå, Sarvsalö.) 
- 	 . 	Borgä landsk. Uno Anders holmberg. (Borgå, Fagerstad.) 
— 	Borgå landsk. Sven Gustaf Kuhlberg. 	(Borgå, Vålaks.) 
- 	 Kimito G. A. Laurtn. 	(Kimito, Pederså.) 
— 	Sibbo Bertil Åberg. 	(Sibbo, llangelbv.) 
11 
82 
ltakin- 
Drak Trn Lat ur IluvudnItt I meter tu 
1 yggnds- 
Igen- 
kaunings- tartygets namn lackling 
,tvrka 
tighet 1 
reg.ton. 
1). \% ..tt1s 
. 
toki. trä- langd 
1l1l( 
ui1 bokstäver hkr. 
brutto hunkers varor storsta 	bredd djup a Sr ort 
mate- 
rial netto perpend. 
1 2 3 4 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
- Lotta 	........ jakt 15 4q48 
75 20.00 6.00 1.90 - 1892 Bora 1andsk. trä 
I 30.73 19.00 
OFIQG Lovisa galeas 12 50 17.05 6.76 - 1908 FOulS trä 20.1( 16.90 
- jakt 11) 32 -- 5.50 1.ss - I 	1916 Borgt trä Lydi 	......... 
OHNZ Margit 	...... I a1eas 40 luO - 24.ao 7.15 2.17 3.00 1929 Borgä trä 
47.87 22.ss 
- Maria ........ jakt 19 80 - 6.00 1.94 3.00 - Borgå trä 
23.33 17.00 
0110(3 Merilintu ... 4/rn 166 449.51 600 225 
48.so 10.15 3.60 4.50 1920 Säkkijärvi puu 
311.so 44.90 
kunnan 
OFBD Meripoika 3/rn 115 323.31 425 147 
40.70 8.34 4.10 4.50 1912 La Riehardaiu puu 
248.21 37.13 
(entPeseador) kunnan 
- Mika 	........ kaljaasi 16 28.61 
- 17M0 6.30 1.62 2.40 1911 Kökar pout 
19.92 
- Mirjam kaljaasi 23 _____ 100 40 21.s4 6.53 2.16 2.70 1920 Koivisto puu 
OFEP Mona (ex \lv- jakt 26 3a.so - 
- 16.3 1.88 - 1889 Auklititt, trä 
iaui) 
22.i:s 14.4.t ivskiand 
- Mäsen (ex oaleas 36 58.38 
 51.09 
120 40 
19.30 
6.40 2.21 3.00 1930 Nvkvrka 
. 	
. 
trä 
Lokki) .... 
011 VO Märtha (ex skonert 59 120:4 1 180 70 
30.42 6.95 2.54 3.is 1886 Tirnrnernal)- trä 
Emma) .. . . 
28.47 ben 
- Nansen galeas 16 4259 85 - 
19.00 6.os 2.05 2.90 1915 Estland trä 
33.16 17.so 
- galeaä 72 149.ss 240 - 7.64 3.00 - 1900 Estland trä Nora 	........ 
105.19 27.os 
OHOD Oiva 48 72.s3 io - 24.48 7.12 2.23 - 1914 BjörkS trä 
41.53 21.80 
- Olga 	........ jakt 19 42.52 - - 22.25 6.30 1.70 1900 Borgå trä 
25.11 19.25 
OFCO Oma (ent. 31i11 
1 
170 356.ii 500 189 4636 9.86 3.73 4.56 1918 HaIi(3 putti 
273.82 41.68 
3otre-Dae skotiert 
ile 	lii7elIx) 
OFUW Onnetar 	(cut. kaljaasi 29 34.so . 17.75 5.62 1.81 - 1928 Vino puu 
............. 22.41 
16.30 
- Paavo 30 158.73 - 31.112 (3.70 310 - 1938 Koivisto putt 
102.ss 30.46 
- Primus jalifi 20 34.n 6R 23 
17.60 SDs 1.82 2.70 1890 Porvoo, puu 
17.is itut-.lIItt 
83 
Rgister- 
Kiassific. 	 Hemort 	 RmIar 
n:o 	 ort 
15 	 17 	 1, 	MIAux 
380 Borgå Borgå landsk. Erik (Jrönqvist. (Borgå. Vålaks.) 
1122 Abu - 	 Xagu Karl Einar Bfick. 	(Nagu .ilattn3.s.) 
97 Ekenäs - 	 lkivas Birger T. E 	Niskanen. 	Ekenks.) 
366 Borgå - 	Borgå landsk.  Albin Grönqvist. 	(l3orgå, Gäddrag.) 
197 Lovisa - 	Lovisa Richard Lustig. 	(Borgå, Vattentornsg. 42.) 
2603 (Viipuri) - 	(Viipuri, Pitulaiva 	Oy. 	(Matti Marinotien.) 
3410 (Viipuri, v 	 (Koivisto) Koiviston Laiva Oy  Meripoika. (Topias Kolkka, 
1142 Turku Ti irk u Juha ones 	 ] 	ej n. 	(Parai neil, 	'l'ervsu tid. 
1074 Turku - 	I lalikko Paavo Vilhelm I leinonen. 	I lalikko, 	I lajala.) 
1176 Åbo - 	Pargas Rudolf ()ssian 	4ötlerho1ni. 	( Pargas, 	Mnnkvik. 
817 Ilelsingfori - 	Sibbo Karl Johansson. 	(Sibbo, Kitö.)  
1113 Åbo -- 	Iloutskär \Volmar Lindström. 	(Houtskä.r, Bockholm.)  
142 Lovisa - 	Lovisa Albin Gustavsson. 	(Boiga, Ilorslök.) 
900 Mariehamn - 	Mariehamn Johannes 	Eli 	holmberg. 	(Brändö, 	'l'orsholnta. 
\land. 
348 Borgå - 	Borgå (1. L. Gustavsson. 	(Borga. Ilorslök.) 
89 Borgå - 	Borgå landsk. Johan Fredrik Johansson. (Borgå, Stor-Pellinge.)  
535 Rauma - 	Rauma Laiva 	 ( )y Oma. 	(Yrjfinon 	Knmpp., Rauma.) 
355 Uusikaupunki Kustavi Petri E. Bosenherg. 	(Kustavi, Grönvik.)  
3426 Viipuri) - 	 (  Koivisto) Johannes Putits. 
852 Helsinki 1 hlsinki Alvar Langström. 	I hIsitiki, 	l,aivanvarustaank. 
84 
Re- Principal dimensions lrauglif 	 Built. 
I 	gistd T itl 	. Loafing in metres - - 
 
wino 
Name of vessel 	lug. tonnage 
3.) 	0 loaded, 
letters 
Depth when 	where 
net ntres b. pp. - 	
- 	13 	14 
i 	 2 3 	4 '  I, - S 	9 	10 ________________________________________________________________ 11 	i. 
OHUN Prinsessan 	3/rn kuu- 120 400 140 
3ftSo 8.90 3.54 3.96 	1920 	Porvoo puu 
208.07 36.70 
- Ragnhild ont 
nan 
3/ni 155 1a 300 95 8.06 3.52 3.00 	1924 	Vim puu 
liii rdvev) 	. kuunari 
- Raittius jakt 19 50 L 
- 5j€ 1.so 1893 	lljörneborg tnt 
23.40 14.19 
OIIZM Rauha ...... galeas 61.27 140 
- 6.60 2.30' - 1922 	Estland trä 
22.40 
- Rauha ...... galeas - 80 
- 20.75 
- 
5.93 188 
- 1917 	Kuolema- trä 
32.33 
_'± 2.84 
jarvi 
1914 	Latvia puu OHOE Regina ...... kaljaa.si 41 200 - 7,60 - 83.11 24.64 
- Regina ...... galeas 22 72 
- 6.is 1.79 2.70 1889 	\1ika11iti, ombyggd 
trä 
20.21 . 16.30 1925 
OIIOG Roland ...... galeas 04 	140.96 240 78 -_L ° 7.80 2,73 3.20 1912 	Riga tik 
98.67 27.70 
- Rosa 	....... galeas 15 ±° 90 
- 19.2.5 I 
17.20 
5.is 2.00 - 1921 	Estland tia 
24.87 I 
OHXQ Rulle 	....... galeas 30 100 
- 92 6.45 1.72 - 1934 	(iota tia 
21.85 19.72 
OFDA Saarenhti.. 3,m 96 	231.77 380 110 8.30 3.46 4.00 1938 	Koivisto puu 
158.41 32.57 kuuuiari 
- Saari 	....... galeas 20 51.35 90 - 6.99 1.97 --- 1919 	Pvliäranta trä 
37.20 18.i:f 
OHOI Saga ........ galeas 27 110 42 
21.78 7.38 2.02 2.50 1919 	Fiiglö tia 
37.67 -21.io 
- Sampi 15 7987 23.06 7.00 2.43 - 1937 	Koivisto 
56.53 
OIIUE Saturn 	(elIt. 3/rn 160 285.59 440 150 
38.0ff 3.M I 3.96 1913 	Vim 
Reval) .... kuuami 209.ss 
. 36,70 
- Senta 	....... galeas 22 	39.67 70 20 20.25 5.ss 1.86 - 	1921 	Borga landsk.  
23.7:. 18.7s 
OHOJ Sirius 	(ex 3/in 00 	116.10 180 65 7.17 2.s 3.45 1901 	Västervik tra 
bjerkvik).. skonert 72.48 
29.09 
I 
- Sirkka ...... galeas 9 58.79 115 38 21.25 6.si 2.04 - 	1928 	Bjorko tra 
29.00 19.45 
- 'Sofia ........ galea.s 16 90 - 19.70 6.so 1,99 2.60 1869 	Perua tro 
34.61 
- Sofia ....... galeas 17 43.55 80 - 20.85 6.43 1.78 1893 Borgå, on 
21.so 18.60 byggd V 
- Sorsa - 20 4.25 
30.13 
- 19M0 
17.10 
6.15 2.01 -- 1928 	Koivisto 
85 
Port and Number 
of Itegietry 
- Class Borne port wliers 
no Port 
MJApx  
15 16 7 Is 19 
510 Rauma Rauma Frans Albirnis Ruohola. 	(Pyhäranta, Santtio.)  
530 Kotka - Kotka Jan Granberg. 	(Brändö,Åva, Åland.)  
905 Åbo - Kimito Nestor Viljanen. 	(Kimito, Eknäs.) 
385 Borga - Sibbo Birger Baekman. 	(Sibbo.) 
1139 Åbo - Kittiito Karl 	Bertel 	Paulin. 	(Kiniito, 	Pe.dersiL) 
Pod Metikarvia 426 Viljo 	Maja. Gunnar 	(Merikarvia.)  
23 Boigt 
- 
Borgå landsk. Gunnar Holmberg. (Borgå, Välaks.)  
849 Åbo - Kimito Werner Törnkvist. 	(Vi(stanfjiird.) 
704 Helsingfors - Sibbo Ernst Evald Sundberg. 	(Sibbo, Hangelby.) 
857 Mariehamn - (leta Karl Johan llusell. (Saitvik. Åland.) 
3423 (Viipuri) I 	V. (Koivisto) Erkki Pulli. 
1134 Åbo Dragsijärd J. Holmberg. 	(T)ragsfjärd, Storialla.) 
621 Mariehamn - Föglö Carl Isaksson. 	(Degerby, Överö, Åland.) 
3411 (Viipmi (Koivisto) - Aalto Lepikkö. 
533 Rauma - Luvia Laiva 	(iv 	Esa. 	(lloker 	Llt1tral1d. 	I le]nki. 
Munkkiniemi,)  
285 Borgå - Borgå landsk. Fijalmar Grönqvist. 	(l3orgå., Vidaks. 
811 Mariehamn - Leinland Karl J. Fremling. 	(Mariehanin, Jersö.) 
363 Borgå - Borgå landsk. Uno Söderström. (Borgå, Gäddrag.)  
297 Borgå - Borgå Petter Bärlund. 	(Borgå, YIik.) 
47 	L Lovisa - Pernå Arthur Karlsson. 	(Perna, Sarvsalii.) 
3146 (Viipuri) -- (Koivisto) Simo Torkkeli. 
86 
Set u- 'L'uiitii,i Lsl La 	Piiärnitat, metria v Itakeririus- Kuu'- k-i 
Tunnus- 	Aluksen nimi 	Lekila rik-. w. piii- dessiL 
kirjaimnet md. lumi. ieiltto- tavL- 
pituus lastissa, 
hey. bruun "" 
suurin leveys 	syvy3 S vuosi metriä 
paikka 	aine 
lilt 
ras vant, väl. 
a 	-- 	 .1 , ii 7 9 	10 U 	12 ii 	14 
- Sovinto 	.... jakt 12 65 
- 5.40 1.77 - 	1899 Björkö 
26.91 16.60 I 
0110K Suomenneito . kaljaasi 30 200 65 7.28 2.56 3.35 	1928 I Koivisto 77.0 24.17 
OHLTZ Svan ........ galeas 12 50 
- '° 5.m 1.71 2.50 	1890 Nagii 
17.61 15.02 
144.17 75 28.78 7.26 2.98 - 	1917 halmstad UFAX Svanen 3/rn 125 230 
102.49 28.13 
skonert 
- Svanen 
I 
jala 32 	"°' 
21.si 
100 - 23.2,1 
22.50 
5.37 1.66 - 	1914 Borga. 
OHEJ Svea 	(ex galeas 20 120 40 
22.2,1 71)0 2.io 1913 Björkö 
3790 20.:i.s 
Aalto) ... 
 
- Svea 	........ jakt 9 	28.io 
- 16.80 6.01 1.48 - 	1911 $altvik 
21.os, 15.00 
- Svea jakt 22 50 
- 5.67 1.80 - 	1891 Sibbo 
........ 
20.64 17.00 
- Svea 	........ galeas 14 	1.o5 '30 - 5.75 ' 	1.77 - 	 - Estland 
23.82 - 
-- Svedberg 	... galeas 12 	29.62 50 14 16.6:1 5.93 1.67 - 	1891 
19.00 
OIIRL Svenborg.... 4/rn 120 
266.91 
550 170 43,to 
38.so 
9.24 4.08 4.25 	1923 Odense 
skonert I 
- Säde - 19 _ii/ 
47.03 
100 30 18.10 6.24 2.07 2.so 	1935 Björkö 
OIIWD Tarnara ..... kaljaasi 47 .i 110 50 
- 
23.53 6.36 2.20 2.85 	1925 Pernid 
- Tapio ....... - 	 ' 39 	59.00 110 40 2l.a 6.40 2.02 2.50 	1928 Vehkalahti 
31).00 19.52 
011EN Tarmo ...... 3/rn 92 	291.7S 100 - 8.75 3.74 - 	1921 Koivisto 
219.24 36.ss kuunari 
- Tarmo ...... kaljaasi 18 	38.71 75 -- 19114 5.78 1.67 1938 Koivisto 
27.81 17.56 
OIION 	Tuta ........4/in 116 650 215 9.36 	4.27 5.30 1921 Brahestad 	trä 
skonert 358.00 
43.00 
- 	 Tilhi ........kaljaasi  39 65.36 	130 --- 6.67 	2.08 - 1915 Koivisto 	UU 
47.s7 - 21.06 
OIIXT 	Toive .......ka1jaai 3 	97.86 	200 25.52 7.09 	2.54 - 1935 Siikkijtirvi puu 
67,;; 13. 
87 
no 
- 
Rekisterölmis - 
paikka 
16 
Luokitus 	 Kotipaikka 
17 	 I 
AlOksen oiuistajzt 
 19 - 
1100 Åbo - 	Ilitis Karl F. Gustafsson. 	(I)alsbruk, Hövik.)  
1108 Turku - 	Angelniemi Oskar A 	A. Grönroos. 	(Angelniemi, Kokkila.)  
838 Mariehamn - 	Saltvik Erik 	H. 	Jansson. 	(Saitvik, 	Ödkarby, 	Åland.) 
850 helsingfors - 	Kyrksiött \Valter Waldemar Ekström. 	(l'orkala.) 
987 Åbo - 	Ilitis Johan 'l'uujjo 	(Dalsbruk, Lövö.) 
590 Mariehamn - 	Brändö Elis 	Andersson. 	(Brändö, 	'forsholma, 	Åland.) 
515 Marielianut Saitvik Gunnar 	Mattssoii. 	(Jomala, 	Oster-Kalmzu,  
Åland.) 
295 Borgä I 	- 	Borgå lancisk. Einar Nyström. 	(Borgå, Vålaks.) 
1170 Åbo - 	I litis höge (iustalsson. 	(Ilitis, LUvU.) 
1101 Åbo --. 	 Ilitis elini 	(hustavsoti. 	(  1-litis, 	Lövö.) 
800 Mariehamn . ¶  1i8 	Mariehamn Rederi Ab Svenborg. 	(Paul 	Pitvals. 	Vänlö. 
Åland.) 
384 Borgö - 	Peina K. B. Törnrous. 	(Penis, 	Isnäs.) 
952 Turku - 	Salo Ossian Rannikko. 	(Salo, Vartsala.) 
841 Helsingfois - 	Sibbo ((svald Åberg. 	(Sibbo, Kitö.) 
3269 (Viipuri) - 	(Koiviston kaupp.) Koivistoit Laiva Oy Tarmo. (Juho Heinonen.  
3421 (Viipuri) - 	(Koivisto) Matikka Oy. 	(Aleks Matikka.) 
912 Aho - 	hlitis Algot Johannes Westerholm. (Dalsbruk.) 
3098 (Viipuri) - 	(Koivisto) Lars Frontlén. 	Pernaja, Sarvsa1ö.  
3267 (Viipuri) - 	(Säkkijärvi( Eino Suni. 
Pin  
Maskin- 
Dräk- 
tiglict Toi 
Huvudmått i meter g. endi 
Byggnads- 
Igen- 
kännings- Fartygets namn tackling 
styrka 
i 
reg.ton. B. W etde ____________  
bokstäver 
' "  brutto mk1. fra- langd full mate - 
hkr. - 	- bunken. iietto varor storsta bredd djup Cl. Sr ort cml perpend. 
1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 fl) 11 12 13 14 
- kaljaasi 39 - - 23.is 6.85 2.19 1929 Uusikirkko puu 
44•4 20.s7 
- jala 67.so 125 - 24.3s 6.19 2.15 - 1927 Ilorga trä 
37o7 22.65 
- jakt 20 90 - 19.os 6.so 1.91 2.75 1899 Säkkijärvi, trä 
Toivo ......... 
29.30 18.13 ombyggd 
Tyra 	.......... 
1914 
- galeas 15 80 - -  los 6.00 I 1.63 -- 1910 Björkö, om- trä 
Tähti 	.......... 
17.92 
byggd  1925 
OHVI 
Urho 	.......... 
Valborg (ex 4/rn 2 	300 1400 500 12.04 4.94 -- 1919 Vletmia, B. C. trä 
472.37 62.96 
Cynthia) .. skonert 
01-lOP galeas 28 ' 	'°' 120 22.71 5 	r 2.45 - 1877 Ponimero trä 
2070 
- 
Wega ........ 
Vega 	........ jakt 50 100 - 2220 6.70 1.98 244 1887 Pernä trä 
20.50 
- Wellamo 	... - 39 I = 21.27 6.16 1.si 2.so 1902 Worms trä 
23.82 19.so 
OFEN Venus - 120 225 90 8.20 2.75 1929 Pärnij, puu 
73io - uusittu 1937 
OHOR galeas 54 125 - 25.25 6.20 2.20 2.06 1927 Borgä trä 
37.85 23.05 
- kaljaasi 16 3278 60 - 5s 1.69 - 1901 Naiivo puu 
25.66 15.33 
- galeas 39 56.31) 110 -- 23.40 6.75 2.06 - 1924 Borga landsk.. trä 
34.si; 21.so om byggd 
1924 
OHOT 
Vera ........... 
Vidar (ex An- 3/rn 275 P/' 625 200 9.so 3.ss 4.00 1919 llvittisbu- trä 
Werna ........ 
nikki) 	.... skonert 237.63 39.98 fjärd 
OHDZ 
Vesta 	.......... 
Viena (ex 3/rn 96 16297 240 85 -« 7.ss 3.20 4.30 1919 Estland trä 
rupoon) skonert 117.lo 29.ss 
- galeas 140 1100 24.22 6.io 2.12 - 1925 Borga trä Viking 	......... 
34.12 
- Virgo 	........ kaljaasi 26 6226 100 19A0 6.70 2.25 - 1898 Ruotsi puu 
54.78 l8so 
OHRW Väinö - 19 80 - -' 6.47 1.89 - 1906 tll1Vl) ptiui 
3lsi 19.35 
- Väinö ....... galeas 18 100 182$ 5.so 2.00 - 1921 Estland tr5 
35.60 
- Yritys 	...... galcas 19 3477 70 - Gos 1.59 - 1899 Vederlaks, 
17 	I iinhvggd 
Hemort 
18 
Redare 
 19  
(Uusikirkko  Toivo Samuli. 
Sibbo Frans 	Ossian 	Sandström. 	(Sibbo, 	Ilaisgelby.) 
1(imito Joel Lindholm. 	(Einiito, Perderså.) 
Pargas Hilma Lindeblad. 	(Pargas, Parsbv). 
Mariehamn Rederi Ab Valborg. (Gustaf Erikson, Nariehamn.j  
Brändö Ture Åkerherg. 	(Brändö, Torsholnia, 	Åland.) 
Brändö Valter Eklund. 	(Brändö, Lappoby. Aland.) 
Borgå landsk. Valdemar Grönkvist.. 	(Borgii, Välaks. 
Koivisto) Konsta Tuuli. 
Borgå landsk. Vilhelm Holmberg. (Borgå, Gäddrag.)  
Turku Armas i)stman. 	(Turku, Puutarhak. 23).  
Borgå landsk. Anders Vilhelm Bäcklund. 	(Borga. Fagerstad.) 
Saitvik Rederi Ah Vidar. 	(Elin Enginan. Mariehamn. 
Saitvik .John Einar Rosenberg. 	(Saitvik, Åland. 
Borgå larnisk. Wilhehii E. Grönqvist. 	(Borgå, Vålaics.) 
Virolahti Einari Ojala. 
Uusikaupunki Arttur A. Wikström. (Uusikaupunki, Ylinenk.33.) 
(Ilangö) lingo F. Osterhrnd. 
Pargas Josef Leonard Bryggman. 	(Pargas, Våno.) 
pn' 
MAOX  
Register - 
n:o 	 ort 
15 	 16 
3186 (Viipuri) 
651 Helsingfors 
1137 Åbo 
1144 Åbo 
745 Mariehamn 
897 Mariehamn 
905 Mariehamn 
343 Borgå 
3406 (Viipuri) 
336 Borgå 
!(41 Turku 
307 Borgå 
708 Mariehamn 
901 Marielianin 
309 Borgå 
250 Hamina 
331 Uusikaupunki  
185 (1langö 
446 Åbo 
- -- 	Kiassilie. 
17 
r .12-4 
'fe,  A 1. 1. 
H  
Suomen Kouppo1urasIo XXI. 	 12 

PURJEALUK SET 
SEGELFARTYG 
(SAILING VESSELS)  
92 
Tunnus- 
fl 	 . kurjaimet 
. 	 fl Aluksen tuumi ,, 	 fl lakula 
Tonnia mâra 
kuollut. rek, ton, paino brutto 
- 	fl. W. netto 
Lastaa 
std 
puu- 
tava- 
raa 
Papinitat, inetri 
_________ 
. pituus 
. suurin 	leveys 	syvyys 
. vant, v1. 
	
Syvhv 	Rakennus- 
täy- 
0 dess8 
fl lastissa, 	. 	 fl .. 	vuosi paikka rnetruã 
- aine 
Aalto kaijaRsi 140 - 687 2 1913 
OHUY Ahkera ............ jakt 3305 60 - 5.77 1.89 - 	1891 	Vehkalahti trä 
24.21 I 15.42 
OHOX Alastor ............ bark 849.00 1250 - 961 5.64 5.64 	1875 	Sunderland järn 
747.42 56.74 fl 
OHOY Albllna ............ galeas '° 
58.07 
125 - 
19.ss 
6.ss 2.23 - 	1914 	Vehkalahti trä 
OHOZ Alf 	............... 3m 133.46 260 85 8.14 2.40 - 	1921 	Mariehamn  trä 
11086 29.94 skonert 
- Alvima ........... galeas 
- 
75 - . 5.90 1.67 - 	1898 	Hammarland trä 
2ft2:3 17.18 I 
- Arnanda 	.......... - 25.30 - 16.52 6,54 1.48 2.14 	1908 	Föglö trä 
ILPI 
-- 
-- Anna 	............. galeas 43.15 70 I 6.30 1.69 2.50 	1905 	Lemland, trä 
30.20 18.io ombyggd 
OHPC Archibald Russel.. 	 - 4/rn bark 
2047.77 
3900 1050 
87.si 
13.is 7.30 
1921 
6.00 	1905 	Greenock stål 
- Doris 	............. kaljaasi 36.45 - 1ft64 5.86 1.52 - 	1911 	Viro puu 
23.92 17.22 
OFBW Edith 	............. kaljaasi '°° - 22.80 6.20 1.93 - 	1900 	Nauvo UU 
39.89 
- Else 	.............. kaljaasi b6.32 140 - 22.26 6.94 2.27 - 	1914 	Koivisto puu 
57.04 21.20 fl 
- Else 	.............. galeas ±± 55 -- I 	17.75 5.17 1,60 - 	1929 	Estland trä 
22.ss 1f65 
OHSK Eläköön ........... bark 827.00 1400 410 63.85 11,00 5.22 5.50 	1920 	Nvstad trä 
755.oi 63.48 
- Esko .............. galeas 	 . 48,04 - 21.15 6.30 1.90 - 	1913 	11jiirki 
- Eugenia ........... jakt 
37.58 
28.04 - 16.20 5.64 1.64 2.20 	1879 	liitis tIfl 
22.16 I 
fl 
- Fanny 	............ jakt 32.47 55 17.76 6.is 1,si - 	1904 	Saltvik 
26,32 15.91 
OHPK Fennia ............ galeas 41.06 90 - 6.26 1.67 - 	1903 	Borgå, om- 
24.78 18.52 byggd 1926 
- Flitig 	............. jakt 23.38 30 -  I 5.66 1.ss 1.83 	1887 	Nagu tt 
19.24 13.34 
OHPL Frid 	.............. galeas 44.so 120 - 7.07 1.86 - 	19O' I 
34.9:1 20.11 
93 
itekisteröirnis 
- 	 Luokitus 	 Kotipaikka 	 Aluken onibtaja 
n:o 	 paikka -v 
14 	 15 	 SG 	 17 
1843 Viipuri - 	'Koivisto) Ville Åke. 
645 Mariehamn - 	Saltvik N. \V. Johansson. 	(Jumala, Åland.) 
171 (Ilangö) L.  +  lot) A 	(lIangö) Rederi 	Ab 	Alastor. 	(K. 	Schroeder,) 
1091 Åbo - 	Kimito Emil Holmberg. 	(Kirnito, Pedersa.)  
695 Mariehamn Lemland Bertel Sundman. 	(Vãrdö, Åland.) 
187 (Hangö) - 	il-langö) Niilo Ekbom. 
852 Mariehamn - 	Saitvik Arvid Nordström. 	(Saitvik, Åsgarda, Åland.) 
188 (Hangö) - 	(1-tango) Oskar Lundström. 	(Tenala, Trolishovda.)  
777 Mariehamn C. B S 	Mariehamn Redeji Ab Archibald Russel. 	(Gustaf Erikson, 
Mariehamn.) 
308 Uusikaupunki - 	Uusikaupunki Kustaa Salonen. 	(Taivassalo, Mussalo.) 
349 Turku - 	'l'orku John Tiirnvall. (Brändö, Asterholma.)  
1968 Viipuri I 	- 	(Koivisto) Juho Hilska.  
1072 Åbo - 	Kimito Nestor Engbiom. 	(Kimito, Pederså.) 
841 Mariehamn - 	Mariehamn Heden 	Ab Elkköön. 	(Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
543 Helsingfors - 	Kvrkslätt Oskar Lundberg. (Kyrkslätt, Knoppsby.) 
114 Aho - 	Kimito Osk. 	Alfr. 	Gustavsson. 	(Dalsbruk, 	Vänoh-sa, 
Bolaks.) 
734 Åbo - 	Kimito John Gustafsson. 	(Kiinito, Peders .)  
583 Mariehamn - 	Saitvik Thomas Erik Nordbeig. 	(Saitvik, Bertbvvik, 
Åland.) 
288 Åbo - 	I'argas Anders Tb. Liifström. 	(Pargas, Väno.) 
490 Mariehamn - 	Saitvik Otto 	Johansson. 	(Kinulinge, 	Björkö, 	Åland.) 
stiil I 5.40 1900 Troon 
94 
l)raktig- 
j,l.ii Ilurudmätt i meter Djup- 	 Byggnads - Igen - a 	i gäendi - 
kannings- 	Fartygets namn Tackling 	reg. ton. itii.s - 
bokstäver brutto w, trä- längd I mate- varor största bredd 	djup Sr 	ort ni t 0 perpinhI. i 	iei-r rai 
-1 2 3 4 .1 (1 7 9 10 	Il 	II 13 
OHVF Helena ............. galeas irä st 2.14 
50.53 22.33 
- Helmi .............. jaict 33.51 60 - 	16.05 5.80 1.81 
27.53 14.so 
oi-ip ma 	--------------- galeas 40.oi 50 18 '/ (1.30 1.56 
18.60 
- kaljaasi 140 - 7.10 2.32 Jalo 	--------------- 
70.06 22.is 
- kaljaasi 20.sä 6.io 1.90 Julian 	.............. 
3916 18.74 
OIIPU Kalervo 	........... Icaljaasi 140 - 7.s 2.47 
79.o 22.71 
OIIPV Kaunis ............ galeas 100 22.s: 6.02 2.05 
43. 20.3:s 
OHPW Kiloran 	.......... bark 1816.0$ J 3000 950 	L00 11.90 6.90 
1523.41 77.70 
- Laine 	............. jahti 35.12 - 	18.52 5.82 1.81 
26.57 16.25 
- Laura .............. galeas 42.15 lOdlO 5.90 1.92 
34_ss 17.00 
OHPY Laura ............. 3/in 20937 
184.7 S 
320 
31.53 
8.67 322 
- kuuiiari 
OHQA Lawbil 	........... 4/rn bark 4600 13(10 '± 	13,61 7.41 6.50 	1892 	I)nndee stål 
2339.53 93.si 
OIIVIJ Lideborg 	.......... 3 ni 600 200 9.86 4.08 5.00 	1921 GOt.ä trä 
skonert 330.74 
OHSE Linden 	............ 3/rn 2hi13 375 140 8.84 2.87 4.27 	1920 Maarian- puu 
kuuinari 186.75 35.39 hämma 
OHQH Maj (ex Richard \V 
 ilark) 	..........
3/rn 
sluonert 
475.06 
397.07 
740 240 1.0.31 4.19 4.50 	1909 
j 
Phippsburg, 
U. S. A. 
trä 
44.92 
O}IVN Maria ............. galeas 68.29 23.75 7.07 2.10 1923 Ii'öglö trä 
galeas 120 2 * 6.so 2.00 OHQI 	Meteor ............. 
43.37 1997 
- 	Miranda ............ galeas - - 6,31 1.84 
16.io 
()FIZO 	Moshulu 	.......... 4/rn hark 3120.si 	4900 1100 	103.10 14.22 7.92 
2695.83 99.26 
- 	Myrsky (emit. Eva). - kaljaasi - 29.27 16.55 5.2.1 1.ss 
Ios I 4.a 
- T\skland 	trä 
-- 1903 Kvrkslätt 	trä 
1903  Vehkalahti, 	trä 
onibvggd 
1927 
- 1914 Ioivisto 	puu 
1914 1uulelI1ajärvi puu 
 1915  Vehkalahti 	puu
3.00 1891 	lljiirkii 	trä 
2.30 1925 Vphkalahti 	puu 
- 1901 Lavansaari 	trä 
1919 Koivisto 	puu 
1897  \ehkahti. 	trä 
om byggd 
lulu 
- 	1921 $altvik 	tri 
6.80 1904 Port Glasgow stgu 
- 	Suuuursaari 	)miti 
1979 	(Viipuri) 
1006 	'l'urku 
791 I Mariehamn 
766 	Mariehamn 
	 L.+IOOAI 
235 Hamina 
 813 	Åbo 
2432 (Viipuri 
575 Mariehamn 
700 Mariehamn 
525 Rauma 
763 Mariehamn 
L. + TheA I 
743 Mariehamn 
731 	Mariehamn 
698 Mariehamn 
878 	Mariehamn 	 L. 100 A  -- 	Mariehanui 
3221 	(Viipueh 	 - 	(Viipuri 
Koiviston kauppala 
'L'iirkii 
Leinland 
Mariehamn 
 Vehkalahti 
Kimito 
(Koivisto 
 Mariehamn 
Geta 
Rauma 
Vårdö 
Finström 
 Vardö 
Lemland 
95 
Register- 
KIassiiic. 	 Hemort Redare 
n:o ort 1' 
14 1 
- 
16 
744 Mariehamn - 	 Kuinlinge Anton Johansson. 	(Mariehamn, Svihv.) 
477 Åbo - 	 Kiinito Valdemar \Testerlund. 	(Kimito, Pederså.)  
317 Nvstad - lniii Lennart J. Strandvik. (Iniö, Norrby.) 
1925 	(Viipurb 	 - 	(Koivistoi 	 Anton Lepikkö. 
August Lenkkeri.  
Elis Teppala. (Turku, Itähaijunk. 10.) 
J. L. Johansson. (Mariehamn, 0. Ytternäs.) 
Rederi Ab Killoran. (Gustaf Erikson, Marie-
hamn.) 
Evert Mäkelä. (Kuorsalo, Kiamila.) 
Jarl Hellström. (Dragsfjärd, Skinnarvik.) 
 Uuno Hoikkala. (RAuma.)  
Rederi Ah Lawhill. (Gustaf Erikson, Marie-
hamn.) 
iederi Ab Frideborg. (John G. Karlsson, Marie-
hamn.) 
John Nurminen, omist. J. Penttilä. (Rauma.)  
Rederi Ab Maj. (Arthur Lundqvist, Vårdö, 
Vargata, Åland.)  
Johannes Jansson. (Vårdö, Simskäla, Åland.)  
Johannes Bloinqvist. (Vårdö, Simskäla, Åland.)  
Erik Söderlinid. (Ilammarlaud, Skråhjörkö, 
 Åland.) 
Heden Ab Moshulu. (Gustaf Erikson, Marie-
hamn.) 
Armas Johannes Lahtinen. 
J'rincipal Built Itegist'd Total Loading in metres I 	when tonnage Code 	Name at vessel 	111g. Dead- stais- 
- 
loaded gross letters 
- 
weight 
deed 
Length 
total lire- in when 	s'herc Ma- (totis) Depth adth iiictros terial b. pp. 
1 	I 	 2 	 4 9 10 	11 	12 13 
OHQK Win 11)1) 215 	L ° 	10.60 3.83 5.03 	1890 Nimrod 	.............. 
kunnan 
303.au - 
- kaljaasi - - 2.02 - 	1913 
40.72 18.42 
OHQP 
Otava 	............... 
4/rn bark 2i!0 4350 1250 13.ss 7.84 6.so 	1905 
OHQR 
Pamir 	............. 
Passat 	............. 4/rn bark 4700 1300 	104.80 14.30 7.93 6.80 	1911 
/ : 
2585.37 98.eo 
OHQS Penang 	(ex 	Albert bark 
1729.89 
3250 850 
I 	81.00 
12.25 7.40 5.00 1905 
Riekmers) 	...... 
OHQW Pommern(exMnerne) 4/rn bark 2376.16 3950 1050 94,67 13.21 7.47 6.20 	1903 
2113.80 89.18 
- Rosa ............... jakt 32.31 -H 6.2o l .S2 - - 
24.34 
296 
15.is 
OHRU sampo 	............. Iniunari 400 o 8.84 3.68 3.00 	1920 
256.07 36.25 
- Sanna ............. jakt 29.44 50 12, ±i 5.90' 1.67' 2.59 	1908 
22.14 14.00 
- selma ............. galeas 44.1s 19.04 6.00 1.92 - 	1910 
36.78 18.45 
OHRD Selma ............. galeas 27.77 . - 	19.48 6.18 1.45 2.00 1907 
21.64 l6.ss 
- Soft 	.............. galeas 2 80 - 7.10 1,70 - 1896 
35.21 18.70 
Latvia puu 
Koivisto puu 
Hamburg stål 
}Iamburg stål 
Weserrnände stål 
Glasgow trä 
- trä 
Koivisto puu 
1-litis trä 
Björkö trä 
Geta trä 
Saitvik trä 
01-IRE I 	Sofia 	.............. jakt 50 - 	?iE 6.70 1.ss 2.25 1896 Nagu 
24.47 16.89 
OHRU 	Suometar .......... galeas 	101.08 180 7.62 2.58 1915 ' Björkö, 0111- 
84.59 23.80 I ) byggd 19_0 
ORRE Svea (ex Email . - . 	skonert 	111.03 200 - 	25.73 7.15 2.52 - 1890 	Södra Garn - ------ ----------- - 
91.00 	- 25o3 - - 
OHUTI 	Sverre (ent. SAgurd) parkki 403.38 	500 180 	50.48 8.27 	3.93 4.72 1872 	l'usik.iiipwi. 
/. 	 . 330.uo 47.70 ki,uuattu 
- 	Tekla 	............. galeas () - 	19.14 5.ss 	1.79 - 1911 	Nykyrka 	tr,i 
24.41 17.44 
OIIRO 	Thorvaldsen kunnati 273.is 	451) 125 8.3:1 3.87 1867 	Kolboda 
- 	Toimi ............. kaljaasi 
231.99 
37 
37.00 
18.95 5.55 	1.88 2.o 	1909 	Saan'nniaa 	puu 
trä 
97 
Port and Number 
of Registry 
Class Home port Owners 
0:0 Port 
14 1 17 
420 Rauma - Rauma John Nurminen, omist.. J. Penttilä. 	(Rauma.) 
1783 (Viipuri) - (Koivisto) Simo Samuli. 
825 Mariehamn iL.Q++1O1%OAA1 Mariehamn Heden Ab Pamir. 	(Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
828 Mariehamn o. +  100 a Mariehamn  Rederi Ab Passat. 	(Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
781 Mariehamn G.  +  100 A Mariehamn Redeni Ab Penang. (Gustaf Enikson, Mariehamn.) 
739 Mariehamn G. 4. 100 A Mariehamn Rederi Ab Pommern. 	(Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
151 (Hangö) - (JIang))) Karl Viktor Degerholni. (Dragsfjärd, Skinnarvik.)  
2598 (Viipuri - (Koivisto  1 Matti Mannonen. 
489 Åbo - Hitis Anton Leander Gustafsson. 	(Ilitis.) 
833 Åbo - Kimito Arvo Bergén. (Kimito, Peders.)  
468 Mariehamn - i 	Jomala J. E. Nordstiöni. 	(Lemland, Åland.) 
1124 Åbo - Pargas Eero 	Hakanen. 	(Åbo, 	Lill-1-Ieikkilä.) 
293 Mariehamn - Kokar Karl Sundqvist. 	(Finström, Bergö, 	Åland.) 
716 Mariehamn - Sottunga Johannes Eli Holmberg. 	(Brändö, Torsholma, 
Åland.) 
1075 Aho - Pargas Emil Reinhold Mattsson. (Pargas, Mielisholm.)  
534 Rauma - I 	Rauma John 	Niiiminen, 	omist. J. Penttilä. 	(Rauma.) 
173 (Iiangö) - (Hangö) Mauritz Bjur. 
3138 (Viipuri) - (Koiviston kauppala)  A. K. Seppinen. (Rauma.) 
324 Uusikaupunki - Pyhäranta Vihtori Nurmi. 	(Pyhäranta, Nihtiö.) 
Suomen Kastppalaiva,cto XXI. 13 
98 
Tonnia Lastaa Päämitat, metriä 
Syväy.s 
Rakennus- 
TUnnus- Aluksen nimi Takila 
maara 
rek, ton, kuollut 
std 
- dessa ______________________- 
kirjaimet brutto paino tava pituus las- 
netto w r'v'i' suurin leveys syvyys tissa, 	vuosi paikka aine vant, väl. metriä 
1 '2 3 4 5 6 7 S olio 11 - 19 13 
- Tora 	............... jakt '°' 50 - 5.97 1.75 - 	1922 Lemland trä 
OHRQ 3/rn 550 190 9.33 3,94 4.72 	1891 Rauma puu Uljas 	................ 
'  kuunari ' 
OHRS Vega 	............... kuunari 107i 275 - 8.09 3.25 1913 Vehkala.hti puu 
142.01 26.33 
- Veikko ........... F 	kaljaasi 60 - 5.70 1.96 - 	1915 Virolahti puu 28.es - 
- Vera 	.............. galeas 30 - 17.12 5.63 1.91 1907 Osel 
29.60 16.so 
' OHRU 4/rn bark 4000 13.96 7. - 	1907 Köpenhamn stål Viking .............. 
OHRV winterhude (ex Sel- bark 1979,i 1 3250 850 i ° 12.25 7.35 5.80 	1898 Bremerhaven stål 1708.st 82 32 
ma ileinsoth) 	. .. - 
- jakt - - 19.13 5.76 1.80 - 	1917 Kuolemajärvi trä 
29.35 16.94 
- 
Viola 	............... 
Voitto (ent kaljaasi 150 6.73 2.57 - 	1873 Trödje, pint 
Föreningen) - 	 '  Ruotsi 
- Vuokko (ent. Frid) kaljaasi 30,82 - - 5.81 1.72 - 	1913 Spithamn puu 
30.32 16.io 
OHRX 4/in 800 300 59.25 10.52 4.80 5.18 	1920 Kokkola puu YxpiJa 	............... 
kuunari 
183 Hangö) 
819 Mariehamn 
779 Mariehamn 
296 Borgå 
349 Uusikaupunki 
3220 (Viipuri) 
423 Rauma 
73  Rauma 
1856 	(Viipuri) 
111 	Hamina 
(Koivisto 
Virolahti 
(Hangöi 
L. +  100 A i 	Mariehamn 
	
L. 	 Mariehamn  
- 	Borga landsk. 
- 	Pyhäranta 
- 	(Koivisto) 
- 	Rauma 
Rauma John Nurminen. omist.J. Penttilä. (Rauma. 
 Aleks  Matikka. 
Aleksanteri Pohjola. (Virolahti, Virujoki.) 
Selim Lundström. 
Rederi Ab Viking. (Gustaf Erikson,  Mariehatno.) 
Rederi Ab Winterhude. (Gustaf Erikson, Marie
-hamm) 
'l'lieodor ForsbloIlI. (Borgä, Borgg.  34.) 
Armas Uusitalo. (Pyhärarita Hirslahti.) 
 Matti  Hytti. 
Laiva Oy  Yxpila. (E. Fagerström, Rauma.) 
99 
Rekisteröimis - 
Luokitus 	 Kotipaikka 	 Aluksen omistaja 
n:o 	 paikka 
____________________________ ___________________ SV 
14 	 15 	 16 	 17 
742 	Mariehamn 	 -. 	Lemland 	 Hjalmar Karlsson. (Lemland. Sandvik. Åland.i 
SI GNAALILUETTELO  
SIG NALLI SIA 
(CODE LIST) 
Signaaliluettelo. 
 Signaffista.  
(Code List.) 
OFAA Kuurtanes 	.................... Ra OFBQ Uljas 	......................... Ha 
OFAB Tilda 	......................... Ha OFBR Canopus 	...................... Ha 
OFAC Snabb 	........................ Ha OFBS Astrid Thordén 	............... Ma 
OFAD Wikia 	........................ Ha OFBT Disa 	......................... Ma 
OIFAE Tauri 	........................ Ha OFBU Kajava 	...................... Ma 
OFAF Ule 	......................... Ha OFBV Inha 	......................... Ha 
OFAG Corona 	....................... Ha OFBW Edith 	........................ Pa 
OFAH Otso 	......................... Ha OFBX Ingrid 	Tliordén 	............... Ra 
OFAT Rauma 	....................... Ha OFBZ Gottf rid 	...................... Ha 
OFAJ Angra 	........................ Ha OFCA Trio 	......................... Ha 
OFAL Jussi 	H....................... Ha OFCC Emmi 	........................ Ha 
OFAM Am........................... Ha OFCD Argo 	......................... Ha 
OFAN Tempo 	....................... Ha OFCE Sally 	......................... Ha 
OFAO Kronoborg 	.................... Ha OFOF Taurus 	....................... Ha 
OIFAP Rigel 	......................... Ha OFCG Rihjörn 	...................... Ha 
OFAQ Bore 	III 	..................... Ha OFCH Anja 	......................... Ha 
OFAR Aallotar 	...................... Ha OFCI Oscar 	Midling 	................. Ha 
OFAS Marieborg 	.................... Ha OFCJ Veli -Ragnar 	.................. Ha 
OFAT Lokki 	........................ Ha OFCK Carolina Thordén ............ Ma 
OFAU Raimo -Ragnar 	................ Ha OFCM Herkules 	...................... Ha 
OFAV Panter........................ Ha OFCN Hercules 	...................... Ha 
OFAW Zilos 	......................... Ha OFCO Oma 	........................... Pit 
OFAX Svanen 	....................... Pm OFCQ Glittertind 	...................... Ma 
OFAY Viena 	........................ Ha OFCS Gerd 	........................... Pit 
OFAZ ])iofle 	........................ Ha OFCT Elle 	......................... Ha 
OFBA Saimaa 	...................... Ma OFCU Astrid 	....................... Ha 
OFBB Martta 	....................... Ha OFCV Fritz 	S....................... Ii 
OFBC Ester 	Thordén 	................ Ha OFCW Omietar 	...................... Pia 
OFBD Meripoika 	.................... Pin OFCX Zephyr 	....................... H 
OFBE Ivalo 	........................ Ha OFCY Pohjanla.hti 	................... Ha 
OFBF man. ......................... Ha OFCZ Balmung 	..................... kL 
OFBG Esbjörn 	...................... Ha OFJ)A Saarentähti 	................... Pu 
OGBH Dejefors 	...................... Ma OFI)B Aldebaran 	.................... H 
OFB I Karl 	......................... Pm OFDC Mathilda Thordén ............. N. 
OFBJ Oddvar 	II 	.................... Ha OFJ)D Marta 	........................ II 
OFBK Hamuitarland 	................. Ha OFI)E Pohjanmaa 	................... N 
OFBL Susi 	.......................... 1a OFDF Santtu 	....................... Ha 
OFBN Albolmen 	..................... [-Ia OFDG Martti -Ragnar 	................ H 
OFBO Pandia 	....................... Ha OF1)IH Bore 	II 	...................... 11. 
OFBP Voima 	....................... Ha OF1)I Aurora 	....................... N 
103 
OFDJ Raune Ha OHAV Imatra Ha 
OFDK Erkki 	........................ Ha OHAW Jääkarhu 	..................... Ha 
OFDL Bore 	X 	...................... Ma OHAX Kasteihoirn 	................... Ha 
OFDM Oinas 	........................ Ha OHAZ Murtaja 	...................... Ha 
OFDN Kaste 	......................... Ha OHBC Nina 	......................... Ha 
OFDO Waija 	.......................... Ha I OHBD Nordstjernan 	.................. Ha 
OFD1' Satakunta 	...................... Ha OHBE Merikotka 	..................... Ra 
OFDQ Aunus 	......................... Ha OHBF Oihonna 	...................... Ha 
OFDR Ellen........................... Ha OHBH Olovsborg 	.................... Ha 
OFDS Karl 	Erik 	.................... Ha OHBJ Poseidon 	...................... Ha 
OFDT Juliette 	.................... Ha OHBK Regulus 	...................... Ha 
OFDU Leena 	........................ Ha OHBL Sampo 	....................... Ha 
OFDV Hertta 	.................... Pin OHBM Savonia 	...................... Ha 
OFDW Atlanta 	...................... Ma OHBO Saint 	Stephen 	................. Ha 
OFDX Georg 	........................ Ha OHBP Suomi 	......................... Ma 
OFDZ Mercur 	....................... Ha I OHBQ Tarmo 	....................... Ra 
OFEA Silja 	......................... Ma OHBS Vicia 	......................... Ra 
OFEB Margareta 	................... Ha . OHBTJ Wiima 	....................... Ra 
OFEI) Raila 	........................ Ra OHBW Voima 	........................ Ra 
OFEE Motto 	........................ Ha OHBX Wellamo 	...................... Ha 
OFEF Soibritt 	...................... Ra OHBY Hi1da 	Thordén ................ Ha 
OFEG Aulis 	........................ Ha OHBZ Bore 	IX 	...................... Ra 
.OFEH Edit 	H....................... Ha OHCB Sigrid 	........................ Ma 
OFE.I Särimner 	..................... Ha OHCC Greta 	......................... Ra 
OFEJ Usko 	........................ Ha OHCD Thornbury 	.................... Ha 
OF.EK Asturias 	...................... Ha OHCE Hogland 	...................... Ha 
OFEL Parina 	........................ Ha OHCH Mira 	......................... Ha 
OFEM Myllyinatti 	TI 	................. \Ia OHCJ Suomi 	........................ Ha 
OFEN Venus 	........................ Pui OHCK Kompassi 	..................... Fla 
OFEO Hermes 	...................... Ha OHCL Sirius 	......................... Ra 
OFEP Mona 	........................ Pm OHCM Ariel 	......................... Ha 
OFEQ Merita 	....................... Ha OHUN Ilmatar 	....................... Ra 
OFER Najaden 	....................... Ha OHC'O Leda 	......................... Ha 
OGZZ Wappu 	....................... Ha OHCP Aranda 	....................... Ha 
OHAB Apu 	.......................... Ha OHCQ Suursaari 	..................... Ha 
OHAC Argo 	......................... Ha OHCR Pallas 	........................ Ha 
OHAD Ariadne 	..................... Ha OHCT Assistans 	..................... Ha 
OHAE Aura.......................... Ha OHCU von 	Döbeln 	................... Ra 
OHAF Arc turus 	...................... Ha OHOV Patria 	........................ Ha 
OHAH Baltic 	........................ Ha OHCW Suomen 	Neito 	................. Ha 
OHA1 Björneborg 	 ................... Ha OHCX Greta 	Thordén 	................ Ha 
OHAK Bore 	VIII 	.................... Ha OHCV Konvoj 	....................... Ha 
OHAL Cisil 	.......................... Ha OHCZ Margareta..................... Ma 
OHAN Bore 	I 	....................... Ha OHDC Bore 	V 	....................... 1{a 
OHAN Delaware 	..................... Ha OHDD Minerva 	...................... Ha 
OHAS Hektos 	....................... Ha OHDE Norma 	........................ Ha 
104 
OHDF Primuja 	 . Ha OHOH Cere . Ha 
OHDG Virgo 	........................ Ha OHGI Clio 	.......................... Ha 
OHDI Jäämeri 	...................... Ha OHGK Finlandia 	..................... Ha 
OHDL Protector 	..................... Ha OHGL Pollux 	........................ Ha 
OHDM Petrolea 	...................... Ma OHOM Suomen Poika 	................ Ha 
OHDR Petsamo 	...................... Ha OHGN Vega 	......................... Ha 
OHDT Wiiri 	......................... Ha 011(10 Vesta 	........................ Ha 
OHDV Nidarhoim 	.................... Ha OHGI' Bore 	V1 	...................... Ha 
OHDW Otto 	H....................... Ha OHUS Scandinavie 	................... Ha 
OHDX Brita 	......................... Ha 011(1W Margareta 	.................... Ha 
OHDZ Viena 	........................ Pm OHOX Karhula 	...................... Ha 
OHEA Otto 	......................... Ha OHGZ Margareta..................... Ha 
OHEB Auvo 	........................ Ha OHHB Marisa Thordén 	............... Ha 
OHEC Axel 	......................... Ha OHHI) Hesperus 	..................... Ha 
OHED Barösund 	..................... Ha OHHF Britannic 	..................... Ha 
OHEH Else 	.......................... Ha OHHG Kurikka 	....................... Ha 
OHEI Mikko 	........................ Ha OHHJ Carolus 	....................... Ha 
OHEL Iris 	.......................... Ha OHHK Ericus 	........................ Ha 
OHEM Jalo 	.......................... Ha OHHM Syväri 	....................... Ha 
011EN Kalervo 	...................... Ha OHHN Aagot......................... Ha 
OHEO Kaleva........................ Ha OHHO Aune 	H...................... Ha 
OHEP Kannas 	....................... Ha OHHQ Wanda......................... Ha 
OHEQ Karjala........................ Ha OHHR Modesta 	...................... Ha 
OHER Kirsta 	........................ Ha OHHS Aura 	........................ Ha 
OHET Luja 	......................... Ha OHHT Polaris 	....................... Ha 
011EV Maininki 	...................... Ha OHHIJ Aura 	......................... Ha 
OHEX Primus 	....................... Ha OHIC Uusimaa................... war-ship 
OHEY Viola 	......................... Ha OHID Hmeenmaa 	............... - --5- 
OHFA Ruija 	........................ Ha OHIE Turunmaa 	................. —s- 
OHFE Ostrobotnia 	................... Ha OHIF Karjala 	................... 
OHFF Rhea 	......................... Ha OH1G Lou.hi 	..................... 
OHFG Kemi 	........................ Ha OHIM Vetehineii 	................. -*-. 
OHFI Lapponia 	..................... Ha OHIN Vesihiisi 	...................  
OH FJ Josefina Thordén .............. Ma OHIO Ikutiirso 	.................. -s 
OHFK Immo-Ragnar 	................. Ha OHIP Saukko 	................... 
OHFL Betty 	H 	...................... Ha OH1Q Väinämöinen 	.............. —s 
OHFO Wiides 	....................... Ha OHIR Ilmarinen 	................. 
OHFP Wilke 	........................ Ha 01118 Vesikko 	................... 
OHFQ Wirma 	....................... Ha OHIT Suomen Joutsen 	.......... 
OHFR Wipunen 	..................... Ha OHIU Viippula................... 
OHFT Anneberg 	..................... Ha OHIV Mursu 	.................... 
OHFX Rigel 	......................... Ha OHKB Frej 	 ......................... He 
OHGD Ergo 	......................... Ha OHKU Myllykoski 	.................... I 
OHGE Pluto 	........................ Ha OHKD Kotka 	........................ 1-le 
OHGF Carelia 	........................ Ha ORKE Osmo 	........................ ha 
()H(( ('a-oi- 	........................ ile ()HKF Pnuve1 	...................... I 
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011KG Pitkäranta Ha OHOC Merilintu Pm 
OHKH Puuliike 	II 	................... Ha OHOD Oiva 	......................... Pm 
011KK Sampo 	....................... Ha OHOE Regina 	....................... Pm 
OHKL Silvia 	........................ Ha OHOG Roland 	....................... Pm 
011KM Soisalo 	....................... Ha OHOI Saga 	......................... Pm 
OHKN Suomi 	........................ Ha OHOJ Sirius 	........................ Pm 
OHKO Tor 	......................... Ha OHOK Suomenneito 	.................. Pm 
OHKP Ulappa 	....................... Ha OHOL Suomi 	........................ Ma 
OHKQ lJntamo 	...................... Ha OHON Tiira 	........................ Pm 
011KR Valo-Apu 	..................... Ha OHOP Wega 	........................ Pm 
ORKS Verdandi 	..................... Ha OHOR Vera.......................... Pm 
OHKU Voimia 	........................ Ha OHOT Vidar 	......................... Pm 
OHKX Mursu 	........................ Ha OHOX Alastor 	....................... Pa 
OHKY William 	...................... Ha OHOY Albüna 	....................... Pa 
OHKZ Aallotar 	...................... Pm OHOZ Alf 	.......................... Pa 
OHLA Jäämeri 	...................... Ma OHPA Alku 	........................ Pm 
OHLB Eläköön 	...................... Ha OHPB Anna 	......................... Pm 
OHLC Nautilus 	...................... Ha OHPC Archibald Russel .............. Pa 
OHLD Oulu 	......................... Ha OHPF Daga 	......................... Pm 
OHLE Saturnus 	...................... Ha OHPI Ense 	.......................... Pm 
OHLF Sextant 	...................... Ha OHPK Fennia 	....................... Pa 
OHLG Suunta 	....................... Ha OHPL Frid 	......................... Pa 
OHLH Vaasa 	........................ Ha OHPS ma 	.......................... Pa 
OHLI Valvoja 	...................... Ha OHPTJ Kalervo 	...................... Pa 
OHLJ Åland 	........................ Ha OHPV Kaunis 	....................... Pa 
OHLK Turku 	....................... Ha OHPW Killoran 	...................... Pa 
OHLL Sisu 	......................... illa OHPY Laura 	........................ Pa 
OHLM Airisto 	........................ Ha OHQA Lawhil 	....................... Pa 
OHLN Klas 	Horn 	.................... -. - OHQB Leo 	.......................... Pm 
OHNC Aina 	......................... Pm OHQG Lovisa 	....................... Pm 
OHND Alca 	......................... Ma OHQH Maj 	.......................... Pa 
OHNE Alli 	.......................... Pm OHQI Meteor 	....................... Pa 
OHNG Ella 	.......................... Pm OHQK Nimrod 	...................... Pa 
OHNH Elma 	......................... Pm OHQP Pamir 	........................ Pa 
OHNJ Frans 	........................ Pm OHQR Passat 	....................... Pa 
OHNK Gullkrona 	.................... Pm OHQS Penang 	....................... Pa 
OHNL Gustaf 	....................... Pm OHQW Pommern 	..................... Pa 
OHNN Helena 	....................... Ma' OHRC Sampo 	....................... Pa 
OHNO Helena 	....................... Pm OHRD Selma 	........................ Pa 
OHNP Hermod 	...................... Pm ORRE Sofia 	......................... Pa 
OHNS Jupiter 	....................... Pm OHRG Suometar 	..................... Pa 
OHNT Juralda....................... Pm OEIRI Ingeborg 	..................... Pm 
OHNU Karin 	........................ Ma OHRJ Svea 	......................... Pm 
OHINV Kullervo 	...................... Pm OHRK Svea 	......................... Pa 
OHNW Leda 	......................... Pm OHRL Svenborg 	..................... Pni 
OHNZ Margit 	....................... Pm, OHRN Tarmo 	....................... Pm 
Suomen Kauppo1ai'asto XXI. 	 14 
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OHRO Thorwaidsen Pa OHVU Lideborg Pa 
OHRQ Uljas 	......................... Pa OHVV Wenno 	....................... Ha 
OHRR Sarmatia 	..................... Ha OHVW Femma 	...................... Pm 
OHRS Vega 	......................... Pa OHVX Kaija 	........................ Ha 
OHRU Viking 	....................... Pa OHWA Asta 	......................... Ha 
OHRV Winterhude 	................... Pa OHWB Emily 	........................ Ha 
OHRW Väinö 	........................ Pm OHWC Finland 	...................... Ha 
OHRX Yxpila 	....................... Pa OHWD Tamara 	...................... Pm 
OHRY Masut 	JR 	.................... Ma OHWE Leo 	.......................... Ha 
OHRZ Ragunda 	..................... Ha OHWF Boren 	........................ Pm 
OHSA Thelma 	.................... Ma OHWG Rient.o 	....................... Ha 
OHSD Ascania 	...................... Ha OHWI Sailor 	........................ Ma 
OHSE Linden 	....................... Pa OHWJ Peggy Thordén 	............... Ha 
OHSK Eläköön 	...................... Pa OHWK Diana 	........................ Ha 
OHSL Sweden 	....................... Ma OHWL Dagny 	....................... Pm 
OHSM Vera .......................... Ma OHWN Helga 	........................ Pm 
OHSS Utu 	.......................... Ha 01-IWO Aallotar 	...................... Ha 
OHST Tervsund 	..................... Ha OHWP Sölve 	........................ Ha 
OHSV Atlas 	......................... Ha OHWQ Orient 	........................ Ra 
OHSW Edla 	......................... Ha OHWR Eelis 	......................... Ha 
OHTF Nurmisaari 	................... Ha OHWT Ingrid 	........................ Pm 
OHTG Tarmo ......................... Ha OHWV Hilcia 	........................ Ha 
OHTH Koitto 	....................... Ha OHWX Brita 	Thordén 	................ Ha 
OHTI Pohjola 	....................... Ha OHWY Ingerois 	...................... Ha 
OHUD Johanna 	...................... Ha OHXA Jan 	.......................... Ha 
OHUE Saturn 	....................... Pm OHXC Winha 	....................... Ha 
OHUH Sverre 	........................ Pa OHXD Kontio 	....................... Ha 
OHUT Frid 	II 	...................... Pm OHXG lobe 	........................ Ha 
OH.UJ Rosenborg 	.................... Ha OHXH Maud 	Thordén ................ Ha 
OHUK Fidra 	........................ Ha OHXT Hildegaard 	.................... Ha 
OHUN Prinsessan ..................... Pm OHXK Hera 	......................... Ha 
OHUY Ahkera 	....................... Pa OHXL Anton 	IT..................... Ha 
OHUZ Svan 	......................... Pni OHXM Airisto 	....................... Ha 
OHVD Equator 	...................... Ha OHXP Umarinen 	..................... Ha 
OHVE Karin 	Thordén ................ Ha OHXQ Rulle 	........................ Pm 
OHVF Helena 	....................... Pa OHXR Havnia 	....................... Ha 
OHVG Siggy 	........................ Ha OHXS Helene 	....................... Ma 
OHVH Lyra.......................... Ha OHXT Toive 	........................ Pm 
OHVI Valborg 	...................... Pm OHXU Dagmar 	...................... Ha 
OHVJ Flora 	H...................... Ha OHXV Hertha 	....................... Pu 
OHVK Alho 	......................... Ha OHXW Orion 	........................ Ha 
OHVL Osmo 	......................... Ha OHXY Navigator 	.................... Ha 
OHVN Maria 	........................ Pa OHXZ Atlas 	.......................... I. 
OHVO i1ärtha 	....................... Pm OHYA Karin 	............................ 
OHVS Yildum 	....................... Ha OHYB Marina 	....................... 
()J( \t! - 	.......... 
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OHYF Askö 	 . Ha OHZD Lainetar Ha 
OHYG Apollo 	........................ Ha OHZE Hilmer 	....................... Ha 
OHYH Bonden 	...................... Ha OHZF Lahti 	........................ Ha 
OHYI Dagny 	....................... Ha OHZG Helen 	........................ Ha 
OHYJ Agnes 	........................ Ha OHZH Ingeborg 	...................... Ha 
OHYL Elsa 	S........................ Ha OHZI Elna 	......................... Pm 
OHYO Ferrum 	....................... Ha OHZJ Advance 	...................... Ha 
OHYP Panu 	......................... Ha OHZI( Virgo 	........................ Ha 
O}IYQ Rolf sborg 	..................... Ha OHZM Rauha 	....................... Pm 
OHYR Herakies 	..................... Ha OHZN Helios 	........................ Ha 
OHYS Helmi 	........................ Pm OHZO Moshulu 	...................... Pa 
OHYT Marita 	....................... Ha OHZP Eva........................... Ha 
OHYU Anna 	........................ Ha OHZQ Per 	Brahe 	.................... Ha 
OHYV Yrsa 	......................... Ha OHZR Mikkeli 	....................... Ha 
OHYW Figge 	........................ Ha OHZT Helny 	....................... Ha 
OHYX Koura 	.......................  Ha OHZV Fenix 	........................ Ha 
OHYY Nagu 	........................ Ha OHZW Daphne 	...................... Ha 
OHYZ Toimi 	........................ Ha OHZX Wirpi 	........................ Ha 
OHZA Vienti 	........................ Ha OHZY Wirta 	........................ Ha 
OHZB Bore 	IV 	...................... Ha OHZZ Wisa 	........................ Ha 
OHZC Inga 	......................... Ha 
BoroX 	............ x x 
Brita 	............. x x 
Brita Thordén x x 
Britannic .......... x x 
(lanopus 	.......... x x 
Cardin 	............ - X 
Carolina Thordéit x x 
(arolus 	............ X - 
- X 
- x 
Castor 	.............. 
(crest 	............... 
x x (isil 	.................. 
Clio 	................ - x 
Corona 	............ x x 
Dagmar 	............. x - 
.x - 
x - 
Daphne 	............ 
Delaware 	........... 
Diana 	............ x x 
I)ione 	............. 
v. 	Döbeln 	.......... - X 
Edith 	.............. x' - 
Equator 	.............. x x 
Els................... - 
Elit............... 
Ergo 	.............. N - 
tsan ou tunnusmerkki samalla aluksen radiolelinätinaa 
 en 2.  XII. 1933 utgör igenkänningssignal tillika  
N 
x 
'(I 
x 
x 
N 
x 
x 
'C 
N 
x 
x 
x 
x 
x 
X l 
x 
man kutsu-
snropeslgnal 
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Luettelo radiolennätin-, radiopuhelin-  tai radiosuunthnislaittein  varustetuista 
aluksista 1 
Förteckning över fartyg försedda med radiotelegraf-, radiotelefon- eller  radio- 
pejiapparat '. 
List of vessels fitted with a radiotelegraph or radiotelephom installation and 
direction-finding apparatus.  
Rad. Rad. Rad. Rad. Rad. Rad. 
lenu. puh. smut. lenn. puh. smut. 
Aluksen nimi Rad. Rad. Rad. Aluksen nimi 
 Rad. Rad. Rat!. 
Fartygets namn 	telegr. telef. peji. Fartygets namn 	telegr. telef. peji. 
Name of vessel Radio Radio Direct. Name of vessel Radio Radio Direct. 
telegr. _______ 	_______________  
teleph. 
I 
finder 
_______ 
tekgr. - 
teleph. finder 
Aagot 	.............. x - - Betty H 	.......... x x x 
Aallotar 	............ x x Björneborg x - x 
x x x Bore 	I 	........... x x x Advance 	........... 
Agnes 	............. x - x Bore 	Il............ - x x 
Airisto 	............. x - x Bore 	IJ x 
Aldebaran x x x Bore 	TV 	........... x X x 
Aiholmen - x - Bore V x x 
Angra 	............ x x x Bore 	VI 	.......... - x x 
Anneberg .......... x x x Bore 	VIII ......... x - x 
-.,. 	TY - 
Anna 	.............. - X 	 x 
Antares 	............ - x 	x 
AntonH 	........... .- x 	x 
Ara 	................. x x 
Arcturus 	........... x X x 
ArgoOFCD x —H x 
ArgoOHAC X X 	x 
Ariadne 	............ x x 	x 
Ariel 	.............. X X 
Asleö .............. xl - x 
Assistans 	.......... - x - 
Asta 	.............. x x x 
Astrid Thordén . . . x x x 
Asturias 	.......... x - 
Atlas............... - x x 
Atlanta 	........... x x x 
AuneH ............ x - x 
Aunus 	............. - x x 
Aura OHHS x x x 
I AuraOHH1J x x x 
Aurora 	.............. x x x 
Axel 	.............. - x x 
Baltic 	............. xl x x 
Barösund .......... - x x 
'I Tunnuskirjalmlsta 22. XII. 1933 annetun asetuksen mu 
merkkinä. )  Enligt törordnlngen anghend.e igenkänningsbokstäver 
för ett fartygs radiotelegrafatation. 
x, 
x 
x 
x 
x 
XI 
X , 
x 
XI 
X 
x , 
X 
x 
XI 
X 
x 
X 
x 
X 
X 
X 
x 
X 
X 
X 
X 
x 
x 
N 
N 
X 
x 
X 
X 
X 
X 
x 
X 
X 
X 
N 
x 
N 
N 
X 
X 
x 
X 
N 
x 
X 
x 
x 
N 
N 
x 
X 
N 
N 
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Rad. Rad. Rad. 	I Rad. Rad. Rad. 
lenn. puh. snunt. . 	 lenn. puh. suunt. 
Aluksen nimi 	Rad. Rad. Rad. 
Aluksen nimi Rad. Rad. Rad. 
lartygets namn 	I 	teiegr. telef. }artygets namn 	te1e. thief. peji. 
Na 	of ve.e1 110(1W Radw Dire et. Va nie of vessel Radio Radio Direct. 
telejr. teleph. finder tele(Jr. teleph. finder 
Emmi .............. 
Ericus ........... 
 Esbjörn ........... 
 Ester Thordén ..... 
Fenix .............. 
Forrum ............ 
Fidra ............. 
 Finlandia .......... 
 Flora H ........... 
 Frej .............. 
Glittertinci ........ 
 Greta ............. 
Greta Thordén ..... 
 Hammarland ....... 
Havnia ........... 
Hebe ............. 
Hektos ............ 
 Helen ............. 
Helios .............. 
Herakies ............ 
Hercules .......... 
Herkules ............ 
Hesperus .......... 
Ruda ............. 
Hildegaard ........ 
Hog ! and .......... 
 Hulda Thordén 
 Ilmatar ........... 
Imatra ............ 
Immo.Ragnar ...... 
 man. .............
 Inga .............. 
Ingerois ........... 
 Ingrid Thordén 
Inha .............. 
Iris ............... 
ivalo ............. 
 Josefina Thordén 
lissi H ........... 
eri 	........... 
Kaija 	............. 
Karhula 	........... x - x 
Karin 	............ x - N 
Karin Thordén x x x 
Karl Erik N 
Kasteihoim x - - 
Knste 	............ N N X 
Kemi 	............. X N - 
Kirsta 	............ x N 
Kontio 	............ x x x 
Konvoj N - 
Kotka 	............ -- N x 
Kc)ura............. x x - 
Kronoborg N N 
Kurikka ........... X - - 
Kuurtanes x - - 
Lahti - 
Lapponia .......... - x N 
Leda 	.............. - X 
Leena 	............ - 
Leo 	............... - N X 
Maininki N - 
Margareta OHGW x x 
Margareta OHC Z - N N 
Margareta OHGZ x - x 
Margareta OFEB N x 
Marieborg x x X 
Marina 	............ - N N 
Marisa Thordén x x x 
Marita 	.............. x x 
Martti Ragnar OFDG x - - 
Nathilda Thordén  x x x 
Mau(1 Thordési - x x 
N('Iita 	.............. N X - 
Mereur OFDZ - x x 
Minerva 	........... N X x 
Mina 	.............. - XI X 
Modesta 	........... x - x 
Myllykoski x - x 
Nagu 	.............. x x x 
Najaclen OFER x x x 
Navigat or N N N 
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I 
Aluksen nimi 
Fartygets namn 
Name of vessel 
Rad. 
leon. 
Rad. 
telegr. 
Radio 
telegr. 
Rad. 
puh. 
Rad. 
teki. 
Radio 
teleph. 
Rad. 
suunt. 
Rad. 
peji. 
Divvy!. 
/ind 
. 	 . Aluksen nimi 
 artygets namn 
A aine  01  vessel 
Rad. 
lenn. 
Rad. 
telegr. 
Radio 
!elegr. 
Rad. 
puh. 
Rad. 
teki. 
Radio 
fe/eph ., 
Rad. 
 ouunt. 
itad. 
pul. 
Direct. 
finder 
Nidarholni 	.......... X X x Rolfshorg x x 
Nina 	................ x x - x x 
Nordstjernan - x - 
Rosonbrg 	.......... 
- x - 
- x x 
Ruija 	.............. 
x x x Norma 	............. 
x - x St. Stephen x - - Ocldvar 	IT ........... 
Oihonna ............ x x x 
Saimaa 	............ 
x - x 
Oinas 	.............. - x x x - x 
- x -- 
Suur 	................. 
Sarinatia 	........... 
Satakunta x x x Oily 	............... 
x - - x - x 
x x x 
Savonia 	.............. 
Scandinavic x - x 
Olovsborg 	........... 
Orion 	............... x x x Seagull IT ........... - x x 
Orient 	.............. 
Oscar Midling x - x x x 
- x x Sigrid OHCB - x x Ostrobotnia ......... 
- x x Silja OFEA -- x x Ots() 	................. 
- x x x x x Otto 	............... 
Otto 	H 	............ x - x 
Sirius 	............... 
x - x 
Outoori 	............ - x x 
Siggy 	............... 
Snabb 	.............. 
Soibritt OFER x x 
- x x Suonien Neito -- x x 
x - - Suomen Poika - x x 
Palias 	.............. 
Pandia 	............... 
x - - - x - Parma 	.............. 
Patria 	............. - x x 
Suomi 	............. 
Särimner 	........... x x 
Peggy Thordén . . . x - x Taurus 	............ - x x 
Per Brahe ......... - x x Tervsund ........... - x x 
Petrolea 	............ - x - Thornbury x x x 
Petsamo 	........... x x x Tibia............... x - - 
Pluto 	............. x -- x Trio 	............... - x x 
Pohjanmaa x x x Waija 	............ x x x 
x x x Wanda 	............ x x x Polaris 	.............. 
Pollux 	............. - x x Wappu 	........... - x x 
Poseidon 	.......... - x x Vega 	.............. - x x 
Primula 	........... - x x Veli -Ragnar x x x 
Protector - x x Wellamno 	.......... x x x 
x x x Vesta 	............. I x .Ragunda 	............ 
Raila x x Vicia 	.............. x - x 
Raimo- Ragnar x x x Viena 	............. - x - 
Rauma 	........... - x - Vienti 	............ I X X 
Regulus 	........... x x x WJidCS 	............ X X x 
I 	Rhea 	............. - x x Wiirna 	............ x x x 
Ribjörn OF(( - x x Wiiri 	............... I x x x 
Rigel 	OFAP 	...... x x x Wikia 	............. - x 
lI 	(Hl IX 	., -- \\I 
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Aluksen nimi 
Fartygets namn 
Noise of PC.SiC! 
Rad. 	Rad. 	Rad. 
lemi. puh. 	suuut. 
Rail. 	Rad. 	Rad. 
telegr. 	tein. iji. 
Radio 	Radio 	Direct. 
tetepr. 	teleph, 	finder 
I 	Rad. 
. 	 . 	 lenn. Aluksen mmi Rad. 
artygets namn 	telegr. 
Name of cease! Radio 
tetegr. 
Rad. 
puh. 
Rad. 
telef. 
Radio 
telepli. 
Rad. 
 suunt. 
Rad. 
peji. 
Direct. 
 /indsr 
Winha 	............ . x x x x x 	x 
Viola 	............. - x - 
Wirta 	............. 
\\ 	iiia 	.............. x x 	x 
Wipunen 	.......... x - - x x 	 - 
Virgo OHDG ....... - x x x - 	x 
Virgo OHZK 	....... x x -• 
Yildurn 	............ 
x - 
x x x 
Yrsa 	............... 
Zephyr 	............. 
x x 	x Wirma 	.............. 
Wirpi 	............. - x x 
Zilos 	............... 
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Omistajaluettelo  .1) 
Redareförteckning 
 .) 
(Shipowners.3) 
Abrahanisson, Arvid Ab J. Bruhn Kotka. 
katso 	se Rederi Ab Dagny Steg.............................. Il a 
Rederi Ab Helny. 
RoUen Ab Signe Ab Balsbruk - Dalsbruk.  
Oy Taalintehdas.  
Abrahamsson, Viktor. 	Vårdö. Vargata, Aland. Ferro 	............................ Ha 
Hilmer 	........................... Ha 
Ab Victor Ek  Oy. 
Adolfsson, Emil Borgå, Sondby.  katso - se 
Aegir 	............................ Pm Rederi Ab Marina. 
Advance, Heden Ab. . 	. Ab I inland -Amerika Linjeii Oy. Helsznkz. 
katso - se quator 	.......................... Ha 
Heden Ab Advance. Navigator 	........................ Ha 
A. Åhlström Oy \Toorh/,,  
Dockan 	........................... Ha Ab Finska Nordamerika Linjen. 
	Gustaf B. 2/wi- 
Jorma II Ha 
dén, Brändöo huvilakaupunki. 
......................... 
Jouko I 	.......................... Ha 
Mathilda Thordén 	.................. 
Jouko 	II 	........................ Ha 
Ab Helsingfors Steamship Co Ltd. Ah Niel- 
Mira 	I 	........................... Ha 
sen 	Thordén Oy, Helsinki Eteläranta 12 Nalle............................ Ha 
Oberon 	.......................... Ha Delaware 	
......................... Ha 
Oberon 	III 	....................... Ha 
Kotka 	........................... Ha 
Osmo............................ iTa Nidarhoim 	
........................ Fl a 
Åke, Ville. Länkipohja. Jakobstads Steamship to Ltd. 
Aalto 	............................ Pa Johannes .\ars, Jakobstw/. 
Merita 	........................... Ha 
Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy H. Janhonen, Mine.rwt 	.......................... Ha 
Helsinki, EteUiranta 14. 
Waija 	............................ Ha Ab Kaukas Fabrik 	Lappeenranta, Kaukaa.  
Wanda 	........................... Ha Wapor III 	........................ Ha 
Ab Caledonia Steamship Co Oy. 
Carl Olsen, H(lsinki.  
Ab Lindblom & Petersen Oy. 
katso 	se 
Britannic 	......................... Ha Nautic Steamship Co Ltd Oy. 
') 	Omistaja tai p5Ais5nt. 
') 	Redare eller huvudredare. 
) 	Owners or managing owners. 
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Ab Mare. 	Ångfartyqs Ab Bore, Turku. 
Ingerois .......................... Ha 
Karhula ........................... Ha 
Myllykoski ........................ Ha 
Ab Motortrafik 	 Helsinki. 
Luoto 	Klippan ................. Ha 
Ab Naxos Prince. 	 Curt Mattson, 
Hel8inki, Aurorank. 5 A. 
Kasteihoim ......................... I-Ia 
Ab Nielsen & Thordén 0. 
katso - - se 
Ab Helsingfors Steamship Co Ltd. 
Al) Ohlson Steamship Co Oy. 
Ab Nobel-Standard.  
katso - so 
Oy  Nobel-Standard Ab. 
Redan Ab Nobel-Standard. 
Ab Nordsjöfrakt Oy. L. Ci. IV. Boxberg, Helsinki, 
Lönneotink. 45 A. 
Kaija............................ Ha 
Ab U. Nordström & Co Oy. 
katso -- se 
Lovisa Rederi Ab. 
Lovisa Ångfartygs Ab. 
Ab Oceanfart 	 Helsinki. 
Herakies .......................... Ha 
Ab Oddvar. 	'adenins & Oraha Ab, Kotka. 
Oddvan II ........................ Ha 
Ab Ohison Steamship Co Oy 	Ab Nielsen 
& Thordén Oy. Helsinki. Eteldranta 12. 
Carolus ........................... Ha 
 Ericus ............................Ha
Ab Orient Oy. 	Any!artygs Ab Bore, Turku. 
Orient 	.......................... Ha 
Ab Scandinavic Steamship Co Oy. 
Paul Hen rik8son, Helinki. 
Scandinavic........................ Ha 
Ah Stoekfors. 	 Pyhtää. 
Stockfors VII .................... Ha 
Ab Transport 	Kristian Hansen Ab -Oy, 
Hel8inki, P. Esplanaadilc. 27. 
Vicia ............................. Ha 
b Tråiigsunds Stevedoring Co. 	Helsinki. 
1'. Espianaadik. 2. 
Ahtaja............................ Ma 
Ah Turret 	 Kristian Hansen Ab -Oy, 
Helsinki, P. Esplanaadik. 27.  
Tilda ............................. Ha 
Ab Vasa Heden 	(hinnar Erikson, Vaasa. 
Soibritt............................ Ha 
Ab—Oy Yxpila Stevedoring Co Ltd. 
)'kspihlaja. 
Alliolmen ......................... Ha 
Alastor, Heden Ab. 
katso - se Heden Ah Alastor. 
Alfa. Angiartygs Ab. 
katso 	se Ångfartygs Ab Alfa. 
A ndersson, Arthur. 
 katso -  se 
Rederi Ab Askö. 
 Redeni  Ab Asta. 
 Raden Ab  Atlas. 
 Redeni  Ab Emily. 
Andersson, Elis. 	Brändö. Torsholma, Åland. 
Svea .............................  
Andersson, Frans 	 Korpo. 
Brokholm ........................ Pm 
Andersson, unnar 	 Ekends, Boxby. 
Gunhild .......................... Pin 
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Andstn, Ruben 	Pargas, Mielisholm. Baekman, Vilhelm 	 Sibbo, Spjutsund. 
Frid II ...........................Pm 	Endla ............................ Pin 
Anna, Höyrylaiva Oy. 
katso - se 
Höyrylaiva Oy Anna. 
Anneberg, itederi Ab. 
katso - se Rederi Ab Anneberg.  
Ansio, Laiva Oy. 
katso 	se Laiva Oy Ansio.  
Archibald Russel, Rederi Ab. 
katso se 
Rederi Ab Archibald Russel.  
Askö, Rederi Ab.  
katso 	se Rederi Ab Askö. 
Asta, Bederi Ab. 
katso se Rederi Ab Asta.  
Baltic Lloyd Line Ltd Oy. 
katso - se 
Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy. 
Behm, 011i 	 Enonkoski. 
Kaleva ........................... Ha 
Berg, K. 0 	Brändö, Asterholma, Åland. 
Elma............................. 
Bergén, Ar%o 	 Kirnito, Pederni.  
Selma 	.............................Pa  
Bergström, C. S. 
katso - se 
Oy Suomi Shipping Ab. 
Berts, Alfred 	 Vasa, Storalångg. 1. 
Björkö ........................... Ma 
Bister, Tuomas. 
S Astrid Tliorden, Rederi Ab. 	 Koivisto .......................... Ha 
katso 	se 	 Saimaa I .........................Ha  
Rederi Ab Astrid Thordén. 	 Suvanto .......................... Ha 
Atlanta, Rederi Ab - Laivanvarustaja Oy. 
katso se Rederi Ab Atlanta. 
Atlas, Rederi Ab. 
katso - se Rederi Ab Atlas. 
Aune II, Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy Aune H.  
Bjur, Maurits. 
Tekia............................. Pa 
Björklöf, Axel. 
Jorma ............................ Ha 
Blomberg, Stevedoring Oy Ab. 
 katso -  se 
Oy Blomberg Stevedoring Ab. 
Auvinen, And., Oy. Savonlinna. Blomqvist. Johannes. 	Vårdö, Srnskäla, Åland.  
Kauko........................... Ba Meteor 	........................... Pa 
Rannikko 	......................... Ha 
Tiera 	............................ H a Blomqvist, T. W. 
Varma 	............................ Ha katso - se 
Helena Oy. 
Backman, Bfrger Sibbo. Helmi Oy. 
Rauha 	........................... Pm Hertta Oy. 
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Boman, Ariel. 
katso - se E. Söderlund. 
Bonden, Rederi Ab. 
katso - se 
Rederi Ab Bonden.  
Bore, Ångfartygs Ab.  
katso - se Ångfartygs Ab Bore. 
Caledonia Steamship Co Al) 	Oy. 
katso 	se Ab Caledonia Steamship Co Oy. 
Cederberg, ustat, & Co, Oy. 
katso se  Oy  Gustaf Cederberg & Co. 
Dagmar, Redeii Ab. 
katso se Bederi Ab Dagmar. 
Dagny, Rederi Ab. 
Borgå AngYartygs Ab 	 I3orgd. 	katso —se Rederi Ab Dagny. 
Borgå............................ Ha 
J. L. Runeberg ................... Ha 	Dahiberg, John, Ab. 
katso 	se 
Boxberg, L. G. W. 	 Oy Chartering Agency  
katso —se Ab Nordsjöfrakt Oy 	 John Dahiberg Ah. 
Simomemi Moottorilaiva Oy. 
Bruhn, J., Ab. 
katso 	se Ab .1. Bruhn. 
Dalsbruk, Ab. 
katso - se Ah Dalshruk.  
Daphne, heden Ab. Brunila, 0. 	
lutts() - se Rederi Ab Daphne. katso - se 
Laiva Oy Lahti. 	 I 
Deepseatrader Oy. 
katso - se Rederi Ab Deepseatrader Oy. 
Bruun, W. 
katso - se 	
Degerby Redeni Ab 	Carl Helin, Degerby, Åland. 
Oy Pohjanmeri. 	 Verdandi ......................... Ha 
Bryggman, Joset Leonard. 	Paigus, Våno. Degerhoim, Karl 	 Sdrkisalo, iVorrby. 
Yritys ............................ Pm 	ma .............................. pm 
Bäck, Karl Einar 	 Vagu, .4lattnä.s. 	Degerholm, Karl Viktor 	 Dra gr! jãrd, 
Lovisa............................ Pm Skinnareik. 
Rosa ............................. Pa 
Bäcklund, Anders Vilhelm 	Borgå, Fagerstad.  
Vesta............................. Pm 	Diana, Redeni Ab. 
katso - se Heden Ab Diana. 
Bänlund, Petter 	 Borqå, Ylike.  
Sofia ............................. Pm 	East Sea, Redeni Ab. 
katso - so Heden Ab East Sea. 
Cadenius & (rahii Ab. 
katso -- se 	 Ek, Victor, Ab 	Oy. 
Ab Oddvar. katso - se 
heden Ah Marita.. 	 Heden Ab Marina. 
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Ekbom, Arthur. 
katso —se 
Rederi Ah Anneberg. 
Ekbom. Niilo. 
Alvirna 	........................... Pa 
Ekin ud, Valter. 	Brädö. Lapp&y, Åland. 
Vega .............................Pin 
Eklöf, Aug.. Ab 	 Borgå, 
Helene 	...........................Ma  
katso ---- se 
hämeenlinnan I-{ö,vrysaliai 
Ekiof, Paul. 
katso -- so 
Oy Tl,Iargarota Steanishi Ah 
Ekström, Walter W 	 l'orkkaia. 
Svanen ........................... Pm 
Ellen, Laiva Oy. 
katso se 
Laiva Oy Ellen - - Redeni Ab Ellen. 
Elna, Laiva Oy. 
katso - se Laiva Oy Elan-. 
Else.  Oy. 
Engnian, Elin. 
katso 	si.' 
Heden Ah Vidai. 
Enso-Gutzeit Oy 	 Laita-atsilta. 
('hr. Kontturi .....................Ha 
 Heino ............................Ha
 Hietanen .........................Ha
 Mikko ............................Ha
Romeo ...........................Ha 
 Tarmo ............................Ha
Ha 
 Toivo.............................Ha
Walio............................Ha 
Wenno...........................Ha 
 Wilho............................Ha
 Voitto .............................Ha
Enso-Gutzeit Oy Kotka. 
Björn 	............................ Ha 
Helmi............................ Ha 
Ruth............................. Ha 
Luppi............................ Ha 
\Voima 	III 	......................... Ha 
Ergo, Heden Ab. 
katso - se RellerL Ab Ergo. 
Erickson, A. F., Oy - Ab. 
katso - se Oy A. E. Erickson Ab. 
katso - se Oy Else. 	 Erikson, Emanuel.  
katso - se 
Eläköön, Rederi Ab. 	 Heden Ab Iris. 
katso —so Rederi Ab Eläköön. 	 Rederi Ab Pluto. 
Emily, 1{ederi Ab. 	 Erikson .iunnar. 
katso - se Rederi Al) Eiiiil. 	 katso -- se 
Ah Vasa Redoni. 
Engbiom, Georg. 	 Vagu. Vikom. 
Apostol ........................... Pm 	Erikson, Gustaf 	 Mariehamn. 
Johanna ..........................Ha 
 Engblom,  Nestor 	 Kirnito, Pederså. 	katso - se 
Else .............................Pa 	Maniehanins Heden Ab. 
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Redori Ab Archibald Russel. Fagerström, Arthur 	Rautila, Mauihi. 
Rederi Ab Bonden.  Leo 	..............................Pm  
Rederi Ab Eläköön. 
Rederi Ab Herzogin ('ecilio. gt1om, E. 
Heden Ab Killoran.  
katso - so 
Heden Ab L'Avenir. Boyrylaiva Oy  Anna.. 
Rederi Ab Lawhill. Laiva Oy 
 Yxpila. 
Redeni Ab Madare. I agerstrom, Oskar. 	Luvuz. Z'v zemen kyla. 
Redoni Ab Moshulu. Femma 	........................... Pm 
Rederi A.h Pamir. 
Heden Ab Passat Fartygs Ab man Laiva Oy. Oy  Chartering Agency 
Heden Ab Penang. John Dahlber1j Ab, Hel8inki. 
.Rederi Ab Pommern man. .............................1-Ia 
Heden Ab Ponape. 
Rederi Ab Sweden Fartygs Ab Inlia Laiva Oy. 
0y Chartering Agency 
John Dahthe.rg Ab. Rel8inki. 
Heden Ab \Talborg.  
Ha 
Itederi Ab Varma. 
Redeni Ab Vera. Fartygs Ab Ivalo Laiva 0y.  Oy  Chartering Agency 
Heden Ab Viking. John 1)ahlberg Ab, 	HelBinki. 
Redeni Ab Winterhude.  Ivalo............................. Ha 
Eriksson, Paul. 	 Fenix, Heden Ab. 
katso - SO katso - se Re.deri Ab Fenix. 
Kouran Laiva  0Y 	
Fennia Steamship Co Ltd. Laiva Oy. Kuurtanes Oy. 	 I 	katso --- so 
Vaasan Laiva OY 	 Laiva Oy Fennia Steamship ('o Ltd. 
Finland—Amerika Linjen.  
Esa, Laiva O 	 katso— se Ab Finland —Amerika Linjen  Oy. 
katso —so Laiva Oy Esa.  
Finland Ab, Höyryfaiva  Oy. 
Esbjörn, Heden 	Ali, katso - se Höynylaiva Oy Finland Ah. 
katso -- 
Heden 	Ab Esbjönii.  Finland Syd-Amerika Linjen. 
katso - so 
Ester Thordén, Heden Ah. Suomen Etelä-Amerikan Linje. 
katso --se 
Heden Ab Ester Thordén. }'iiiska Bergnings Ab Neptun. ileisinki, 
E. Maka.giinik. 4. 
Europa. leden 	Ab. Assistans .......................... Ha 
katso --- se Heden Ab Europa. Hellos 	............................ Ha 
Konivoj 	.......................... Ha 
E%a, Heden Ab. Protector 	........................ Ha 
katso - se Heden Ab Eva. 
Finska Fisken 	Ab. 
Pager. Oma Ossian 	Merikarvia, Köört itä, katso - se 
Aima 	............................i'm Suomen Kalastus Oy. 
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Finska Insjö, O 	Ab. 
katso - se 
Oy Finska lnsjö Ah. 
Finska Nordamerika Linjen, Ab. 
 katso  so 
Ab Finska Nordamerika Linjen. 
Finska Sjüfartsbyrån. 
katso 	se Suomen 1\l eiiliiket oiinisto.  
Finska Socker Ab. 
katso - se Suomen Sokeri Oy. 
Oihonna 	.......................... Ha 
Orion 	............................ Ha 
Ostrobotnia 	....................... Ha 
Pahaa 	............................ Ha 
Patria 	............................ Ha 
Pohjanmaa 	....................... Ma. 
Polaris 	............................ 1-ia 
Pollux 	............................ Ha 
Poseidon 	......................... Ha 
Primula 	.......................... Ha 
Primus 	.......................... Ha 
Regulus........................... Ha 
Rhea............................ Ha 
Rigel............................. Ha 
Saimaa 	........................... Ma 
Finska Angfartygs Ab 	 tlelainki Sirius 	............................ Ha 
Aallotar 	.......................... Ha Suomen 	Neito ..................... Ha 
Aldeharan 	........................ Ha Suomen 	Poikn 	.................... Ha 
Antares 	........................... Ha Suomi 	............................ Ha 
Ara.............................. Ha Taus 	........................... Ha 
Arcturus 	.......................... Fln Vega 	............................ Ha 
Argo............................. 1I Wellamo 	........................... Ha 
Ariadne 	........................... tia Vesta 	............................. Ha 
Ariel 	................................... Viola 	............................ Ha 
Baltic 	................................ Virgo 	............................ Ha 
Canopus 	.......................... Ha 
Carelia 	...........................  Fiskars, Oy - Ab. 
Castor 	............................ Ha katso 	se 
Ceres 	.............................. Oy Fiskars Ah.  
Clio............................... I-Ia 
Corona 	........................... Ha Forsblom. Theodor Borqå, Borqq. 34. 
Dione............................ Ha Viola 	............................ Pa 
von 	Döbeln 	....................... [-Ia 
Finlandia 	.......................... Fln i'orsbloin. Vaidetuar Ilorqd. Borj. 34. 
Frej............................... Ho Alku 	.............................. Pm 
Hebe............................. Ha 
Hektos 	.......................... Ha Forss, Toivo  .S'äämink, Liistonsaan. 
1-lesperus 	........................ Ha Erkki 	............................ Ha 
Elmatar 	........................... Ha Ukko 	............................ il 
Iris.............................. Ha 
Lapponia 	......................... Ha Forsström, Kari, Ab Sörkisalo, I'öibr,.  
Leda 	............................ Ha Förbv 	............................  
Leo.............................. Ha j- .................... H a 
Mira........................... Ha 
Najaden 	.......................... Ha Freiaiing, 	Karl J jIarjhama., JersO.  
Norma 	............................ Ha Sirius 	............................ Pm 
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Frideborg, Heden 	Ab. Gustaf, l{ederi Ab. 
katso 	se katso - se 
Heden Ab Fridehorg. Rederi Ah Gustaf. 
Frondén, Lars Pernå, Sarvsalö. Gustavsson, Albin Borgå, Horslök. 
Tilhi 	............................. Pro Nansen 	........................... Pm 
Georg, Reileri Ab. Gustavsson. Anton Leamler Uutis. 
katso - -- se Redori Ah Georg. Sanna 	............................ Pa 
Granberg, Jan Brändö, Åva, Åland. Gustavsson, Axel Anian Dalsbru 1 , Vänolcsa. 
Ragnhild 	......................... Pin Card 	............................ Pm 
Granmark, John W. Borgå, Horslölc. Gustavsson, Edvin. 	Borgå, Fagerstad. Gräsi'ik.  
Sundsvall 	......................... \Ta Greta 	........................... Pm 
Granskog, Viktor  Malaks, Bo/järden.  Gustavsson, Einar Borgå. Våla/cs.  
Auer ............................... Dan 	.............................. Pm 
Grön, Hjalmar  Nickby, Hangelby, KitO.  Gustavsson, ti. L Borgå. Horsiök.  
Hanna ............................ Pm Oiva 	............................ Pm 
Gronqvist, Albin Borgå, Gäddrag. 
Gustafsson, Helge Hitis, Lövö. 
Svea 	............................. Pin 
Margit. ............................ Pm 
Gustafsson, John Kimito, Pederså.  
Grönqvist, Arne Borgå, Gäddrag.  Fanny 	........................... Pa 
Leda 	............................ Pm 
Gustafsson, han 	F Dalsbruk, Rövik.  
Grönqvist. Erik Borgå, Vålaks. Sovinto 	.......................... Pm 
Lotta 	............................ Pm 
Gustavsson. Oskar Alh. Dulsbruk, Vänolesa, Bolaks. 
Grönqvist, hjalmar  Borgå, Vålalcs.  Eugenia 	.......................... 
Senta 	............................. I'm 
Gustavsson, Oskar Nils. 
tirönkvist, Valdemar Borgå, Vålaks. inni 	............................. Pm 
Wellamo .......................... i'm 
Gustayson, Selim H1tz8, LOVÖ. 
(irönkvist, Valter Borgå, Gäddrag. Svedberg 	......................... Pm 
Evi............................. Pm 
Giistitysson, Walter Borgå, Fager.stad. 
(irönqvist, Wilhelm E Borgå, Vålalcs. Astrea 	........................... I'm 
Viking 	............................ Pm 
Gutzeit, Oy. 
Grönroos, Felix 	Borgå, 	Rösemd, Sarvsalö. katso -- se 
1-lilda 	............................. Voi Enso-Gutzeit 0. 
Grönroos, Oskar A. A  Angelniemi, Kokkila. Heapa Oy --Ab. 
Suomenneito 	...................... i'm katso 	se Oy Haapa Ab. 
Suomen Kauppa lairasto XXI. 16 
700-40 
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Ilacklin, Werner Pori. hassel, Arvid. 	 .ibbo, Spjutsund. 
AntonH 	......................... Ha Etel 	............................. Pin 
EditH ......................... Ha 
Flora 	H 	.......................... Ha Haukilanden Höyryvenhe Oy 	 Iisalmi. 
Otto 	H 	............................... a Särkilahti 	......................... Ha 
katso 	se 
Itaviiia. Redeti 	Ab. 
Laiva Oy Aune B. 
Laiva Oy Jussi  H. 
katso - e Heden Ab Havnia. 
Oy Werner Hacklin. Ile(lborg, 0 	 Saltvik, Odkarby, Åland. 
Porin Laiva Oy. Ingeborg 	......................... Pm 
Hackman & to Helsieki. kluik.  Heikkilä. Matti 	Leppävirta, Orav'ikoski.  
Mercator 	........................... liii Vento 	............................ Ha 
Terttu 	............................ Ii a 
Heinonen, Juho.  
Hagman, G., EItr. 	Helsinki,.JuhaniAhoniie 6. 	katso 	se 
Regina 	................................ Koiviston Laiva O 	
'rainio. 
Hailuodon Höyryveneosuuskunta r. I. Hailuoto. 
Hailuoto 	......................... Ha 
Hakanen, Eero 	Twku. Väliä-Heikkilä. 
Sofi.............................. Pa 
ilailman. Birger. Oy. 
katso -- se Oy Birger Hailman. 
Hammarén & Co, Ah 	 Kyröskoski. 
Kyröskoski ........................ Ha 
 Siuro 	............................ Ha 
Ilansén, Fredrik 	 Pargas, Must/innå.  
Sailor ............................ Ma 
Hansen, Kristian Ab - Oy. 	Helsinki, 
P. Espianaadik. 27. 
katso -- se 
Ab Transport. 
Ab Turret. 
Rederi Ab Deepseatrader Oy. 
lianö, Heden Ab.  
katso - se Rederi Ab Hanö. 
[leinonen, Paavo Vilhelm 	Ha/ikke, Hajala. 
Mirjam ........................... Pm 
1{einäveden ilöyrylaiva  Oy 	Kangaslampi, 
Hevomi ahti. 
Heinavesi I ...................... Ha 
 Heinvesi  II ...................... Ha 
 Tapio............................ Ha 
Helena Oy 	Teol ilus Waldemar Blomqvist, 
Rauma, Unaja. 
Helena............................Piii  
Helin, Carl. 
katso - se 
Degerby Rederi Ab. 
Rederi Ab Ingeborg. 
Heden Ah Nanna. 
hellström, Jarl 	Drags/järd, Ski nnarvik. 
Laura ............................ Pa 
Helmi O 	Teo/ilus Waldemar Blomqvisf, 
Rauma, Una ja. 
Helmi ............................ Pm 
ilelny, Heden Ab.  
katso --se 
Redeni Ab Helny. 
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Helslng, Wilhelm. 	Mun8akz, Vek8ala. Illnaaja Oy. 
Saga 	 . 	Ma katso -- se Oy Hinaaja.  
Helsingfors stad. Hintsaneii, August Sulkava, Vekara. 
katso 	se Helsingin kaupunki.  Anna 	............................. Ha 
Helsingfors Steamship Co Ltd. Hoikkala, Uuno Rauma. 
katso 	st' Ah Helsingfors Steamship Laura 	............................ Pa 
Co Ltd. 
Holmberg, Axel Borgå, Fagersiad.  
Helsingin kaupunki. Satamalautakuntu, Helsinki. Gurli 	............................ Pin 
hercules 	.......................... Fln 
Otso.............................  
Holmberg, Emil Kimito, Pederså. 
Aibiina 	........................... Pa 
Helsingin Lloyd Oy 	H. Janhonen, Helsinki, 
Eteldranta 14. 
Oinas 	............................ Ha Holmberg, Gunnar Borgå, 	Válks. 
Otto 	..............................Eta Regina 	.......................... Pm 
Benriksson, Paul. 	 Holtiberg, johannes Eli. 	Brdndö, Torsholma. 
katso - se Åland. 
Ab Scandiiiavic Steamship ( 	Oy. 	 Nom..............................Pin 
Suometar ......................... Pa 
Hera, Heden Ab. 
katso - se Hedei'i Ab Hei'a. 	
I Holmberg. J. 	 Dragi/järd, Stor/alla. 
Saari............................Pm  
Hertta Oy. 	Tco/uns IFaldemar Bloniqvist, 
Rauma. ('na/a. 
 Holmberg, Uno Anders. 	Borgd, Fagerstad. 
Hertta ............................ 1',n 
Linnea 	..........................im 
Herzogin Cecilie, Heden Ab. 
 katso  se 
Heden Ab Herzogin cecilie. 
Hilda, Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy Hilde. 
Huldegaard, Heden Ab. 
katso - se Boden Ab Hildegaard. 
Hhlska, Juho. 
Else..............................Pa 
holmberg, Vilhelm 	 Borgå, Gäddrag.  
Vera 	............................Pm 
Ho meri, K. F.  
katso se Laiva Oy Hilda. 
ilotanen, Kristian. 
Alho 	............................. Ha 
Huikkonen, Antoim. 
katso se 
Taipalsaaren Höyryvenlu' Osunsk. i. I. 
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Husell, Karl Johan. Saitvik, 	-i land. Elöyrylaiva  Oy  Usko. 	Jalmari Penttilä, Ra ama. 
Rulle............................. Pm l..sko 	............................. Ha 
Hytti, Matti. Höyrylaiva-Osuuskunta Tarjanne r. I. 	Ruovs. 
\'uokk............................ Pa Pohjola 	............................ a 
llyvönen,. Erkki &voniinna. Tarjanne 	......................... 
Ha 
Nero 	............................. i-ta 
Höyryvenhe Oy Kerttu Savonlinna. 
Häggblom, Gunhorg. Mikkeli 	........................... Ha 
katso - se Orivesi 	I.......................... Ha 
Ångfartygs Ah Siggy.  Orivesi 	II 	........................ Ha 
Iläggdalil, Alfred. Korsnäs, MoikipcIä.  Osuuskunta 	I 	..................... Ha 
Svaj 	.............................. rsla Punkaharju 	...................... Ha 
Punkaharju 	il 	.................... Ha 
Hdmeenlinnaii Höyrysaha.  Aug. Eklöf Ab, 
Hämeenlinna.  .. lisalnien Iloyryvenhe Oy. 	Johan Jaaskela4nn, 
Tavastehus 	II 	..................... Ha Ne.rkoon pus. 
Hämäläinen, Ilmari Onkivesi 	......................... Ha 
Tulo............................ Ha 
Uljas 	............................. Ha Iloniemen Saha Oy Korpilahti. 
Vieri 	............................. Ha Hjalmar 	.......................... Ha 
Höyrylaiva Oy Anna 	E. Fagerströrn, Rauma. 
Anna 	............................. Ha man, 
Laiva Oy. 
katso 	se 
Höyrylaiva Oy  Finland Ab. Fartygs Ab 
man Laiva Oy. 
Suomen Meriliiketoimisto -- -. 
Finska Sjö/artsbyrån, Turku. Ingeborg, Heden 	Ab. 
Finland 	.......................... Ha katso - - se 
Hoyrylaiva Oy Kusten 	Meritoeme Oy, Turku. 
Rederi Ab Ingeborg. 
Ahkera 	........................... Ha 
Ilma 	............................. Ha Inha, Laiva Oy. 
katso 	se 
ilöyrylaiva Oy Mariehamn. Fartygs Ab Inha  Laiva Oy. 
katso - se 
Ångfantygs Ab Mariehamn. Iris, Heden 	Ab. 
ilöyrylaiva Oy Näcken W. Liiuigiea, lid- katso - se Rederi Ab Iris. 
sinki, Kapteen ink. 8-10 0. 
Ahti 	............................. 1-la Isaksson, Carl. 	Överö, Degerby, Åland.  
Höyrylaiva Oy Tähti Mikkeli. Saga 	
............................ I'm 
Tähti............................. Ha 
Tähti 	Il 	.......................... Ha Itä-Kuopion llöyryveiilie Oy Kuopio. 
TähtiIIi 	......................... Ha Lokki 	............................ Ha 
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Itä-Teiskon Ilöyrylaiva Oy. Kuru, Niernen kylä. 
Vankavesi .........................Ha 
Ivalo, Laiva Oy. 
katso se 
Fartygs Ab Ivalo Laiva Oy.  
Jakobstads Steanisliip Co Ltd. 
katso - se 
Ab Jakobstads Steamship Co Ltd 
Jalkanen, V. K 	 Viitasaari. 
Viitasaari ......................... Ha 
Jan,  Oy. 
katso—se Oy Jan. 
Janhonen, H. 
katso —so 
Ah Baltic Lloyd Line Ltd Oy. 
Helsingin Lloyd Oy. 
Jansén, W. K.  
katso se Ångfartygs Ab Mariehamn.  
Jansson, Albert. 
katso - se 
Lemlands Heden Ab. 
Heden Ab Hera. 
Heden Ab Ziva. 
Jansson, Erik R. 	Saltoik, Ödkarby, Åland. 
Svan............................ Fm 
Jansson, Johannes 	Vårdö, Simska"la, Åland. 
Maria.............................Pa  
Johansson, Algot. 
katso - se 
Heden Ab Advance. 
 Heden Ab Havnia. 
Heden Ab Parma. 
 Heden Ab  Sally. 
Heden Ab Snabb.  
Johansson, J. A 	 Pargas, Terusund. 
Ines .............................Pin  
Johansson, Johan 	 Borgå, Saresalö. 
Leo..............................Pm 
Johansson, Johan Fredrik. Borgå, Stor-Pellinge. 
Olga............................Pm  
Johansson, J. L 	Mariehamn, Ö. Ytternäs. 
Kaunis 	.......................... Pa 
Johansson, Karl 	 Sibbo, Kitö. 
T'iåsen ............................ Pm 
Johansson, N. W 	 Jornala, Åland. 
Ahkera ...........................I'a 
Johansson, Otto 	Kumlinge, Björkö, Åland. 
Frid............................. Pa 
Johansson, W. W. 
katso - se 
Åbo Skärgårds Ångbåts Ab. 
Johnsson, RudolI 	Turku, Puutarhak. 20. 
Marta............................Ha  
Jussi H., Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy Jussi H. 
Jylhä, Väino 	 Artgelniemi. 
Meritähti ......................... Ma 
Jyväskylä.Päijänteen laiva Oy. 	Jyodslcylä. 
Jyväskylä 	........................ Ha 
Kaima 	........................... Ha 
Suomi 	............................ Ha 
Taru 	............................ I-Ia 
Tehi 	............................ Ha 
katso - se 
Oy Hinaaja. 
Jhineznn Antnn 	Marnhjnnn. Sribn. Ål,d. 	Oy Vellamo. 
Helena............................ 
Jääskeläinen, Johan. 
Johansson, Axel. 	 Borgå, Griinnäs. i 	katso - so 
Hoppet 	......................... Pm 	Iisalmen Höyryvenhe Oy. 
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Kaleva, Laiva Oy. 	 Karlsson, John 	 Bor.qá, Huralök. 
katso 	se John Nurminen Oy. 	 Alexandra ........................Pm 
Kanervo, N 	 Himarikc.  Karlsson, John (. 
Aimo ............................ Fm 	katso - - se 
Redori Ah Frideborg. 
Kannas, Laiva Oy. 
katso - se Laiva Oy Kaniia. 	 Karlsson, Väinö Severlii. 	 Kumlinge, 
Björkö. Åland.  
Karessno, A  Joensuu. ts_ari 	............................. rtll 
Seura ............................ Ha 
Kaskisten Laiva Oy 	Ibnaii Vallinkoski. 
Kari, Toivo 	Uusikaupunki, Sata,nakonttori. Ka8kinen. 
Jalo .............................. Ha Kaste 	............................ Ha 
katso 	se 
Laiva Oy Lokki. Kaukas Fabrik. 
katso 	se Ab Kaukas Fabrik. 
Karjala, Laiva Oy. 
katso 	se Laiva Oy Karjala. 	 Keinonen, Jalmari 	Tairassalo, .liussalo.  
Jalo .............................. Pm 
Karkia, Otto 	 Taipalsaari, Haikola. 
Ahti ............................... Kerttu, Höyryvenhe Oy. 
Turisti ........................... Ha 	katso 	se Höyryvenhe Oy Kerttu. 
Turisti II .........................Ha  
Karlsson, Arthur. 
katso - se 
Rederi Ab Dagmar. 
Rederi Ab Hildegaard. 
 Redan Ab  Marga. 
Rederi Ab Pandia. 
Ångfartygs Ab  Alfa. 
Karlsson, Arthur 	 Pernå, Sarvsaki. 
Sofia 	............................Pm  
Karlsson. Einar. 	Vårdö, Simskäla, Åland. 
Aina ............................. Pm 
Karlsson, Elias 	 Borgå, (.Jdddrag. 
Kanu............................ Ma 
Kulorna, Redan Ab.  
katso se Heden Ab Killoran. 
Kle mattinen, Kalle 	Enonkoski, Hyypiäniemi. 
Lipeni............................  
Knudsen & Lindfors Oy - Ab. 
katso - se 
Heden Ab Esbjörn. 
Rederi Ab Rihjöru. 
Koho, Arvo 
katso -- se 
Tampereen Höyry]aiva Oy. 
Koiviston Laiva Oy  Menipoika. 	Topias Kolkkci. 
Menipoika ........................ Pm 
Karlsson. Jljaliuiar. 	Lemland, Sand ik .Alaiid. 	Koiviston Laiva Oy Tarmo. 	Juho Heinonen.  
	
Tora ............................. Pa 	Tarmo 	........................... Pur 
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Kokkala. Åleksanteri. 
Osmo 	 . Ha 
Puuliike II 	 . Ha 
Kokkonen, Emil 	Savonlinna, Koko osaan. 
Aulis............................. Ha 
Kokkonen. Mikae' 	Savonlinna, Koko osaan. 
Usko............................ Ha 
Kouran Laiva Oy 	I'aul Eriksson, Vaasa. 
Koura 	........................... Ha 
Kuhmoisteii Saha Oy 	 Kuhnzoinen. 
Alli.............................. Ha 
Kujala, Aaro. 
Sampo 	........................... Ha 
Knllberg, Sven Gustaf 	Borgå, Vålaks. 
Linnea 	.......................... Pro 
Kolehmainen. Albin 	 Kuopio. 
Suvasvesi ......................... Ha 	Kunttu, Edv. 
Tapola 
Koikka, Topias. 
katso se 	 Kuopion Höyrymylly  Oy  Sampo 	Kuopio. 
Koiviston Laiva Oy  Meripoika. 	
Thhti 	........................... Ha 
Kureniiierni, Antti Taipalsaari, Ahokkala. 
Koponen, Otto Kuopio. Ukko 	............................ Ha 
lila 	II 	........................... Ha 
Kuriin Höyrylaiva Oy. Arvi Sulkava, Tampere. 
Korpi. Matti E Hirnanka. Kuru.............................. Ha 
Frans 	........................... Pm 
Korpikalllo, R. G., Perilliset. Anttola, Ruokola. 
Mikkeli ........................... Tia 
 Teppo............................Ha 
Kosken Höyryvenhe Oy 	 Muuruvesi. 
Karjalankoski 	.................... Ha 
Koski............................Ha 
Koskinen, Lauri J 	 Murole. 
lame............................Ha  
kotiranta, Feliks Menitoimi Oy, Turku. 
Pohjanlahti 	....................... I-Ta 
Rotvio Oy. Ruovesi. 
Kotvio 	II 	........................ Ha 
Kustavin Höyrylaiva Oy. Menitoirni Oy, Turku. 
Pohjola ........................... Ha 
Kustavin Höyrysaha Oy 	Kustavi, Grönvik. 
Kustavi I 	........................Ma 
Kiisteii, Höyrylaiva Oy. 
katso - - so 1-Tövrylaiva Oy Kusten. 
Kuurtanes Oy 	 Paul Eriksson, Vaasa. 
Kuurtane' ........................ Ha 
Kymin Oy 	Kymmene Ab 	Kuusankoski. 
Alpo............................Ha 
 Arvi............................Ha
Hurtti 	........................... Tia 
Savo II 	.......................... Ha 
Kymin Oy - Kyminene Ab 	Kotka, Halla. 
Koukunjoen Ilöyryvenhe Oy 	A. Lyynä, 	Halla VII ........................Ha 
	
Iisalmi, Viitaa. 	Halla XVII ....................... Ha 
Pitkäkoski ........................ Ha I 	Sirius 	............................Ha 
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Kymin Lauttausyhdistys -- Kymmene  Flottnings- Laiva Oy Aune II 	Wcrner Ilacklirt, Pari. 
törening 	 Jyväskyki. 	Aune H..........................Ha  
Rapu............................ Ha 
	
Seppä ............................ Ha 	Laiva Oy  Ellen 	Red eri Ab Ellen. L .Ylönen, 
Ukko ............................ Ha Rauma. 
Ellen.............................  
Kymin Lauttausyhdistys Kynimene  Flottnings-
förening Kotka, Kyminsuu. 
Ieizii............................ Ha 
 Ruotsalainen ......................Ha 
Kåhre, Paul. 
katso se 
Rederi Ab Fenix. 
 Rederi Ab Tauri.  
Laatokan Puu Oy 	 Heinola. 
Kiv.niemi ........................ Ha 
 Vapaus ...........................I-Ia 
Landen Saha Oy 	 Lahti. 
Landen Saha ...................... Ha 
Lahti, Laiva Oy. 
katso —se Laiva Oy  Lahti. 
Laiva Oy Fina 	Yrjänen & Kumpp., Rauma. 
Elna............................. Pm 
Laiva Oy Esa 	Holger Liljestrand, Helsinki, 
Mun ickiniemi.  
Saturn ...........................Pm  
Laiva Oy Fennia Steamship Co Ltd. 
John Nurininen Oy, Helsinki ,Etelära nta 18. 
Juliette ...........................Ha 
 Leena............................Ha 
Laiva Oy Hihla 	K. F. Hornen, Luvia. 
Hilda.............................Ha  
Laiva Oy man. 
katso - se 
Fartygs Ab man Laiva Oy. 
Lahtinen, Armas Johannes. 	 Laiva Oy Inha. 
Myrsky 	.......................... Pa 	katso - se 
Fartygs Ab mba  Laiva Oy. 
Laivanvarustaja Oy Atlanta. 
katso —se Redeni Ab Atlanta. 	
Laiva Oy Ivalo. 
katso - so 
Fartygs Ab Ivalo Laiva Oy. 
Laivanvarustaja Oy Steam. 
katso - se Heden Ah Steam. Laiva Oy Jussi H. 	Werner Hacklin, Pori. 
Jussi H...........................Ha  
Laivanvarustaja Oy Suomi. 
katso - se Rederi Ab Suomi. 	 Laiva Oy Kaleva. 	John Nurminen Oy, 
Helsinki, Etekiranta 18. 
Laivanvarustus Oy Oulu Heden Ab Kemi. Kaleva 	........................... Ha 
Oscar 	Midling 	.................... Ha 
Ragunda 	.......................... Ha Laiva Oy Kannas. Konsta Soini, 
Liusikaup'unki. 
Laivanvarustus Oy Thor. Kaimas 	........................... Ha 
katso - se Rederi Ab Thor. 
Laiva Oy Karjala.  August Soini, 
Laiva Oy Ansio. 	Menitoimi Oy, Turku. Helsinki, Eerikink. 29 B. 29. 
Vienti 	............................ Ha Karjala 	........................... Ha 
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Laiva Oy Lahti 0. Beuiiila, Helsinki, Laurén. G. A Kimito, Pederså. 
Unionink. 17. Linnéa 	........................... Pm 
Lahti 	............................. Ha 
L'Åvenir, Rederi Ab. 
Laiva Oy  Lokki Toivo Kari, 	Uusikaupunki, katso 	se Rederi Ab L'Avenir.  
Satama konttori. 
Lokki 	............................ Ha Lawhill, ilederi Ab. 
katso 	se Rederi Ah Lawhill. 
Laiva Oy Martta. Konsta Soini, Uusikaupunki. 
Martta 	........................... Ha 
Lehkonen. A. F Sulkava, Lohilahts. 
Jalo 	............................. Ha 
Laiva Oy Oma Yrjänen d' Kumpp., Rauma. 
Oma .. 	 . 	.........................  Pro 
Lemlands leden Ab. 	Albert Jansson, 	Saitvik, 
Ödkarby, Åland. Laiva Oy Rauma John Nurminen 0 
Helsinki, EteUiranta 18. Ferrum 	........................... Ha. 
Kontio 	........................... Ha Säriniiie.r 	.......................... Ha 
Laiva Oy Itiento lenkkeri, August Länkipoh ja. 
Imatra ........................... Ha Julian 	............................ Pa 
Injö.............................. Ha 
Louhi. .......................... Ha Lenkkeri, Viktoni 	Hamina, Sataniakonttori. 
Nuijamaa 	......................... Ha Eelis 	............................. Ha 
Onni ............................. Ha 
P. 	Johannes 	....................... Ha Lepikkii, Aalto. 
Vellamo 	........................... Ha Sainpi 	............................ Pin 
Vuoksi 	I 	.......................... Ha 
Lepikkö, Anto ii. 
Laiva Oy Sakkijarvi. Jalo .............................. Pa 
Lieksa ........................... Ha 
Euras II 	.......................... Ma 
Lepikkö, Arvo. 
Suomi 	........................... Ma 
Laiva Oy Tempo A. K. Seppinen, Rauma. 
i'enipo 	........................... Ha 
Leppävirran Höyrylaiva Oy Leppävirta. 
Laiva Oy Ulappa. Kon,sta Soini, Uusikaupunki. Leppävirta 	I 	
...................... Ha 
Ulappa 	........................... Ha Leppävirta 	II 	.................... 
Ha 
Laiva Oy Utu Paavo Pylkkänen. Liljestraiid. H. 
Utu ............................. Ha katu— C 
Laiva Oy  Esa. 
Laiva Oy Yxpila K. Fagerström, Rauma. Oy \Vildlart Ltd. 
Yxpila 	............................ Pa Satakunnan Laiva Oy. 
Laukkarinen, Albin. Helsinki, Lönnrolink. 9 D. Lindberg, Arne. Borgå, Faqerstad. 
Puulavesi.......................... Ha Eva 	............................ Pm 
Suomen Kauppalairasto XXI.  
700-. II 
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Lindblom, Oskar 	 Sibbo, (iranö. Lokki, Laiva Oy. 
auinea ........................... Pm 	katso 	se Laiva Oy Lokki. 
Lindblom, J.  
katso - so 
Heden Ab Europa. 
Rederi Ab Georg. 
Rederi Ab North-Baltic. 
Lindblom & Petersen Ab Oy. 
katso - Se 
Ab Lindblom & Petersen Oy. 
Lindeblad, Hilma 	 Pargas, Parsby.  
Urho............................ Pm 
Lindell, Einar 	 Borgå, Vålaks. 
.EIlida 	..........................Pni 
Linden, Johan Sixtus. 	Brändö, Fiskö, A land. 
Daga 	............................ Pin 
Lindgren, V. 
katso --- se .E-Iöyrylaiva Oy Näckeri. 
Lindh, Sörger 	 Brornarv, Bojuds.  
Bilda 	............................ Pm 
Lovisa 1{ederi Ab. Ab B . Nordström 1 Go  Oy, 
Lovisa. 
Immo-Ragnar .................... Ha 
Karl Erik ........................Ha. 
Martti -Ragnar .................... Ha 
Raimo-Ragnar .................... I-la 
 Veli-Ragnar ...................... Ha
Lovisa Ångtartygs Ab. Ab B. Nordströni d Go Oy, 
Lovisa. 
Greta ............................Ha  
Inga............................. Ha 
 Lovisa ...........................Ha
 Nargareta ........................Ha
Nina ............................ Ha 
Lumivaaran Ilöyryvene Osniiskiinta  r. I. 
Laatokan Saaristo 	................ Ha 
Lundberg, K., & Co Ab. 1-leisinki, Johan nek,sen - 
rinne I B. 26/27. 
Jierkules 	......................... [la 
Karjala 	.......................... Ha 
Lindholm, Joel 	 Kimito, Pederså.  Lundberg, Oskar 	Kyrkslätt, Knoppsby.  
Tähti ............................ Pm 	Esko ............................. Pa 
Lindman, Johannes Ivar. Brändö. Torsholma,  Lundell, Michael Emil. 
Aland. 	katso -- se 
Hermod ......................... p Furun Kalastus Oy 	Aho Fisken Ah. 
Lindström, Albert. 	Hoviskär, Bockholni.  Lundqvist, Arthur. 
Ingrid ............................Pm 	katso - se 
Rederi Ab Maj. 
Lindström, Volmar Houtskär, Bockholrn. 
Märtha 	........................... Pm Lundström, Oskar Tenala, Trolishovda.  
Anna ............................. Pa 
Linnamäki. Hjalmar Salo. 
Alku 	............................ Pm Lundström, Selim.  
Vera ............................. I'i 
Linnamäki, Wäinö, Salo. 
Dagny 	........................... Pin Liiostarinen, A., Perilliset Kangaslampi. 
Hevonlahti 	....................... Ha 
Lolinuharju. Paul Angelniemi. Hevonlahti 	II ..................... 1-Ia 
Susi............................. Ma Tapio 	 ............................ Ha 
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Lustig, Richard 	Borgå, Vattentornag. 42. Man8nerus, Levi 	 Degerby, Åland. 
Maria 	............................ Pm Fenia 	............................ p111 
Lyyrä, Mare, Ah. 
katso 	se katso 	se Ab Mare 
Koukunj oeii fl övrvven he Oy. 
Marga, Heden Ab. 
Lãngström. Alvar. Helsinki, katso - se Rederi Ah Marga. 
Laivail-earusta lank. 8 a. 
Priiinis 	............................ Pm Margareta. steamship ('o Oy 	Ab. 
katso 	se 
Läliteenmäki, Lauri A Tampere. o- SteHlIlShi[) ('a Ah. 
Alho............................ Ha 
Mariehainiis Rederi Ab. 
Länsi-Teiskon ilöyrylaiva Oy Tampere, qiisfa/ Erikson, Mariehamn. 
Kortelandenk. 6. Agnes 	............................ Ha 
Länsi-Teisko 	...................... Ha 
Ylöjärvi 	.......................... Ha Mariehainns Trafik Ab. 	(]ari Rundberq, 
are hamn. 
Löfström, Anders Th. Pargas, Vjno. Mariehamn 	....................... Ha 
Flitig ............................ Pa 
Mariehamn. Angfartygs Ab. 
Liinnqvist, Arne Hemming Borqd, J'aqerstad.  katso - se 
Alf 	.............................. Pm Ängfartygs Ah Mariehamn. 
Madare, Heden Ab. Marina, Heden Ab. 
katso 	se Rederi Ab Madare. katso - se Raden Ah Marina. 
Maininki  OY. Martikainen, Hjalmar 	Puumala, Kaartee. 
katso —se Oy Maininki. Saunaa 	III ........................ Ha 
Maj, Heden Ab. 
katso --se Martikainen, Olavi 	 Kuopio. 
Redeni Ab Maj. Kojtt.o............................. Ha 
Maja, Viljo (itnnar Meri karvia. Martikainen, Teodor 	Puum,ula, Kaartec.  
Regina ........................... Pm Saitiaa 	II 	........................ Ha 
)Lannonen, Aleksanteri Orivesi. Marita, Rederi Ab.  
Mikko 	............................ Ha katso - se Raden 	Ah Marita. 
Mannonen, xonsta, l'enllliset Martta, Laiva Oy. 
Paavali 	.......................... Ha katso 	 - se 
Laiva Oy Mart-ta. 
Mannonen, Matti. 
Sampo 	........................... Pa Matikka. Aleks. 
Vega ............................. Pa 
Mansner, Harald Borgå, Vålaks. katso 	-se 
Inga 	............................. Pm Matikloi Oy. 
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Matikka Oy 	 Aleks Matikka. Meriliike Oy Trading Ltd 	Eero Suopanki. 
Tarmo ........................... Pm 	 Helsinki, Aleksanterink. 40.  
Raila ............................. Ha 
Mattson, Axel Alarik. 	Pargas, Munkrik.  Meripoika, Koiviston Laiva Oy. 
Fylgia ............................ Pm 	katso - so 
Koiviston Laiva Oy  Meripoika. 
Mattson, Curt, Heden Ab. Helsinki,Aurorank. . A. 
Hanitnarlaud ......................Ita 
Hogland ..........................Ha 
 kats)  - se Ab Naxos Prince. 
Mattssoii, Emil Reinhold 	Pargas, Mielishoim. 
SvPL 	............................ Pa 
Mattssoii, Erik. 
katso - se Sundom Trafik Ab. 
Mattsson, Gunnar. 
Jomala, O8tcr-Kalrnar, A land. 
Svea ............................. Pm 
Maud Tliordén, Heden Ab.  
katso - so 
Rederi Ab Maud Thordén. 
Merenkulku, Oy. 
katso - se Oy Morenkulku 
Meren kulkuhallitus 	 Helsinki. 
Jäämeri .......................... Ma 
S 	saari ............................ ha 
1,lerenkulkuliallitus. 	.1 ioiu/ao Ioi,nisto. l'orku. 
rlZ1tI) a 	............................Fla 
il Cr01111 ('ito,  OY. 
Felts)) -- S) OV  i\FCIPflhiI.itO. 
Menihuolto Oy. 
katso - se 
\Vilinri. Antti.  
Meritoimi Oy 	 Turku. 
Toimi ............................ Ha 
Veijamo ..........................Ha 
 katso -  se 
Höyrylaiva Oy  Kusten. 
Kotiranta, Feliks. 
Kustavin Höyrylaiva oy. 
Laiva Oy Ansio. 
Turun Laiva Oy. 
Mertanen, Kalle 	 Kuopio, Vuorik. 34. 
Ilmari ............................ Im 
Metsittiomistajain Metsäkeskus Oy 	Kotka. 
Savo.............................Ha 
Mielikäinen, Tanvetti 	 Savonlinna, 
Viittaa. 
Luja............................. Tia 
 Luotto ............................Ha 
Miettinen, Emil 	Sulkava, Heikkurila. 
Terho ............................. Ha 
Mola.nder. C. 
katso se 
Oy Viasvoden H öyry Ab. 
 Oy Viasveden Laiva  Al). 
Molpe Heden Ab 	 Korsnäs. Moikipää. 
Dejefors .......................... Ma 
Moshulu, Heden Ab. 
katso so Rederi Ab Moshulu. 
Motorbàtsandelslaget Svea 	 1?eplot, 
Södra Vallgrund. 
Svea............................. Ma 
Motortrafik. Ab.  
katso - se 
Ab Motortrafik. 
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Mäkelä, Evert 	 Kuorsalo, Kiarnila. Nordberg, Johan 	Pettböle, Tjudö, Åland. 
Laine 	............................ Pa 	Jupiter 	.......................... Pm 
Mäkinen, Anton 	 Nordberg. Thomas Erik 	3altvik, Bertbyvik, 
Riento ............................ Ha 	 Åland. 
Fennia ........................... Pa 
Mäklill, Carl. 
katso -- se Oy Teisko. 	 Nordsjöfrakt,  Oy. 
katso 	se Ab Nordsjöfrakt Oy. 
Naantalin Vatssimylly Oy 	 Vaantali. 
Myflyrnatti II ..................... Ma 	Nordström, Arvid 	Saitvik, Åsgårda, Åland. 
Ainanda ........................... Pa 
Nanna, Rederi Ah. 
katso -. se 	 Nordström, Emil 	 Borgå, Vålaks. 
Rederi Ab Nanna. 	 Hval ............................. Pm 
Nautic Steamship Co, Ltd, Oy. 	 Nordström, Hjalmar 	Borgå, Skavarböle.  
	
Ab Liiulblo,n d: l'etersen Oy, 'Jurku. 	1)ois ............................ Pm 
Axel ............................. Ha 	Nordström, J. E 	 Lem land, Åland. 
Slmn............................ Pa 
Nars, Johannes. 
katso se 	 Nordström, K. Valdemar 	Ismis, Horslök.  
Ab .Jakohstads Steamship Co Ltd 	 Aallotar .......................... Pm 
Naxos Prince, Ab. 
katso se Al) Naxos Prince. 
Neptun, Finska Berguings Ab. 
 katso  se 
Finska Bergnings Ab Neptun. 
Nielsen & Thordén. 
katso se Al) Nielsen & Thordén Oy 
Nordström, Ragnar 	Borgå, Sommarnäs. 
Frida ............................. Pm 
Nordström, II. £ Co, Ab---Oy. 
katso 	se 
Ah R. Nordström & Co Oy. 
North-Baltic, Heden Ab. 
katso se Rederi Ab North-Baltic. 
Nieminen, Vilho 	 Tampere. Northern Steamship Co Ltd 	Pohjolan Ilöyry- 
Aitolahti ......................... Ha 	laiva Oy. 	0. i. Nylund, Helsinki, 
Linnankoskenk. 19. 
Nilsson, J. A. Hermes ........................... Ha 
katso —se Mercur .............................I-la 
Heden Ab East Sea. 
Notung, Heden Ab. 
Niskanen, Birger T. F 	 Ekends. 	katso —se Recleri Ab Notung. 
Lydi............................. Pm 
Nousiainen, J. P. 
Nobel-Standard Oy -Ah. 	 katso - se Pie]aveden Laiva Oy. 
katso —se 
Oy Nobel-Standard Ah. 	 Nurmi, Vihtori. 	 Pyhäranta, Nihtiö. 
Heden Ah Nobel-Standard. 	 Toimi ............................ Pa 
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Ni,rniineii, John.  Oy. 
katso se 
Laiva Oy Fennia Steamslt Ij ( a Lt1 I. 
Laiva Oy Kaleva. 
Laiva Oy Rauma. 
Nurminen. John, omist. Jalmari POHtt.ilä. Rauma. 
Linden 	...........................Pa 
Nimrod 	..........................Pa 
Sverre ............................ Pa 
 Uljas 	............................ Pa
kutso 	se 
Höyrviaiva Oy Esko. 
Nybonde, S. 
katso -- so 
Redan Ab Hanö.  
Oddvar, Åb. 
katso - se 
 Ah  Oddvar. 
Ohison Steamship Co Oy. 
katso se Ah Ohison Steamship to Oy. 
Ojala. Einar. 
Virgo............................Pin 
Oljetrausport Ab. 
katso -- se Oy Öljymikuljetus. 
Olsemi, (ari. 
katso 	se 
Ah Caledonia Steaunsliip Co Oy. 
Nylund, Erik. 
katso 	se 
Redan Al) Custaf. 
 Rederi  Al) Yilduin. 
 Rederi Ah  Yrsa. 
Oma, Laivii Oy. 
Mariehamn, 	katso - se 
Laiva Oy Oma. 
Orient. Åb - Oy. 
katso -- se Ah Orient Oy. 
Nlitud. 0. S. 
katso 	se 
Northern Steaulshi1) (0, Lt I - 
 Pohjolan  1-lövrylaiva Oy. 
Nvnian. Kari Edvard 	 Borgå, Sondby. 
.-\manda 	......................... Pm  
Oy Blomberg Stevedoring Ab 	 Vaasa. 
Kusten............................ Ma 
Oy Cliarteritmit Agency John Dahiberg tb. 
katso 	se 
l'artygs Ah I ilari i aiva Oy. 
 Fartygs Ab  Juha Laiva Oy. 
.F'artvgs Ah ivalo Laiva Oy. 
Nyniark, Johannes. 	Korsnäs, Moikipäd. 
 Oy Gustaf Cederberg & Co. Lappeenranta.Kaukaa. 
von Konow 	......................Ma 	Raitha ............................Ha  
Nyström. Einar 	 Borgå, Vålaks.  Oy Else 	 A. K. Seppinen. Raunw. 
Svea.............................. Pm 	Else 	.............................Ha  
Näcken, Höyryiaiva 0• 	 o A. E. Erickson Ab 	 Turku. 
katso 	se 	 Tug II ...........................Ha  
Höyrylaiva Oy Näcken. 
Oy Finska tnsjö Ab 	Ernst Sohn, Pori.  
Näsijärven Metsä Oy 	Tampere, Kauppak. Li. 	Liea .............................Ha 
 Metsä............................Ha 
Oy Fiskars Ab 	 Piskars. 
Oceanfart, Ab. 	 Fiskars I ..........................Ha  
katso -- se Ah Oceanfart. 	 I 	Fiskars TI .........................Ha 
Oy PuKseppa Oulussa  Oulu. 
Puusoppä 	........................ Ha 
Oy  (just. Ranin Kuopio. 
Panu 	............................ Ha 
Tapio............................ Ha 
i)y Rauma. 
katso - se 
Rauma Oy. 
Oy H. Saastamoinen Ltd Kuopio. 
Haapaniemi 	...................... Ha 
Savotar 	.......................... Ha 
katso - se 
Saastamoinen, H. & Pojat Oy. 
Oy Sarmatia. 	Seppinen 	Kemppi Oy, Rauma. 
Raimo 	........................... Ha 
Sarmatia 	.......................... Ha 
Oy Willi. Schauman Ab SavolLlinna.  
Pehr 	Schauman 	................... Ha 
\Vilhelm Schauman  ............... Ha 
Oy Sea Freight Ab A. V. Strandman, 
Helsinki, Annank. 11. 
Aagot............................ Ha 
Oy 	Suomi Shipping Ab. C. 	S. 	Bergström, 
Helsinki, 	Un.ionink. 1,5 
ul1krona 	........................ .Pni 
Trio.............................. Ha. 
Zephyr 	........................... I-la 
Zilos................................  
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Oy Haapa Ab 	 Kokkola. 
Meri ............................. Ha 
Saari .............................Ha  
Oy Werner Hacklin 	 Pori. 
Santt.0 	........................... Ha 
Oy Birger Rauman Kuopio. 
Onni ............................. Ha 
Osmo ............................. Ha 
Sampo 	........................... Ha 
Vellamo 	......................... Ha 
Oy Hinanja. Jyväskylä - Päijänteen Laiva Oy , 
 Jyväskylä. 
Tiirismaa ......................... Ha 
Oy Jait. 	 A. K. Seppinen. Rauma. 
Jan..............................Ha  
Oy Knudsen & Liudtors Ab. 
 katso  - se 
Raden Ab Esbj öm. 
Lederi Ah Ribjömn. 
Oy Maininki. 	A. K. Seppinen. Ruionu. 
Apollo............................Ha  
Oy Margareta Steamship Ah. 	Pani Eklöf, 
Helsinki, Löioirotink. fl 
Margoi'eta .........................Ha  
Oy Merenkulku 	- Sjutrafik Ab. 	4ithw Öster, 
Helsinki, Pohioisranta 76 A. 
Astrid 	........................... Ha 
Korkeasaani -- Tögholmen 	......... Ha 
Mustikkamaa ..................... Ha 
Olympia 	.......................... Ha 
Pihiajaseani - - Rönnskär 	........... Ha 
Saima............................ Ha 
Santa 	............................ Ha 
Oy Merenneito. 	A. K. Seppinen, Rauma. 
Figg............................... Ha 
Oy Nobel-Standard Ab. Helsinki, Etekiraata 12. 
Petrolea ..........................Ma 
\TaloApu .........................Ha 
 katso  se 
Redan Ah Nohel.Standard. 
Oy Pohjanmeri 	 W. Bruun, Turku. 
Rosenborg ......................... Ha 
Oy Taalintehdas.  
	
katso 	se 
Ab Dalsbruk. 
Oy Teisko 	 Carl Möklin, Tampere, 
Pyynikiniori 1. 
Intti 	............................ Ha 
Teisko 	.......................... Ha 
Oy Tervalahti 	Tampere, Kauppak. 7. 
Tervalahti ........................1_la  
Oy Tornator. 
katso - se Tomnator Oy. 
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Oy Wappu Antti 	Wihuri, Brändön Oy  Yxpila Stevedoring. 
huvilalcaupunki. katso - se 
Wappu 	........................... Ha Ah—Oy Yxpila Stevedoring Co Ltd.  
Wirta 	............................ Ha 
Oy illjynktiljetus 	Oljetransport 	Ab. 
Wasa Steamship Oy Co Ltd 	Alex Slotte, Vaasa Helsinki, Heikink. 1. 
Elk.............................. Ha }{e1en 	........................... Ma 
Oy %ellamo. 	Jyvaskyla-laijanteen . Lasva Oy, Macut 	III 	........................ Ma 
Jyvaskyla. Sigrid ............................ Ma 
Vellamo 	.......................... Ha . 	. 	. 	.. 	 . Oulujoen % esiston Uittoyhthstys 	Kajo.oa . 
Oy Viasveden Höyry Ab 	C. Molander. Kouta............................. Ha 
Pori, Maantienk. 12. 
Motto 	............................. Htt Oulu, Laivanvarustus Oy. 
katso 	se 
Oy Viasveden Laiva Ab. 	C. Mob oder, Pori, Laivanvarustus Oy Oulu Heden 	Ab. 
Maantienk. 12. 
Thelma 	.......................... 
	
. 	Ma Oulu O 	 Oulu. 
Norma 	............................ Ha. 
Oy Wiides. Antti Wihuri, Varma 	.......................... 
Brwidön huvilakaupunki. 
Wiides 	........................... Ha Pamir, Heden Åb. 
Wisa............................. Ha 1 katso - se Heden Ab Pamir. 
Oy Wiini Antti Wihuri, Pandia, Raden 	Ab. 
Brändön huvilakaupunki.  katso 	se 
Wiiri 	............................ Ha Heden Ab Pandia. 
Wirpi 	............................ Ha 
Paraisten I{alkkivuori Oy --- Pargas Kalkhergs Ab. 
Oy Wild! art, Ltd Holger Lil-jestrand, I'argas. 
Helsinki, Muekkinierni. Atlas 	............................ Ha 
Emnij 	............................ Ha Edla 	............................ Ha 
Kalk ............................ Ma 
Oy Wilke Antti Wihuri, Silvia 	............................ Ha. 
Brändön hiwilakaupunki. Tervsund 	........................ II a 
Wikla 	............................ Ha 
Parina, Redan 	Ab. 
Oy Winha Antti 	Wihuri, katso -- se 
Bilindön h uribakaupunki.  Heden Al) Parina. 
Winlii 	............................ Ha 
Partanen, 	Tuomas 	 Sulkava, Auvila. 
Oy Wipu .1 n/ti 	11ih Iii. Joenpkä 	.......................... Ha 
Brändöii Ii u.eila/aupunki. 
Wipunen 	.......................... Ha Parviainen, Joh.. Tehtaat Oy 	Söynäisalo. 
Joh. 	Parviainen 	..................Fla 
Oy Wirma Antti Wihuri, 
Erä ndön liuvilakaupunki.  Passat, Heden 	Ab. 
\Vi rnia.............................. il a katso -. se Heden 	Ah Passat. 
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Paulin, .1. W Tvrku. Pitkärannan Laiva Oy. 
Ascania 	........................... Ha Nurmjsaari 	........................ Ha 
Barösuiid 	......................... [-[a Pitkäranta 	........................ Ha 
Goliat 	............................ Ha Pohjola ............................ Ha 
Ima 	ra 	........................... Ha Tarmo 	............................ Ha 
Modesta 	.......................... Ha Teodor 	............................ Ha 
Nagu............................. Ha Voima 	............................ Ha 
Panter 	........................... Ha 
1uto, Rederi Ab.  
Paulin, Karl Bertel Kirnito, Pedersó.  katso - se Rederi Ab Pluto. 
Rauha 	........................... Pm 
Pohjanmeri, Oy. 
Peggy Thordén. Heden Ab. katso 	se  Oy  Pohjanmeri. 
katso - 	se Heden Ab Peggy Thordén. . 
Pohjois-Kallaveden ilöyrylaiva Oy Kuopio. 
Pckuriiien, 0. 	V Savonlinna. Kalervo 	.......................... Ha 
Elo 	.............................. Ha Pieksänkoski 	...................... Ha 
Turo 	............................. Ha 
Veikko 	........................... Ha Pohjola, Aleksanteri 	Virolahti, Vi ro joki. 
\ eikko 	.......................... Pa 
Pelkonen, Väinö J. Savonlinna. Pohjolan Höyrylaiva Oy. 
Ahjo 	............................ Ha katso 
Kilpi 	............................ Ha 
- 	SO 
Northern Steamship Co Ltd - 
Veikko 	.......................... Ha . 	.. 	 . 	- 
Pohjolan Hoyrylaiva Oy. 
Viono............................ Ha 
Pommern, Heden Ab. 
Pellas, Einar, katso —se Heden Ab Pommern.  
katso - se 
Redeni Ab Daphne. Ponape, itederi Ab. 
Rederi Ab Diana. katso 	se 
Heden Ab Ponape. 
Penang, Heden Ab. . 
katso - se Rederi Ab Penang. Porin kaupunki 	Rakennustoonesto, Pori. 
Porin 	E.arhu 	...................... Ha 
Penttilä 	Jalmari. . . 
Poniii Laiva Oy 	TVerner Hackin, Pors. 
katso --se 
Betty 	il. .......................... Ha 
Höyrylaiva Oy Usko. 
Nurminen, John. Pulli, Erkki. 
Saarentähti 	....................... i'm 
Pielaveden Laiva Oy. J. I'. Nov .siain.en, Pielavesi. 
H. 	0. 	Porthan 	.................... Ha I Putus, Johannes. 
Pietikäinen, Alma Lyydia Lappeenranta.  
Paavo 	........................... I'm 
Jimarisenk. 10. Puulaiva 0% 	 Matti Maone,. 
Salama 	........................... Ha \Igijljnti 	........................ Pm 
Piisinen, Otto Kuopio. Puuseppä Oulussa, Oy. 
Sotka 	............................ Ha katso 	se Oy Puuseppä Oulussa. 
Suomen Kavppaiaivasto XXI. 
18 
700-40 
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Pävals Paul. 	 Heden Ab Askii A,t hur Andersson. Mariehamn. 
katso -- He Askö ............................. Ha 
Heden Ah Svenborg. 
Rederi Ah Astat 	Arthur Andersson, Mariehamn. 
Pyhäjärven Saha Oy 	Tampere, Kauppak. 7. 	Asta ..............................Ha 
Ndsi ............................. Ha 	Asturias ..........................Ha 
I'vlkkänen. Italic. 	 Anttola.  Heden Ab Astrid Thordén. Gustaf B. Thordén. 
lula III 
	
Ha 	 Brändön huvilakaupunki. 
Astrid Tliordén ...................Na 
Pylkkänen, Paavo. 
katso - se 
Laiva Oy Utu.  
Raahe Oy 	 Haukipudas.  
Hektor 	.......................... 
Itahja, Leander 	 Kala joki. 
Kaiku ............................ Pm 
Ratiin, Gust.. Oy. 
katso se Oy Gust. Ranin. 
ilederi Ab Atlanta— Laivanvarustaja Oy Atlanta. 
Helsinki. 
Angra 	............................ Ha 
Anja ............................. Ha 
Atlanta 	.......................... Ma 
Aura............................ Ha 
Aurora........................... Ma 
Heden Ab Atlas. Arthur Andersson, Mariehamn. 
Atlas.............................Ha  
Rannikko, Ossian. 	 Salo, Vartsala. 
 Heden Ab Bonden. Gustaf Erikson. Mariehamn. 
Ha Tamara 	
.............................
Bonden ...........................  
Rauma, Laiva Oy. 
katso 	se 
Laiva Oy Rauma.  
Heden Ab Dagmar 	 Arthur Karlsson. 
Mariehamn. 
Dagmar.......................... Ha 
Rauma Oy Rauma. 
Alku 	............................. Ma Heden Ab Dagny. 
Rauma 	.......................... Ha Arvid Abrahamsson. Mariehamn. 
Rauma 	TI 	........................ Ha Dagny 	............................ Ha 
Tor.............................. Ha 
Rederi Ab Daphne. 
Rederi Ab Advance. Einar Pellas, Brändön huvilakaupunki.  
Algot Johans8on. Mariehamn. Daphne 	...........................Ha 
Advance 	.......................... Ha 
Heden Ab Deepseatrader Oy. 	Kristian 
heden 	Ab Alastor K. Schroeder. Hansen Ab -Oy, Helsinki, P. Espianaadik. 27. 
Alastor 	........................... l'a i" 	............................ Ha 
Heden Ab Annebeng. Arthur Ekbom, Mariehamn.  Heden Ab Diana. 
Anneberg 	......................... Ha Einar Pellas. Brändön huvilakaupunki. 
Diana 	.............................Ha  
Heden Ab Archibald Russel. 
Gustaf Erikson, Mariehamn.  Heden 	Ab East Sea 	J. A. Nilsson, Turku. 
Archibald Russel 	..................Pa Sölve 	............................. Ha 
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Heden Ab Ellen. 
katso se 
Laiva Oy  Ellen - Rederi Ah Ellen. 
Heden Ab Eläkööii.  Gustaf Erikson. Mariehainn 
Eläköön .......................... Pa 
Redeni Ab Emily. Arthur Andersson, Mariehamn. 
Emily............................Ha  
Rederi Ab Hanö. 	 S ..Vybomh'. 
Hela mk i, Tarkk'annpu1ank. 8. 
Hanö..............................Ha  
Rederi Ab Havnia. Algot Johansson, Mariehamn. 
Havnia ...........................Ha 
Heden Ab Helny 	Arvid .4hrahanisson. 
Iariehanm. 
J{elny .............................i-Ia 
Rederl Ab Ergo 	 Armas Villamo, 
Brändön huvilakaupunki.  Heden Ab Hera. Albert Jansson, Saitvik, Ödkarby, 
	
Aura ..............................Ha 	 Åland. 
Ergo.............................Ha 	Hera .............................Ha 
\Vilke 	............................ Ha 
Heden Ab Esbjörn.  Oy  Knudsen & Lind Joys Ab, 
Helsinki. Unionink. 18. 
Fbjörn 	..........................Ha 
Jtedeni Ab Ester Thordén. 	Gustaf B. Thordén, 
Bthndön huvilakaupunki.  
Ester Tliordön ....................Ha  
Heden Ab Europa 	J. Lindblom, Turku' 
Linnank. 9. 
Fidra............................. Ha 
Heden Ab Herzogin Cecilie 	Gustaf Erikeon. 
Iariehanw. 
Kirsta ........................... Ha 
Heden Ab Hildegaard. 
Arthur Karlsson, JUariehamu. 
Hildegaard ........................ Ha 
Heden Ab Ingeborg. 
Carl Helin. Degerby. Åland. 
Ingeborg 	......................... Ha 
Heden Ab Eva Anders Öström, Mariehamn. Heden Ab Iris. 	Emanuel Erikson. Mariehamn. 
Eva.............................. Ha Rigel 	............................. Ha 
Virgo.............................. Ha 
Rederi Ab Fenix Paul Kåhre, Mariehamn. 
Fenix 	............................ Ha Heden Ab I{illoran Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Killoran 	.......................... Pa 
Heden Ab Frideborg  John G. Karlsson, 
Mariehamn. Itederi Ab L 'Avenir. Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Lideborg 	......................... Pa (Jottfrid 	.......................... Ha 
Heden Ab Georg John Lindblom. Turku. Itederi Ab Lawhill. Gustaf Erikson, Af ariehamn. 
Georg............................ Ha Lawhill 	........................... Pa 
Heden Ab (ustat. 	Erik Nylund, Mariehamn. Redeni Ab Madare. Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Gustaf ............................Pm 	Madare ...........................Ma 
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Rederi Ab Maj. Arthur Lundqvist. Vårdi, Rederi Ab Pandia. Arthur Karlsson. Mariehamn. 
Vargata. Åland. Pandia 	........................... Ha 
Maj .............................. Pa 
Rederi Ab Parina. Algot Johansson, Mariehamn.  
Rederi Ab Marga . Arthur Karlsson, Parma 	............................Ha 
Mariehamn. 
Rederi Ab Passat. 	Gustaf Erikson Mariehamn. Margareta 	......................... Ha 
Passat 	............................ Pa 
Rederi Ab Marina. Ab Victor Ek Oy, Helsinki, Rederi Ab Peggy Thordén. 
Eteldranta 16. Gustaf B. Thordén, Bränd/in huvilakaupunki.  
Marina 	........................... Ha Marisa 	Thcrdén ....................Ha 
Peggy Thordén ....................Ha  
Rederi Ab Marita. Cadenius & Grahn Ab, Kotka. 
Marita 	............................ Ha Rederi Ab Penang. 	Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Penang...........................Pa 
Rederi Ab Maud Thordén.  
Rederi Ab Pluto. Emanuel Erikson, Mariehamn. Gustaf B. Thorden, Brändon huvslakaupunki.  
Pluto 	............................Ha 
Maud Thordén .................... Ha 
Rederi Ab Pommern. Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Rederi Ab Moshulu. Pommerii 	......................... Pa 
Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Moshulu 	.......................... Pa Rederi Ab Ponape. Gustaf Eri ksoii. Mariehamn. 
Argo..............................Ha  
heden 	Ab Naiina. Carl Helin, Degerby, Åland. 
Astrid 	........................... Ha Rederi Ab Ribjérn.  Oy  Knudsen & Lind foss Ab, 
Helsinki. (rnionink 	18 A. 
Heden 	Ab Nobel-Standard 	 Helsinki, Rihjörn 	.......................... Ha 
Eteldranta 12. 
Heden Ab Sally. 	Algot Johansson. Mariehamn. Margareta 	........................ Ma 
Sally 	.............................Ha Standard 	ii 	...................... Ma 
katso - so Oy Nobel-Standard Ab. Heden Ab Signe. 	Arvid Abrahainsson,  
Mariehamn. 
Heden Ab North-Baltic 	J. Lindblom, Turku, Signe 	............................. Ha 
Linnank. 9. 
William 	.......................... Ha Heden Ab Snabb. 	Algot ,Johansson. Mariehamn. 
Snabb 	............................ Ha 
Heden Ab Notung. Ernst Sohn, Pori.  Heden Ab Steam - Laivaiivarustaja Oy Steam. 
Balmung 	......................... Fln Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.  
Brita 	Thordén 	.................... Ha 
Rederi Ab Oulu. I t. isil Ha 
katso 	c Laivaiivaiustu Oy Oulu Re 
j Karin 	Thorden 	....................Ha 
den Ab. 
Heden Ab Suomi 	Laivanvarustaja Oy Suomi. 
heden 	Ab Paniin. Gustaf Erikson., Mariehamn. Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki. 
Pamir 	............................ Pa Björneborg 	...................... Ha 
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Carolina Thordén Ma Rederi Ab Ziva Albert Jansson, 
Savonia 	.......................... Ha Saltvik. Ödkarby, 	Åland. 
Helen ............................ Ha. 
Heden Ab Snomi—Tanker. 
Gustaf B. Thordn, Brändön huvilakaupunki.  Rederi Solin Ab Ernst Sohn, 	Pori. 
Josef inn Thordén .................. Ma Elsa 	S............................ Ha 
Fritz 	S..........................  
Heden Ab Sweden. Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Sweden ........................... Ma. 
Heden Ab Svenborg. Paul Påvals, Vårdö,Å land. 
Svenborg ......................... Pm 
Rederi Ab Tauni. 	Paul Kdhre. Mariehamn.. 
Tauri ............................. Ha 
Rederi Ab Thor Laivanvaritstaja Oy Thor. 
Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.  
Greta Thordén .................... Ha 
 Hulda Thordén .................. ha 
Ingrid Thordén ................... Ha 
Heden Ab Valborg. Gustaf Erikson. Mariehamn.  
Valborg .......................... Pm 
Heden Ab Varma. Gustaf Erikson. Mariehamn.  
Aba............................. Ma 
Ribjörn, Heden Ab. 
katso se 
Rederi Ab Ribj öm. 
Rietito, Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy Bien 1 o. 
Riistaveden-Tuusniemen Hoyryvenhe Oy. 
Riistavesi, Leppöranla. 
Riistavesi ......................... ha 
Ristiinan Saha Oy 	 RI suma. 
Taimi ............................ Ha 
Rosenberg, John Einar 	Saitvik, Åiaiui.  
Viena ............................ Pm 
Redeni Ab Vera 	Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Rosenberg, Petri E 	Kuslavi, Grön nh. 
	
Vera .............................. Ma 	
Onnetar ...........................I'm 
Redeni Ab Vidar 	Elin Eugman, Mariehamn. 
 Rosenlew. W., & Co Ab, 	 Poit. 
Vidar ............................ Pm 	
Mars 	............................ il a 
Redeni Ab Viking. Gustaf Erikson, Mariehamn.  Rosenlew W., & Co Ab. 	
Tampni. 
viking............................ Pa 	 il 	
...................... In 
Heden Ab %Vinterhude. 	 Rosin, Jolianiies 	 i'(i.)(RS, T,r,x umi. 
Gustaf Erikson, Marieha inn. 	Mika ..............................I'ti 
Winterhude ....................... Pa 
Rundberg. Carl. 
Heden Ab Yildum 	Erik Nyluwi, Mari hamn. 	katso - si' 
Yildum 	.......................... Ha 	\hniIiainn 	Irolik Ah. 
Rederi Ab Ynsn. 	Erik .Nylund, Mariehamn. 	Ruolaila. Frans Albinus 	P'jhliruii.to. .'on1tiO. 
Ha. l'riiisessan 	........................t'ii 
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Röntynen, Väinö H Putikko. Sarmatia. Oy. 
Voitto............................. Ha katso 	se Oy Sarmatia. 
Saaretipäön 	Laiva Oy Längeimäki. Satakunnan Laiva Oy 	Hoiqer Liljestrami, 
Saarenpää 	........................ Ha Helinki, Munkkiniemi. 
Satakimta 	........................ Fla 
Saastamoinen, IL, Ltd, Oy. 
katso - se Savitaiileen kunta. 
Oy  H. Saastamoinen Ltd. Aatami Tikkanen. Savitaipale. 
Tuulikki 	......................... Ha 
Saastamoinen, H., & Pojat Oy Kuopio. 
Kalervo 	.......................... Ha Savonlinnan 	Rauta 	Oy 	 Savonlinna. 
Kauko........................... Ha Otto 	.............................Ha 
Savo............................ Ha 
Untamo 	.......................... Ha Seandinavie Steamship (o Ab 	Oy. 
katso - se katso 	se Al) Seandinavic 	Steamship (o 
Oy H. Saastamoinen Ltd. Oy. 
Sainiaan Ilöyrylalva Oy Savonlinna. Schauman, Wilh., Oy - Ab. 
Imatra 	II 	....................... ha katso - se 
Juha 	............................ Ha Oy WiIh. Schaima.n Ab. 
Savonlinna 	....................... Ha 
Schroeder, K. 
Sally, Rederi Ab. katso - se 
katso 	se Rederi Ab Alastor. 
Rederi Ah Sally. 
Sea Freight Ab-  - Oy. 
Salo, Arvid.  Puumala. katso - sr Oy Sea Freight Al).  
Vieremä 	.......................... Ha 
Segerström H. 	Saitvik. Bertbyvilc. .L'aiol. 
Salonen, Kustaa 	 Taivassalo, 111 ussalo. Hertha 	........................... Pm 
l)oris 	............................. Pa Seppinen, A. K. 	 Rauma. 
Thorv&dsen 	.................... Pa 
Samuli, Simo. 
- katso --- se 
Otava 	............................ Pa 
Seppinen & Kemppi Oy. 
Samuli, Toivo. 
Toivo Pm Seppinen & Kemppi Oy. 	 Rauma. 
katso 	se 
Sampo, Kuopion Höyrymylly Oy Laiva Oy Tempo. 
katso -- se 0y Else. 
Kuopion }Iöyrymylly Oy Sampo Oy  Jan. 
Oy Maininki.  
Sandström, Frans Ossian. 	Sibbo, Hangelby OY Merenneiti). 
Tyra 	.............................. Oy Sarmatia. 
Santaholma, A.. Oy. Oulu. Seppälä, Nestor 	Kotka, Katariinank. 2/. 
Vnim 	--------------------------- H a Auvo 	.............................F1a 
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Siggy. Åuglartygs .b 	 Steam. Rederi Ab. 
katso -- se 	 katso - se Rederi Ab Steam. 
.\ngfartygs Ah iggy. 
Stocklors, Ab. 
Signe, Heden Ab 	 katso -- se Ab Stoekfors.  
katso 	se 
Rederi Ab Signe 	 Strandman, A. W. 
katso -- se 
Siren. j. 	 Oy Sea Freight Ab. 
Sorsa.............................Ra 
Tapio ............................... tr.ndvii 	t.Dnnurt J 	 t, 	Mns.,h., ".'-, 
ma ..............................Pa 
Sjöfartsstyrelsen. 
katso - se Meronkulkuhallitus.  
Sjöström, Viljo 	Ku8tavi. Etelavartsala. 
Juralda ........................... Pm 
Sjötrafik, Ab.  
katso --so Oy Meren kulku.  
Sjövall. Karl. 	l3rändii, Lappoby, Åland. 
Helga............................Pm 
Skogberg, Runar 	Mariehamn, Möcicelö. 
Timi 	............................. Pm 
Slotte, Alex. 
katso - so 
Oy Wasa Steamship Co Ltd.  
Snabb, Rederi Ab. 
katso -- se 
Heden Ab Snabb. 
Sohn, Ernst. 
katso - se 
Oy Finska lnsjö Ab. 
Redeni Ab Notung. 
Rederi Sohn Ab. 
Soini, August. 
katso - se 
Laiva Oy Karjala. 
Soini, Konsta. 
katso se Laiva Oy Kannas. 
Laiva Oy Martta. 
Laiva Oy  Tlappa. 
Suck man, Sigurd, Kuolinpesä 	Helsinki, 
Pietarink. 11. 
Vinha ............................ Ha 
Sulka Oy. 	 Lappeenranta. 
Arvo............................. Tia 
Pekka 	Antero 	.................... 1-ta 
Simson 	........................... Ha 
Sulka 	............................ Ha 
Suomi 	............................ Ha 
Taavi............................ Ha 
Tellervo 	........................... Ha 
Unto 	............................. HO 
Uolevi 	........................... Ha 
Valas............................ Ha 
Sulkava, J. Anton. 
Tampere, Puuvillatehtaank. lo. 
Osmo............................ Ha 
Sulkava, Arvi. 
katso -- se 
Kurun Höyrylaiva Oy. 
Summanen, Otto 	Sulkava, Kaartilar&mäki.  
Savo............................Ha  
Sundberg, Ernst Evald 	Sibbo, Hangelby. 
Rosa 	............................Pm  
Sundman, Anseim 	 Mariehamn. 
Kajava............................ Ma 
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Sundman. Bertel 	 Vdrdö, Åland. 
Alf .............................. Pa: 
Sundom Trafik Ab. 
Erik Mattsson, Vaasa, Sundomytterby. 
Böljan ............................ Ma 
 Eos..............................Ma
Ruija............................ Ha 
 Syvän. ........................... Ha 
 Viena 	.............................Ha 
Suomen Merililketoimisto - -Finska Sjöfartsbyrån. 
 katso  - se 
Höyrylaiva Oy  Finland Ab. 
sundqvist. Karl. 	Finstrom, Bergo, Åland. Suomen Moottorilaiva Oy. 	L. (;.  W. Boxberg, 
Sofia 	............................. Pa Helsinki, Lonnrotutk. 4 	A. 
Maininki 	......................... Ha 
Sundström, Leonard 	Mariehamn. Park'1. 2. Sira 	 Ma .1 
Konstantin 	........................ Pm 
Suomen Sokeri Oy  -- Finska Socker Ab. 
Suni, Eino. Helsinki, Ludvigink. 2. 
Toive 	............................ Pm Electa 	............................ Ha 
Okama 	........................... Ha 
Suomen Etelä-Amerikan Linja - Finland Syd- 
Amerika Linjen. 	 Heliinki. Suomi. Heden 	Ab - Laivanvarustaja Oy Suomi 
Angra 	(Heden Ab Atlanta - Laivanva- katso - se Rederi Ab Suomi 
rustaja Oy Atlanta.) Suomi Shipping. Oy Ab. 
Anja 	(Rederi 	Ab 	Atlanta 	Laivan- katso 
varustaja O' Atlanta.) 
Oy Suomi Shipping Al). 
Atlanta 	(Rederi Ab Atlanta - Laivan- 
varustaja Oy  Atlanta.) Suomi-Tanker, Redeni Ab. 
Aura 	(Rederi Ab Atlanta —Laivanva- katso - se Heden Ah Suomi -Tankei. 
rustaja Oy Atlanta.) 
Aurora 	(Redori Ab Atlanta 	Laivan- Suominen, Wilhelm 	Pyhäranta, Kukola. 
varustaja Oy Atlanta.) Kallu 	............................ Pm 
Bore VITT (Ångfartygs Ab Bore.) 
Bore TX (ÅngIartygs Ab Bore.) Suontien Laiva Oy 	 Suonen joki. 
Bore X 	(Ångfartygs Ab Bore). Sorsa 	............................ Ha 
Equator 	(Ab Finland—Amerika Linjen Oy.) 
Herakles (Ab Oceanfart.)  Suopaiiki, Eero. 
Navigator(Ab Finland—Amerika Linjen Oy.) katso 	se 
Orient 	(Ab Orient  Oy.) Meriliike Oy Trading Ltd. 
Suomen Höyrylaiva Oy. 
katso - se Finska Ångfartygs Ab  
Suomen Kalastus Oy Finska Fisken Ab.  
Helsinki, Kalevan.k, 6 A.  
Annos ........................... Ha 
Brita 	............................. Ha 
Jäämeri ........................... Ha 
Petsamo 	.......................... Ha 
	
Suutari, lionsta 	 Län qebnäki kk, 
Anna Liisa 	....................... Ma 
Svahnström, John. 
katso - se 
Angbåts Ab Södra Nugu. 
Svea, Motorbtsandelslag.  
katso - se Motorhötsaud&lslaget Svea. 
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Svenborg, Rederi Ab. 	 Tallberg, Julius, Arvingar 	 lielsinki. 
katso - se 	 Drumsö ...........................Ha 
 Rederi Ah Svenborg. 
Tampereen Höyrylaiva Oy. Arvo Koho, Tampere. 
Sweden, Heden Ab 	 Aleksanterinlc. 22. 
katso 	se Rederi Ah Sweden. 	 Pajula.hti ...........................Ha 
Sylt, Joosef 	 Angeinienii, Pc'iiirnäspä?i.  Tanninen, Eemil. 
Dim 	............................. Ma 	Lehtiniemi .........................Ha 
Tarjanne, Höyrylaiva-Osuuskiinta. 
katso - se 
Höyrylaiva Osuuskunta Tarjanne r. I. 
Tarmo, Koiviston Laiva Oy. 
katso - se 
Koiviston Laiva Oy Tarmo. 
Tauni, Heden Ab. 
katso - se Rederi Ab Tauri. 
Teisko, Oy. 
katso se Oy Teisko.  
Tempo Laiva Oy. 
katso - se 
Söderholm, Rudolf Ossian. 	Pargas, Munkvik. 	Laiva 0y Tempo. 
Mona 	............................ Pm Teppala, Elis 	 Turku, Itaharjunic. 10.  
Kalervo .......................... Pa 
flUUt&Lt&1flU LA. 
Ariel Boman, Helsinki, Tokapk. 2 C.  Teival ahti, Oy. 
Aallotar .......................... Ha 	kaso -- se  Oy  Trvalahti. Lainetar .......................... Ha 
Säkkijärvi, Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy  Säkkijärvi. 
Säämingin Saariston Höyrylaiva Oy. 
K. Mielikäinen, &iäminki, Kiviapaja.  
Kalla ............................ Ha 
 Saaristo ..........................Ha
Söderholm, Karl Rafael. 	Parqas, Munkvik. 
Suomi 	........................... Ma 
Söderholm, Karl Valentin. 	Par gas, Munkvik. 
Murikvik .......................... Ma 
Söderlund. Erik. 	Hammarland, Skråbjörkö, 
Alum!. 
Miranda 	..........................l'a  
Söderström, Uno 	 Borgå, Gäddrag. 
Sirkka ............................ Pm 
Södra Nagu, Ångbåts Ab.  
katso —se Ångbåts Ab Södra Nau. 
Taalintehdas Oy. 
katso - se 
Ab Dalsbruk. 
Taipalsaaren Höyryvenhe Osnuskunta  i. I. 
Anton Hulkkonen. Taipalsaari, Sai  kkola. 
Sairnetar 	..........................Il U 
Suomen Kauppalaivasto XXI. 
700-40 
Thordén, Gustil B. 
katso 	se 
Ab Finska Nordamerika Linjen. 
Rederi Ab Astrid Thordén. 
 Rederi  Al) Daphne. (E. Pellas.) 
Rederi Ab Diana. (E. Pellas.) 
 Rederi Ab  Ester Thordén. 
 Rederi Ab  Maud Thordén. 
 Heden Ab  Peggy Thordén. 
Redeni Ab Steam. 
Rederi Ab Suomi. 
Redeni Ab Suomi -Tanken. 
Redeni Ab Thor. 
Thor, Redeii Ab - Laivanvarustaja Oy. 
katso - se 
Rederi Ab Thor. 
19 
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Thorström, Sigurd Ekenäs. Turun Laiva Oy Meritoimi Oy, Turku. 
Boren 	............................ Pm Airisto 	............................ Ha 
Tikkanen, Aatami. Tuuli, Konsta. 
katso - se Savitaipaleen kunta. Venus 	............................ Pin 
Thus, Onni Himanka. Tuulio, Johan Dalsbruk, 	Lövö. 
Aallotar 	.......................... Pm Svanen 	........................... Pm 
Topelius, Viktor Otava. Tähti, Höyrylaiva Oy. 
Ilmari 	............................ Ha katso - se Höyrylaiva Oy  Tähti. 
Torkkeli, Simo Törnberg, Johannes Allé. 	Brändö, Torsholma, 
Sorsa 	............................ Pm Åland. 
Gerd ............................. Pm 
Tornator Oy Tainionko8ki. 
Aarno 	............................ Ha Törnkvist, Werner Västan/järd. 
Niilo............................. Ha Roland 	.............................. Pm 
Paavo............................ Ha 
Tauno 	............................ Ha Törnqvist, 	unnar Vilhelm 	Kimito, 	Brokärr. 
Leo ............................... Pm 
Transport. Ab. 
katso 	se Ah Transport. Törnroos, K. B Pern4, I8nds.  
Säde............................. Pm 
Trãngsunds Stevedoring Co, Ab. 
katso 	se Ah Trångsunds Stevedoring 	o. Törnroth, J. A Brändö, Torsholma, Åland. 
Ellen 	.............................. Pin 
Tuisku, E. A Rovaniemi. 
Caesar 	............................ Ha Törnvall, John Brändö, Asterholma, Åland. 
Edith 	............................ Pa. 
Tukiainen, Juho. 
Risto 	............................. Ha Ulappa, Laiva Oy. 
katso - se 
Tuovinen. August Kuopio, Kuninkaank. 36. Laiva Oy TJlappa. 
Mursu 	............................ Ha 
Soisalo 	........................... Ha Usko, Höyrylaiva Oy. 
katso 	se 
Tuovinen, Veikko Kuopio, Hapelähteenk. 3. Höyrylaiva Oy Usko. 
Ilmarinen 	......................... Ha 
lJtu, Laiva Oy. 
Turret, Ab. katso 	se 
katso - se Al) 'l'urret. Laiva Oy Utu. 
Turun Kalastus Oy - Åbo Fisken Ab.  
Michael Emil Lundell, Turku, Kuninkaank. 1. 
Glittertind ........................ Ma 
Ii uritan Fuunvienti Oy 	Helsinki, Töölönk. 
24 as. 21. 
Silva 	.............................I-Ia 
Turun kaupunki 	Satamahallitus Turku. Uusitalo, Aarre 	 Pyhäranta, Hirsla.hti. 
Aura ............................. Ha 	ilmi 	............................. Pm 
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Uusitalo, Ai'mas. 	Pyhäranta, Hirsiahti. 	Vera, Rederi Ab. 
Voitto 	 . Pa 	katso sc Boden Ab Vera. 
Westerholm, Algot Johannes 	Dal sbruk. Vaasan kaupunki 	Kaupunginhallitus. Vaasa. 
Tnra ............................. Pin Fart............................. Ha 
Westerlund, Fritz A. 
Vaasan Laiva Oy. , 	Paul Eriksson, Vaasa, 	katso - se Ångbåts Al) Åland. 
Kemi 	............................ 1-Ia 
	
Kurikka .......................... Ha 	Vesterlund, Valdemar 	Kimito, Pedersá. 
Helmi ............................ Pa 
Valamon luostari. 	 Kan nonkoski. 
Otava 	.............................. Ha 	Westling, A 	 Pettböle, Tjudô, Åland. Kullervo ....................
Pm Valamon luostani .................. Ha 
Valborg, Rederi Ab. 
katso se Heden Ab Valborg.  
VallIn, Kalle 	 Tampere. 
Laine 	............................ i-ia 
Vallinkoskl, Ilmari. 
katso se 
Kaskiston Laiva Oy. 
Wappti. Oy. 
katso se Oy \Vappu. 
Viasvetleji Höyry Oy - Ah 
katso - se 
Oy Viasveden Höyry Al). 
Viasveden Laiva Oy, Ab. 
katso - se Oy Viasveden Laiva Ah. 
Vidar, Heden Ab.  
katso -- se 
Rederi Ab Vidai. 
Widestain, Birger 	 Borgå, Vålaks. 
Elida 	............................ Pm 
Vihavainen, Juho 	 Sulkava, Kammala. 
Varma, Rederi Ab. 	 Ahto............................ Ha 
katso -- se 
Heden Ab Varma. 	 Wihuri, Antti 	Thändän huvilakaupunki. 
Wiima ............................. Ha 
Vartsalan Saha Oy 	 Salo, Vartsala. 	katso - se 
Carl .............................. Fin 
	 Oy Wappu. 
Wartsala ......................... Ha 
	Oy Wiides. 
Oy Wiiri. 
Vasa, Heden Ab. 	 Oy Wilke. 
katso se Ah Vasa Redeij. 	 Oy Winha. 
0y Wipe. 
%Vasa Steamship (o Ltd. 	 0 \Virina 
katso se 
Oy \Vasa Steamship Co Ltd. 	 Wiides, Oy. - 	
- 	 katso - se Oy Wiidis. 
Vehmersalmeii Laiva O 	Vehmersalm.  Viipurin Kalakauppa  Oy 	.V wramoncn. 
Vehmersalmi ...................... Ha 	Tähti ..............................H a 
Veilamo, Oy. 	 Viipurin kaupunki. 
katse 	Oy 	\ellaitio. 	 I tiroansahiti 	......................I 
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Wilpurin Saha Oy Lappeenranta. Virkkil, Arvo. 
Hektor........................... Ha Alli 	.............................. Pm 
Wiiri.  Oy. Wuokalan Saha Oy 	Savonranta, Vuolcala. 
katso 	se Oy % uri. Anna 	............................ Ha 
Uusi 	Aura 	....................... Ha 
Vntasaaren Hoyrylaiva Oy. Vntasaar.  
Ylä-Keitele 	...................... Ho 
Vuorenrinne, Kalle Johannes. 	Tampere, 
Viking, Heden Ab Santalandentie 15 a. 
katso - se Heden Ab Viking. Tarmo 	............................ Ha 
Wiklund, Hugo 	Hel8inki, Munkkiniemi. Wäänänen, Kosti 	Kuopio, Kirkkok. 32. 
Salvator 	.......................... Ha Tapiola 	.......................... Ha 
Wiklund, Karl Verner. Yjldum, Heden Ab. 
Saitvik, Ödkarby, Toböle, Ålafld. katso - se Rederi Ab Yildum. 
Ense............................. Fm 
Ylönen, L. 
Wikström, Arttur A. Uusikaupunki, katso 	se 
Väinö 
Ylinenk. 
Pm 
Laiva Oy  Ellen - Rederi Ab Ellen. ............................ 
Yrlänen  & Kumpp 	 Rauma. Wildfart, Oy, Ltd. 
Ella .............................. Pm 
katso --se 
katso - se 
Oy WildIart Ltd. 
Laiva Oy Elna.  
VIljanen, Nestor Kimito, L'knäs. Laiva Oy Oma. 
Raittius 	.......................... Pm 
Yrsa, Heden Ab. 
Wilke, Oy. katso - se Rederi Ab Yrsa. 
katso - se Oy Wilke. 
Yxpila, Laiva Oy. 
Villamo, Armas, katso 	se Laiva Oy Yxpila. 
katso - se 
Rodeii Ah Eigo. Yxpila Stevedoring Co Ltd. 
katso —se 
Winlia,  0Y Ab.Oy Yxpila Stevedoring Co Ltd. 
katso - se Oy Winha. 
Zachariassen, J. A., & Co. 	 Helsinki, Winterhude, Heden Ab. 
Munkleiniemi. 
katso - se Rederi Ab \Vinterhucle 
Kronoborg 	........................ Ha 
Wipu. 0. Marieborg 	........................ Ha 
katso - so Oy wipu. Olof sborg 	......................... Ha 
Rolf sborg 	......................... Ha 
Wirma, Oy. Saint 	Stephen 	.................... Ha 
katso - se Oy Wirma. Vulcan 	........................... Ha 
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Ziva, Rederi Ab. 
katso --se Rederi Ah Ziva. 
Åberg, Bertil 	 Sibbo, Hangelby. 
Linnea 	............................. Pin 
Åberg, Osvald 	 Sibbo, Kitö. 
Tapio............................ Pin 
Åbo Fisken Ab. 
katso - se 
Turun Kalastus Oy.  
Åbo Skärgånds Ångbåts Ab. 
W. W. Johansson, Turku. 
Pargas 	.......................... Ha 
Åkenberg, Ture. 	Brändö, Torsholma, Åland. 
Wega............................. Pm 
Ångbts Ab Sodra Nagu.  
John Svahnström, Nagu, Piparby. 
Sandels ........................... Ha 
 Östern ............................Ha
Ångbåts Ab Åland 	Fritz A. Westerlund, 
Turku, Lien ank. 33. 
Porthan .......................... Ha 
 Åland  I .......................... Ha
 Åland  II .......................... Ha
 Ålands  Express ................... Ha
Bore IX .......................... Ha 
Bore X .......................... Ma 
 Nordstjernan ......................Ha
 katso -  se 
Ab Mare. 
Ab Orient. 
Angfartygs Ab Mariehamn - Hiyrylaiva 
Oy Mariehamn 	 W. K. Jansén 
Turku, Eerikink. 37 B. 
Per Brahe ........................ Ha 
Angrartygs Ab Siggy 	Gunborg Hdggblom, 
Mariehamn. 
Siggy............................ Ha 
Äätiekoski Ab 	 Adnekoski. 
Keitele ........................... Hit, 
Öljynkuljetus,  Oy. 
katso - se 
Oy Öljynkuljetus. 
Öster, Arthur. 
katso —se Oy Morenkulku - Sjötrafik Ah. 
Österberg, Arne A 	Kimito. Skogsböle.  
Jehu............................. Pm 
Ostenlund, Anton W 	Finby, Bastböle. 
Alexandra ........................ Pm 
Osterlund, Hugo. F. 
Ångtartygs Ab Alfa. Arthur Karlsson, Mariehamn 	. .................................. Pm 
Thornbury 	........................ Ha 
Östenlund, Johan (ieta, Isaksö, Åland. 
Åiigfartygs Ab Bore Turku. Gerd 	............................ Pro 
Bore 	I 	.......................... Ha 
Bore 	II 	.......................... Ha Usterman. Armas Turku. Puutarhak. 23. 
Bore 	III 	.......................... Ha Werna ............................ Pot 
Bore 	IV 	.......................... Ha 
Bore 	V 	.......................... Ha Öströni, Anders. 
Bore 	VT 	............................ Ha katso —se 
Bore VITT 	......................... Ha Heden Ab Eva. 
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HOyryalukset 
Anglartyg 
Steamers 
Itekisteripiiri 
Itegisterområde 	 I 
Port 01 Registry 	' 
Moottorialukoel, 
Motortartyg 
Motorships 
-_____ 
Purjealukset apukonein 
Segelfartyg med 
hjälpmaskin 
Sailing vessels with 
auxiliary machinery - 
- 
Purjealukset 
Segelfartyg 
 Sailing vessels 
Z 
Yhteensä 
Summa 
Total 
, 
Kemi 	................— 	— — —1 	_ 	- i 	59 	36 - -, 	- 1 59 36 
OuIu—Uleåborg 	 1 	160 56 — 	_- 	— - - — 	- 1 160 
Raahe—Brahestad 4 	4 080 2 213 — - - - 	- 4t 4080 2213 
Kokkola—Gamlakarleby 	_ 	__' 3 	222 	159 - — 	- 3 222 159 
Jakobstad--Pietarsaari 	2 	2830 1 541 1 	44 ' 	25 - 	- - — 	-- 3 2674 1 566 
Vaasa—Vasa 	......... 7 	17800 10418 6 	329 	194 -- -- — 	-- 13 18129 10612 
Kaskö—Kaskinen 	1' 	1935 1060 2 	254 	149 
- - 3 2189 1209 
Pori—Björneborg 12 19 585 11574 1 	298 	196 2 	141 	104 - -' 	-. 15 20024 11 874 
Ranma—Raumo 	8 	63591 3523 1 	348 	260 9 	2 792 	2 113 5 1 970 	1 686 23 11 469 7 582 
Uusikaupuuki—Nystad 	6 20 703 12019 1 	59 	21 6 	213 	164 4 211 	160 17 21 186 12364 
Turku—Åbo 	......... 51 	49551 27479 9 	6174 	3407 33 	2402 	1789 12 577 	479 105 58704 33154 
- 1 	49 	24 —' 	- - - 1 49 24 
Mariehanin—Maarjan- 
Nauntali ................- 	- 
47441 4 	1503 	734 29 	454O 	2961 26 2746323511 103115792 74647 
(Hangö—Hanko) 	6 	8 145 4502 - 	— 5 	316 	228 5 997 	859 16 9458 5589 
Ekeniis—Tammisaari 	—' 	- -- —: 	— 	- 3 	214 	143 - - 	— 3 214 143 
Helsinki—Helsingfors 	137 242 710137 077 16 32 898 16802 7 	434 	297 1 48 	37 161 276 090 154 213 
Borgå—Porvoo 	 3 	3512 2085 Th 	507 	311 39 	2063 	1188 1 34' 	29 46 6116 3613 
Lovisa—Loviisa 12 21697 12322 - 	- 	- 3 	121 	77 - -- 15 21 818 12399 
2380 — 	- 	- I 	199 	138 - —' 	- 6 4383 2498 
hamjila 	...............44 	82284 
Haniina—Fredrilshamn 	- 	- - -- 	-. 	- 1 	62 	55 2 70' 	56 3 132 111 
(Viipuri—Viborg) 	52 30697 17 985 382 	207 10 	1 796 	1 256 7 814, 	710 73 33689 20 158 
(Käkisalmj—Kexholm) 	3 	164 79 — 	- 	- - 	-- 	- - 3 164 79 
Kotka 	.................5 	4184 
297— - -' 	-- 	- - -- 7 743 297 
46 —' 	- 	- —; 	-' 	--- - — 	— 2 93 46 
(Sortavala) 	...........7 	743 
Iisalmi 	................2, 	93 
2525 — 	- 	- —; . — - —' 	 -- 34 4461 2525 Kuopio 	............... 34 	4461' 
Joensuu 	................2 	234 139 — 	- 	- -, 	- - —' 	- 2 234 139 
Savonlinna—Nyslott 	S3 	12347 8006 - 	.- 	- - 	- - - 	- 83 12347 8006 
Mikkeli—S:t Michel 	13 	1542 966 - _ — - 	- 13 1542 966 
Lappeenranta—Viiman - 
strand 	.............. 8 	773 410 H 	H 	- H 	- 	-- — - 	- 773 410 
Ylläoleviin lukuihin eivät sisälly ne 44 alusta, joiden vetomäär4 on il) _l, nettorekisteritoitnia. 
I dessa siffror ingå icke 44 fartyg om lo—Is nettoregisterton. 
löi 
IPurjealukset apukonein 
Höyryalukset Moottorialukeet Segelfartyg med Purjealukset Yhteensä 
Ångfartyg Motorfartyg hjälpmaskin Segelfartyg Summa 
Steamers Motorships Sailing vessels with Sailing vessels Total 
Rekisteripilri auxiliary machinery 
Registerområde 
 Port of Registry 
__9 8 _______  
Lahti 	................ 1 65 	26 -_ 	- 	 - - - - - 	 - 1 65 26 
Heinola 	.............. 2 138 	45 -. 	- - 	 - - - —t 	- 2! 138 45 
Jyväskylä 	............ 12 1332 	642 ---- 	- 	 - - - - 12 1332 642 
Tampere—Taminerfors . 20 1 641 	850 - 	
- -H 	- - - - 	 - 20 1 641 850 
Yhteensä - Summa 538 539 565307 6861  49 42845 22 3301 152 15 574 10708 1 63  32 186 27527 1 802830 l70368 251 
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Painatuksen aikana tapahtuneet muutokset. -  Under tryckningen timade för- 
ändringar. - Alterations takeii place during prinhing. 
Kotipaikan niuutokset. - 0mbyte av hemort. - Change or Homeport. 
ha 	OIIGD 	Ergo 	 Brändön huvilakaupunki 
Poistettavat alukset. - Fartyg att avföra. - itemoved from the Register. 
ha - 	Aarno Tia Vapaus 
» - 	Dockan Ma 	OIINV Madare 
» - 	Electa Pm 	OIIPM Fylgia 
OHUT 	1-lanö -- Paavo 
» - 	Kiviniemi - Primus 
» 00Th 	Koitto » 	- 	- Sampi 
67.os 
» - 	Mercator S 	- Toivo 
» - 	Okama Pa 	- Aalto 
» - 	Otava - Jalo 
» - 	Puuliike II » 	- Otava 
» Regina » 	OIIRC Sampo 
» OIIKJ 	Saari » 	- Sofi 
» OFDY 	Signe - Tekla 
- 	Valamon 	luostari 
Osoitteeninuutokset. - Adressföräiidring. - (haiige of Address.  
Oy Ifaapa Ab................................... Jyväskylä. 
Laiva Oy Kanrias. 
Laiva Oy Martta. 	............................ 	Konsta Soini. (Aura as., Pitkäniitvn kylä.) 
Laiva Oy Ulappa. 
Aleksanteri Kokkala.............................Uusikaupunki.  
Northern Steamship Co Ltd .....................lIe!sinki, Sepänkatu 19 A. 
Vehmner»almen Laiva Oy........................Kuopio, K. 0. i. 
Lute. - Bilaga. 
REKISTERÖIDYT 
KALASTUSALUKSET  
REGISTRERADE' 
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Maataloush allitukseit k alast usalusrekisteri - 
Asetus 20/6_30 
A I u k s e n F a r t y - 
Rekisteri 	Rekisteri- .. 	Rakennusaine  Takilan Nimi 	 N:o 	luokka Laji laatu 
Namn Register 	Register- B 	nads- Beskaffenhet 	ierial I 	Tackling Nrc klass 
tunus 	........................... 26 
Brita 	........................... io 
(littortind 	.................... . 	21 
greta ............................ 9 
Immo -Ragnar (ent. Inga)  20 
Inga 	........................ 24 
Lahti 	......................... 23 
Nina ............................. 18 
Petsamo 	........................ 5 
Raimo-Ragnar 	.................. 27 
Ruija 	........................... 7 
Syvän . .......................... 14 
 Vienti 	........................... 25
Ha- S/s Rauta 	,iärn 	2-tu. 
» » 	2-in. 
Ma.Mjs Jksu -Trä 	i 	-• 
Ha- S/S Raiita —Järn 	2-rn. 
I 	» 2-iii. 
I » » 	2-rn. 
I 	» » 2-iii. 
I 	» 	'2-rn. 
* » 2-rn. 
» 	2-rn. 
I » 2-rn. 
I » 	2-rn. 
I 	* » 	2-tn. 
310.03 (Hanko) Suomen Kalastus Oy. - - 	Finska Fiskfri 	Ab. 
(Helsinki, Kalevank. 6.) 
2 621.24 » I Suomen 	Kalastus Oy. 	Finska Fisken 	Ab. 
(Helsinki, Kalevank. 6. 
428.67 Turku Turun 	Kalastus 	Oy. 	- 	Aho Fisken 	Ab. 
(Turku.) 
1 867.78 Lovisa Lovisa Angfartygs Ab. (Lovisa.)  
2 341.68 Lovisa Rederi Ab. 	(Lovisa.) 
1 925.99  Lovisa Angfartygs Ab. (Lovisa.) 
615.77 Helsinki Laiva Oy Lahti. (Helsinki.) 
2 054.59 Lovisa Lovisa Angfartygs Ab. 	(Lovisa.) 
4 595.s7 (Hanko) Suomen Kalastus Oy. —Finska Fisken 	Ab. 
(Helsinki, Kalovank. 6.) 
1 971.92 Lovisa Lovisa Rederi Ah. (Lovsa.) 
98.12 (1-Eanko) Suomen Kalastus Oy. - Finska Fisken 	Ab. 
(Helsinki, Kalevank. 6.) 
Suomen Kalastus Oy. - Finska Fisken 	Ab. 
(Helsinki, Kalevank. 6.) 
283.00 (Hanko) Suomen Kalastus Oy. •-- Finska Fisken 	Ah. 
(Helsinki, Kalevank. 6.) 
575 
1200 » 
380 » 
1000 
1000 » 
1100 
520 » 
1000 » 
2755 * 
1200 » 
148 
480 » 
540 » 
1 
0 
9 
6 
9 
9 
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Fiskefartyjsregister fört å tant bruksstyrelsen 
Förordning 2oI6 30 
g e t S Pyynti- 
- Omistajan tai omistajain nimi veneiden 
Bruttoveto- ja kotipaikka lukuniäärä 
Kone- 
voima 
määrä. 
Rek. tonnia 	Kotipaikka  Ägarens eller agarnas namn Antalet 
Maskin- Bruttodräk- 	Hemort och hemvist fängst-l)åtar kraft tighet. 
Reg. ton 
117 
56 
83 
20 
62 
75 
63 
88 
23 
102 
H 	MaM/s 
III » 
II 
II 
III 	» 
III 	Pas/v 
II 	MaM/s 
III 
III 	PaS/v 
III 	MaMIs  
Puu-Trä 1-rn. 
2-rn. 
» 2-rn. 
2-rn. 
» 2-rn. 
» 1-rn. 
» 2-rn. 
» 2-rn. 
» 1-rn. 
» 1-in. 
Aagot.......................... 
 Aallotar ........................ 
Aallotar ........................ 
 Agnes.......................... 
 Ahti............................ 
Aleksander Newski .............. 
 Alta............................ 
Alfa ............................ 
 Alku........................... 
Alku ...........................  
» 
S 
» 
S 
>1 
S 
* 
* 
» 
» 
S 
1-rn. 
1-rn. 
1-rn. 
1-rn. 
2-rn. 
2-rn. 
1 -ni. 
 1-rn. 
2-rn. 
1-rn. 
1-rn. 
2-rn. 
1-rn. 
1-rn. 
2-rn. 
1 -ni. 
 2-rn. 
2-rn. 
1-rn. 
1-rn. 
2-rn. 
1-rn. 
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Petsamon kihlakunnaii kruununvoudiii konttoriii kalastusalusrekisteri - 
Asetus  25/_lo 
A I u k s e n - F a r t y- 
Rekisteri 
Nimi 
Rekisteri- 
	
•. 	Rakennusaine Laji I Takilan N:o luokka I 	Byggnads- laatu Namn 	 Register Register- Beskaffenhet iiaterial Tackling N:o klass 
Alku 	.......................... 10 
	
III 	Pa- S/ 
	
1-rn. 
Alli 	............................ 
Alli............................ 
Alli............................  
Anna ........................... 
Anna ........................... 
Asta............................ 
Astoria ......................... 
 Eila ......................... 
Eino........................... 
Elvi............................ 
 Emma.......................... 
 Fram nes ........................ 
 Hal............................ 
 Haukka ........................ 
 Helle........................... 
Hilma.......................... 
 Huima ......................... 
 man. ...........................
Irma........................... 
Jopi............................  
Julia ........................... 
jyli  Y 	.......................... 
Ill » 
III 
III 
iII » 
II MaM/s 
III » 
III Pa-S/v 
III 
III Ma-Mis 
III Pa- S/V 
III » 
II MaM/s  
III Pa-S/v 
MaM/s 
III Pa-S/v 
Ma-M/s  
I • 
II Pa-S/v 
III Ma-M/s 
III » 
III Pa-  S/y 
47 
69 
73 
125 
118 
40 
79 
121 
37 
90 
109 
31 
101 
113 
52 
42 
106 
97 
22 
61 
60 
107 
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Fiskefartygsrejister  fört a Petsarno hirads kronofodekontor.  
Förordning 2o/3o. 
g e t S Pyynti- 
- I 	Omistajan tai omistajain nimi veneiden Bruttoveto- ja kotipaikka lukumäärä 
Kone- 
voima 
määrä. 
Rek, tonnia Kotipaikka 	 Ägarens eller ägarnas namn Antalet 	I 
Maskiis- Bruttodräk- Hemort och hemvist fångst-b.tar kraft tighet. 
Hog, ton 
20 8.00 Petsamo Lauri Olsen. 	(Vaitolahti.) 1 
5 	s 2.50 Magnus ja Alf. Dahl. 	(Vuonokylä.) - 
14 	» 12.00 » Pekka Karjalainen. 	(Trifona.) - 
13 	» 10.00 » Arttu Inkilä. 	(Vaitolahti.)  1 
4 2.00 011i Keränen. 	(Vaitolahti.) 1 
- 3.00 I. Kastin ja I. Auranssen. 	(Kaakkuri.) 1 
15 5.00 » Herman Pesonen ja Ville Enojärvi. (Pummanki.) 1 
8 2.00 L. Kemell. 	(Kervanto.) 1 
- 2.50 » Matti Mosorin ja Vladimir Karpoff. (Näsykkä.) - 
6 	• 1.50 * Heikki Vedenoja, Konrad Ojala ja Oskari Märsy. 
(Kalajoki.) 
- 2.so » Pekka 	Karvinen ja 	Sakari Puusti. 	(Lima- 
hamari.) 
1.00 5. S. Tuovila. 	(Vaitolahti.) 
- 2.00 * Kalle Granroth. 	(Pummanki.) 1 
- 2.00 » V. Sandelin. 	(Vaitolahti.) - 
- 2.70 » Teudor Enojärvi. (Vaitolahti.) - 
20 8.00 Martin Olsen. 	(Vaitolahti.) 
6 	» 1.00 Richard Kokko. 	(Peuravuono.) - 
- 2.50 Adam Kinnirnen. (Pummanki.) 1 
- 1.50 * Grigori Kemoff. (Petsamo.) - 
6 	, 2.00 * Alfred Tauriainen. 	(Trifona.) - 
- 3.00 Evert Vanhapiha. 	(Vaitolahti.) 1 
- 2.00 Karl Vikior Perälä. (Trifona.) - 
15 	, 10.00 * Martin Olsen. 	(Vaitolahti.) 2 
2.50 * r Grigori Vasiljeff. 	(Näsykkä.) 1 
- 0.80 * Jalmari Keränen. 	(Vaitolahti.) - 
8 4.00 » V. Aaltonen. 	(Vaitolahti.)  1 
1.00 » Heikki Lohtander. 	(Vaitolahti.) - 
i i. 6.17 » Aadam Kovoro. (Maattivuono.)  3 
32 	» 28.00 Petsamon Kala Oy. (Petsamo.) 4 
4.50 * Henrik Inkilä ja Th rvald Rasmussen. 	(Vaito- - 
lahti.) 
4 2.00 » Väinö Jauhola. 	(Alatornio.) - 
8 	* 3.00 » Heikki Arhipoff. 	(Trifona.) - 
- 3.00 Aleksanteri Ivanoff, Ville Kotijärvi ja Jekki 
Teppola. (Liinahamari.) 
Pun --Trä 	1-DL 
» 	1-rn. 
» 1-rn. 
* 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
* 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
1-rn. 
1-rn. 
1 -ni. 
 2-ni.
 1-rn. 
1-rn. 
2-rn. 
1-ni. 
2 -rn. 
1-rn. 
2-rn. 
1 -ni. 
 2-rn. 
2-rn. 
2-ni. 
 1-ni.
 2-rn. 
1-rn. 
1-rn. 
1 -ni. 
 1-rn. 
1-rn. 
1-rn. 
1-rn. 
2-rn. 
1 -ni. 
» 	1-rn. 
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Al u ks en-Fart y- 
Rekisteri 	Rekisteri- Rakennusaine Takilan 
Nimi 	 N:o 	luokka 
•. Laji laatu 
Namn Register 	Register- Beskaffenhet Tackling N:o klass - 
Kaija.......................... 
Kajava ......................... 
lialastaja ....................... 
Kerttu.......................... 
Kihu......................... 
 Rope........................... 
liorkki ......................... 
 Kuikka ......................... 
Kuri........................... 
Lappi.......................... 
 Laura .......................... 
Leila........................... 
Lellu........................... 
 Liisa........................... 
 Linnea  ..........................
 Lintu.......................... 
Lokki.......................... 
Lokki.......................... 
Lunni 	.......................... 
Lunni 	.......................... 
Lunni.......................... 
Lunni ........................ 
 Luau........................... 
 Maija.......................... 
Marga.......................... 
 Maria .......................... 
 Markku........................ 
 Minerva ........................ 
Molla .......................... 
Moosa.......................... 
Mursu .......................... 
Nikolai 	......................... 
Nissu ........................... 
Oiva ............................ 
Oiva ............................ 
Onni...........................  
74 III Pa-S/v  
57 III » 
48 III » 
128 III 
124 III 
55 III 
39 111 MaM/s 
51 III Pa_S/v  
98 III Ma_M/s  
33 II Ma_Mis 
80 III Pa-S/v 
116 III MaM/s 
46 III Pa-S/v 
76 III Ma_Mis 
82 III Pa-S/v 
95 III MaM/s 
54 III 
93 III » 
105 III » 
68 III Pa_S/v  
96 III 
120 III » 
21 II 
45 III » 
58 III » 
65 III » 
81 nI Ma-M/s 
43 III 
30 II PS/y 
112 	I III » 
71 III Ma_Mis 
41 
	
II 	Pa- S/v 
66 
	III 	Ma_Mis 
85 
	III * 
53 
	II 	I 	» 
49 
	III 
1-rn. 
» 2-rn. 
1 -ni. 
 2-rn. 
2-rn. 
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g e t S . 	. 	. Pyynti- 
Omistajan tai omistajain iii  veneiden Bruttoveto- ja kotipaikka lukumäÄrä Kone- 
voima 
maara. 
Rek, tonnia Kotipaikka  Ägarens eller agarnas namn Antalet 
Maskin- Bruttodrak- 
tighet. 
Hemort och hemvist fangst-batar kraft 
Reg. ton - _________________________________________________________ 
- 1.o Petsamo Grigori Dianoff. 	(Kaakkuri.) - 
- 1.00 » Selma Niskanen. 	(Vaitolahti.)  1 
- 4.00 » Mikko Mosorin, Vasili Kemoff, Grigori Bogda- - 
noff. 	(Näsykkä.) 
- 2.00 Lauri 1)ufva. (Ljinahamari.) 	- - 
- -  1.00 V. Aaltonen. (\Tajtolahtj) 
1.50 » Frans Leinonen. 	(Kervanto.) 
7 3.00 » Johan Arvid Granroth. 	(Pummanki.)  
1.00 Jussi Keränen. 	(Vaitolahti.) - 
12 2.00 » Petsamon Kala Oy. (Petsamo.) - 
48 	» 24.so » Petsamon Kala Oy. 	(Petsamo.) 1 
- 3.50 » Vaitolanden Kala Oy. 	(Vaitolahti.)  1 
10 3.00 » Jouni Sliden. 	(Maattivuono.) 1 
- 5.00 Albert Karjalainen. 	(Pummanki.) 1 
7 3.50 » R. Räinä ja Paavo Raunio. 	(Kervanto.) 1 
3,00 Erkki Alatalo. 	(Vaito1ahti. I 
4 1.50 » Piera Suden. 	(Maattivuono.)  
10 	» 3.00 Paavo Blomqvist ja V. E. Niemi. (Liinahamari.)  1 
» 3.00 » V. J. Haapala. 	(Kervimto.) I 
» (l.so Uula Snaula. 	(Maattivuono.) - 
- 1.50 Vihtori Perälä. 	(Trifona.) - 
- 2.so Ivan Arhipoff ja S. Jeremejeff. (Näsykkä.) - 
- 1.50 » Vilho Määttä. (Pctsaiiio.) - 
- 3.so » Artturi Räinä. 	(Kervanto.) 1 
- 1.so » Lasse Sliden. 	(Maattivuono.) 1 
1.50 Niilo Mäkelä ja Aaro Väisänen. 	(Näsykkä.) 1 
- 1.so » Herman Takkinen. 	(Vaitolahti.) 1 
7 2.so Niilo Turunen. 	(Vuoremi.) - 
10 4.00 » Kalle ja Arvid Heikkinen, Konrad (#ranrotb. 
(Pummanki.) - 
3.00 » Aksel Regina. (Pummanki.) 1 
- 1.00 » Thorvald Rasmussen. 	(Vaitolahti.) - 
8 	: 1.00 » Veikko Nyström ja Arvo Aromaa. 	(Helsingin 
pitäjä.) - 
- 3.00 » Grigori Dianoff. 	(Kaakkuri.) 1 
10 4.00 » Östen Korpas. 	(Trifona.) - 
0 	» 1.50 Albin Keskifranti. 	(Trifona.) - 
15 	» 3.00 Heikki Törmälä ja Kalle Riekki. 	(Punimanki.)  1 
5 	* 2.51) Sakari Kokko. 	(Trifona.) 1 
160 
Nimi 
Namn 
Reisteri 	RIdri- 
Reister 	Reister- 
Laji 
Beskaffenhet 
Aluksen-Farty-
Rakennusaine T9an 
 Tak1ing 
Osmo 	........................... 84 Ill Pa- S/v Puu—Trä 1-rn. 
Fallas 	........................... 50 II Ma-M/s 2-rn. 
89 II Pa- S/v 2-rn. 
25 II MaM/s 2-rn. 
Pohjantähti 	....................... 
Pröven 	........................... 
59 III » 2-rn. 
123 III Pa- S/v » 1-rn. 
Pupu 	............................. 
Roll 	............................. 87 III Ma_Mis » 2-rn. 
Pöljä 	......................... 
29 II Pa-  S/v 1-rn. Sampo 	............................ 
27 II » * 1-rn. Sandra 	........................... 
Selma 	........................... 44 II MaM/s » 2-rn. 
Senta 	........................... 103 III » 1-rn. 
86 III Pa-  S/V 1-rn. Taru 	............................. 
99 III Ma-u/s 1-rn. Tietto 	............................ 
Tiira 	............................ 110 III Pa- 5/v 1-rn. 
67 III MaM/S - Tiitus 	............................ 
78 II 2-rn. Toive 	.............................. 
Torso 	........................... 127 III » » - 
Turska 	.......................... 94 II » » 2-rn. 
119 Ill Pa_S/v » 1-rn. Turski 	........................ 
Turva 	.......................... 35 II MaM/s  2-rn. 
Tähti 	........................... 111 Ill » 1-rn. 
Ulli 	............................ 72 III Pa-  S/y 1-rn. 
Vaito 	............................ 6 III 1-rn. 
122 III MaM/s 2-rn. Valas 	......................... 
91 III Pa-  S(y » 1-rn. 
38 II MaM/s 2-rn. 
Varma 	............................. 
77 III * 2-rn. 
Vellamo 	.......................... 
126 III Pa- S/v » 1-rn. 
Viira 	.............................. 
Viiri 	........................... 
115 III Ma- Mfs Viii 	............................. 
Voima 	........................... 92 11 » »» 2-rn. 
I 	Voitto 	........................... 28 III » » 2-in. 
161 
g e t S 
Kone- 
voima 
 Maskin- 
kraft 
 ______ 
Bruttoveto- 
miLärä. 
Rek. tonnia 	I 
Bruttodräk-  
tighet. 
Reg.ton 
- 
Kotipaikka 
 Hemort 
_______ - 
Omistajan tai omistajain 
'a kotipaikka 
Ägarens eller agarnas namn 
och hemvist  
_______________________________ 
Pvvnti-
veiden 
lulcumäärä 
Antalet 
fangst- 
hatar 
______ 
- 1.50 Petsamo Viljo Honkanen. 	(Trifona.) 1 
15 	• 8.00 Heikki Gustafsson. 	(Liinahamari.) 1 
• 5.00 » Henrik Tuovila. 	(Vaitolahti.) 1 
14 	• 4.00 » Kalle Heikkinen ja 	lisak 	Moilanen. 	(Pum- 
manki.) 
3 1.50 » Edvin ja Sakari Hirsivaara. 	(Kervanto.) 1 
- 1.o » P. Ihalairien. (Ruovesi.) - 
5 	; 2.00 » F. Kaikkonen. (Kervanto.)  1 
- 5.so » Viktor Oranroth. 	(Pummanki.)  1 
2.so » Santeri Saanjegin. 	(Kaakkuri.) 1 
10 4.00 » Sigrid Tausta. 	(Pummanki.) - 
8 3.00 » Toivo Ahonen. 	(Helsinki.) 3 
1.00 » Josef Hiltunen. 	(Trifona.) - 
7 	; 2.50 » Petsamon Kala Oy. (Petsamo.)  - 
- 1.00 Ville Heiskanon. 	(Kervanto.) - 
4 1.50 Hannes Kirjavainen. 	(Kemi.) - 
14 	» 3.00 Jyrki Kemoff ja Daniel Sergejeff. 	(Trifona.) I 
8 	» 1.50 » Lauri Dulva ja Martti Taube. (Liinahainari). 1 
8 	» 4.00 » Ilo Määttä. 	(Parkkina.) 1 
2.00 » Samuel Kairnari. (Vaitolahti.) - 
21 13.70 » V. ja H. Granroth. Larm 	Kemoff. 	(Trifona.) 1 
5 	* 1.00 * Aino Tummunki. 	(Vuonokylä.) - 
- 2.00 » Edvin Simonen. 	(Pu»zinmnki.) - 
- 2.00 Pekka Karvinen 	(Vaitolahti.) - 
4 2.00 Onni Suden. (Maattivuono.) -- 
1.50 » Sakari Puusti. 	(Vaitolahti.) - 
10 3.00 * Petter ittelin. 	(Pummanki.)  1 
6 	» 2.00 Arvid Takkinen. 	(Kervanto.) 1 
- 1.00 Sakari Saira. 	(Vaitolahti.) 1 
8 	» 2.00 » Toivo Kuronen. 	(Kemi.) - 
10 5.00 » Matti Rasmuksenp. 	Haitta. (Maattivuono.) 
5 2.00 » V. Pesonen ja Kalle Heikkinen. (Purnmanki., 
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helsinki i)4O. Valtioneivoston 
kirjapaino. 
Pori.) 
Redeii Sglin Ab. (Ernst Sohn, Pori.) 
 Oy  Else. (A. K. Seppinen, Rauma.)
Rederi Ab Ergo. (Armas Villamo, Brän 
dön huvilakaupunki.) 
Oy Merenneito. (A. K. Seppinen, 
 Rauma.)  
Rederi Solin Ab. (Ernst Sohn, Pori.) 
K. Lundberg & Co Ab - Oy. (Helsink 
Mikonkatu 1.) 
Oy  Jan. (A. K. Seppinen, Rauma.) 
Kuopion liöyrynivllv Sampo. (Kuopio. 
Laiva Oy Kannas. (Konsta Soini, Aur 
 as.,  Pitkäniityn kylä.) 
Laiva Oy Lokki. (Toivo Kari, Uusi 
kaupunki, Satamakonttori.) 
Suomen Moottorilaiva Oy. (L. 0. W 
 Boxberg,  Helsinki, Lönnrotink. 45 A. 
Laiva Oy Martta. (Iconsta Soini, Aun 
 as.,  Pitkäniityn kylä.) 
Oy Ilaapa Ab. (Jyväskylä.) 
Jakobstads Rederi Ab- Pietarsaarer 
Laivanvarustamo Oy. (Jakobstad.) 
Taavetti Juvonen. (Sääminki, Tynkkylär 
kylä.) 
Raahe Oy. (Haukipudas.) 
Lapinlanden Osunsmeijeri i. I. (Lapin-
lahti.) 
Aleksanteri Kokkala. (Uusikaupunki.) 
433 Pori 
539 Rauma 
724 Helsinki 
544 Rauma 
432 Pori 
861 helsinki 
540 Rauma 
435 Kuopio 
1179 Turku 
360 Uusikaupunki 
 857 Helsinki  
362 Uusikaupunki 
1061 Savonlinna 
73 Jakobstad 
862 Savonlinna 
 Oulu  
25 Iisalmi 
361 Uusikaupunki 
Pori 
Rauma 
 Helsinki 
 Rauma 
 Pori  
helsinki 
 Rauma 
Kuopio 
 Aura  
helsinki 
 Uusikaupunki 
Savonlinna 
Jakobstad 
Savonlinna 
 Oulu  
Iisalmi 
Uusikaupunki 
3 
Omistajan- ja kotipaikan muutokset. - Äganderätts- och hemorts ändringar.  
Tunnus- Rckistri - Register I 
kirlaimet 
Igenkän- 
I Nimi 
I 
iftuttot. ___________ I Kotipaikka 
I 
I 	 Omistaja 
I 
uingsbok- Namn Nettut. no paikka-- ort Hemort I Redare 
stAyer I 
Höyryaluksia. - Angfartyg. 
OHWO Aallotar (ent. An- 182.93 858 Helsinki 1-lelsinki Ab Hjelt 	& Lindgren Oy. 	(Helsinki 
gela) E. Ranta 18.) 
OHYG Apollo (ent. Elms- 302.s 542 Rauma Rauma Oy Suomi Shipping Al). (C. S. Bergström 
187 . 08 llelsinki. Snellmanink. 19.) 
OHHS 
borg) 	.......... 
Aura (ent. Mary) 1911.88 859 Helsinki Brändön 	hu- Rederi Ab Ergo. (Armas Villamo, Brän  
1128.53 vilakaup. dön huvilakaupunki.) 
OFEH Edit H. (ent. Aris-  3605.us 431 Pori Pori Reposaaren Laiva Oy. (Werner 1-lacklin 
tides 'G. 	Gou- 2486.91 
landris) 	...... 
704 .o 5 
Else (ent. 	Siwa) 1359.98 
748.63 
Elsa S. (ent. Al
-harna) 	......... 
Ergo (ent. Frano)  1928.30 
1097.06 
Figge (ent. 	Wil- 732.80 
366 . 03 
Fritz S. (ent. Bis- 1474.65 
855 . 19 
helm) .......... 
167.65 
caya) 	.......... 
44.18 
Herkules ......... 
Jan (ent. Cito) ..  888.95 
478.76 
Kalla () 	...... 25.69 
353. 
224.38 
Kannas 	.......... 
Lokki 	(ent. 	La- 205.16 
doga) 	......... 127.2k 
Maininki (ent 329.13 
Nonni) 	...... 
Martta (ent. Mkr- 315.40 
194.60 
152 . 05 
105.47 
Meri 	............ 
Merita (ex Wer- 590.60 
363.93 
_______ 
ta) 	............ 
28.73 
Nurmisaari (ent. 246.25 
ner) 	........... 
Konkordia) 	.. 126.34 
Nero 	........... 
Onkivesi 51.so 
25.12 
Osmo ............ 192 . 87 
118.20 
OHYL 
OHEH 
OHGD 
OHYW 
OFCV 
OFCM 
OHXA 
OHEP 
OFAT 
OHEV 
OFBB 
OFEQ 
OHTF 
OHKE 
4 
Tunnus- 	 I 	 Rekisteri - Register 
ldrjairnet Nimi 	Bruttot. 	 I 	 Kotipaikka 	 Omistaja 
ningsbok- 	 0:0 I paikka - ort 	Hemort Redare 
Jgenkin- Namn Nettot. 
stäver 
- Pargas® ...... 
OFDJ Ranne (ent. Ray 
nedal) 	....... 
011W P SOlve 	.......... 
OFAN Tempo 	........ 
- Terho 	......... 
OFAF lJleå (ent. Gaun 
less) 	......... 
124.93 443 I  Åbo 
I 
Pargas John Pettersson. 	(Pargas, Attu.) 
43.18 
1004.58 547 Rauma 
I 
Rauma Oy Sarmatia. (Seppinen & Kemppi Oy,  
Rauma.) 510.72 
514.54 - Rederi Ab East Sea. (Carl Helin, Deger-)  
by, Åland.) 
269.75 545]  
] 
Rauma Rauma Oy Suomi Shipping Ab. (C. S. Bergström, 
 Helsinki,  Snellmanink. 19.) 
______ 
177.37 
168.45 832 Savonlinna Sulkava Albin Turunen. 	(Juva, Rantuu.)  
117.58 
1382.99 814 I  helsinki Helsinki Oy Finska Insjö Ab. 	(Birger Carrel!,] 
728.76 helsinki, Tehtaank. 21 B.) 
Purjealuksia apukonein. - Segelfartyg med hjälpmaskin. 
107.66 
3140 (Viipuri) (Koivisto) Eino Toivonen. 	(Salon kauppala.) 73.89 
37.40 
1180 Åbo Korpo Frans Andersson. 	(Korpo, Nonskata.) 
41.69 
293 Borg Borgå landsk.  Arne Edvard Byman. (Borgå, Vålaks.) 23.20 
44.13 
275 Borgå Borgå landsk.  Sven Gustaf Kullberg. 	(Borgå, Vå1aks.) 26a9 
100.23 
16 Kokkola }iimanka Aarne Korpi. 	(Flimanka.) 
476.33 
860 Helsinki Helsinki Oy Suomi Shipping Ab. (C. S. Bergström, 340.1 Helsinki, Sneilmanink. 19.) 
32335 
856 helsinki Helsinki Koiviston Laiva Oy Meripoika.  
(H. Hagman, Juhani Ahon tie 6 A.) 
61.27 385 Borgå Sibbo Paul Grönkvist. 	(Borgå, Vå!aks.)  39.47 
'231.77 541 Rauma Rauma Erkki Puh. (Rauma.) 158.41 
144.17 850 1-lelsinki Helsinki John Sundvall & Co. (Helsinki, Munkki-] 
f02.49 niemi.) 
144.65 546 Rauma Rauma Koiista Tuuli. 
OHNE 
	
Alli .......... 
Biokholm ...... 
Elida .......... 
Evi 	........... 
OHNJ 
	
Frans .......... 
OHNK Gulikrona ...... 
OFBD 
 Meripoika (ent. 
Pescador) .  
O1-IZM 
	Rauha ......... 
OFDA Saarentähti  
OFAX 
	
Svanen ........ 
OFEN 
	
Venus ......... 
OHRK 
Purjealuksia. - Segelfartyg. 
27.io 1072 Åbo Kimito Juho Lindholm. 	(Kimito, Eknäs.) 
22.ss Else 	
............. 
Svea (ex Einar) . 1075 Åbo Pargas Gunnar Johan Virtanen. (Pargas, Lam- 91.09 pis by.) 
Veikko 	......... __--- 111 flamma Virolahti Arvo Anton heino. 	(Kotka.) 
0 
Poistettavat alukset. - Fartyg att avYöra.  
Tunnus- 
kirjaimet 
Igenkan- 
. 	. 
	
Nimi Bruttot. . Kotipaikka Omistaja 
nlngsbok- Namn 	 Nettot. Hemort Redare 
stäver 
Höyryaluksia. - Angfartyg. 
Aarno (ent. Wuoksi)  88 Savonlinna Tornator Oy. (Tainionkoski.) 
OHSD Ascania (ent. Rams- (Viipuri) J. W. PanEn. (Turku.) 
391 . 00 
OFCTJ 
häll) 	............... 
Astrid Föglö Rederi Ab Nanna. (Carl Helin 	Degerbv 
324.42 Åland.) 
- l)ockan Hiitola A. Åhlström Oy. (Noormarkku.) 
11.71 
- 103.53 Helsinki Suomen Sokeri Oy - Finska Socker Ab. 
35.14 
Electa 	.............. 
(Ilelsinki, Ludvgink. 2.) 
OFCT Elle 	(ont. Ellerdale) Vaasa Oy Wasa Steamship Co Ltd. (Alex Slotte, 
2286.98 Vaasa.) 
OHUT Hanö (ent. Småland) Helsinki Rederi Ab 1-lanö. 	(S. Nybonde, Helsinki, 
1049.69 Tarkk'ampujank. 8.) 
OHWV Ililda (ent 	Bomme- Luvia Laiva Oy Hilda. 	(K. F. hornen 	Luvia.) 
634.46 - 
- 
stad) 	............. 
141.10 (Koivisto) Axel Björklöf. 
91.25 
OHVX Kaija (ent Rurik) hlelsinid Ab Nordsjöfrakt Oy. 	(L. G. W. Boxberg, 
Jonna 	.............. 
179.32 Helsinki, Lönnrotink. 45 A.) 
- (Viipuri) K. Lundberg & Co Ab. (Helsinki, Mikon- 
50.oi katu 1.) 
- 
Karjala 	............. 
Kiviniemi (Sortavalan Laatokan Puu Oy. 	(Heinola.) 
20.86 maal.) 
014TH 171.25 Kuopio Olavi Martikainen. (Kuopio.)  
88.99 
Koitto 	.............. 
- Kuin (m) Kuru Kurun 	}{öyrylaiva 	Oy. 	(Arvi 	Sulkava, 
70.76 Tampere.) 
OHGW Margareta (ex Bar- 2154.69 Lovisa Lovisa Ångfartygs Ab. (Ab R. Nordström 
bro) 	............. 1242.18 & Co Oy, Lovisa.) 
OFDG Martti-Ragnar Lovisa Lovisa Roderi Ab. (Ab R. Nordström 
2653.12 & Co Oy, Lovisa.) 
- (Johannes) Hackman & Co. (Helsinki, Kluuvik. 3.) 
32.93 
OHDD Minerva (ex Pre-  Jakobstad Ab Jakobstad Steamship Co Ltd. (Johannes' 
1177.32 Nars, Jakobstad.) 
- 
Mercator 	........... 
214.28 Helsinki Suomen Sokeri Oy- Finska Socker Ab. 
124.44 
stonic) ............ 
(Helsinki, Ludvigink. 2.) 
- 
Okama 	............. 
Otava 250.48 (Sortavalan Valamon luostari. 
125.31 inaal.) 
OHDR Petsamo 	(ex 	Cam- 4595.87 (Hangö) Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken Ab. 
brian Idylle)  2598.96 (Helsingfors, Kalevag. 6 A.) 
OHICG 6 1.8 (Sortavala) Pitkärannan Laiva Oy.  Pitkäranta 	......... 
20.98 
011TT Pohjola (Sortavala) Pitkärannan Laiva Oy. 
6 
Nimi 
 Namn 
Bruttot. 
Nettot. 
Kotipaikka 
Hemort 
Omistaja 
 Redare  
Puuliike II _6 (Viipuri) Aleksanteri Kokkala. (Uusikaupunki.) 
129.00 
51 . 92 (Viipuri) G. Hagmans Eftr. (Helsinki, Johanneksen- 
13.is tie 6.) 
!3 Helsinki Finska Ångfartygs Ab. 
782.14 
Saari (ent. Kaksois-  (Viipuri) Oy Haapa Ab. (Jyväskylä.) 
132.81 
Regina 	............. 
l6 . 3 Rauma Oy Sarmatia. 	(Seppinen 	& Kemppi Oy,  
1361.25 Rauma.) 
Rhea 	............. 
Sarmatia ........... 
1539 . 61 Mariehamn Raden 	Ab 	Signe. 	(Arvid Abrahamsson, 
saari 	I)............ 
838.73 Mariehamn.)  
Signe 	............... 
Snabb (ex Man 2316.72 Mariehamn 
('handris) 1362.69 hamn.) 
Tarmo .............. (Sortavala) Pitkärannan Laiva Oy.  
27.04  
Rederi Ab Snabb. (Algot Johansson,  Marie - 
Teodor.............. 7 . 25 (Sortavala) Pitkärannan Laiva Oy. 
19.57 
Trio 	............... L6 Helsinki Oy Suomi Shipping Ab. 	(C. S. Bergström, 
847.97 Helsinki, Sneilmanink. 19.) 
Turo 	............... 157 . 02 Savonlinna 0. V. Pekurinen. 	(Savonlinna.) 
109.50 
Unto 	.............. ir ° - Savonlinna Sulka Oy. (Lappeenranta.)  
110.96 
176 . 40 Savonlinna Sulka Oy. (Lappeenranta.) 
128.00 
Uuraansalmi 46.97 (Viipuri) Viipurin kaupunki. 
Uolevi 	.............. 
26.49 
Valamon luostari  132.78 (Sortavalan Valamon luostari. 
(ent. Kjell)  ® 68.17 maal.) 
89 . 24 (Landenpoh- Laatokan Puu Oy. 	(Heinola.) 
16.29 jan kaupp.) 
Vapaus 	............. 
Vienti (ent. Bris) 1715.47 Turku Laiva Oy  Ansio. (Meritoimi Oy, Turku.) 
965.8 2  
Wiiri 	(ent. 	('liarter- 3524.74 Brändönhuvi-  Oy Wiiri. 	(Antti Wihuri, Brändön huvila- 
hulme) 	.......... 2057.35 lakaup. kaupunki.) 
Moottorialuksia. - Motorfartyg. 
Jäämeri 299.13 Helsinki Merenkulkuhallitus.  
98.89 
Madare (ex Fox III) Mariehamn  Rederi Ab Madare. (Gustaf Erikson, Mari- 
362.29 hamn.) 
Purjealuksia apukonein. - Segelfartyg med hjälpmaskin. 
Femma Rauma Oskar Fagerström. 	(Luvia, Niemen kylä.) 
Fylgia (ex Genius)  .. Pargas Axel Alarik Mattsson. 	(Pargas, Munkvik. 
Paavo 	.............. 158.73 (Koivisto) Johannes Putus. 
102.,,a 
Tunnus- 
kirjaimet 
Igenkän- 
ningsbok- 
stäxer 
OH KB 
011FF 
 OH  KJ
OHRR 
OFDY 
OFAC 
OHTG 
OFCA 
OHZA 
OHI)T 
OHLA 
WINY 
OHVW 
0RPM 
7 
	
kirjainiet I 	 I Nimi 	 Bruttot 	Rotipaikka 	 Omistaja 
Tunnus- 
Igenk8n- 
ithbok- 	Namn Nettot. Hemort 	i 	 Redare 
stäver I I 
ÔIIOG 
OHOK 
OHPTJ 
OHPW 
OHPY 
OHRC 
34.79 
24 	3 	Helsinki Alvar Lngström. 	(Helsinki, Laivanvarus tajank. 8 a.) 
Roland Turku \Verner Törnkvist. (Västanfjärd.) 
Primus 	............. 
79.87 
Sampi 	............. (Koivisto) Aalto Lepikko. 
Sorsa 	............... 
45. 	 . 
(Koivisto) Simo Torkkeli.  
Suomenneito 
109 86 
—j-j 	Angelniemi Oskar A. A. Grönroos. (Angelniemi, Kokkija. 
(Uusikirkko) Toivo Samuli. Toivo 	.............. 
Purjealuksia. - Segeltartyg. 
Aalto (Koivisto) Ville Ake. 
64.ifi 
(Koivisto) Juho Hilska.  
57.04 
Else 	................  
_I± 	(Koivisto) Anton Lepikkö. Jalo 	............... 
70.00 
Kalervo Turku Elis Teppala. 	(Turku, Itäharjunk. 10.) 
Killoran Mariehamn  Rederi Ab Rilloran. (Gustaf Erikson, 
1523.41 Mariehamn.) 
209.37 	(Viipuri) Uuno Hoikkala. (Rauma.) 
184.78 
Otava • 	(Koivisto) Simo Samuli. 
40.72 
Laura 	.............. 
(Koivisto) Matti Mannonen. 
256.07 
Sampo .............. 
Pargas Eero Hakanen. 	(Åbo, bill-Heikkilä.) Sofi 	................  
35.21 
Tekia 	.............. (Hangö) Mauritz Bjur. 
24.41 
E;J 
Osoitteenmautokset. - Adressförändringar. 
	
Tunnus- 	I 
kirjaimet Nimi 	 Bruttot. 	I 	 Omistaja Igenkän- 	 I 
I  ningsbok- Namn 	 I 	Nettot. Redare 
I 	stäver 	I I 
l{öyryaluksia. - Angfartyg. 
OHHN 3938.95 Oy  Sea Freight Ab. (Harald Nyman HelsinNi, Lönn- 2353.28 rotink. 39 C.) 
OHHF Britannic (ent. Ocea-  Ab Caledonia Steamship Co Oy. (Carl Olsen, Helsinki. 
Aagot 	.............. 
1278 . 04 Fabianink. 6.) 
OHHJ 
nie) 	.............. 
Ab Ohison Steamship Co Oy. (Ab Nielsen & Thordén Carolus 	............. 
1276.71 Oy, 	Helsinki, Fabianink. 6.) 
OHZW Daphne (ent. Gran- 1938.82 Rederi Ab Daphne. (Gunnar Eriksson, Mariehamn.) 
1080 . 91 F 
OHAN 
heim) 	............. 
Delaware (ent. Newa) 2440.80 Ab Helsingfors Steamship Co Ltd. 	(Ab Nielsen 	& 
1423.79 Thordén Oy, Helsinki, Fabianink. 6.) 
OHWK Diana (ent. Blenda) 1892. Heden Ab l)iana. 	(Gunnar Eriksson, Mariehamn.) 
1111.46 
OHWR Eeis 	.............. 178.49 Viktori Lenkkeri. 	(Hamina, Satamakonttori.)  
117.07 
OFCC Emmi (ent. Soutra)  1591.67 Oy Wildfart, Ltd. (Holger Liljestrand, Helsinki, Korkea- 
920.52 vuorenk. 5 A.) 
OHHK 2213.66 Ab Ohison Steamship Co Oy. (Ab Nielsen & Thordén 
1268.39 Oy, Helsinki, Fabianink.6i) 	
F 
OFBK 
Enicus 	.............. 
Hammarland (ent. 3875.30 Curt Mattson Rederi Ab. (Helsinki, Bulevardi 34 A.) 
Jurko Topic.)  .... 2350.06 
F 
OFEO Hermes (ent. 	Kon- Northern Steamship Co Ltd- Pohjolan Höyrylaiva Oy. 
383.13 (0. S. Nvlund, Helsinki, Sepänk. 19 A.)  
OHCE 
geaa) 	............. 
Hogland (ent. Kings- Curt Mattson Heden Ab. (Helsinki, Bulevardi 34 A.) 
2589.99 
OHEP Laiva Oy Kasmas. 	(Konsta Soini, Aura as., Pitkä- 
wood) 	............ 
224.38 niitvn kylä.) 
OHAX Kasteihoim (ent. Wo- Ab Naxos Prince. (Curt Mattson, Helsinki, Bulevardi 
3210.06 34 A.) 
OHKD Kotka (ent. 	Zwijn- 1286.47 Ab Helsingfors Steamship Co Ltd. 	(Ab Nielsen 	& 
Kannas 	.............  
drecht) 720.41 Thordén Oy, Ilelsinki, Fabianink.  6.) 
OHZF 
ron) 	.............. 
Lahti 	(ent. 	Atlan- 615.77 Laiva Oy Lahti. (0. Brunila, Helsinki, Eteläranta 16.) 
316.36 
OFBB Martta (ent. Märta) 315.40 Laiva Oy Martta. (Konsta Soini,  Aura as., Pitkäniityn 
194.60 kylä.) 
- Oy Haapa Ab. (Jyväskylä.) Meri 	............... 
100.47 
- 
tica)ka............ 
Mikko 	(ent 	Hose- 175.so Aleksanteri Mannonen. 	(Inkeroinen, Anjalan Osuus- 
kiel IT) 125.52 kauppa.) 
OHDV Nidarholin 	(ent Ab Helsingfors 	Steamship Co Ltd. 	(Ab Nielsen 	&- 
Meandros) 1467.58 Thordén Oy, Helsinki, Fabianink. 6.) 
OFCI Oscar Midling 218253 Laivanvarustus Oy Oulu Redeni Ah. 	(Ab B. Nord - 
12ii strum 	, 	Co 	(tv, 	Lovisa.) 	 F 
Tunnus- 
kirjaimet 	 Nimi 	 Bnittt. 	 Omistaja 
Namn ettot. Ite(lare 
stäver 
_12L Aleksanteri Kokkala. (Uusikaupunki.)  
1 18.20 
1701.73 Laivanvarustus Oy Oulu Heden Ab. 	(Ab R. Nord- 
910.47 ström 	& Co Oy, Loviisa.) 
182: Anton Mäkinen. 	(litti, Lyöttilä.) 
113.51 
2140.76 Satakaniian Laiva Oy. 	(11. Liljestrand, Helsinki, Kor- 
1267.11 keavuorenk. 45 A.) 
2319.96 Ab Sc.andinavic Steamship Co  Oy. 	(Paul Henriksson, 
1347.61 helsinki, Fabianink. 6.) 
Lemlands Rederi Ab. (Albert Jansson, Saitvik, Odkar - 
1381.58 by, Åland.) 
514. Rederi Ab East Sea. 	(Carl Helin, Degerby, Åland.)  
264.22 
166.47 Edv. 	Kunttu. 	(Helsinki, Munkkiniemi, Länsitie 33). 
105.42 
262.29 Laiva Oy Ulappa. 	(Konsta Soini, Aura as., Pitkä- 
178.47 niityn kylä.) 
1382.92 Oy Finska Insjö Ab. (Birger Carrel, Ab Edv. Björk- 
728.76 lund, Helsinki. Tehtaankatu 21 B.) 
125.78 Vebmersalmen Laiva Oy. (Kuopio, K. 0. P.) 
68.72 
31.97 Arvid Salo. (Sulkava, Kietävälä.)  
13.33 
2556.16 Oy Suomi Shipping Ab. 	(C. S. Bergström, Helsinki, 
1514.90 Sneilmanink. 19.) 
1710.69 Oy Suomi Shipping Ab. (C. S. Bergström, Helsinki, 
951.91 Snelimanink. 19.) 
Moottorialuksia. - Motorfartyg. 
OHKE 
	
Osmo ............ 
OHRZ 
	
Ragunda (ent. Lena) 
OHWG 
	
Riento ............ 
OFDP 	Satakunta (ent. Eve- 
rest) ............ 
OHGS 	Scandiiiavie (ent. II. 
Pontoppidan) 
OFEI 	Särimner (ex hilarid) 
OHWP 	Solve ............. 
Tapola (ent. Turha) 
OHKP 
	Ulappa ........... 
OFAF 
	
Uleä (ent. Gaunless) 
Vehmersalmi (ent. 
 Maaninka) 
Vieremä ..........  
OFOX 
	
Zephyr (ent. Deva) 
OFAW 
	
Zilos (ent. Zelos) 
OFBT 	Disa ................139 . 52 	Joosef Sylt. (Angelniemi, Kokkila.)  
94.71 
OFBL 	Susi (ent. Conopus) 	67.73 	Paul Loimuharjit. (Angehuiemi, Kokld.la.) 
44.19 
Purjealuksia apukonein. - Segelfartyg med hjälpmaskin. 
Frida 
OHNK 	Gulikrona ......... 
- 	Leo .............. 
OFBD 	Meripoika (ent. Pes- 
cador) .......... 
- 50.92 Ragnar Nordström. 	(Borgå, Tarkis.) 
23.26 
476.33 Oy Suomi Shipping Ab. 	(C. S. Bergström, Helsinki, 
340.10 Sneilmanink. 19.) 
41.98 Johan Johansson. 	(Borgå, Horslök.)  
21.90 
323.35 Koiviston Laiva Oy Meripoika. (H. Hagman, Jullani 
248.21 Ahon tie 6 A.) 
5826-40 	 2 
Tunnus. 
kirjaimet 	 Nimi 	 Bruttot, 	 Omistaja Ingenkan- Namn Nettot. Redare ningebok- 
atliver 
lo 
OHUE 	Saturn (ent. Reval) 
- 	Svea ............. 
- 	Säde .............. 
- 	Wellamo .......... 
- 	Julian ............ 
- 	Vuokko (ent. Frid) 
285.59 	Laiva Oy Esa. (holger Liljestrand, Helsinki, Korkea- 
209.88 vuorenk. 45 A.) 
34.05 Helge Gustafsson, (Dalsbruk, Kaksjela.)  
23.82 
48.32 Klas Reinhold Törnroos. 	(Pernå, Kärppä.) 
24.32 
42.94 Valdemar Grönkvist. (Borgå, Gäddrag.)  
23.82 
Purjealuksia. - Segellartyg.  
44.15 August Lenkkeri. 	(Länkipohja, Lakkanikki.)  
39.16 
Matti Hytti. 	(Kausala, Valkama.) 
30.32 
Uudelleen niitatut. - Ommätningar. 
Tunnus- 	J 
kirjaimet Nimi 	 Bruttot. 	 Omistaja Igenkiin- 
ningebok- I 	Namn Nettot. Redare 
stitver 
11 
OHAC 
OHGF 
OHYR 
OHWE 
OHKC 
OHFE 
OFBO 
OFCE 
OHCW 
OHGM 
Höyryaluksla. - Angfartyg. 
Argo 	............... Finska Ångfartygs Ab.  
1021.17 
Finska Ångfartygs Ab.  Carelia .............  
554.44 
Herakies (ent. 	Vin- 5103.30 Ab Oceanf art. 	(Helsinki, E. Makasiinik. 4.) 
3030.66 stra) 	.............. 
Jalo 	................ 188 . 94 A. E. Lehkonen. 	(Sulkava, Lohilahti.) 
135.77 
Leo (ent. Landes)  .. Finska Ångfartygs Ab. 
554.19 
Meri 	............... _ Oy Haapa Ab. (Jyväskyin.) 
105.47 
Myllykoski (ent. Wil- 2869.17 Ab Mare. (Angfartygs Ab Bore.) 
lem René) 1658.31 
Ostrobotnia Finska Ångfartygs Ab.  
741.75 
Pandia 	(ex 	Dia- Rederi Ab Pandia. 	(Arthur Karlsson, Mariehamn.) 
1294.70 
Rauma II l77 Rauma Oy. (Rauma.)  
mando) 	........... 
34.27 
Sally (ex Oswal) ...  I1± Rederi Ab Sally. 	(Algot Johansson, Mariehamn.) 
1468,78 
Suomen Neito Finska Angfartygs Ab.  
559.42 
Suomen Poika  3 I Finska Angfartygs Ab.  
561.86 
Wartsala (ent. Vap- Vartsalan Saha Oy. 	(Salo, Vartsala.) 
pu) 	............. 49.51 
Moottorialuksia. - Motorfartyg. 
Sundsvall 51.75 John W. (4ranmark. (Borgå, Horslök.)  
21 42 
Purjealuksia apukonein. - Segelfartyg med .hjalpmaskin. 
Aegir ............. 
 Amanda...........
Lydi 	............. 
Säde 	............. 
- 51.53 
26.56 
40.38 
23.09 
31.52 
17.55 
48.32 
24.32 
Emil B. Adolfsson. (Borgå, Sondby.) 
 Karl  Edvard Nyman. (Borgå, Sondby.) 
Birger T. E. Niskanen. (Ekenäs.) 
Klas Reinhold Törnroos. (Pernå, Kärppä.) 
fl 
Lisäksi tulleet alukset.  - Tillkomna fartyg. 
Thnnus- I Eakennus - Bygads 	I 	Rekisteri - flester 
Laji kirjaimet Nimi Bruttot. 
1------- 
I aine Kotipaikka1 Omistaja 
Art Igenkan- I  ningebok- Namn Nettot. vuosi paikka 	ort mate- 	0:0 paikka - ort Hemort Redare 
stbver âr rial I 
l)MMfs 	OFEW Tomator 4949,69 1912 Kööpen- teräs - - I He1s1ü Ab Fin1and—Ame 
(eat. Nor- 3162.90 hamina Linen  Oy. 
seman) I (Hes 
Nimenniuutokset. - Namnändringar. 
I 	Tunnus- 
Laji I 	kirjaimet Nimi Bruttot. 	Entinen nimi 	 Omistaja 
Art Igenkän - nthgsbok- Namn Nettot. 	Tidigare namn Redare 
etäver I 
Ha- 8/ OFDT Liisa 1459.84 Juliette Laiva Oy Fennia Steamship Co Ltd.  819.74 (John Nurminen Oy, Helsinki, Etelä- 
ranta 18.) 
I)  TJ1koniainji niittaus. 	tiltidek matuinu. 
